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L E A L E S A L R E Y 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
1 (Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Jnnlo 9, 
El número de prisioneros alema-
nes hechos en las operaciones libra-
das en Iprcs asciende ya a 7,000. La 
acometida Inglesa contra las posicio-
nes alemanas ha cesado por ahora • 
las tropas británicas se dedican a 
consolidar sus ganancias. El parte 
publicado esta noche por el Cuartel 
General dico lo siguiente: 
CO>SEJO DE MINISTEOS 
jladrld, Junio 9, ría París. 
U Consejo de Ministros toItío a 
reunirse hoy. 
,1 jexe del Gobierno señor García 
ji'rieEo manifestó qae en los centros 
oficiales se darían nueramente noti-
1 cías a la prensa. 
Anunció que el Consejo tenia gran 
i-morían cía; pero se negó a decir de 
lo que se trataría y a dar detalles de 
niuguiiíi clase. 
Siu embargo, se cree que uno de 
los asuntos principales tratados en 
la reunión fué la reapertura de las 
Cortes. 
Si el Consejo se niega a autorizar 
la reapertura, como pide el Presi-
dente del Consejo, es opinión gene-
ral oue la crisis será total. 
DECLARACIOXES DEL GENERAL 
WETLER 
Madrid, 9. 
Despachos recibidos de Zaragoza 
AVATAE 
M a d e m o i s e l l e 
M o l i e r e 
Hace pocos días hablé de un des-
cendiente de Shakespeare que había 
caldo como llovido del cielo en Lon-
dres, retour de los Estados Unidos, 
conde ejerce la profesión de agente 
Oe seguros. 
Hoy leo que acaba de morir en una 
ciudad separada de París por algu-
nas millas una descendienta del autor 
cómico-dramático sin defectos que se 
llamó en la vida Poquelín de Moliérc, 
—o como se le nombra más corrien-
temente: Mollére. 
La noticia de esa muerte ha sor-
prendido a París que ignoraba to-
talmente la existencia de la joven 
'iue ostentaba para los literatos ac-
tuales el apellido más Ilustre de la 
Francia. 
Todos los honores que han pareoi-
compatibles con el estado actual, 
inquietante, de la nación en que ha 
huerto Mademoiselle Mollére, se han 
rendido a su cadáver. ¿Je ha Investi-
gado cuanto concierne a la vida de 
» joven; se han examinado sus per-
Baminos y sus títulos y se ha eviden-
ciado la filiación verdadera. Su re-
bato ha oparecido en revistas y día-
nos. Yo be podido ver uno. La se-
mejanza con el director-autor del Ho-
W de Bourgogne es asombrosa. Su 
fara, más linda que bella, v más sen-
^1 que linda, es la cara-en femení-
Û -del autor de Les Precieuses Eí-
fllcnles. 
Esta ignorada heredera—la ünlca 
quedaba—de ose nombre Inmor-
^ vivía muy modestamente de una 
-prta pensión que le dejara su padre, 
flrt blaba nunca de su gren antepa-
go Era muy piadosa y ¡caso sln-
^'ar-: en la colección de las obras 
maniáticas que poseía la hoy dea-
KC,idfa fa]taba la mejor comedia 
Qe Mollére: "Le Tartuffo" 
Las sociedades literarias de Fran-
ca Han costeado en el Pore Laohal«e 
b ^̂ "'"ento sobre la fosa en qué 
«a sido enterrada la Ilustre conson-
Wlnea del genio. 
Con ella desaparece el apellido Mo-
Mu!;I 0 y eternc al fr(:nte de "Le 
usanthrope," Les Femmes Snrantes, 
n Juan y tantas y lautas otras 
Speaíe" de MOliére 61 rIval de Ska-
ĥ S*,ranLa te laurel esculpe la ê-
Moliére Crlstlana de Mademoiselle 
I S S S . d,el b08(íue ^e sombrea etor-
en la « a meraoria del Inolvidable 
ta ^ escena francesa. 
M Conde Kostia. 
dicen que el Capitán General TVey-
ler, Jefe del Estado Mayor, aprove-
chando la revista de las tropas ape-
ló al patriotismo de los soldados y 
oficiales pidiéndoles que le fueran 
leales al Rey y que tuvieran fe en él 
que "era el primero entre todos los 
españoles en desear un ejército bien 
organizado y equipado". 
CRISIS TOTAL DEL GABINETE 
Madrid, Junio 9, vía Londres, Ju-
nio 10. 
El Marqués de Alhucemas, doc-
tor García Prieto, ha presentado al 
Rey Don Alfonso la dimisión del Mi-
nisterio que presidía. 
L A F I E S T A E ) E t > A R B O L 






De poco tiempo a esta parte el go-
bierno español ha tenido que hacer 
frente a dificultades militares y eco» 
nómlcas. Ha reinado el descontento 
entre loh oficiales del ejército, que 
desean mejorar su situación, y tam-
bién ha habido gran inquietud entre 
los obreros, con amenazas de una 
huelga general. El Jefe del Gobier-
no, señor García Prieto, ha confesado 
virtualmente su Incapacidad para rea 
lizar la necesaria transformación, 
mientras los problemas pendientes 
no sean sometidos a una completa 
deliberación por parte del Parlamen-
to. 
Un despacho reciente de Madrid 
decía que si el señor García Prieto 
dimitía, 1» única allarMatíra se:'»* 
una combidación presidida por don 
Santiago Alba, actual Ministro de 
Hacienda. 
El Ministerio que hoy dimite se 
constituyó el 19 de Abril del año 
corriente. 
EXPLICACIONES SOBRE LO OCU-
RRIDO EN ALGECERAS 
Madrid. Junio 9. 
La investigación de las granada» 
disparadas desde Glbraltar, que ca-
yeron dentro de la plaza de Algecl-
ras, el sábado pasado, demuestran 
que los disparos no fueron hechos 
por error de las prácticas de tiro al 
blanco, sino que fueron cañonazos 
dirigidos contra un submarino que 
huía en el Estrecho, perseguido por 
tres cruceros. El submarino intentó 
escapar durante la obscuridad nave-
gando cerca de la costa. A la plaza 
de Glbraltar se le dió aviso de la 
posición del submarino y en su em-
peño de cañonearlo, algunos proyec-
tiles cayeron dentro de Algeciras, 
cansando ligeros daños. 
DESCONSOLADORAS NOTICIAS DE 
TIGO 
Madrid, 9. 
Las noticias que se reciben d© Tf-
go son desconsoladoras. 
El gobierno ha ordenado que se 
proceda con gran energía contra los 
alteradores del orden. 
Los diputados a Cortes por Tigo, 
han dirigido al Ministro de la Go-
bernación, señor Burell, una solici-
tud pidiendo que s© envíen auxilios 
a aquella localidad por entender que 
ese sería el mejor procedimiento pa-
ra acabar con los motines, que fue-
ron provocados únicamente por el 
hambre. 
El Ministro d« la Gobernación ha 
declarado que el Gobierno tomó las 
necesarias medidas para enviar ali-
mentos a las localidades que carecen 
de ellos. 
EL GOBIERNO PREOCUPADO 
Madrid, 9. 
El problema de los aprovisiona-
mientos de carbón vuelve a preocu-
par al Gobierno, debido a la huelga 
de los obreros asturianos. 
El Ministro de Fomento, señor Du-
que de Almodóvair del Talle ha te-
legrafiado a los patronos y a las so-
ciedades obreras de Asturias recor-
dándoles las promesas que le hicie-
ron en su reciente viaje a aqueUa 
provincia. 
"Excepto por la acción d© la artl- na pasa de siete mil. Un gran núme-
llería el día ha pasado tranquilo ©n ¡ ro d© cañones, ametralladoras y mor-
el frente de batalla al sur de Ipres. i teros de trincheras se hallan todavía 
Hemos avanzado algo en el flanco enterrados debajo de las ruinas, 
derecho de nuestras nuevas posicio- "En el frente del Scarpe hemos me 
nes. > jorado nueitias posiciones durante 
"El numero total de prisioneros ¡ el día en las; Inmediaciones d© Gre-
hechos deŝ e el ju©v©s por la maña- enland HUI. 
"Durante los bombardeos ©f©ctua-' 
dos por nuestros aviadores contra 
las estaciones enemigas el jueves por 
la noche, un gran lote de material 
rodante hizo explosión a causa de 
una bomba. 
"Tres aeroplanos alemanes fueron 
destruidos djer en combates aéreos 
y otras cuatro máquinas puestas 
fuera d© combato. Dos d© ellas a 
causa de un choque ocurrido durant© 
un encuentro sobro las líneas ©n©mi-
gas." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Junio 9. 
El parte oficial publicado por ©i 
Cuartel General Alemán dice así: 
"Cuerpo do Ejército del Kronprinz 
Itupprecht: A lo largo del Iser hubo 
duelos de .irtilL-:ía. Un fuerte fuego 
fué dirigido contra nuestras posicio-
nes al Esto do Wytschaet© y M©ssl-
n©s. A causa de las pérdidas sufrí-
das confirmadas por los prisioneros 
que hemos hecho, el ©n©migo dosis-
tló d© sus ataques en masa. Durant© 
el día las tropr.s austríacas fueron 
1>». únicas que afrontaron el fuego 
DE LOS 
A SIETE 
O c u p a c i ó n d e p r o d u c -
t o s h e r ó i c o s 
En la tarde de ayer se personaron en 
la casa Manrique 9, previo manda-
miento judicial, loa expertos de la 
Policía Nacional Santana, Piedra y 
Arango, para practicar un registro 
y proceder a la ocupación de produc-
tos heroicos. 
Al notltlcaxle los expertos al ve-
cino de aquella casa Joaquín Monzón 
González, la irlslón que llevaban, és-
te trató de destruir el mandamiento 
Judicial y les hizo agresión. 
Los referidos policías ocuparon 
dos cajas conteniendo clorhidrato y 
sulfato de morfina-
Monzón quedó detenido y hoy será 
presentado ante el Juez de guardia 
diurna. 
E n l a e s c u e l a n ú -
m e r o 7 
HERMOSA INICIATIVA 
ALUMNOS.—HOMENAJE 
EDUCADORES CUBANOS -̂LA FIES 
TA DEL ARBOL 
En la escuela pública número 7, 
situada en Cuba 103, tuvo lugar ayer 
la celebración de un hermoso acto, 
debido a Iniciativa de la Asociación 
de Beneficencia y Ahorro de los alum 
nos de esa escuela. 
Asesorados por el Director del plan 
tel. señor Carlos Valdés Miranda, los 
niñoo organizaron una simpática y 
significativa fiesta para descubrir los 
retratos de siete beneméritos educa-
dores cubanos, que desde ayer dan 
nombre a las siete aulas de la es-
cuela. 
En el aula primera está colocado 
el retrato de don Bruno Valdés Mi-
randa, padre del Director de la Es-
cuela; y en las aulas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 
se hallan los retratos de los siguien-
tes educadores, todos al creyón y co-
locados por este orden: 
Alejandro María LOpez, Rafael Six-
to Casado, Manuel Valdés Rodríguez, 
Andrés Cobreiro, Ramón Lubián y 
Juan P. Blandino. 
Cerca de las once comenzó el acto 
que tuvo dos aspectos: la celebra-
ción de la fiesta del árbol y el home-
naje a los educadores, feliz Iniciativa 
que habla muy alto en favor de los 
niños de esa escuela y de sus profe-
sores que han logrado Infiltrarles tan 
nobles sentimientos de respeto y ad-
miración hacia los beneméritos de la 
patria. 
En el patío del local, se congrega-
ron profesores y alumnos procedien-
do a trasplantar, de una vasija a la 
tierra, un arbolíto de mango. Allí 
hizo uso de la palabra el Director, 
señor Carlos Valdés Miranda, enalte-
EN EL PARQLE DE COLON 
Grabado superior; El Secretario de Instrucción Pública, doctor García Enseñaf, y ol Pres¡d©nt© d© la Junta 
de Educación, doctor Anarel Justo Párraga, presenciando ©1 acto d© ayer en unión d© otras autoridades es-
colares.—Grabado inforior: El Inspoctor Escolar, doctor Nicolás Pérez Raventós, dirigiendo a los niños en 
el acto de sembrar las posturas ; 
E L 
E L A F A R M A C I A L A N U E V A 
LA BRILLANTE LABOR DE LOS BOMBEROS IMPIDIO QUE EL 
FUEGO DESTRUYERA EL ESTABLECIMIENTO 
Y UN CINEMATOGRAFO 
L A F A R M A C I A NO E S T A A S E G U R A D A 
SE IGNORA EL ORIGEN DEL SINIESTRO 
noche de ayer, se declaró un violento 
Incendio en el Interior de la farma-
cia "La Nueva," de la propiedad del 
señor Julio Guillermo Aldazábal, si-
clendo en elevados conceptos la slg-ítuada en la esquina de Sun Rafael y 
níflcacíón del acto. ÍAramburo. 
Después fueron los niños, aula por | El siniestro tomó, en los prime-
aula, descubriendo los retratos. .Los ros momentos, tan grandes proporcío-
alumnos del señor Valdés Miranda, [ nes, que se llegó a creer que tanto 
(sexto grado) Vicente Cauce, Juan I la farmacia como el cine "Polar," si-
Martínez, Francisco Rodríguez y Leo- I tuado en Aramburo 21, desaparecerían 
vlgildo González, pronunciaron be-) entre las llamas; pero por fortuna, da-
llos discursos biográficos sobre Bru- da la prontitud con que acudieron les 
Próximamente a las nueve de la farmacia, que fué el que lo advirtió 
en los primeros momentos: 
Al dirigirse a una habitación inte-
rior—dijo el dependiente Juan Ma-
ristaní Sánchez—donde hoy una pe 
no Valdés Miranda, Andrés Cobreiro, 
Alejandro María López y Manuel Val 
drés Rodríguez, respectivamente. El 
Director de la escuela y el profesor 
del aula número 2, señor Eduardo 
Cardona, hablaron en Igual forma so-
bre Rafael Sixto Casado, Ramón Lu-
4 bián y Juan P. Blandino y Bruno 
Valdés Miranda, respectivamente. 
El Director hizo además un hermo-
so resumen de todo el acto, siendo 
muy aplaudido. 
Estos discursos serán publicados en 
la revista "La Infancia", que sostiene 
la asociación de alumnos de aquella 
escuela modelo. 
Todos los gastos que originó la 
(PASA A LA DIEZ) 
bomberos y la buena dirección con 
aue fué combatido el fuego, no fué 
así. 
La finca donde ocurrió el Incen-
dio, corresponde a la casa número 23 
de la cale de Aramburo, donde hasta 
hace poco estuvo Instalado el estable-
cimiento de ropas "La Revolución," 
tomando el local al ser desocupado, 
el doctor Alflâ Sbai, quien lo desti-
no a dormitorio de la dependencia 
en la parte alta y baja para depósito 
de efectos de la droguería. De ella 
son propietarios el propio doctor Al-
dazábal y la señora Máxima Alvarez 
do la Campa. 
Hasta ahora se Ignora el verdadero 
origen del siniestro, pero he aquí 
cómo lo relata un dependiente de la 
queña hornilla que utilizan para ha-
cer los cocimientos, observó que en 
la parte alta del fondo de la casa, 
en una habitación destinada a dor-
mitorio de la dependencia, había mu-
cha luz v al tratar de ganar la es-
calera para dirigirse a aquel lugar, 
no pudo hacerlo por habérselo Impe-
dido el calor de las llamas. En esa 
habitación sólo había las camas y 
escaparates donde la dependencia 
guarda suc ropas y enseres. 
En una habitación prójima, tam-
bién en la parte alta, se encontra-
ba acostado en ese momento el chauf 
feur Ramón Serra Abradal. quien, 
cesde hace dos días, está enfermo de 
la vista, habiéndose salvado milagro-
camente de perecer entre las llamas, 
a no ser por la prontitud con que dió 
aviso el dependiente Maristanl. 
Al enterarse de lo que ocurría, e! 
dependiente Ignacio Valladares, avi-
>;6 a los bomberos, personándose és-
tos cinco minutos después. 
(PASA A LA NUEVE) 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
EL TRASPASO AL ESTADO DEL 
EDIFICIO QUE SE CONSTRUIATA-
RA PALACIO PROVINCIAL 
El Gobernador de la Provincia, Co-
ronel Celestino Baizán, y el Presi-
dente y Secretarlo del Consejo Pro-
vincial, señores Vicente Alonso Pulg 
y Amador de los Ríos, respectlvamen 
te, se entrevistaron ayer con el Jefe 
del Estado en el Marlel. 
En la entrevista quedaron ultima-
dos todos los detalles relacionados 
con el traspaso al Estado del edifi-
cio que se construía para Palacio 
Provincial, a fin de instalar en él 
'la mansión del Presidente de la Re-
pública. 
Respecto a este asunto, anticipa-
mos hace algunos días una informa-
ción que comienza a verse confir-
mada. 
Como recordarán nuestros lectores, 
decíamos también, y hoy lo repetimos, 
que el Gobierno y Consejo de la Pro 
viuda pasarán a ocupar el actual 
edificio del Senado. El'Congreso se 
Instalará en el edificio que se empe-
zó a construir frente a este diario, 
y cuyas Interrumpidas obras se con-
tinuarán en breve; y, por úlUmo, ©1 
actual local de las Cámaras de Re-
presentantes se destinará al Museo 
Nacional y el Ayuntamiento ocupará 
en su totalidad el edificio de Obispo 
y Mercaderes que hoy comparte con 
la mansión y oficinas presidenciales. 
El Estado Indemnizará a la Provin-
cia en la cantidad que ésta ha em-
pleado hasta el presente para la cons-
trucción del Palacio de Zulueta y Re- ¡ 
enemigo fn un ataque Infructuoso 
contra Messínes. 
Durante la aei'Jra nuevos combates 
fe libraron en ambas márgenes d©l 
canal Ipr©s.Comlhes y en las tierras; 
bajas d© Douve, e nía scual©s el ene-
migo no pudo ganar terreno. 
^Desde el canal de la Labassee has* 
ta el arroyo Sens© ha aumentado la 
actividad militar. Al sur d© Loos y al 
©st© d© Croisilles ©1 enemigo utilizó 
numorosos conting©nt©s ©n r©p©tIdos 
ataques. Al suroest© y al sur de 
L©ns en terribles encuentros cuerpo 
a cu©rpo los regimientos d© Hessian 
y Scheleswig en ambas márgenes de! 
río Souchez, entre los caminos que 
conducen de Givenchy a Avión y de 
Vimy a Merincourt, rechazaron to-
dos los contrataques enemigos que 
penetraron en nuestras trincheras en 
varias partes. Las posiciones s© ha-
llan completomont© en nuestro po-
^©rpo de Ejército del Principo 
Heredero: Después de violentos pre-
parativos de artillería, las tropas 
francesas avanzaron durante la no-
che en Chcmin-Des-Dames, cerca de 
Braye-En-Laonnois y cerca de Corny. 
Fu©ron rechazadas. El íu©go d© arti-
llería que fué intenso en el Aisne y 
en la Champagne cedió durante la 
noche.'* , 
Un parte suplementario dice: 
"Desde que terminó la batalla ayer 
hasta ahora ro ha habido nuevos ata-
ques ingleses entre Ipres y Armetie-
res. De los otros frentes no hay na-
da que 1^0™^." 
PARTE FRANCES 
París, Junio í>. 
La comunicación oficial expedida, 
por el Ministerio de la Guerra dice 
así: 
"Hubo combaíe de artilleria, a ve-
ces bastante intenso, al sudeste de 
St. Quentin y al nordeste d© Brog©-
En-Laonnofa, donde rechazamos un 
ataque del enemigo. 
^Clmunlcaclón belga: La acción 
de la artillería en las inmediaciones 
de Steensstraete y Hetsas fué muy; 
activa, 
"Teatro Oriental: En el sector de 
Monastir la acción de la artillería fué 
intermitente. En la región del lago 
Doiran fueron dispersados los desta-
camentos enemigos por nuestras tro-
pas. Los aviadores s© mostraron 
muy activos a lo largo d© todo ©I 
freute.'* 
EL EMPERADOR ESCAPO MILA-
GROSAMENTE 
Londres, Junio í). 
El Emperador Guillermo s© encon-
traba con ei Feld Mariscal Von Hin-
d©nburg, el Príncipe Eitel y otros 
miombros del Estado Mayor alemán 
dentro de la estación de San Pedro 
en Gante, Bélgica, cuando fué bom-
bardeada por los aviadores aliados 
el otro día, según un despacho diri-
gido a la Exchange Telegraph Com-
pany por un corresponsal en la fron-
tera holandesa. El séquito del Em-
perador salió ileso; pero tres oficia-
les que s© hallaban a corta distancia, 
murioron. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
fugio. 1 
PARTE ITALIANO 
Roma, junio 29, vía Londres. 
Se repitieron anoche los ataques 
austríacos ©n el área d© Goritzia, en 
el Vodice y los sectores cercanos. El 
Ministerio de la Guerra anuncia que 
los asaltos fueron rechazados, con 
pérdidas para los austríacos en muer-
tos, heridos y prisioneros. Dice oí 
parí©: 
"En el área d© Goritzia anoch© el 
enemigo, después de un fuert© bom-
bardeo, atacó nuestras posiciones so-
bre el Vodice, al sur del Monte San 
Marco, pero fné Inmediatamente re-
chazado con pérdidas para el mis-
mo, dejando prisioneros en nuestras 
manos. 
, ."t" intenso fuego de artillería se 
inició ayer tarde contra nuestras po-
siciones entre Salcano y Castagnn-
vitza, pero fné sofocado por nuestras 
baterías. Sobre el Cardo se libraron 
también vivas acciones de artillería 
"La actividad fué normal en el res-
to del frente. 
"Un aeroplano enemigo, reconocien-
do nuestras posiciones en el alto Val 
Furva y Val Rellina fué derribado 
sobre el ventisquero de Cedec por el 
fuego de nnestras amet̂ alladora8.', 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIcim, Junio 0. 
La comunicación oficial expedid* 
hoy por el Cuartel General austro. 
Inmearo dice lo siguiente-
'Frente Italiano: En ©i Isonzo no 
ccurrló nada notable. En la mese-
ta de Slebengmenden el fuego de ar-
tillería continúa con variado vigor. En 
el distrito de 3Ionte Zeklo (Trenttno) 
un cráter causado por ana explosión 
enemiga fue sostenido por nuestrâ  
tropas en combates de granadas do 
mano. 
"Frente Oriental: En las montañas 
Cárpatos y al esfe de Galitzla, hubo 
vigorosos encuentros en varios pun-
,,^.,E!í e¡ x**}* deI ,ret,<e sólo h* babldo duelos de artillería." 
(PASA A LA NUPVH 
P A G I N A M E R C A N T I L MU 
COTIZACIONES DE U BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
















































MERCADO DEL CRUDO 
New York, (9.20 a. m.)—Se rumo-
ra que Inglaterra ha comprado 50.000 
toneladas, libre a bordo para embar-
que Julio a 4.65 centavos menos el 
uno por ciento. 
New York, (10.53 a. m.)—Mercado 
abre quieto. Hay pocas ofertas a 
4.1516 centavos costo y flete, com-
pradores a 4.7|8 centavos costo y fle-
te. 
New York, (12.53 p. m.)—Mercado 
sin cambio. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlroct») 
AZUCARES 
Tínen York, Junio 9. 
El mercado de azúcar crudo estn-
ro encalmado y los precios no Ta-
llaron. No hubo ventas de Cubas y 
los refinadores se Inclinan a espe-
rar acontecimientos. Se vendieron 
5.000 sacos de Puerto Rico para em-
barque de Junio a precio Igual a 5.77 
centrífugas. El mercado cerró firme 
a 4.7|8 centayos para Cubas costo 
y flete, Igual a 6.89 centrífugas y 
5.01 para mieles. 
En el mercado de refino "no se no-
tó mejora alguna y los precios ri-
gieron a 7.50. 
El mercado de entrega futura es-
turo Irregular. El tono sin embargo 
fué firme y los precios cerraron con 
8 puntos de avance. Se vendieron 
5.700 toneladas. Julio «e vendió de 
5.06 a 5.08, cerrando a 5.08; Septiem-
bre se tendió de 5.16 a 5.20, cerran-
do a 5.19; Diciembre so Tendió de 
5.01 a 5.03, cerrando a 5.02; Marzo 
se Tendió a 4.55, cerrando a 4.54. 
VALORES 
Jíuctu York, Junio 9. 
El mercado de acciones estuvo ani-
mado. El avance empezó con deman-
da para acciones de motores y pron-
to se extendió a toda la lista. 
General Motors ganaron casi 7 pnn 
tos, Studebaker ganó 4 puntos, y 
otros de esa división sufrieron de 112 
punto a 2.12 puntos. 
Industrial Alcohol snbló casi 4 
puntos, cotizándose a 170.3 4. Disti-
llers Secnrities también ganaron 4 
puntos, cotizándose a 25.3¡4. 
United State Steel cerró a 181.7|». 
El Informe de la Steel muestra en 
Mayo un descenso en tonelaje de ca-
si 300.000 toneladas del alto record 
establecido en meses anteriores, pe-
ro el volumen de las órdenes reci-
bidas es suficiente para que las fá-
bricas trabajen sin cesar. 
En total se vendieron 450.000 tone-
ladas. 
Los Informes de los bancos mues-
tran el enorme movimiento de diñe-
ro motivado por el Empréstito de 1» 
Libertad. Las reserras actuales en 
bóvedas han sido reducidas en 90 mi-
llones de pesos. La reserva federal 
ha aumentado en $61.000.000. Exce-
sos de reservas $28.000.000. 
El total de bonos vendidos ascen-
dió a $1.157.000. 
EL MERCADolÍEL DIÍTERO 
Papel mercantil: 4.314 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le. 
tra, 4.75.1Í2; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.73.114; por 
cable: 5.72.112. 
Florines.—Por letra: 41.8116; por 
cable 41.6! 16. 
Liras^-Por letra: 7.08.112; por ca-
ble: 7.02. 
Rublos.—Por letra; 25; por ca-
ble: 26.114. 
Plata en barras: 76.8I4. 
Peso mejicano: 69. 
Interés sobre préstamo» a 60 días: 
de 4.112 a 4.314; a 90 días, de 4.112 a 
4.314; a seis meses, de 4.12 a 4.3 4. 




París Junio 9. 
Día festivo. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
60 francos 70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francot, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos, 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - J E o 
L i única c i s a en Cobi p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a » do H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X C H A N Q E . 
P i D A N c i r c u l a r d e s c r l p t i v . d e « U C A J A M O D E R N A D E A I 1 I B R 0 S ' , 
P í d a s e C O G N A C 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
COTIZACIONES DEL DIA 9 DE JU 
NIO DE 1917 
American Beet Sugar . , r 
Amorican Can > » 
American Car. & Fdy . { ios 
American Locomotive . . í 
American Smeltíng Rfg . . 
American Sugar Efp . *. • 
American Tel. & Tel . . » 
American Tobacco 
Anaconda Copper « /> v v • 
Atchlson . • . » ••%«*• . 
Atlantic Gulf & I . »• sr ;/ * » 
Baldwia Locomotive * 3 •. 
Baltlmore & Oblo . ¿ a * 
Bethlehem Steel (B) v n 
Canadlan Pacific . i *\ , 
Central Leather . . ; n- « 
















S G H M O L L F I L S Y C O M P A N Y 
C o . I . d e C . 
Injanó 245, M. 
HATACA 
REPORTE DE LA SEMANA 
Muy poca variación o ninguna se 
ha notado en el mercado de cueros 
durante la semana pasada. 
Los curtidores se mantienen re-
traídos de hacer compras en espera 
de acontecimientos, con especialidad 
la cuestión de los derechos aduana-
les y en qué forma y condición serán 
éstos abonados. 
Las distintas clases de cueros se 
cotizan a los precios siguientes: 
Cueros Packers de Chicago. Esta 
clase sin marcas de hierro y de no-
villos todos varían entro 80 y 81 cts. 
por libra. 
Cueros Frigoríficos de la Argenti-
na. Se cotizan de 81 a 32 cts. con po-
ca demanda. 
Cueros verdes salados de Méjico. 
No ha variado su precio de 22.12 a 23 
cts. 
Cueros secos de China. Obtienen de 
45 a 46 cts. con alguna demanda. 
Cueros de CUBA. (Especiales.) Hay 
poca demanda habiendo algunas ofer-
tas a 26 cts. sin compradores. 
Cueros de CUBA. (Campo.) Al-
guno que otro pequeño lote se ha 
Apartado: 1677 . 
Cable: PICOCUERO 
vendido variando su precio entre 22 
a 22.1Í2 cts. según su clase y tama-
ño; a este tipo desean colocar algu-
nos lotes mayores sin haber com-
pradores para ellos. 
Las existencias "Que están a la 
vista" en almacenes según los últi-
mos datos son los siguientes: 
Packers (Americanos) Sobre 500.000 
Campo americanos, Id. . . . 150.000 
Prlgoriflcos, id 150.000 
Brazil, Id 250.000 
China 200.000 
América Central y Colombia 
sobre 50.000 
Méjico, Id 25.000 
Cuba (Especiales) id . . . . 6.000 
Cuba (Campo) id. 12.000 
A los anteriores hay que agregar 
que los especuladores de cueros tie-
nen una existencia próxima a 125,000 
y los curtidores tienen considerable 
cantidad de pieles todas muy caras. 
De lo expuesto anteriormente re-
sultan los Indicios de una baja en 
16» precios actuales o por lo menos 
vi»ka paralización completa de las ope-
raciones hasta que se le de salida a 
las actuales existencias. 
obi;po 53 
HA&AN 
c*1"»- % 5 0 0 0 0 0 , 
i i i 
r 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
• G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E : 
.4 . 5 " . ^ ? ™ ™ íí í10* T cocido, en todt b kte derie haet 
^ J j S ? . T0Í ^Ü,arc?J.de curado, renden de «ubue. tas prpoiedades. Todos los médicos U recomúml.* 
m C l O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL E5T0MAGI 
Chicago, Mil. & St. Paul . . , 74% 
Chino Copper - . » n v 60 
Colorado Fuel & Iron . . , », 55% 
Corn Products . t . « x s x 32% 
Crucible Steel . » , s * • * 82% 
Cuban American . a • a a • 193 
Cuba Cano Sugar . a a k • k 5̂% 
Erio t i - . . a • • B b • 25 
General Electric . . « • % > 163 
General Motors . . « T í a s HO 
Goodrich Co. v n a » « • 53 
Great Northen PIr . - . . 9 r. 107% 
Great Northen Ore Ctia . ^ a 34% 
Havana Electric Ry , . a a v . 
Illinois Central , . . . ^ a * » 103% 
Insplration Copper . . a b « 65% 
Interb. Harvester N. J . . s » 111 
Int. Mer. Marine . . . a » » 28% 
Int. Mer. Marine Pret . » » * 82% 
Inter. Nickel 41% 
Inter Paper , r . « a s v 43 
Kennecott Coper . • . a a 47% 
Louisrille & Nashville . • v • 127 
Maxell Motors Co. . v K « B 52 
Mexican Petroleum . a % * % 101% 
Miami Copper - . t « t v « 41 
New York Central . s n T v 91% 
Ny. Nh. and Hartford « » « . 86% 
Norfolk and Western . . * » 125% 
Northern Pacific . . . r a 103% 
Pennsylvanla . . • t <, t 52% 
Hay Consolidated Copper « * 30% 
Reading , 3 . . > a 4 a 95% 
Republic Iron Steel = 3 r v 92% 
Southern Pacific 4 w 9 * « 93% 
South Porto Rico . n « a v 195 
Southern Rallway . a a a > 27% 
Studebaker Co. . ^ x a y 7 83 
Texas Co. . - ¿a ju * • t 220% 
Tobacco Products n n n y »- 59% 
Union Pacific . • 5 » « a 137% 
United Clgars Stores . . * a » 100 
United Fruit . . • y 3 139 
U. S. Industrial Alcohol a t 166% 
United States Steel . . . . . s 131% 
Utah Copper . . . » » . . 116 
Western Union , « - . * » ! t 94 
Westlnghouse Elec . . . » , B4 
Republic of Cuba (1904) . s 98% 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local cerró quieto y sin 
variación en los precios oficialmente 
cotizados el día anterior. 
Ayer se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.55 centavos Ubre a bordo. Ha-
bana. 
8.000 sacos centrífuga polarización 




Florida, 9 do Junio. 
12 p. m. 
Hoy dló por terminada su zafra el 
central "Florida", a causa de las llu-
vias. 
Apesar de la extinguida revuelta 
se han elaborado 84.500 sacos. Rei-
na tranquilidad en toda esta zona. 
El Corresponsal. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Queenstown, en el vapor in-
glés "Newlyn", fueron embarcados 
ayer 15.500 sacos de azúcar, por el 
señor Pedro Gómez Mena, y 6.700 
ídem, por los señores Silveira, Lina-
res v Compañía. 
—El mismo día fueron embarca-
dos para Filadelfla, en el vapor da-
nés "AbFalon", 5.200 sacos Idem, por 
los señores Sobrinos do Bea y Com-
pañía. 
COTIZACION OPJCIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9« 
a 4.39 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
8.66 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
•«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.85 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 8.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Matanzaj 
Ourapo poL 01 
Primera quincena do Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.78 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.18.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes*. 4.57.65 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 8.87.59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.6. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Cle.nfnegoi 
finarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.62.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.82.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
I M P O R T A N T E 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " U N I O N O I L 
B a c u r a n a o 
Habiendo llegado a nuestro conoci-
miento que algunos señoras accionis-
tas de esta compañía han sido sor-
prendidos con informaciones que no 
ce ajustan a la verdad, ponemos en 
conocimiento de los mismos y del 
público en general, el verdadero es-
tado actual, de esta Sociedad, después 
de haberse dinamitado el pozo nú-
mero 5, el día dos del presente mes 
ein que haya podido limpiarse dicho 
pozo por la gran cantidad de petró-
leo, que tiene en su tubería, está pro-
duciendo espontáneamente, sin nece-
sidad de bombeo, de 200 a 230 barriles 
diarios como así mismo el pozo núme-
ro 4, sigue dando por medio del bom-
beo de 35 a 40 barriles, por cuya ra-
zón, sin que dé lugar a equivocarse 
se puede hacer el cálculo de 25!Í 
barriles entre los dos posos, y cuyo 
petróleo está vendido al precio de 
54.50 barril, a la West Indfe, (Refine-
ría Belot) y entregado en el paradero 
de Minas Ubre de todo gasto para la 
compañía. 
Esta producción diaria da un resul-
tado de $1,125.00, o sean $83,750.00 
mensuales. 
El pozo No. 6, se halla a 1740 pies 
L a C o m p a ñ í a no 
de profundidad con grandes señales 
de aceite, suponiendo los expertos que 
encontraremos el precioso líquido de 
J800 a 1900 pies. 
La compañía cuenta con todos los 
elementos necesarios para poder per-
forar dos pozos simultáneamente. 
El Capital emitido de esta compa-
f.ía es solamente de $648,000 acciones 
de a $1.00 valor nominal, o sean 
$648,000. • 
Teniendo en cuenta que los gastos 
de esta sociedad son sumamente re-
ducidos, puesto que el combustible 
para la perforación lo produce la 
misma, puede por consiguiente dada 
cu situación económica actual, pagar 
dentro de muy poco un dividendo a 
sus accionistas de bastante conside-
ración, sin contar con el aumento que 
pueda tener en su producción. 
Los accionistas de esta compañía y 
el pública en general antes de tomar 
ninguna resolución deben de pregun-
tar a las oficinas de la Compañía o 
al señor Presidente, don Manuel Ares 
ees, Paseo de Martí número 21, Telé-
fono A-5724, en donde serán Infor-
mados amablemente de la marcha de 
los asuntos de la misma 
vende A c c i o n e s . 
C4097 3d.-9 
MERCADO DE VALORES 
Ayer durante la cotización oficial, 
se vendieron en la Bolsa 50 accio-
nes Havana Electric, Comunes a 
100.1|4; 50 Idem Cervecera, Preferi-
das a 60; 50 Idem Naviera Preferidas 
a 95.3|4 y 50 de la misma Empresa, 
Comunes, a 70.1¡4. 
Al clausurarse el mercado a las 
12 m. se cotizaba: 
Banco Español, 90.114 100 1|2. 
F. C. Unidos 94.3|8 94.3|4. ' 
Havana Electric preferidas, 100.3|4 
105.1|4. 
Havana Electric comunes 100, 
100.1|2. 
Teléfono, preferidas 93 96. 
Teléfono, comunes 94.1|4 95. 
Naviera, preferidas 95.112 96. 
Naviera, comunes 69.3|4 70. 
Cuba Cañe, preferidas 90 100. 
Cuba Cañe, comunes 44 50. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación, 
preferidas, 90 100. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación, 
comunes 61 70. 
Unión HIspano-Americana Segu-
ros, 125 160. 
Unión Hispano-Amerlcana Seguros 







El mercado cerró quieto y con es-
casa demanda, no acusando varia-




Londres, 3 d]v. , 
Londres, 3 djv. , 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 djv. , 
España, 3 d|v. . , 
Florín holandés . , 
Descuento papel 















Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legítimo ¿orrlente, d« % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $2S.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» da 
costumbre. 





C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE ORDEN 
SECRETARIA 
Habiendo acordado esta Sección la celebración de una gran 
Romería en la Quinta del Obispo el día 24, Festividad de San 
Juan; se saca a subasta el arrendamiento de las cantinas para di 
cho día. 
Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 
señores que deseen tomar parte en dicha subasta, en la Secretaría 
de esta Sección de 8 a 10 de la noche. 
Los pliegos serán admitidos hasta el día 12 a las 12 p. m. 
Habana, 7 de Junio de 1917. 
El Secretario, 
MIGUEL MAURIZ. 
C4063 alt lt-8 Id.-lO . 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 4.76% V. 
Londres, 3 dlv. . 4.73% 4.72%, V. 
París, 3 djv. . . . 12 1214 d! 
Alemania, 3 djv. . . d 
E Unidos, 3 djv. . 14 Par 
España, 3 d|v. . . 14 13% P. 
Fioiín holandés . . 42^ 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
4.39 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.66 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, junio 9 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) * 
Rep. Cuba 4Va %. ' a 
A. Habana, la hip' 1 
A. Habaa, 2a. hip. \ *% 
F. C. Cienfuegos, la. H.* 
F. C. Cienfuegos, 2a. h! 
F. C. Caibarién la. H,' 
Gibara-Holguín la h' 
F. C. Unidos . 
Eco. Territorial Se. Â  
Bco. Territorial Se. b" 
Obligaciones Gas , 
Fomento Agrario. , \ 
Bonos Compañía Ga« ,' 
Havana Electric. . * 
Electric S. de Cuba 
Matadero la. bip. . , , 
Cuban Telephone n ] \ 
Ciego de Avila . . , 
Cervecera Int. la. hin 
ACCIONES 
Banco Español. s a -
Banco Agrícola . ^ a 4. 
Banco Nacional . ^ w 
Fomen'.o Agrario . ^ u 
Banco Territorrial ; 
B. Territorial (Benf)i 
Trust Company . , t 
F. C. UTiidOS ;; rt a b 
F. C. Oeste . . * ^ „ 
(PASA A LA DOCE) 
E l C o m e r c i a n t l 
M o d e r n o 
Verdadera y única ENCICLM 
DIA COMERCIAL que contiene] 
dos cuantos conocimientos son I 
sarios para todos aquellos que se j 
dican al comercio. Contiene: 
mética Comercial, Contabilidad, 1 
ca y Comercio, Correspondencia,] 
quigrafía. Mecanografía, Publid 
Comunicaciones Postales y Telet 
cas. Derecho Civil, Derecho Me« 
til, Transportes, Legislación md 
ma. Economía Política, Activldaj 
del Estado, Legislación del Trats 
Geografía Comercial, etc. etc. 
El COMERCIANTE MODERNO | 
la Enciclopedia más completa 
cuantas se han publicado hasta lí̂  
cha. 
Toda la obra consta de 4 voln 
sos tomos esmeradamente impree 
y sólidamente encuadernados enl 
pas especiales con lomo y ¡ 
piel. 
Esta Casa con el fin de hacen 
fácil la adquisición de esta íbí 
tante obra ha determinado vendej 
en $25.00 pagaderos en CINCO 
SUALIDADFS de $5.00 cada una, 
10 por 100 de descuento por 
al contado. 
También se venden tomos siiel 
a $6.00 cada uno, pago al contada] 
PIDASE FL PROSPECTO 
CIAL. 
LIBRERIA "CERVANTES" W| 
RICARDO VELOSO. 
Galíano 02 (esquina a Nepti» 
Apartado 1115. Teléfono A-4 9 58. 
baña. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE! 
MITEN ENTERAMENTE GRAf 
c 4020 111 6J 
c A s i M T M S f f i l L l 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites y Grasas: Vegettles Minerales, Animales y de Pescado: Agmarrás Amianto, Asfalto y Chapspoto. Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto. Jabones Industriales, Linaza, Minerales, Papel Techado, Pegamentos, Pintaras y Esmaltes Espedaíes Sosa y otras Sales. ^ 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO, GAS CARBONICO, Amoníaco Auidro y Líquido. INSECTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Prutalea. 
SELLA-TODO: Materia Plástica para Keparar toda clase do Techos. INSECTIOL: Unico producto en fu clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preserran Postes Pisos, Travesafio» y todo efecto de madera. BIO: Eitermlna Bibijaguas. 
Desincrustarute para Calderas. Extlnguldores de Fuego. ESPECIALIDAD EN HATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. ABONO: FOSFATO ASIMILABLE MARCA "LA MANO DE APOVO," DH POCO COSTO. 
LABORATORIO QUIMICO para el Uso y Consulta de Nuestros CUentes. 
T H O M A S F . T U R U I v I ^ I N C . 
140 arelen Lañe, líew York. MnrnJla 2 7 4. Habana Teléfonos A.7751 y A-4S6a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Pora Nueva York, para New Orleans, para Colón, pa» ^ 
cas del Toro, para Puerto Limón 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
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SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
F« i» Kingston, Puerto Barrios. F a e r U Cortea, Tan BsUs* 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Id*. 
New Torlc #< %4t % 50.00 
Klnrston ,( 15.00 
Puerto Barrios.. . . , 60.00 
Puerto Cortez , '* *' 60.00 
• S í 
"loo* 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMESt 
Walter M. Daniel A». Oral. 
Lonja del Comercio. 
Habana. 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n oír 
p r o p o s i c i o n e s . . . ^ 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i ^ 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E * 
O b i s p e , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
le 
c 4060 
A 4 P 
lid-»'»4 
DIARIO DE LA MARINA Junio 
PAGINA TRES 
D E L A M A R I N A 
«RO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
A P A R T A D O l O l O . I , i m o c x W t . . - « ^ c ^ D I A R I O H A D A X i . 
^o, Io3 AF TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de Anracbs, U 6201 
Reáacdót- a.0301 Suscnpaones j Quejas f 
Jfe de I^nnamn. . . AWUi Aii|iiiiÍ5trad0r »A0300 
Ií¿e«t* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS UNION P O S T A L 
HABANA 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ PERIODICO DE MAYOR CIRCCXACION DE LA REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
i d a M u n d i a l 
Lunes.—El̂ 11 Root llega a RuSÍa 
í cablegrafía desde Londres. "Vivia-
'loffre y Balfour fueron de Europa 
erica y retornaron salvos al viejo 
¿o; la misión italiana y rusa pi-
actualmente suelo norteamericano; 
enviados del Presidente Wilson há-
SC) s¡n contratiempos de travesía, 
z¡ndo en Retrogrado sus gestio-
diplomáticas.. 
rpn Francia, por otra parte, siguen 
Léndose contra las tropas alema-
[s los soldados de Staig y Nivelle. 
¡jminuye la ofensiva en el frente 
|stro-italiano. Un despacho de Ro-
que resume las operaciones úl-
s, declara que las bajas de la Dual 
onarquía ascienden, como conse-
ncia de las últimas batallas, a 
Jienta y cinco mil. 
iLos Estados Unidos prosiguen con 
[tividad creciente sus preparativos 
guerra. El general Pershing embar-
para Europa. Cien aviadores nor-
nericanos le acompañan en este 
La América latina sigue mostran-
le su simpatía y adhesión a la Re-
plica del Norte. Venezuela pónese 
lado de Wilson., 
En China continúa la desorganiza-
in interna. Son ya once las provin-
de la Celeste República que se 
¡an a reconocer al Gobierno Gen-
Martes.—La situación rusa prosigue 
brollada. Notas oficiales de Petro-
do hablan de disturbios rurales, ca-
vez más frecuentes. La revolución, 
tuvo en las inmensas estepas un 
ácter eminentemente agrario, lejos 
decrecer en este aspecto, ha ido 
nsificando los caracteres de una 
olenta lucha de clases. Los frentes 
batalla, paralizados hoy, son cen-
de propaganda ácrata, escuela 
indisciplina y lugar de camarade-
de obreros y soldados... Hinden-
urg, en nombre del Kaiser, aprove-
iando el desconcierto de la nueva ad-
mistración, aboga una paz sin ane-
nes, ni indemnizaciones. Generales 
istriacos llegados a la frontera rusa, 
van esa propia encomienda... 
En tanto, Kronstandt, se niega a re-
cocer la autoridad del nuevo Go-
erno. 
Miércoles.—Pero los Estados Uni-
's. por boca de Root, le hacen saber 
Pueblo ruso que Norte América le 
tirará a éste todo su inmenso apo-
^ monetario y su adhesión, si el 
Wjo de Obreros y Soldados" 
«tinúa laborando por una paz ais-
y el Japón, siempre vigilante, 
,uncia, de modo oficial, que no ha 
5 consentir, de modo alguno, que 
usia deserte de las filas aliadas".... 
La Entente confía en Rusia y en 
JaPÓn. Las escuadras de este Im-
5no recorren los mares de Europa... 
4 fortaleza de Kronstandt acata el 
moderno régimen. Brussiloff anuncia 
una próxima gran ofensiva... 
Pero los incendios en los campos 
de Rusia, se suceden, los unos a los 
otros, con una persistencia desconcer-
tante. Y las turbas, al son de cánticos 
de revuelta, piden la muerte del Czar, 
de los nobles, de los altos funciona-
rios del Imperio. 
Los días de la Comune vuelven. 
Agigantados en sus horrores... 
Jueves.— |Y de los bajos sustentos 
a los altos cielos! Los aeroplanos ale-
manes visitan casi todos los días los 
condados de Inglaterra. 
El nombre de Santos Dumont, in-
mortal ya, suena de nuevo. El aviador 
brasilero inventa un hidroplano espe-
cial para combatir contra los subma-
rinos. . . 
El Almirantazgo inglés asegura que 
la campaña de los sumergibles teuto-
nes ha perdido, del todo, su peligro-
sa eficacia. 
No obstante estas optimistas decla-
raciones, son tres los barcos mercan-
tes hundidos en este día. Hundidos en 
aguas del Mediterráneo. 
Al través de los cuales, las grana-
das ingleas de Gibraltar, pasaron rum-
bo a Algeciras. 
Incidente, por el cual, Inglaterra 
acaba de darle todo género de satis-
facciones al Gobierno de España. 
Viernes. — Una nueva batalla se 
inicia de nuevo en el frente Occiden-
tal. Los ingleses asumen la ofensiva. 
Esta vez desarrollan su acometividad 
en tierras de Bélgica. Las detonacio-
nes de las minas al explotar son es-
cuchadas en Londres. . . Tres mil ca-
ñones, de todos calibres, vomitan me-
tralla, gases asfixiantes, plomo líqui-
do, sobre las trincheras alemanas. La 
acometida es tan brusca y formida-
ble que las trincheras de primera y 
segunda línea caen en poder de las 
tropas de Sir Haig. Berlín admite el 
quebrantamiento de las líneas germa-
nas. . . 
Un barco, que es transporte de gue-
rra de la Unión Norteamericana, lle-
ga a un puerto francés conduciendo 
un cargamento de víveres. Los Esta-
dos Unidos ratifican su confianza en 
la eficacia de sus astilleros. "No fra-
casará la Entente por falta de barcos 
mercantes", dice el Secretario de la 
Marina, Mr. Daniels... 
La tierra tiembla en Centro Amé-
rica. La ciudad de San Salvador es 
destruida. . . 
Sábado.—Llegan de España noti-
cias contradictorias. ¿Hay una agita-
ción militar en la Madre Patria? ¿Hay 
allí posibilidad de un cambio de régi-
men? Los cables son confusos. No dan 
una buena y clara pauta para el co-
mentario. Es discreto guardar, por 
ahora, silencio, mientras nuevos datos 
no nos lleguen. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o l e p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i e n e 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
y C u c h a r a s o 1 0 * r * — 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . I ^ ^ p g l T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
I AcUIAR Ufe 
M a c i ó n d e D e p e i i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
PíIiÍtPÁK1 LAS 0brás 1)11 AMPLIACION T BEFORffiS EJÍ ET. 
A«tLL0>í MXTOMO QUESADA** EN LA QCESTA DE SALUD 
«LA PURISDIA CONCEPCm* 
• ^ obIraas<iebIrta autorización ge sa ca a PUBLICA SUBASTA la ©Jecnclóm 
,a(iiplonps a Funcionadas, con arreglo a los planos y pliegos d« 
. Hasíi S,Q?n„e fc^man en la s ecretaría Genenü. 
i noche del di n 11 (once) de JUNIO próximo, «© 
en pliegos c errados j dirigidos al '•Sr. Preslden-
áírho día j hora se llevará a efecto la SUBASTA 
•Habana, 19 d e Majo de 1917,—CARLOS MABTI, 
C3812 alt 6d.-20 
A S O C I A C I O N 
W ó a de Subarreníadores y Propietarios de Casas 
¿iBisiid, 48, eaíre fleptuoo y ConconDi. Tel. A-9381 
^ d l c S 1 * ^ ^ ciiotade$1.00 mensnaL proporciona Mandatario 
^8 deR¿n?i« ' r ? 1 * " ™ * * al socio de tener qne asistir a Jnl-^ • í . I>elSr*o^S 0S d81 A5™tamienío J Departamento de Sa-^ m&s Ponnenores, en la Secretaría-
I O S S U C E S O S O t 
B A R C J L O N A 
RÉPLICA AL SR. CONDE DE FOX 
AI contestar su réplica, no es mi 
deseo entablar una polémica, sobre 
política española o catalana, pero sí 
aclarar un punto de su primer escri-
to ratificado en el segundo y ese es 
sencillamente si los señores Prat de 
la Riva y Cambó están laborando 
con Lerroux para que España entre 
en la contienda a favor de cierto 
grupo de beligerantes. 
A mi entender, usted ha sufrido un 
error: El señor Cambó es el repre-
sentante de la política exterior de la 
"Lllga" y desde tiempo viene orga-
nizando mítines y reuniones en fa-
vor de los ideales que sustenta. He 
leído sus discursos, sus conferencias 
todas, y ni por asomo ha dejado tras-
lucir la pretensión de que España se 
incline en la contienda a favor de los 
aliados. Cambó ha declarado solem-
nemente que el problema de España 
es interior, que precisan reformas 
locales, para reorganizar y fortale-
cer el organismo y llegar a una gran 
potencia después de la guerra, en-
tiéndalo bien: la propaganda inter-
nacional de Cambó es post-guerra, 
no pro-guerra. Esa abstención le ha 
valido acres censuras de los catala-
nista-republicanos de Layret, quie-
nes han lachado vanamente, para 
que hiciera declaraciones en favor de 
la Entente, ei caricaturista "Apa" ha 
cristalizado en expresivos dibujos 
ese sentimiento en contra del leader 
de la Llíga. 
Prat de la Riva es el hombre fuer-
te de la "Lliga", el director de su 
política local; ese señor, desde el 
comienzo do las hostilidades ha ve-
nido observando un prudente silen-
cio sobre cuestiones internacionales 
y ha Imprimido esa dirección a la 
entidad que dirige así como a su por-
tavoz en la prensa "La Veu de Cata-
lunya", que no se ha apartado ni un 
momento de esa política de expecta-
ción. Prat de la Riva se presentó 
en Marzo último, para ser reelegido 
en el cargo que ha venido desempe-
ñando; las críticas de sus enemigos 
han sido en razón de su neutralidad, 
pues ni para conseguir votos (cosa 
bien rara en políticos españoles) ha 
salido de su conveniente mutismo. 
Lea el señor Conde de Fox la última 
oampaña de las elecciones provincia-
les de Barcelona y verá los argumen-
tos esgrimidos por los adversarios 
del señor Prat de la Riva. 
Quedamos, pues, en que los señores 
Prat de la Riva y Cambó son neu-
trales; esta es la afirmación que yo 
opongo a lo por usted expuesto y en 
abono de ella podría dar infinidad d& 
detalles que uo presento por no can-
sar a los lectores del DIARIO y por 
no ser por usted solicitados. 
Enrique SALAS. 
Habana, 8 Junio 1917. 
L o s c o n s e j o s d e 
p e r r a 
Para el día 15 del mes actual se ha 
dispuesto qua tenga efecto el conse-
jo de guerra que ha de juzgar a los 
militares sublevados y que fueron 
hechos prisioneros en el combate de 
Caicaje. 
El día 22, también del mes actual, 
se verificará el en que se juzgará a 
los prisioneros y presentados en la 
provincia de Camagüey. 
Según la orden dictada por el Esta-
do Mayor .esos actos tendrán efecto 
en la Cabaña. 
A excepción de algunos jefes y ofi-
ciales, que lo han hecho privadamen-
te, los demás que están guardando 
prisión no han designado aún defen-
sores, cosa que según la ley podrán 
hacerlo tan pronto les sean notifica-
dos los cargos. 
En el consejo del día 15 actuará 
como Fiscal el comandante don José 
Antonio Bernal. 
Aún no ha cido designada la fecha 
en que se verificarán los consejos 
contra los complicados del movi-
miento en las otras provincias. 
S O M B R W I T A I I A N O S 
El gusto italiano se ha colocado en 
los últimos años, en cuanto a modas 
masculinas se refiere, a una altura 
envidiable. Sus corbatas, sus som-
breros y sus sastres tienen ya fama 
mundial. Especialmente la industria 
sombrerera compite hoy ventajosa-
mente con las más acreditadas de to-
dos los países. 
En la Habana saben esto los ele-
gantes y las personas de buen gusto. 
Y hay también algunos sombrereros 
que no lo ignoran. 
Se cuenta entre éstos el señor Pas-
cual Arce, propietario de la afamada 
sombrerería "Inglaterra", situada en 
San Rafael número 2. 
Acaba de recibirse en esa casa un 
gran surtido de sombreros de verano 
italianos. Son de mucho gusto y ele-
gancia, y ce una calidad inmejora-
ble. 
Y con una novedad muy práctica v 
cómoda. La badana está prendida 
con tal inganio, que evita las moles-
tias peculiares de los sombreros de 
paja y no necesita casi de las confor-
maciones. 
En esta ocasión, como habitual-
mente, el señor Arce supo acreditar 
su buen gusto e inteligencia en el 
negocio que ôn tanto éxito realiza. 
D e G o b e r n a c i ó n 
PAGO DE BOLETAS 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha dado cuenta a los señores Fer-
nández y Compañía, comerciantes de 
esta plaza, de que el Consejo Provin-
cial de Pinar del Río ha acordado el 
pago a ellos de las boletas que im-
primieron en el año 1910 para las 
elecciones en dicha provincia. 
PRESUPUESTO TERMINADO 
El Ayuntamiento de Colón ha dado 
cuenta de haber terminado el presu-
puesto ordinario del año actual. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
T T A Y una grande diferencia 
A entre las barias clases do 
capas impermeables-Vd. quiere 
lo mejor por el precio justo - U n 
'men modo de estar seguro que 
«e.obtiene lo mejor por e l pre-
cio es de pedir Capas Imper-
meables de Rbsenwald & w eil . 
Su sastre las vende. 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e s 
CHICAGO 
¿Cuál es el periódico de raa-
Tor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
PROPAGAnDAS 
ARTI5TICA5 
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5 E V E r / ^ D E E A T O D A S R A R T t z S 
EL PUERTO DE NUETA YORK 
La Capitanía del Puerto ha recibido 
una copia de las disposiciones del go-
bierno americano respecto al puerto 
de Nueva York, las medidas de defen-
sa allí implantadas ,ruta que deben 
seguir los buques para entrar en el 
sin peligro; penalidades para los in-
fractores y otros detalles, de los que 
se han enviado copias a las empresas 
navieras, para su conocimiento y 
traspaso a los capitanes de buques 
que salgan para el puerto rieoyor-
kino. 
NO PODRAN EMBARCAR 
ALEMANES 
La Empresa de vapores de la Línea 
Ward ha acordado no despachar pa-
sajes de ninguna cíate para los súb-
ditos alemanes en los vapores que 
salgan para I03 Estados Unidos o pa-
ra Méjico, ni aún a aquellos Indivi-
duos que hayan residido antes en te-
rritorio americano. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer más de trescientos pasaje-
ros, entre ellos la distinguida señora 
Lila Hidalgo de Conill e hijo; la se-
ñora Emilia B. de Hidalgo, la señora 
Antonia de Cárdenas, el hacendado, 
señor Félix Capote; los abogados se-
ñores Alvaro E . Zaldívar y señora'; 
Francisco Navarro y familia; Emi-
liano Odro y familia; el cronista d& 
salones señor Alberto Ruiz, los co-
merciantes señores Carlíte Ucelay y 
familia; Francisco García, Celestino 
I Alvares, Manuel Castro, Alberto Car-
/mona, Juan González, y señora; Fran 
cisco R. Moragas y familia; Pedro 
Ferrer y Ferrer y otros. 
ÜN POLIZON 
Ha sido remitido a Tiscornla el 
súbdito de Filipinas David Frank, que 
llegó en el vapor americano Cauto, 
en el cual ha estado como polizón dû  
rante dos meses. 
Dicho individuo embarcó en el puer 
to de Santiago de Cuba. 
EL MASCOTTE 
De Cayo Hueso llegó ayer tarda 
el vapor americano Mascotto, con 39 
pasajeros, entre ellos: los señores 
Eduardo Méndez, Luis Brañas, Lo-
renzo García, Mairelo Pogolotti, Re-
gino M. Suazo, doctor Benjamín Prl-
melles; 'Antonio Trujillo; Luis P. Ve-
ga, J. Fernández, D. V. Barrios y se-
ñora; Eínrique Jaime y otros. 
EL CRUCERO «DENVER» CERCA 
DE LA HABANA 
A bordo del Mascotte fuimos infor-
mados de que el crucero americano 
Denver, fué visto cerca de la Haba-
na, suponiéndose que esté de servi-
cio para vigilar las costas de Cuba 
y estrecho de la Florida. 
OTROS QUE EMBARCARON 
Además de los anteriores, ayer sa-
lieron de la Habana: 
Para New York directamente, 140 
pasajeros, entre ellos: 
Los señores Emilio Castillo y seño-
ra; Manuel Marino; Ricardo Gómez y 
íamilia; Ensebio Landra Ramos; 
Eduardo Mir; Servanda Meneses; Is-
mael D. Poncet; Francisco Compi; Fe-
derico G. Borg; Manuel Tarruel; Luis 
O. Pínido; Juan Iglesias; Julio Suá-
rez; José Falcón Elíseo Ruiz; Ricardo 
Silveira; Antonio Fernández yotros. 
Para Nueva Orleans embarcaron 49 
pasajeros en su mayor parte tou-
ristas americanos 
DOS CARBONEROS 
Ayer llegaron a la Habana los va-
pores Ottar, noruego y New Orleans, 
americano, ambos con cargamento de 
carbón mineral y procedentes de Fi-
ladelfia. 
EL CRISTINA EN TERACRUZ 
Ayer llegó a Veracruz procedente 
de la Habana y sin novedad, el vapor 
correo español Reina María Cristina. 
El Buenos Aires se espera hoy do 
Méjico con 72 pasajeros. 
LA MILICIA NAVAL 
Se ha dado la orden de suspensión 
de los alistamientos par la Milicia 
Naval. 
Los alistados hasta la fecha conti-
nuarán prestando servicio en los dis-
tintos buques a que han si(lo desti-
nados. 
E s t a n t e s S e c c i o o i l e s 
" G L O B E W E R R M E » 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
Obisoo. 101. 
D o n l u i s M . F e r n á n d e z 
P o r t e r o 
Se embarcará en próxima fecha 
nuestro muy estimado amigo D. Luia 
M. Fernández Portero, Cónsul de Es-
paña en Santiago de Cuba, acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
Goza el señor Fernández Portero 
de grandes simpatías y respetos en 
la región oriental y se propone pasar 
en España una temporada-
Lleve muy buen viaje y disfrute da 
muchas felicidades durante su excur-
sión en compañía de sus familiares. 
A c c i o n e s P e t r o l e -
r a s d e B a c n a o 
0 1 1 C O . " 
S e c o m p r a n h a s t a 1 0 
m i l a c c i o n e s , p a g á n d o -
l a s a l m e j o r p r e c i o . 
S A N L A Z A R O , 9 6 
De 9 a 12, y de 2 a 5. Puede escribir 
13415 10 jn 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CrRTTJANO DEI. HOSPITAI. DS EmCXU gencias y del Hospital Número Una. 
E 
gPECIAJLISTA EN VIAS VUTNAttlAñ 
y enfermedades venéreas. ClBtoseopla. 
examen del cateriamo de los uréteres rlfión por los Bayos X. 
•píTECCIONES DE NEOS ALVAR SAN, 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. H. T D B 8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
13135 80 Jn 
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reconocido nnlversalmente ee»« 
lo mejor para CATABROS, BHON-
QUIOS Y PULMONES. 
Mude sn anuncie al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
¿ T e g u s t a e l C A F E ? 
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C H O C O L A T E B A G U E R 
M E S A 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
L A P R E N S A 
La Correspondnecla de Cienfuegoe 
da la voz de alerta sobre un peligro 
económico que amenaza a Cuba. 
Refiérese a las declaraciones del 
Administrador de los alimentos en 
Washington, en que se trata de redu-
cir el consumo del azúcar. Nuestro 
colega con tal motivo, dice: 
No queremos pensar en lo que pasarla 
en Cuba si los precios del azúcar bajasen 
considerablemente por virtud de las me-
didas económicas que se tratan de im-
plantar Norte América. Todo el es-
pléndido bienestar de que hoy se disfru-
ta se vendría al suelo; porque aquí todo 
depende en lo económico, del azúcar. Hoy, 
por virtud de los elevados jornales, toda-
vía hay brazos para la zafra, pero si la 
vida sigue encareciéndose y el azúcar ba-
lando de precio, emigrarán los braceros y 
la situación de los colonos y hacendados 
se hará muy difícil, y el comercio langui-
decerá otra vez. y se trocará en miseria 
Jo que hoy es opulencia. 
Los precios actuales del azúcar ya son 
medio centavo menos en libra que los 
del aflo pasado en esta fecha; lo cual re-
presenta en cada saco una merma de un 
Seso y sesenta centavos. Si a eso se aña-e la baja que anuncia Mr. Hoover, co-mo consecuencia de las medidas guberna-
tivas, y los nuevos impuestos que se pre-
paran,-.y el encarecimiento constante de la 
producción, tendremos un cuadro exacto, 
pero desconsolador de la situación. No 
hay que fijarse en que los precios, aun 
con todos esos percances que se vislum-
bran, son muy superiores a los precio» 
normales anteriores a la guerra euro-
pea, pues el costo de producción se ha 
duplicado. 
Este y otros peligros nos amena-
zan para un año o dos después de 
concluida la guerra, cuando bajen los 
azúcares a consecuencia del aumento 
de producción. 
Y menos mal que esto se ve venir 
en un plazo previsto. Lo terrible ea 
que pueden venir sorpresas más de 
sagradables. 
Tenemos a la vista el tercer nú-
mero de Actualidades, la gran revis-
ta que cuenta con medios para satls-
íacer al público más exigente y más 
Ilustrado. Gran número de grabados 
de actualidad, colaboración selecta y 
buena dirección, y sobre todo comple-
ta independencia en política, en ar-
tes y en asuntos sociales. El carác-
ter y el talento probado de su direc-
tor Ldo. José I. RIvero abonan las 
tor Ledo. José I. Rivero abonan las 
la demuestran. 
El reciente número es Interesantí-
simo, por donde quiera que se mi-
re, desde la continuación de las "Me-
morias" de nuestro director don Ni-
colás Rivero, hasta el cuento "Sofis-
ma de Amor" de Rafael S. Solís, no 
se suelta de la mano hasta el fin. 
Copiaremos por muestra unos pá-
rrafos de Ellzondo, el gran actor có-
mico de los Quinito y Velasco. Dice: 
Ya todos sabemos que las huestes de 
Quinito van a Payret con su bagaje de 
estrenos suntuosos, de revistas alegres y 
brillantes, y en Martí se estrenan come-
dias mientras llega el día de la ausencia 
temporal. 
A esta causa debemos el estreno de 
"La Venganza de la Petra." 
Esta comedia del Inagotable Carlos Ar-
nlches es, como suya. Jardín de ingenio, 
plácida y graciosa, bien urdida y grata. 
Amiches > tiene el secreto del éxito. En 
"La Venganza de la Petra" el eje de la 
acción es frágil, nimio, hasta vulgar si 
se quiere, y en él hallarán críticos exi-
gentes reminiscencias de alguna y algu-
nas obras del siglo de oro; pero no vamos 
a ponernos la toga doctoral ni a hacer 
faramallas y aspavientos para Juzgar una 
comedia sencilla cuya trascendencia tea-
tral no va más allá del divertimiento. 
Eso en cuanto al pretexto de la acción, 
pero en el desarrollo de ella, ¿quién pue-
de negar a Arniches la experiencia de 
maese Pedro con que mueve sus fantoches 
ni la gracia. tan suya y espontánea con 
que los hace hablar? 
De allí .que el éxito le acompafie en su 
largo camino de comediógrafo excepcional. 
A la compañía de Velasco y Val-
verde le esperan grandes éxitos en 
Payret. 
Ha vuelto a publicarse I I Tlenmo 
de Guantánamo, después de un largo 
eclipse, a consecuencia de la convul-
sión. 
El colega dirige al pueblo estas lí-
neas: 
Han transcurrido los tristes y dolo-
rosos acontecimientos que todos conoce-
mos y los cuales nos obligaron a euspen-
r - 5 
/ 
TRUJILLO 
n l a e v o l u c i ó n d e l a s c o s t u m b r e s , c o n s t i t u y e h o y u n a n o t a c a r a c -
t e r í s t i c a d e l a c o r r e s p o n d e n c i a m u t u a e n m a t e r i a d e a m o r , 
S o r t i j a d e C o m p r o m i s o . 
í m b o l o , r e c u e r d o o p r u e b a , h a l l e g a d o a s e r d e p r e c e p t o o b l i g a d o 
e n t o d o s l o s c a s o s . 
e m o s d e d i c a d o e s p e c i a l a t e n c i ó n a e s t a s j o y a s y p o d e m o s o f r e c e r 
e l m á s á m p l i o s u r t i d o d e s o r t i j a s e n t o d o s e s t i l o s y d e t o d o s p r e c i o s . 
X T T e n g a l a b o n d a d d e v i s i t a r n o s , p a r a t e n e r e l p l a c e r d e 
^ J J 9 m o s t r á r s e l a s . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A ^ 2 6 4 
der temporalmente nuestra publicación 
desde el día primero de Abril. 
Restablecida ya casi por completo la 
normalidad en toda la república, volve-
mos de nuevo hoy a dar comienzo a nues-
tras interrumpidas tareas de periodismo. 
De lo pasado nada queremos decir. 
Ocupémonos tan solo del presente que pa-
ra nosotros se nos presenta lleno de den-
sos y oscuros nubarrones, señales Inequí-
vocas de grandes tempestades y triste-
zas ... 
Vientos huracanados soplan furiosos en 
torno del gigante hoy caído, y es menes-
ter resguardamos bien para no. ser arras-
trados en medio del torbellino... 
"El Tiempo,' al aparecer de nuevo y 
saludar a todas las personas que siem-
pre le han demostrado sus simpatías, pi-
de a sus consecuentes lectores y anuncian-
tes, perdón por su suspensión Involunta-
ria, y sin hacer grandes ofrecimientos pa-
ra el porvenir, entra de lleno a ocupar 
su puesto en la prensa local. 
Deseamos larga vida y prosperidad 
sin interrupciones al colega. 
N ú m e r o e x t r a e r d í n a r i o 
"La Esfera" dedica un número ex-
traordinario a la ciudad de Barcelo-
na, publicando preciosos artículos de 
Miguel S. Ollver. J. Roca y Roca, co-
rresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA en aquella ciudad. Marqués de 
Olerdola, Rodríguez Codolá, Pompeyo 
Gener, Luis Vía, Eusebio Coromlnas. 
Rosa Sensat, Puig y Cadafalch, Fran-
cisco Cambó, Rubio y Bellvé, Felipe 
Pedrell, Milá y Camps, Comas Solá, 
Pin y Soler, Apeles Mestres, Luis Se-
dó y otros celebrados escritores, y 
una amplísima y completa informa-
ción gráfica de Barcelona antigua y 
moderna, de más de doscientos gra-
bados de edificios, monumentos, jo-
yas de arte, retratos, etc. 
De la librería del señor Albela, Be-
lascoain 32, teléfono A-5893, hemos 
recibido un ejemplar de dicho núme-
ro extraordinario. 
D e P a l a c i o 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
El señor Presidente ha resuelto 
decretar la suspensión del presu-
puesto extraordinario formado por 
el Ayuntamiento de Sagua la Grande 
para el ejercicio de 1916 a 1917. 
H a b a n e r 
D I A S 
MI primer saludo. 
Es para la señora Margarita Men-
doza de Carvajal, la Marquesita de 
Avilés, dama que figura en el más 
alto rango social con el triple encan-
to de su elegancia, de su belleza y de 
bu distinción. 
Pláceme saludar especialmente en 
sus días a la señora Inés Margarita 
Ibarra, la distinguida esposa del ca-
ballero excelente y cumplidísimo 
Hermán Olavarría, Vicepresidente del 
Banco Nacional. 
La señora de Olavarría, tan bella y 
tan elegante, es uno de log más altos 
prestigios de nuestra gran sociedad. 
No recibirá hoy. 
Y así, por expreso encargo, cúm-
pleme hacerlo público para que lle-
gue a conocimiento de sus amista-
des. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla especialmente, la joven e 
Interesante señora Margarita Adot de 
Hidalgo Gato. 
Margarita Zayas de Dufau, Marga-
rita Rulz Lavín de Herrera, Marga-
rita Iglesias de Desvernine, Marga-
rita Carrillo de Losa, Margarita He-
rrera de Ruiz, Margot Otero de Mi-
randa, Margarita Mena de Badía, 
Margot Espinosa de Toñarely, Margot 
Bernal de Fernández, Margarita La-
mar de Velasco y Margarita Contre-
ras de Beck, perteneciente al grupo 
elegante del mundo habanero. 
La respetable y muy estimada se-
ñora Margarita Arias de Santelro. 
Tres jóvenes damas. 
Margarita Hernández de Fonts, 
Nena Armand de la Hoz y Margarita 
Zayas de Cuéllar. 
Margot Romero de Lamas, siem-
pre tan interesante, Margarita Ray-
neri de García Vélez y Margarita 
Ponce, la distinguida esposa del li-
cenciado Juan Federico Edelman, Ma-
gistrado del Tribunal Supremo. 
Y para cerrar bellamente el grupo 
de señoras, Margot Patterson de RI-
va, Margot Barreto de Brú y Margot 
Escarrá de Puig. 
Señoritas. 
Primeramente, Mallilla Longa y 
Agulrre, de la más alta distinción. 
Margarita Arango, Margot Párra-
ga, Margot Andux, Margarita Del 
Monte, Margarita Martínez, Margot 
Torroella y Margarita de la Torre. 
Margarita Sollño, la adorable se-
ñorita, tan espiritual y tan graciosa. 
Una figurita todo encanto, todo es-
piritualidad y todo gracia. 
Es Margot Martínez • * 
Margot Alfonso, MarypR%, 
llero, Margarita de 
ta Arroyo, Margot S*8-
Núñez, Margarita caah^' * 
Bauzá Margot Ponce fcS 
cer, Margarita Cabrera 6a>l 
Fusté. Margarita GovS ^ 
primita mía. Margarita p 1  
Margarita Cabírga i!̂ 1 
ra en el último torneé A N 
Tennis Club, tan gen^ W 
eante. ' 
Una sagüera tan bonita ^ 
got Olivera. * ^ \ 
Margot de Blanck, k , 
ja del señor Hubert de M 
rector del Conservatorio 
La espiritual Margot BañT 
Y una Margarita mág , 
dora como Margarita Sobi 1 
lia y muy graciosa ahijada T'i I 
tinguldos esposos Enrique li! 
Juanita Guerrero, y a la qu 
junto con este saludo, una * 
A todas, felicidades! 
(Pasa a la página CI\Cft, 
C l u b B e l m o n i 
GALANTE MATI5EE 
Ya se reunieron los simpátical 
montinos y zás, ya redactaron eij 
liante programa de su galautflJ 
née. Domingo 17. Quinta del % 
Primera Parte: 
Paso-doble La Casa de 
Danzón Con el 1 no pierda 
Vals Mujer y Reina. 
Danzón Los muchachos de BeL 
Danzón SI las suegras muría 
One step Muchas gracias, 
Danzón El Asombro de ] 
Segunda parte: 
Paso doble Melelro. 
Danzón Para Camagüey. 
Habanera Eloína. 
Danzón Los de Miranda. 
Danzón Acelera, buche. 
Paso doble Olé tu tía. 
Danzón Los Timbales. 
Extra. Jota Los de Alcedo 1 
el cuerpo. 
Orquesta de Felipe Valdés. 
En el intermedio de cada piea) 
cará una gaita aires asturianos! 
Y sidro divina de El Gaitero j 
res para el lindo mujerío. 
D.f, 
ALBERTO B. U N G W I T H Y U . 
Plantas , F l o r e s d e tallo largo , violetas, etc. 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-314S. 
Sucurs&l: Obispo, í 
T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede usted adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPEDIDO POPr 
ILUSTRADO SALVAT 
VERDADERA ENCICLOPEDIA DEL SABER HUMANO 
EL DICCIONARIO ENCICLOPEDICO más moderno que se ha p̂ i 
do en español, acabándose de publicar el TOMO APENDICE. —'MI 
obra consta de DIEZ VOLUMINOSOS TOMOS que se entregan a pap-'j 
DIEZ MENSUALIDADES de $5.00 cada una. La obra se entrega al" 
el PRIMER PLAZO. POR PAGO AL CONTADO 10 por 100 de DESC 
TO. PIDANSE INFORMES { 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO. GALIANO 521 
quina a Neptuno.) Apartado 1115.. Tedéfono A-4958. Habana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE ENVIAN GRATIS J 
c 3892 8d-25 7n 
Y a l l e g ó e l d í a d e t e n e r M ú s i c a 
E n el m u n d o m u s i c a l 
s e h a r e m o v i d o u n a 
g r a n a d m i r a c i ó n a c e r -
c a d e l a p e r f e c c i ó n q u e 
h a n obten ido los fabri -
c a n t e s d e los p i a n o s 
e l é c t r i c o s 
H S . H 9 w a r d 
y J . L S t o w e r s 
al a d a p t a r a lo s m i s m o s 
la a c c i ó n e l é c t r i c a 
A u t o d e L u x e 
W c l t c M i g n o n 
e l é c t r i c a p e r f e c t 
q u e const i tuye u n a ver-
d a d e r a o b r a a r t í s t i c a , 
J O H N L . S T O W E R S 
p o r q u e in^eirpreta, o o n 
la m a y o r exac t i tud y 
a l m a , la m ú s i c a d e l o s 
g r a n d e s pianistas , ta les 
c o m o : P a d e r e w s k i , Hof-
m a n n , B u s o n i , G a n z , 
S a i n t S a e n s , C a r r e ñ o , 
G a b r i l o w s i t s c h y o tros , 
p o r lo q u e q u e d a c o m -
p r o b a d o q u e a c t u a l -
m e n t e t e n e m o s la m ú -
s i c a e l é c t r i c a m á s p e r -
fecta del m u n d o . 
T o d a s las rev i s tas m u -
s i c a i e s d e los E s t a d o s 
U n i d o s han d e d i c a d o 
e x t e n s a s p á g i n a s q u e 
tratan s o b r e la p e r f e c -
c i ó n d e e s t o s i n s t r u -
mentos . 
Q u e d a el l ec tor invi 
tado a h a c e r u n a v i s i ta 
a l a e x h i c i ó n d e l o s ^|S' 
m o s , d o n d e s e r á mere'I 
c i d a m e n t e atendido. 
S A N R A F A E L , 2 9 . 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 . 
A f l O L X X X V 
J I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 0 d e 1 9 1 7 . 




H a b a n e r a s 
E N E L Y A C H T C L T T B 
.«nrurrencia anoche. 
Gran ^ ^ ¿ e los sábados, en ple-
I ^ f d e l Yacht Club, se vieron 
K ^ T a f mesas más numerosas se 
í30^6 i ! del Subsecretario de Go-
oDtaban la ^ juanillo Montalvo, 
^ í i'r- señores Néstor xMendoza, 
18S f ¿meras, Leonardo Cano y 
Juaf- Jiménez Rojo. 
:ar ía esta úlüma mesa una linda 
tíe de rosas William Merry. que 
or nfeccionada en el jardín E l 
é T Í ' donde también procedían el 
,aTe' 2! rosas radiantes de la mesa 
^oven matrimonio Leonardo Cano 
£ L S a Diago y el de rosas Presi-
f Sera^nncal de la mesa de los dis-
^^idos esposos Néstor Mendoza y 
«Ha Párraga. 
« , miso jardín de los Armand ha-
D Í S o Para el Yacht Club una de 
¿rbeilles más hermosas más 
más artísticas de la no-s y 
^rra la aue descollaba, toda de cla-
Lr« rosados, en la mesa donde la 
¿eñorita María Elena 
r S z Pedro reunió un grupo de 
, ^¡rhas y jóvenes Que aparecían 
penados en U j i t a s del modo sí-
iiente: 
nonchita Freyre 
y Aurelio H. Miró. 
Vena Aróstegui 
' y Leslíe Pantin. 
María Mendoza 
y Manolo Gamba. 
Henriette Le Mat 
y Luis del Valle. 
Obdulia Toscano 
y Eugenio S. Agramonte. 
L A B O D A 
Fué en Monserrate. 
La popular parroquia abrió sus 
uertas para una ceremonia lucidísí-
^Ceremonia que dejó consagrada pa-
ra siempre la unión de una señorita 
L v graciosa, muy bonita y muy inte-
fesante, Margarita García Márquez, 
on el correcto y apreciable joven SU 
erio Bosch, perteneciente al coraer-
•io de esta plaza. 
Lucía el templo sus mejores galas. 
Y el altar precioso. 
^ sus pies llegó la señorita Gar-
la Márquez realzada en sus natura-
es encantos por los primores de una 
oilette que fué, por su gusto y su 
Jegancia, la admiración de todos. 
El traje, bordado en, plata, respon-
da a las .últimas exigencias. 
Prendido el velo delicadamente. 
Y para que nada faltase al encan-
go de su figura, el ramo que recibió 
lomo obsequio de sus dos adorables 
grimas, las bellas señoritas Martínez, 
üatilde y Carmellna. 
Ramo que era de E l Fénix, del mó-
flelo Princesa, donde predominaban 
María Teresa Freyre 
y Carlos Martínez. 
Olga Kloers 
y Charles Aguilera. 
Natalia Aróstegui 
y Ramón Martínez. 
María Elena Martínez 
y Alberto Arellano. 
Para cada una de las muchachas 
había frente a su cubierto un ramo 
de claveles contenido en una cestlta, 
especialidad de E l CIetbI, del mejor 
gusto. 
Los jóvenes tenían designados sus 
puestos con unas tarjetas donde se 
veían figuritas de Yogue pintadas a 
mano. 
Acompañaba a las tarjetas, como 
souvenir, un lapioerito. 
Los chaperon*8, en mesa aparte, 
eran los señores padres de María 
Elena, el distinguido matrimonio Ra-
món J . Martínez y María Pedro con 
los jóvenes esposos José Agustín 
Martínez y Elisa Silverlo. 
Eran las restantes mesas de los 
señores Alberto Fowler, Sammy To-
lón, Pablo Kelly, Alberto Herrera, y 
Julio Zumeta. 
L a del nuevo Secretario de la L e -
gación Americana, Mr. Osborne, la 
de todos los «ábados, del señor Re-
né Berndes, siempre animada... 
Y la oficial del Club. 
E n la mesa de los distinguidos es-
posos Juan A. Lliteras y Hemelina 
López Núñez, adornada con una gran 
corbeille del jardín E l Fénix, se reu-
nía un grupo numeroso de matrimo-
nios elegantes. 
E l baile, después de la comida, 
completó las alegrías de la noche. 
D E A N O C H E 
esos hermosos y fragantes claveles 
blancos que parecen un privilegio del 
renombrado jardín del Paseo de Car-
los I I I . 
Apadrinaron la boda la distinguida 
señora Margarita Márquez de la 
Puente, madre amantísima d© la no-
via, y su señor tío, el doctor Fran-
cisco Márquez de la Puente, Regente 
de la famosa Droguería de Sarrá. 
Los testigos por parte de la se-
ñorita García Márquez fueron los 
señores Guillermo R. Martínez, To-
más Cortés Enríquez, Felipe Noguei-
ra y Eduardo Márquez de la Puen-
te. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
como testigos del novio los -eñores 
Marcelino Suárez, Benito González 
Ovies, Ramón Suárez y Aquilino Pie-
dra. 
A un appartement del hotel Sevilla 
han ido los nuevos esposos para dis-
frutar en dulce y santa paz de las 
primicias de su luna de miel. 
Después, en la casa de Animas 151, 
los espera el primer nido de su amor. 
"Y de su felicidad. 
C A R T E L D E L D I A 
Una gran fiesta deportiva. 
Celébrase en la quinta L a Asun-
ón, en Luyanó, con motivo de Inau-
ararse el Campeonato de la Liga 
Social de Amateurs. 
Ultima matinée de la temporada de 
|a Iris en Payret, cantándose E l Con-
de Luxemburgo, y por la noche, 
La Duquesa del Bal Tabarín, también 
orno última representación. 
En el Cine Prado, la preciosa cinta 
Flor de Otoño, en matinée, repitién-
en la función nocturna. 
Un baile en el Novelty de la so-
piedad Asturias Juvenil para el que 
íe me Invita atentamente. 
Gran programa el de Fausto. 
Va el estreno de L a Emboscada a 
êgunda hora, cubriendo la tanda fi-
nal Fiebre de Gloria, delicada y ro-
mántica creación de la Tiber Films, 
de Roma, interpretada por Matilde de 
lazzio y Andrés Habay. 
Consta de siete actos. 
Y es de lujosa presentación. 
Complétase el cartel del domingo 
con la última conferencia del señor 
Eduardo Zamacois, sobre L a España 
Trágica, con proyecciones en el lien-
zo cinematográfico. 
Sa celebrará en el Nacional, al 
igual que las dos anteriores, ameni-
zando los intermedios la Banda de la 
Marina Nacional, cedida por el hono-
rable Secretario de Gobernación, en 
alternativa con la Banda Municipal. 
Nada más. 
Enrique FONTAHELLS. 
L a Z a r z u e l a 
Continúa su gran liquidación de 
flores. Las hay desde 5 centavos el 
ramo y al por mayor se hacen gran-
des descuentos. 
TÍEPTUXO Y CAMPANARIO. 
o e 
AeuiAO no ¡ 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
E L T I E M P O V U E L A 
I 9 i r 
Domingo Lodos 
J U N I O 1 9 1 7 
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 
2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 
N u e v e d í a s h a n t r a n s c u r r i d o y a d e s d e q u e c o t t i e n z ó e n 
L A M A R Q U E S I T A 
D E S A N R A F A E L Y A G U I L A 
L A 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
q u e t e r m i n a r á E L 3 0 D E J U N I O 
c 4064 7t-8 ld-10 
N e c e s i t a 
un a l imento especifico, 
reconst i tuyente, intenso 
v igorizante que la her-
mosee, que l a h a g a en-
gordar .-• •• 
t o m e 
fe ( a m e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
APARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO, BARCELONA) 
^ gE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
^ ^ j r o g u e n a " S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Observatorio Nacional, 9 de Junio 
de 1917 
Observaciones a las S a. m. del 75 
de Greenwich: • 
Barómetro en milímetros: Orozco, 
761.0; Pinar, 762.0; Habana. 761.80; 
Roque, 761.5; Cienfuegos, 761.0; Ca-
magüey, 761.0; Santiago, 760.0 
Temperaturas: Orozco, del momen-
to 27; Pinar, del momento 27 máx. 
32 mín. 26; Habana, del momento, 
28 máx. 31 mín. 22; Roque, del mo-
mento 28 máx. 33 mín. 20; Cienfue-
gos, del momento 28; Camagüey, del 
momento 28 máx. 32 mín 23; San-
tiago, del moraentQ 26 máx. 29 mín. 
24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, SE . 4.0; Orozco, E . 
4.0; Habana, SE. 4.0i Roque, E . 4.0; 
Cienfuegos, NE. 8.0; Camagüey, E . 
4.0; Santiago, SE. 6.0. 
Estado del cielo: Orozco, Cienfue-
gos y Camagüey, parte cubiertos; Pi 
nar, llovizna; Habana, Roque y San-
tiago, despejados. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
Guanajay, Mariel, Cayo Masón, Colo-
ma, Ceiba del Agua, Alqulzar. La Sa-
lud, San Felipe, Melena del Sur, San 
Nicolás. San Antonio de los Baños. 
Yaguaramas, Cabaiguán. Guayos. 
Vueltas, Remedios, Mayajlguas, Me-
neses. Salamanca, Trinidad, Sagua. 
Ciego de Avila. Pledreclta. Céspedes, 
Meneses. San Jerónimo. Santa Cruz, 
Martí, Veguitas. Auras. Velasco. Cha-
parra. Media Luna, Babiney, Deli-
cias, Victoria de las Tunas, Cauto, 
Bayamo, Sagua de Tánamo,. Cayo 
Mambí, Imias, Dos Caminos, San 
Luis, Palmarito, Cobre, Cristo. Son-
go, L a Maya, Tiguabos. Sampré, Cal-
manera, Central América, Palma So-
riano. Jamaica y Central Palma. 
I í E C R O I j O G Í á 
Han fallecido: 
En Cifuentes. la señora Adela Gar-
cía de Machado. 
En Santa Clara, don Alberto Pa-
checo Blanco. 
En SanctI Spfritus, la señora An-
gela de la Pan viuda de Ulloa. 
En Santiago de Cuba, don Lino 
Guerra Girü y la señora Caridad 
Acosta de Trujillo-
¿Queréis tomar tmea cftacólale i 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
•I dase u k n de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se vende en toda» p****». 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Pleto-
rlal Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
fo remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de PJctorial Revlew, Neptuno. 
90, Habana. 
U n a Actriz Relata 
U n a Gura Admirable 
O b t u v o a l i v i o d e s p u é s d e l u c h a r t e r -
riblemente c o n t r a l a e n f e r m e d a d 
Dayville, Killingly, Conn. —"Me ale-
graría mucho que toda mujer supiera 
lo que yo se ahora, 
después de haber 
usado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Aunque 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrido 
mucho durante los 
últimos ocho años. 
Me disgustaban en 
extremo los d o c -
tores, pues uno de 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
las tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
Tenía mucha pesadez y mi salud era 
muy delicada; no podía trabajar en el 
teatro ni cuidar de mi chiquita y veces 
carecía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me sostenía con vida el pensar en 
mi niñita. E l médico me aconsejo que 
fuera a vivir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
E n esa época estaba sumamente deli-
cada y tenía que estar en cama mien-
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. En el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y comencé a 
tomar el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. Después de haber tomada 
su remedio por espacio de dos semanas 
me convertí en una mujer diferente, me 
fué possible caminar y me alivié tanto 
que era un placer para mi el trabajo de 
la casa. Estoy contenta, me biento 
feliz y tengo intenciones de volver al 
teatro* Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo."— 
Sra. H. L . Klenett, 45 Graham Ave., 
fcrooklyn, N. Y . 
l a a l l e r a c i i 
o r d e n 
d e l 
R E S O I E 5 DE OPERACIONES 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, dice: E l resumen de las ocu-
rrencias en el día de hoy es como si-
gue: 
Teniente coronel Castillo, desdo 
Guantánamo, informa que con fecha 
de ayer hicieron su presentación los 
alzados Angel Jay, que porteneció a 
la disuelta partida de Gonzalo Pé-
rez; Manuel Lores, Manuel Casado, 
Leovigfldo Romero, Juan del Fran-
cisco, Tranquilino Reyes y Antonio 
Fonseca, los que entregaron un Re-
mington recortado sistema español 
con diez cápsulas y un Krag con se-
senta y (Jos cápsulas siendo proce-
dentes de la disuelta partida de Lo-
renzo González. 
E l comandante González, desde Dos 
Caminos, informa que ha hecho su 
presentación el titulado comandante 
Sebastián Castillo y teniente Amado 
Ardy, de las disueltas fuerzas del ge-
neral Camacho. 
Teniente Jorge Puentes, desde Pal-
ma Soriano, comunial que han hecho 
t,u presentación los alzados Felipe Re-
yes, Justo Rivero y Juan Cairo sin 
armas y procedentes de I s disueltas 
fuerzas del general Camacho. 
Reina completa tranquilidad en el 
Distrito. 
SEV NOVEDAD 
E l coronel Collazo, desde Matanzas, 
informa que hasta las 8 p. m. no ha 
ocurrido novedad en el distrito de su 
mando. 
LOS HERIDOS 
E l teniente coronel Carrillo, desde 
Santa Clara, informa quo el estado 
de los heridos existentes en aquel 
distrito hasta las 10 p. m. es como 
sigue: Hospital de Santa Clara: sol-
dado del escuadrón número 2. Eusta-
quio Pérez, mejorado; en el Hospital 
de Sancti Spíritus: soldado del es-
cuadrón número 9, Juan R Valdivia 
Castillo y el soldado de milicia An-
drés López, mejorados; en el Hospi-
tal de Remedios: soldado Cosme Val-
dés Carrero, de milicia, mejorado. 
TRANQUILIDAD 
E l teniente coronel Semidey. desdo 
Pinar del Río, informa que durante 
las últimas veinticuatro horas, ha 
reinado completa tranquilidad en el 
distrito de su mando. 
UN HERIDO 
E l coronel Pujol, desde Camagüey; 
M l l e . C u m o n t 
A n u n c i a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h a d e c i -
d i d o q u e d a r s e e n l a H a b a n a t o d o e l v e r a n o . 
E s t a e s l a ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e c e r l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , e n v e s t i d o s , s o m -
b r e r o s y r o p a b l a n c a , r e c i b i e n d o t o d a s l a s s e -
m a n a s g r a n d e s r e m e s a s d e s u c a s a e n P a r í s . 
T i e n e t a m b i é n u n s u r t i d o c o m p l e t o d e e n c a -
j e s d e B r u s e l a s , l e g í t i m o . 
P r a d o , 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
Annnrlo» "BAKBAT" A-9454 y F-tSW 
C. 4078 alt lod.-8. 
Informa que hoy a las 12 m., ocurrió 
un choque entre dos trenes de la 
Compañía de Cuba, en Gaspar, resul-
tando herido el soldado de milicia 
Antonio Rojas, del escuadrón núme-
ro V¿, el cual ingresó en el hospital 
de Ciego de Avila. 
E l teniente coronel Semidey, desde 
Pinar del Río, informa que durante 
las últimas veinticuatro horas no ha 
tenido noticias de daños ni perjui-
cios a personas ni propiedades en el 
distrito de su mando ni de habersa 
quemado caña alguna. 
PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el 
día de hoy: 
Santa Clara 
Andrés Granda, Basilio Cruz. 
Camagüey 
Benjamín Gómez, Higinio Gómez, 
Francisco Mache, soldado del escua-
drón 7, regimiento 6; Justo Basulto, 
Pedro Hernández, Aniceto Recio, Ma-
riano Barroso, Ramón Campos, Mar-
garito Colás, Segundo Pérez, Eduar-
do Jiménez, Eladio Berro, Pablo Ka-
velo, J^esús García, Tomás Ortega, 
Adolfo Guerra López, soldado escua-
drón 3, regimiento 6; Jacinto Agrá-
mente Donet, sargento del regimien-
to 6; Ernesto Rivera Almanza, sar-
gento de Sanidad; Víctor Molina, Al -
berto Mendoza, José V. Prado, Agus-
tín Alvarea. 
Oriente 
Angel Jay, Manuel Lores, Manuel 
Casado, Leovigildo Romero, Juan deí 
Francisco, Tranquilino Revés, Antonio 
Fonseca, Sebastián Castillo, titulado 
comandante; Armando Ardy. titulado 
teniente; Felipe Reyes. Justo Rivero. 
Puan Cairo, Francisco Espinosa, ti-
tulado capitán; Antonio Reyes, titu-
lado teniente. 
Antolín Alvarez, Edelmiro González, 
Fructuoso Reyes, Pascual Maceo. Ra-
fael Rendón, Enrique Olivera, Inda-
lecio Oliva, Francirco Salazar. Pedro 
Leyva. Juan Leyva, Francisco Tama-
yo, Juan Lago, Rafael Licea. Hilario 
Montero, Aguedo Quisado, Francisco 
Bargas, Antonio Montero, Carlos Ruiz, 
Manuel Ruiz, Antonio Ruiz, Joa-
quín Romero, Daniel Borrero, Aurelio 
Aguiar, Manuel Acosta, Francisco Na-
ranjo, Juan Borrero, Francisco Bar-
gas. 
T E i i S P A R A C U S Í S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P A , 9 7 
V E L L O S 
L a extirpación permanente del vello 
polo se obtiene por medi? de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
E l haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-
jor garantía al Interesado. 
CAMPANARIO, 140, D E 1 A S. 
C2702 Int 31my, 
G o c e n c o n l o N a v a j a 
E S UN D E L E I T E NUEVO 
La barba dura, copiosa, hirsuta, ha-
ce que el filo de la navaja encuen-
tre suma resistencia y haga doloroso 
el afeitarse; pero eso es pasajero, 
eso ocurre basta que se conoce la 
existencia de T O I L E T I N E preparado 
del que unaa gotas, bastan para 
ablandar la barba. 
T O I L E T I N E es tónico del cutis y al 
propio tiempo que hace aumentar la 
jabonadura, fomenta la salud del 
cutis, evita la irritación, hace imposi-
' ble la resistencia de la barba, faci-
lita el corte de la navaja y rejuve-
nece, porque detiene las arrugas si 
han empezado a nacer y las desapa-
rece si ya se tienen. Nada como Toi-
letine para el cutis. 
T O I L E T I N E se vende en todas las 
boticas y sederías, y su depósito está 
en la droguería de San José, Habana 
y Lamparilla y su uso generalizado, 
hará que no haya nadie barbudo, por 
que usando unas gotas en la brocha, 
se puede afeitar a diario el hombre 
de barba más dura. 
c 4118 2d-10 
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ü L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
CALLOS, VERRUGAS, EXCRECENCIAS 
_)c*tHs Incomodidades .desparecen a 
l a Vista de Usted. No haga UAed ca» Se lo», 
llamadot "Remedio* para lot CaHos.** Mandones SO 
Ctvs. po, un LAP1S C A U S T I C O O W E N S , 
y ae lo cnviaranoa a vuelta de correo con franqueo 
pagado. No hay nada que esperar ni nada de que 
contralane. & no le agrada completamenle, devuelva 
el Upó sin demora para devolver le los 50 
CtVS. el mil™ día. N'esailaoos Agenlc». A. P. 
OWENS. P E P T . T f 
94-i.oT E 47 TH NEW YORK. Ñ. Y. 
L o q u e d i c e u n e s p e c i a l i s t a a m e -
r i c a n o s o b r e l o s d o l o r e s d e 
p a r t o y s u t r a t a m i e n t o . 
E l Dr. J . H . Dye de Buffalo, N. Y. , 
E . U . de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del embarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencersa 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente un feliz alumbra-
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
morial, según Iai historia nos enseña, el 
alumibramiento siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J . H . Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad d« 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. A l fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desdo 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes. 
La-teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de jpartQ 
y procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz niños sanos y robustos,-— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella> del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J . H . Dyo 
Medical Institute, Buffalo, N. Y . , E . U . 
ide América. 
| L a experiencia ha demostrado que es 
' de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un -ensayo y 
sé convencerá. Se vende en todas las 
buenas boticas, farmacias y droguerías. 
A N D R E I N A 
4 r 
L A DUQUESA D E L BAL TABARIN. 
GRAN E X I T O . 
Tanda de Talses $0.30 
Fox trot $0-80 
Laura, (canción napolitana en español) . . $0-30 
Oferta especial por solo $0.50 
(6 PIEZAS ESCOGIDAS) 
Vals "Besos y Lágrimas. 
Vals **Amor de las Niñas*'. . 
Vals "Beldades". 
Habanera " E l canto de los Angeles". 
Habanera MiQuieres bailarT 
Música suelta y estudios a precios redneldoa. 
Plano modelo aloeman desda $10-0t 
Plano Modelo francés desdo $20-0( 
Autoplano tubería de metal y doble rálvala $20>OC 
Planos elértrleo» (itos mejores) $800.0' 
S O L I C I T E CATALOGOS 
Ultima creación do 
FRANCESCA BERTUÍI 
Su nombre es suficiente garantía 
para el éxito de una obra cinemato-
gráfica, 
FRANCESCA B E R T I N I 
E s la soberana del teatro de nose, 
FRANCESCA B E R T I N I 
E s la actriz qne ha convertido en 
sns admiradoros a los enemigos del 
cinematógrafo. 
" A N D R E I N A " 
Se estrena el Viernes 15 
E n e l S a l ó n P r a d o 
c 4110 2d-10 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
_ m m r o t l l a n t , para . « j a clase de l ip ldos yn.e iaz .a 
lUDüicion de Cemento de M A R I O R O T I i a m t 
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T E L B r o N f i A-3723 
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DIARIO 
G r a n C i n e N i z a , P r a d o N o . 9 7 . 
U)8 tflfi HOY D O ^ N G O . 10 GRANDIOSA MATINES. CON REGALO D E J U G U E T E S A 
D A s T o CENTAVOS EN L A M A T I N E E Y POR LA ^ ^ C I O N A I ^ t S T R 
CORRIDA D E TOROS. MATANDO BOMBITA. Y L A COLOSAL CINTA D E ASUNTO SOOlAL U J 
"LA NOVELA DE ÜN PRINCIPE", EN 5 ACTOS. 2.000 METROS. LUNES: MA( S T E S,0Llx 
FERNANDA" PRONTO " E L P E L I G R O AMARILLO" Y " E L MISTERIO DEL V l V >'A 
13,674 L̂Lojj 
10 ^ 
M I E R C O L E S 13 
DOLLARS". 
T E A T R O S 
^AS CÚWXBXSCIMS DE EDUAKDO ZA-
MACOIS magnífico éxito 
Anoche 8«ocne'5rb/nÓCÍ!lC0Se la serle prepa-
í a d a 6 ^ e l ' n o S ' í l t e r a t o Eduardo Za-
lmHoy'*e efectuará la tercera, titulad. "La 
¡España Trágica". 
' H e aquí el programa. 
Primera parte: 
e r i a z a de Mlura. 
E l herradero. . ]lrte Educación de «ballos. .^ 
Í^^a¿ientaoCVe vise, bravas. 
El sorteo. . . El enchiqueramiento, etc. 
Fabricación de Plca.ff .̂f16,," iUCeB". 
fen la intimidad. .MAf.r Cómo se viste un picador. 
^ r ^ S r M e S M S de la 
CUlJu\P\Srqü|l.Ut^ cincuenta profcore, 
• S ^ b A T ^ B S e , películas. 
^ E ^ n o c h e se pone, en escena ^ Du-
nuesa del Bal Tabr 
«El Conde mendigo 
blSST r̂ f " abarín". En la matinéo. 
^ e?^daert« beScio de Esperanza Iris. 
l a ^ G a l l i ' S t n y ' u m í i f n 6 figura « . 
)tel programa. 
llzul y Espaldas amarillas. El terrible ca 
Inllllta y Un nuevo Otelo. 
Las matinées empiezan 
ila mañana 
cómicas 
a las once de 
"E^las tandas de las cuatro y las ocho 
y media se exhibirán los episodios 7 y 8 
06 ^las'cinc™ v^edia y nueve y media 
t) m. si exhibifá Primavera de amor in-
fen retada por Ruth Stonehouse « d 
Mañana lunes, los episodios 1 y 2 ae 
EiEÍ m i X ^ / l o ^ r M a y o y la película 
dcf c S l Menocal. Se exhibirán tám-
benlos festejos celebrados en Artemisa 
•»ti honor del general Collazo. 
ense estrenará ê e día Gloriana, Interpre-
tada por una niña de seis años. 
E l día 18, Veinte mil leguas de vin.le 
"Vi. ó^o^+nni/in de la novela de Ju-Biibranrino. ¿daptació   l  l  
lio Verne. 
'Las Golon-
Para esta noche el programa es vanado 
e interesante. En primera tanda se anun-
cia Despedida de Bombita y la cinta £.1 
Príncipe aventurero. 
FAUSTO - ' V _ i La emboscada. Fiebre de gloria 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda. Calixto, champion y 
Honradez burlada. ' , n , t 
En segunda. El crimen de la Quinta. 
En tercera. E l martirio de Lucí. 
En cuarta, La maldición de Slva. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Hov habrá matlnée con regalos a los ni-
ños. Por la noche, estreno de la notable 
película Wlnter o los antifaces grises. 
La entrante semana habrá muchas no-
vedades; se exhibirá la película Deuda de 
sangre. Serie Grandes Monopolios de la 
Cinema Films Co. 
E s c e n a s d e l G r a l . M e n o c a l , S e -
ñ o r M o n t o r o , C n e l C o l l a z o e n 
A r t e m i s a , A s p i a z u , B e t a n c o u r t , 
C a p i t á n N ú ñ e z , e t c . , e t c . 
El grapdlosQ drama clnematográficMDtBrpret 
linda Dina de 6 años, Z 0 £ ^ A E [ s e j g r ¡ ^ G L O R I A N A 
" C A M P O A M O R " , e l M a r t e s , 1 2 d e J u n i o , c o n l a p e l í c u l a d e L O S F E S T P i J s 
D E L 2 0 D E M A Y O D E 1 9 1 7 . S e e x h i b i r á u n a s e m a n a e n t e r a . J w 
! vid 
LAR A (Prado y Virtudes) 
Matlnée a la hora de costumbre con Los 
Vampiros, de la casa Gaumont. Por la 
noche, en primera tanda, sencilla. El pre-
cio de una tiranía; en segunda, doble. Los 
Vampiros; en tercera, doble, Deuda de 
sangre. Serle Grandes Monopolios de la Ci-
nema Films Co. 
PRADO 
Hoy habrá matlnée. 
En primera parte, DI pasado de su mu-
jer y en la segunda. Flor de Otoño. 
Por la noche, en primera tanda. El pa-
sado de su mujer y en la segunda. Flor 




En primera parte. El falso Vladimiro y 
en la segunda. Fernanda. 
Por la noche, en primera tanda. La rosa 
del Norte y en la segunda. Fernanda y 
en la tercera. El falso Vladimiro. 
CONCIERTO 
Existe gran entusiasmo para el concier-
to organizado como homenaje al notable 
cantante español señor Juan Siquier. Ha 
sido fijado el acto para el día 14 de este 
fties y se celebrará en los salones del Con-
servatorio Nacional. 
En el interesante programa se hallan 
obras de canto, piano y violín. 
Será una noche de arte. 
MARTI . . 
En la matlnée se cantará 
^ETmiércoles 13 8e celebrará el beneficio 
de María Marco, la primera tiple de la 
^ e ^ 
del maestro Giménez. La Embajadora . 
Será puesta en escena "La niña mima-
daMañana. lunes, reprise de la opereta "El 
Príncipe bohemio". 
El Jueves, 14. despedida de la compañía, 
«con un buen programa. . 
Hoy en primera tanda, "La suerte lô a . 
ten segunda, doble. "Las Golondrinas y. 
Un tercera, "Confetti". , 
E l viernes debutará en este teatro la 
Itaplandlda compañía bufo-cubana donde 
¡fleuran las aplaudidas tiples Blanca Be-
térra y Cuca de la Portilla y Palomera, 
«Garrido. Novoa, Consuelo Castillo, Hor-
jltensia Valerón y otros. 
Desde mañana estarán a la venta en la 
ifcontaduría de Payret las localidades para 
fia inauRuración de la temporada de la 
Compañía que dirige Qnlnito Valverde. 
El primer miércoles de moda serft es-
trenada una opereta en la que actuará el 
¿ctor cómico Ramón Peña. 
•ALHAMBRA 
En la matlnée de hoy se pondrán en es-
cena "La señora de los primos" y "El 
¡•Patria en España". -
Por la noche, "La Mamaslta . El Pa-
ftria en España" y "Las mulatas de la 
Tsulla". 
•COMEDIA 
Hoy. domingo, en matinée. la comedia de 
los hermanos Quintero. "Las de Caín". 
Por la noche. "Lluvia de hijos". 
En ensayo, "El riale del rey". 
* i 
MAXIM 
Se preparan estrenos de películas que 
La Internacional Cinematográfica ha re-
cibido de las casas más afamadas de Euro-
pa. Entre ellas se encuentran cuatro pe-
lículas excelentes: Lea. o las vírgenes lo-
cns Más allá de la vida y de la muerte. 
Sf>llo de la venganza y Vírgenes a medias. I 
También para el día IB se anuncia un | 
estreno: el de la cinta titulada Almas te-
nohrosas (Marca Tiber Films, de Roma) 
Interpretada por la Heseria y Ghlone. Es 
exclusivo de la Internacional Cinematográ-
fica. 
ALMAS TENEBROSAS, POR LA HES-
PERIA 
E l viernes so estrenará la cinta Almas 
tenebrosas, de la Tiber Films, de Koma, 
Interpretada por la Hesperia. 
LA TOURNEE DE LA IRIS 
Al despedirse el Jueves, día 14. Espe-
ranza Iris del pñbllco de la Habana, em-
prenderá, en combinación con Santos y 
Artigas, una tournée por toda la Repfl-
blica. 
Recorrerá Pinar del Río, Güines, Cárde-
nas, Cienfuegos, Sagua, Calbarién, Sanc-
ti Spíritus, Ciego de Avila, Camagñey, 
C I N E ^ F O R N O S " 
- 1 O P U B R T J L S X. L A . C A L L E = 
H o y , D o m i n g o , 1 0 : 
" F E R N A N D A " 
E l M a r t e s : F L O R D E O T O Ñ O 
13,667 10 jn 
Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantá-
namo. 
ANDREINA, EN E L SALON PRADO 
Será estrenada el día 15. 
MISTERIO.. .? 
Se estrenará en breve la adaptación ci-
nematográfica de Baltasar de Nigroni, to-
mada de la obra E l misterio de una no-
che de primavera. Los principales intér-
pretes son la Hesperia y Alberto Collo. 
En la semana entrante tendrá lugar una 
prueba en los salones de la Cinema Films 
Company. 
DEUDA DE SANGRE 
Sigue exhibiéndose con buen éxito en el 
Salón Lara esta notable cinta de la casa 
Milano Film. Esta noche, en tercera tanda, 
doble, se exhibirá. 
r j r * * n r j r * - j r ^ * Jr * * * r * r nrjrmjrwrM 
P r o t e c c i ó n a l o s 
l a b o r e s a g r í c o l a s 
E n Camasrüoy se Instalar:'in nnmeru-
sos destacamentos militares. 
Por la Jefatura del Segundo Dis-
trito Militar se ha dictado la siguien-
te circular: 
Camagüey, junio 5 de 1917. 
Para conocimiento general se hace 
M E N D E Z H O U S E 
108-110 Ifest 64tlL Stre«, NEW YORK 
Excelente CASA D E H U E S P E D E S para familia!* situada en el 
centro de ta etndad y a unos enantes pasos del Parque Central. 
A breve distancia pasan el Elevado, el Subterráneo, los Tranvías 
y los Omnibus, 
Habitaciones amplias y bien ventiladas con abundante luz y amue-
bladas según tas exigencias del moderno confort. 
COCINA F R A N C E S A Y ESPAÑOLA 
Cables "Sednerootel". Mrs. Celmlra de Méndez, propietaria. Tel. 7432 
C O L U M B U S —• 
¿ N E C E S I T A U S T E D 
u n a M á q u i n a d e E s c r i b i r ? 
Antes de comprarla, pida informes 
y examine nuestra 
' U I N G T O I I 
V I S I B L E 
M odelo lO para 
oficinas. 
R E M I N G T 0 N 
V I S I B L E 
Reminjrton 10 Mode,t> ' • J * ' Para 
viajantes y profe-
sionales. 
E s t a e s l a p r e f e r i d a 
por ser la más 




Reminjfton * J * 
Pida Catálogos 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
N U E V O E D I F I C I O D E 
O B I S P O Y H A B A N A . 
P A B A L O M B R I C E S 
Í N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A M i N 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
F I T T S B U R O H . PA. K.U.DE A . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V a t z d e r f U e 
y G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , c o m p r e n -
d i e n d o s u e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , l u n e t a s 
ú t i l e s y d e m á s e n s e r e s q u e s e e n c u e n t r a n e n p e r -
f e c t o e s t a d o » 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e " G ó m e z M e n a * * . 
11906 alt 20 Ja 
saber a los vecinos del Territorio de 
este Distrito que comprende la Pro-
vincia de Camagüey, que pe ha orde-
nado la instalación de destacamento:} 
fn los lugares que abajo se expresan, 
correspondientes a las Tionas cuyos 
Jefes también se especifican, así co-
mo la residencia de cada Jefatura de 
Zona. 
Zona Oeste o de la Trocha: 
Jefe: Comandante Gabriel Gonzi-
lez Herrada. 
Jefatura: Ciego de Avila 
Destacamentos: Ciego de Avila, Co» 
lorado, Gaspar, Ciego Corojo, Vicente 
Ceballos, Baraguá, Pina, Morón, Ja-
güeyal, Quince y Medio, Tamarindo, 
La Teresa, Jicotea, Júcaro, Majagui. 
.Algodones. Jatibonico, Las Nuevas. 
Los Negros. Arroyo Blanco, Marro-
quí. Guadalupe, Chambas, Mabuya, 
Falla, Central Patria, Camagua, San 
Bernardo, Punta Alegrd, Punta cta 
San Juan, Nuevas de Jobosí, Jobo-
sí, L a Veracruz Guayacanes, L a Ca-
rrera, L a Ignacia, Cupeyes, Laguna 
Larga, 
Zona Noroeste o de Cubitas: 




L a Gloria, Guanaja, Palm City, Se-
nado, Lugareño, Pueblo Nuevo o Que-
mado, Acueducto, Kilómetro 16,640, 
Urabo, L a América, San Jacinto. 
Zona Noreste o de Cascorro: 
Jefe: Capitán T. Q. Rodríguez V. 
Jefatura: Cascorro. 
Destacamentos: 
Cascorro, Sibanicú, Oriente, San-
ta Beatriz. Caimito, San Miguel, Nue-
vas Grandes, Redención, Monte Car-
melo 
Zona Sureste o de San Jerónimo: 
Jefe: Comandante Angel Pérez Gon-
zález. 
Jefatura: San Jerónimo 
Destacamentos: 
San Jerónimo, Altamira. Guayabo, 
Domínguez, Calabazar, Consuegra, 
Santa Cruz del Sur. 
Zona Sureste o de Elía: 
Jefe: Capitán Alberto Casas Eche-
varría 
Jefatura: Central Elía 
Destacamentos: 
Elía, Francisco, Guáimaro, Cuatro 
Caminos. Cantina, Claveles, Zorral, 
Chorrillo. Kilómetro 18, Carretera, 
Mojacasabe, Arroyo Blanco. L a Visto-
sa. Palomar de San José, Berrocal, S! 
Delirio. 
Zona Central o de Camagüey: 
Jefe: Comandante Serapío Artea-
ga B 
Jefatura: Cuartel Agrámente, Ca-
magüey. 
Destacaméntos: 
Salvador, Piedrecitas, Céspedes, 
A S U L ^ F I Ufe 
r 
Central Florida, Florida (Poblado), 
Central Agrámente, Puente Ktn\ 222, 
F. Central, Puente Kim. Í26, F . Cen-
tral. 
Colonia "La Luisa", Guarina, Al-
garrobo, Camagüey, Ignacio, Mira 
Flores, Virginia, La Araucana, Hatuey, 
Martí, Palo Seco, Galbis, Bartle, Alta-
gracia, Minas, Kuevitas, Punta Gorda, 
Contramestre, Gimirú, L a Deseada, 
Jagüey, Santa Cecilia. 
L a miseión principal de estos Des-
tacamentos es recorrer de día y de 
noche todo el territroio encomenda-
do a su pigilancia, inspirando con-
fianza a todos los hacendados y habi-
tantes del campo para que puedan, 
reanudar sus tareas agrícolas, facili-
tando al mismo tiempo la presentación 
de los grupos que aún puedan quedar 
lesagadoa o escondidos; capturar a 
los que pretendan continuar alzados. 
E s la Idea del Coronel Eduardo Pu-
yol que esta provincia cuyos habitan-
tes se dedican especialmente a la 
crianza de ganado que sujra potenta 
la prosperidad en los campos de Ca-
magüey para que dentro de breve pla-
zo no haya un solo hacendado, sitiero 
o jornalero que no esté consagrado a 
sus antiguas faenas teniendo la sal-
vaguardia del destacamento cercano 
que puede protejerle en su loable 
empeño. 
L a Orden General ntímero 24 dicta-
da ayer por esta Jefatura pondrá in-
mediatamente en posesión de los ha-
cendados y agricultores en general, 
todos los animales de su propiedad 
que hayan prestado a sus amigos de 
las fuerzas leales, o que les hayan si-
do requisados por el Gobierno o qui-
tados por los rebeldes. 
Los jefes de Zonas arriba citado* 
cue ya han recibido la orden de re-
ferencia devolverán inmediatamente 
todos los animales a sus dueños me-
diante los requisitos imprescindibles 
de acreditar la propiedad 
Por orden del Coronel Eduardo Pu-
yol del Regimiento de Artillería, Je-
fe del Segundo Distrito Militar 
A. Méndez. 
Capitán Ayudante 
P u b l i c a c i o n e s 
"VIDA CATALANA" 
Ha salido el número 120 de esta 
Importante y popular revista cata-
lana, en la Que colaboran las más 
Importantes firmas literarias de la 
colonia. 
He aquí su ameno texto: 
E l Casal Catalá, importante artícu-
lo de Enrique Sala; Impresiones, del 
veterano escritor José ALxalá; Bodas 
del Gran Mundo; Desde Santiago de 
Cuba, por su corresponsal; Desde 
Santiago de Chile; E l baile de las 
Flores, por su cronista social, Olindo 
Icario Ferrér; Robo sin desfalco, de 
J . Guin; La festa major, de Martín 
Torrent; José Maclá Mataró (nota 
necrológica); Colla de Sant Mus; Pró 
Palamós; numerosa crónica y exten-
sa Información, de las cuatro provin-
cias catalanas. 
Además de su interesante folletín 
de "Catalanes Célebres", publica ins-
piradas poesías originales de Josep 
Pradera, Rafael Alonso, Salvador 
Bolet, Alejandro Monchís y Aniceto 
Font. 
E n su portsda publica una pinto-
resca vista í « la montaña del Tibi-
dabo (Barcelona) y en sus grabados 
del texto figuran algunos retratos, el 
Palacio de Bellas Artes de Barcelo-
na, San Sixto de Vich, San Pedro 
de Roda, etc. 
Interesante revista ilustrada, In-
formativa y literaria que no debería 
faltar en el hogar de ninguna fami-
lia catalana, ya que su módico precio 
de suscripción así lo permite. 
Redacción e imprenta: Bernaza 35. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a a 
personas débi les se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. E s a i 
f)ersonag darían sin vacilar todo o que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depres ión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y^se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los nifloa sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un t ó n i c o seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débiL E s tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
f osfitos, Malta y Cerezo Silvestre, 
Los productos de l a ciencia mó-
dica adelantada entran en su com-
pos ic ión . Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus án imos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pu l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de l a ciudad 
de l a Habana, dice: 44 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica m é d i c a la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla presento 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
•os en que este agente es mal 
tolerado por los es tómagos delica-
dos," De renta en las BotioM. 
C O N S E R V A T O R I O ' ^ • s H i j i s d c M o n J 
s o , A n t e s y P a l a s í e | J 
Organizada por esta Snr-
celebrarse en los h e r n S S r ' í l 
de "La Polar" un« T 0 3 km 
Ante un tribunal que presidía el 
maestro Orbón y los maestros seño-
res Gogorza y Tellería y profesoras 
señora Lucía B. do López y la seño-
rita Adelina Montané, empezaron loa 
exámenes de fin de curso obteniendo 
el siguiente resultado: 
Primer Año de Solfeo. 
El ia Doval, Adriana García, María 
M. Macho, María Julia Poblet, Silvina 
Diaz, Josefina Suárez, Zoila Mojarrie-
ta, Mariana Ramos, Carmen Manilla, 
Isabel Saea.n, María Carro, Sobresa-
liente. 
Segundo Añff. 
Mariana Ramos, Amelia Macho, Ci-
ra González, Mercedes Nogueras, Ma-
ría de los Angeles Cañas, María D. 
Herrera, Mercedes Diego, Josefina 
Espinosa, Celia E . de Rouco. Eva-
rista Aneldos do González, Sobre-
saliente. 
Tercer Año. 
Violeta García, Matilde Mestre y 
Carmela Mayor, Sobresaliente. 
Preparatoria de Piano 
Mariana Ramos, María Carro, Isa-
bel Saenz, Carmen Manilla, Gloria 
Diego, Zoila Mojarrieta, Amalia Pie-
dra, Sobresaliente; Josefina Gonzá-
lez, notable. 
Primor Año. 
Omaida Piedra, Clotilde Cairo. Ma-
riana Ramos, Isolina y Sofía Aliones, 
Silvina Diaz, Sobresaliente. 
Segundo Año. 
Gloria Arenal, Mariana Ramos, Ali-
cia Vargas, Amadora Argudín, Gloria 
Nogueiras, Sobresaliente; María de 
los Angeles Cañas, Notable. 
Tercer Año. 
Gloria Sánchez Iznaga, Dulce Ma-
ría Fernández Sabio, Juana María 
Montané, Dolores I. de Castro, Ma-
nuel F . Mato, Mariana Ramos, Mar-
garita López Venero, Herminio Ho-
yos, Concepción López. Sobresaliente. 
Cuarto Año. 
Emelina Condom. María Dolores 
Fonseca, María Prieto, Elvira Inclán, 
María Teresa Aranda, Sobresaliente; 
María Ramos, Notable. 
Quinto Año. 
Violeta García, Leticia Echevarría, 
Violeta Giménez, Aurelia García In -
clán, Sobresaliente; Angela Ruiz, 
Notable; Lucía Crespo, Bueno. 
Sexto Año. 
Rpsalía Mayor, Carmen Orozco, Cla-
ra Ma. Bárcena, Sobresaliente. 
Séptimo Año. 
Rafaela García Inclán, Maria y 
Eulalia Condón y Gómez. María Gar-
cía Guzmán, Sobresaliente. 
A D I O S A L MUNDO 
Un tal ollcarpo Sufrimiento, viéndose viejo 
enfermo, con pocas acciones, pero con mu-
chas obligaciones de la vida y de las cua-
les no podía cortar el cupón al ver indi-
ferencias Innato en este mísero mundo, 
resolvió liquidar su existencia; al Indo del 
cadáver se encontró el arma homicida, fal-
tándole una cápsula, pero a su lado había '< 
una botella Intacta de Sidra El Gaitero. | 
SI toma la botella el pobre Pollcarpo, no 
se mata. 
Gran Rom": que será amenizada por 11 
ta y una Banda; compuS*1 
de competentes profe8ore8tasn 
leitaran al público concurr 9 
a mejores danzones, val? ente, BUS
dobles. 
L a Comisión tiene el ei,-,^ . 
tícipar a los Romeros S f J 
halla bien organizado. ^ 
1 A las diez y media de i . 
na saldrá de la Secretaría \ * • 
dos carrozas, en una de í i w S 
hermoso estandarte, que ¡ ¡ J j 
rán elegantes señoritas b b v S 
Irá la Banda ejecutandi varí 
7as de su extenso repertorio L 
de un buen núme-o de a u t o i , 
2 A las once y media se W * 1 
el estandarte acto que resuW 
gran lucimiento pues acomnaí 
a la madrina cuatro damitas daT 
y estas serán niñas. 
4 A la una y medía darán coi. 
cipio el almuerzo campestre Dará" 
yo efecto dispuesto la comi, 
que haya un buen servicio de 
taurant. para que las familias qm, 
lleven mediendas puedan ser ate, 
das allí a precios muy módicos 
4 A la una y media larán coi 
zo los baileo ejecutados por la 
questa y banda. 
Las invitaciones pueden conset 
las en la Secretaría, Monte 123 
E l programa de las fiestas ba 
bles que ejecutará la Banda será 
blicado dentro de unos días, el í 
orquesta es el siguiente: 
Primera Parte. 
Danzón E l Licor de Chaparra. 
Danzón: E l demonio de la Nei 
Danzón L a Llave 
Two Steps: Pimienta. 
Habanera: Perjura. 
Danzón: P?ra Camagüey me 
Panchita. 
Danzón: Las mulatas de Bombay 
Danzón: Lns Paraguas. 
Segunda Parte. 
Danzón: E l Dengue. 
Danzón. Déme media de Tívoll 
' Danzón: Los jóvenes de El Cayo. 
Two steps- Chavana. 
Danzón: Me vengo cayendo. 
Habanera: Mi cielo. 
Danzón: Yo quiero comer manzai 
Danzón: E l Deseo. 
Danzón: E l Ñáñlgo. 
Nota.—La Comisión podrá retkl 










C R U E L D O L E N C I A 
Hay dolencia más cruel que las aM 
rranas? ;. Hay dolencia que moleste q 
que las almorranas? 
Contra las almorranas, se emplean cj 
áxlto los supositorios flnmel. S"11. H 
buenos, que se parantizan: a las W 
ras de tratamiento, curan rarllcalmentí| 
caso más prave. 
Se venden en las farmacias bjen «ro 
das de toda la república, al raismn pH 
de antes de la puerra mundial. 
Depósitos: dropuerías acreditadas. 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabricanfeengran escala solicita agen-tes para vender ca-misas, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni ñas. ropa interior de muselina, blusas, faldas, ropa»para muchachos y niños, y demás mercancía en g-encral. MADISON MItL8,503Broadway.HewYork.U.S.*. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PABIS| 
Especialista en ja curación radl* 
de las hemorroides, sin dolor ni & 
pleo de anestésico, pudiendo «1 I* 
cíente continuar b u s quehacer». 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlariai 
C I E N F U E G O S , 44, ALTOS. as 
n e 
/SUNCO 
V a d i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ % ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E LA Pl6«-
tndispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
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l i l e r f a o n d a n t e 
- _ 11 acto fina ñi 
:-"5 
fl diarios llegados d» 
f**>* ífecis ivo del Campeo-
d celebrado en B a r c ^ -
U0 ...-e el rpntro, 7 el CluD 




la y ' 








— o C . H e ^ a la « -
ila<Jrid / ' h a b e r derrotado a los 
las regiones catalana 
de L V B . C y Se-
^ ^ i o e c t l v a m e n t e . en 
W * * J ? * Sportlng. de GIJÓn 
^ c0 m oor uno y siete goal* 
dery0a d S Juegos semi-flna-
;snteí?ormeBt¿ con el For tuna . 
»• - .^rtn E s p a ñ o l a acprdd 
Federlnai se celebrase en to-
juego á designada la c a -
ucutral. 7 j c e l e b r a c t ó n 
catalao* Par<i 
ieg0-relebr6 el día 13 de Mayo 
' ^ ? r un empate a pesar de 
t r o c a d o cuarenta m l n u -
M w hubo de repetirse 
15 del mismo mee. 
«0 último partido dice nuea-
S Noticias", de B a r c e -
„ nlblico muy numeroso ae 
00 í «or la tarde en el c a m -
5 aye, riub Deportivo E s p a ñ o l . 
^ nartldo Anal del C a m p e ó -
l e ^ s equipos del Arenas 
bI joCías ó r d e n e s del 
Ca? qve ac tuó de á r b l t r o . se 
AA\ siguiente modo: 
Teus E r i c e . Muglca, A l -
Machlmbarrena. A r a ñ a r e n 
Slguel, Muglro. R e n é P « « t . 
7 Aranguren ( S . ) 
Jánregul. Va l lana , O r m a » -
> ( i M . ) . Bartnren , TMMT-
aga, Chacho, Mnfloz, ZuAras 
f' -l innesmen" los seflo-
11 p S s V Femenlas. y de Jueces 
. ? los "señores JImeno y Pons. 
ei \renas, atacando durante 
to De un centro de Chacho, 
remató el primer "goal" de 
a prosigue desarrollando 
' te gu clás ico juego de com-
¡n y Sotero, que j u g ó admira-
lt¿ riló un hermoso centro a 
me pasó rozando el larguero, 
adrid ataca de firme y J á u r e -
.ne ocasión de lucir su juego 
ando peoltas d i f í c i l e s . T e r m i -
primera parte con un "goal" 
del Arenas. 
segunda parte s a l i ó el M a -
j ñ a a d o Muglro. que pasa a 
por Alvarez- Teus s a l v ó una 
pelota de Zuárez . E l Madrid 
i entonces y t ira un "córner" 
ppr poco tntra a "goal." 
e Bomhay, ataque del Madrid y cuando 
\z iba a "snotar", fué castigada 
ilta del Arenas con "penalty" 
•6 Machimbarrena colosalmen-




















ías, el de 
aparra. 
b la Negn 
iey me 
C m a n d l e r í > I X 
V A L E D E S D E E L D I A 1 o D E J U L I O S 2 . 2 5 0 
E L I J A E L S U Y O H O Y P O R ^ 2 . 0 0 0 
$200 HENOS Y S V E N T A J A S H A S QUE CUALQUIERA DE LOS CARROS DE SU TIPO EN E L MERCADO 
M A G N E T O 
M A S V E L O C I D A D 
M A S D U R A C I O N 
P R A D O 3 
B O S H 
M E N O S C O N S U M O 
M E J O R L . I N E A 
T O L K S D O R F F V 
5 T E L 
U L . L O A 
A - e o s s 
e TívolL 
e E l Cayo. 
mdo. 
ler m a m 
„ de terminar el partido, R e n é 
"sorteando medios y defensas, 
[un magnífico "goal", logrando 
| empate. 
prolongó el partido por dos i n -
tervalos de veinte minutos, y en l a 
primera parte de la segunda p r ó r r o -
ga el Madrid logró su segundo goal, 
e Ide la victoria, de un remate colo-
sal de Alvarez que fué ovacionado. 
Co nel resultado de dos "goals" a 
uno a favor del Madrid F . C , t ermi-
nó e l partido, ganando los madri le -
ñ o s el Campeonato de E s p a ñ a que 
tan merecido tienen. 
A decir verdad, todos jugaron ayer 
admirablemente. L o s h é r o e s fueron 
los porteros y defensas de ambos 
equipos, que estuvieron insupertbles. 
Merecen t a m b i é n especial m e n c i ó n 
Chacho, P e ñ a y Barturen, del A r e -
nas . De l Madrid, Machimbarrena a 
la a l tura de siempre; bien Alvarez , 
R e n é Petit, De Miguel y Aranguren . 
L o s d e m á s no desmereceron en nada 
el conjunto." 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
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A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
GOMA H U R T A D A 
A y e r por la tarde se p r e s e n t ó en 
las oficinas de la Secreta el joven 
Angel R o d r í g u e z Gómez , del comer-
cio y vecino de Egido n ú m e r o 18, h a -
ciendo entrega a l oficial de guardia 
d© una goma que le fué s u s t r a í d a de 
su establecimiento el día 2 del actual 
y cuya goma le ha sido devuelta por 
Leandro V a l d é s y Urbeta, de 26 a ñ o s 
de edad, chauffeur y vecino de R e v i -
llagigedo ¿ ú m e r o 104, quien le dijo 
que la goma hab ía sido comprada 
por el d u e ñ o del auto n ú m e r o 5,242, 
nombrado Leoncio García , vecino de 
Egido n ú m e r o 53, a un individuo del 
que solo sabe le l laman Herminio . 
R O B O E N I N D U S T R I A 
Ra imunda Darty , vecina de l a c a -
lle de Industr ia n ú m e r o 86, d e n u n c i ó 
ayer a la Secreta que el viernes por 
la noche, a l l legar a su domicilio, 
n o t ó la falta de cuarenta y cinco pe-
sos que guardaba en una gaveta del 
escaparate y una bolsa de plata v a -
luada en la suma de cuarenta pesos. 
L o s ladrones para l levar a cabo su 
p r o p ó s i t o , ucil izaron llaves fa l sas . 
L a denunciante no sospecha de 
persona alguna y se considera perju-
dicada en la suma de 85 pesos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V E N G A N L A I S L A D E P I N O S 
Y T O M A N L A S 
A G U A S M I N E R A . 
L E S M A R A V I -
L L O S A S 
O o 
o 
E L N U E V O H O T E L D E L O S M A N A N T I A L E S D E S A N T A R I T A 
Por los particulares, dirisriase 
S a n t a F e . — S R . L . E . M . C O S M E Y , D ireo tor . — I s l a 4a P i n o s 
c 4038 alt 85-10 
S A B A N A S V E L V I A 
as t e las m á s e l e g a n t e s , a é r e a s y v a p o r o s a s , c o m o V o i l e , O r g a n d í , N a n s u k , M u s e l i n a S u i z a y L i n ó n P a r í s , l i s a s b o r d a d a s e n b l a n c o y e n c o l o r e s , a s í c o m a 
o e x t e n s í s i m a c o l e c c i ó n f í e d i b u j o s d e l a m á s a l t a n o v e d a d , l a s e n c u e n t r a S é . e n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , y a s i m i s m o , s u s p r o p i e t a r i o s 
Srs. V a l d é s y P é r e z , l e m o s t r a r á n l o s m á s e l e g a n t e s m o d e l o s e n g u a r n i c i o n e s y m e d i a s g u a r n i c i o n e s d e T u l y d e N a n s u k y d e O r g a n d í . : : n :: : : 
D I A 
• í s 
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g g U O G A B O R I A U 
s Y e n c i d o s 
(LA D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DS 
J- P E R E Z M A U R A S 
J» « U 8 ^ 1 6 . H . BelMMal», U . 
(Continúa.) 
SL0^,!1"6 ?0 no me separé de 
Bis seffuriri«?entí' y (*ue Iob llevaré. 
" d M a 8 M ^ ""bre mi. y debe ha-
^ « b W ^ t . „,h9cer Que me los ro-
Dar» » '̂i18 ^ trataron de 
* ocaiiñn aTrroJarse «obre mi a la 
•» un enL,Vn ^ « P í m d o r qUe BQ 
v*01* con o í i f p í acento de «laclal 
f?,0 dwls eso- a,lmundo le hablaba. 
'r? W r n', l ^ 1 . Parque no tiene 
¿ l ^ de c l n ? \ * f la « I s t e n -
^^rvicioa^a910r,I^flaine me haría 
i?01" Leirri. d .ntlome asesinar. 
5?*-Vo» ! „ „ r ^ ̂  esa manera? 
r ^ í i ^ (lnle,n he dejado arer I W í f f i a i en el Porvenir*7" 
P" * a ' rabla atravesó los ojos 
—Qué me Importa ya el porvenir—dijo; 
—¿no observáis que ni siquiera os he pre-
guntado el resultado de la diligencia que 
hicisteis ayer? . . . 
Y sacando de su bolsillo una carta, la 
arrojó sobre la mesa, y dijo: 
—Leed, y sabréis lo que me pasa. 
Bra una carta de Simona. 
"Ruegos, lágrimas, súplicas, de nada 
han servido para contener vuestra cóle-
ra y habéis hecho que todo se haya pe?-
dldo. MI sacrlflc'o, que es el más do-
loroso que piii-do llevar a cabo una mu-
jer, será Infltil. Daré mi vida y no lo-
graré evitar la deshonra a nuestra casa, 
DI n nombre de mi padre un eterno bal-
dón. 
" Y vos seréis el causante de todo; vos, 
que os llamabais mi mejor, mi ünlco ami-
go... Aquel amor tan grande y tan puro 
no era más que un amor egoísta y mez-
quino.. . 
"No tratéis de defenderos ni de escri-
birme. Jamás mis labios volverán a pro-
nunciar vuestro nombre durante los po-
cos días que me quedan de existencia. 
Yo sabré arrancar de mi cobarde cora-
7.f.n hasta el recuerdo de un amor que 
lúe horripila. 
"Gózaos en vuestra obra, y si podéis, 
olvidad. 
"Simona de MallWert." 
—Ya lo veis—dijo Raimundo, moviendo 
tristemente a cabeza cuando el médico 
acabó de leer. 
Pero el rostro do éste no denotaba 
ni dolor ni sorpresa. 
—Esta carta—dijo,—es la consecuencia 
fatal del acontecimiento de ayer. 
—̂ No os comprendo. 
—Ya me comprenderéis cuando os dlg.i 
quo Felipe está preso y acusado de robo 
y falsificación. 
Al oír esto. Raimundo tuvo como una 
visión, en que vela al duque de Mallle-
fert tal como le había visto aquella ma-
Qana al salir de su hotel, pálido, con-
movido, Indeciso y luchando contra las 
exigencias do Verdale y Combelalne. 
—Eso es abominable—(exclamó,—Felipe 
es un tonto, un presuntuoso, un egoísta; 
pero es incapaz de cometer semejante» 
delitos. 
—Esa misma es la oplnlfln de la se-
ñorita Bergam. 
—Es victima de algruna Infernal com-
binación. 
—Tengo la certldumbro do ello, y casi 
la pruebo. 
Raimundo se levantó con los ojos bri-
llantes, las mejilas coloradas y la nariz 
dilatada. 
—Segfln eso, aun hay esperanzas... 
E l doctor sonrió. 
—Vo jurarla que ya alcanzamos el 
triunfo—dijo,—pues me parece demostra-
do que desde la sombra en que se oculta 
Laureano Cornevln. lanza los últimos gol-
pes... Pero escuchad cómo he empleado 
hoy el tiempo desde el mediodía. 
Y a grandes rasgos le reflrié su visi-
ta a Lucy Bergam, su encuentro con Gro-
llet y Verdole, sus convenciones erm Flo-
ra, y por último, los detallos que le 
proporcionó Peyrolas. 
Raimundo parecía aturdido. 
Sf—balbució,—la luz se hace; pero, 
¿querrá Simona volver sobre su determl-
nadfin ? 
Si nosotros salvamos a su hermano, 
sí querrá. 
¡ A y ! . . . ¿Qué podemos hacer nos-
otros?. . . 
¿Quién sabe?.. ¿No os he dicho ya 
que la discordia reina en el oampo ene-
migo? Porque no ha sido Verdale el que 
ha denunciado al duque de Maillefert, si-
no Combelolne... E l arquitecto sólo ame-
nazaba, pero Combelaine, Impusado por 
los acontecimientos, ha realizado lo que 
prometió. Ahora lo que necesitábamos era 
tener un amigo que ejerciese influencia 
sobre Verdale. y le tenemos, pues por lo 
que me habéis dicho, cuando sucedió lo 
de vuestro desafío con Combelaine, Ver-
dale tuvo que entenderse con el sefior 
Roberjot y estuvo con éste humilde hasta 
el servilismo, ¡él, que es tan soberbio y 
altivo! por lo cual deduzco que existe al 
gún secreto entre ellos, alguna historia, 
alguna' cosa... Vaya, vaya, vámonos al 
Instante, y sin más reflexiones, a casa 
del sefior Roberjot. 
A Raimundo le pareció desagradable y 
humillante, en cierto modo, el ir a con-
fiarse al sefior Roberjot después de ha-
berle ocultado tanto tiempo su secreto. 
Pero, como la ayuefa que podía pres-
tarles el sefior Roberjot era tan pode-
rosa, se decidió. 
—Vamos—dllo.—Estjy seguro de que 
me seguirán; pero no Importa, puesto que 
sabemos que no han da detenerme, y siem-
pre estamos a tiempo esta noche de ha-
cerles perder mi pista. 
E l abogado Roberjot acababa de sen-
tarse a la mesa, cuando su criado le anun-
ció la visita de Raimundo. 
—Que entre—exclamó. 
Y él mismo salió a recibirle con la ser-
villeta en la mano. 
—Pero, ¿cómo es que aún estáis aquí? 
—le dijo.—Vuestra madre, a quien acabo 
de ver, os creo en camino de Bé lg ica . . . 
¿Estáis loco, o es que queréis visitar la 
cárcel ? 
—No. señor—contestó Raimundo;—es que 
no creo correr ningún peligro, y cuando 
os haya explicado mi conducta me da-
réis la razón. 
Y volviéndose un poco, sefialó al doc-
tor Legris. que se había quedado en la 
puerta. 
—Mi amipo el doctor Legris y yo veni-
mos a pediros consejo. 
A decir verdad, no agradó mucho al 
abogado la presencia de aquel descono-
cido, en quien no se había fijado en un 
principio. 
Pero, a pesar de su contrariedad. In-
vitó a los dos Jóvenes a que pasaran al 
comedor. 
Un instante después estaban sentados 
a la mesa, y el médico, que había tomado 
la palabra, expuso al abogado la situa-
ción exacta en que los acontecimientos 
habían colocado a Raimundo. 
Con tanto interés escuchaba el aboga-
do, que so quedó con la boca abierta y 
el tenedor en el aire, olvidando comer. 
Pero cuando el doctor explicaba el 
arreato de Felipe de Maillefert: 
—¡Ah, Raimundo! — exclamó el abo-
gado.—¿Por qué no os habéis confiado a 
mí, desgraciado? 
Y al decir esto, su frente se obscure-
ció. 
—Figuraos quo el ascendiente que yo te-
nía sobre Verdale hace tros meses, no le 
tengo hoy... ¿Os acordáis, Raimundo, de 
la visita que me hicisteis cuando vinis-
teis de Rosiers?. . . ¿Os acordáis quo nos 
Interrumpió el hijo de Verdale?.. . ¿Sa-
béis a lo que venía? Pues a robarme que 
le devolviese una carta que yo poseía y 
que sólo tenía unas líneas, pero que ha-
cía de su padre un esclavo de mi volun-
tad. . . Me pareció un buen muchacho; se 
expresaba con acentos que parecían par-
tir de un corazón noble y que me con-
movieron hasta el fondo del a lma. . . 
—De modo que... 
—Le devolví la preciosa carta. 
Eran las ocho de la noche cuando los 
lencla que estuvo a punto de tirar la me-
sa, y dijo, dándose una palmada en la fren-
te: 
—No perdamos las esperanzas... Qui-
zá tenga aún un arma que mi amigo Ver-
dale no sospecha... Decididamente, digan 
lo que quieran, hay un Dios para la gente 
honrada, 
Raimundo y el doctor Legris hubiesen 
deseado que el abogado se explicase con 
más claridad; pero él respondió a todas sus 
preguntas; 
—¡Paciencia! . . . No quiero exponeros a 
un cruel desengaüo. . . porque aún no estoy 
seguro de nada.. . Todo depende del más 
o menos orden que haya tenido un amigo 
mío, que era agente do negocios en 1852. 
Eran las acho de la noche cuando los 
tres hombres sallan de casa del señor Ro-
berjot y subían en un coche para Ir a la 
calle de Taitbont, donde habitaba el an-
tiguo agrente de negocios del abogado. 
Este subió solo a casa de su amigo y 
permaneció allí diez minutos. 
Cuando salló, su rostro radiaba de ale-
gría. 
—¡Victoria, victoria!—dijo a los dos Jó-
venes que le aguardaban en el coche.—• Aho-
ra podemos desafiar a Verdale. 
Y gritó al cochero : 
—Avenida d'Antln, 72, 
IV 
Cuando el abogado señor Roberjot, el 
doctor Legris y Raimundo llegaron al sun-
tuoso hotel de Avenida d'Antln. número 72, 
propiedad de Verdale, un criado les intro-
dujo en el salón diciendo que tuvieran la 
bondad de esperar quince minutos, pues el 
señor barón estaba ocupado en aquel mo» 
mentó. 
—SI supiera la sorpresa que le reservo 
—murmuró,—de seguro no nos haría espe-
rar. 
Un rayo de luz muy viva filtrábase por 
entre los cortinajes de terciopelo que cubría 
una de las puertas. 
Seguramente éstas debían estar abiertas, 
porque se oían distintamente los pasos de 
una persona que acababa de entrar. 
A poco, se oyó un violento campanllla-
zo; después resonaron otros pasos, y una 
voz Imperiosa preguntó: 
—¿Dónde está "el caballero?" 
— E n las habitaciones de la señora baro-
nesa, señor—respondió otra voz con acento 
respetuoso. 
—Pues id a decirle, que deseo hablarlo 
al instante. 
E l abogado se inclinó hacia el doctor. 
Esa es la voa de Verdale—murmuró a 
su oído. 
Un momento de silencio siguió a esto, 
después se oyó ruido de una puerta quo 
se abría y cerraba sucesivamente, y la voz 
de Verdale se elevó de nuevo diciendo: 
—¿Sabéis por qué os he enviado a bas-
car, caballero? 
—Lo sospecho, padre mío—respondió nna 
voz Joven y bien timbrada. 
—Estoy muy disgustado... 
—Tampoco yo estoy muy satisfecho. 
Entretanto el abogado se reía de todo co-
razón. E r a indudable que «1 padre y el 
hijo eran los que hablaban en la pieza con-
tigua, y le parecía muy divertido oír a Ver-
dale llamar seriamente a su hüo al "caba-
llero". 
Verdale proseguía con acento colérico: 
—¡Ah! ¿conque no estáis satisfecho? 
—No, señor, ni poco, ni mucho. 
—¿Y se puede saber la causa? 
—Porque si no tomo cartas en el asun-
to, acabaréis por ponerme en ridiculo. 
—i Yo! 
—Sí. 
—•¿Y po? qué? 
'-Tp?r<lu? Insistís en darme ese título da 
caballero" que no me pertenece. 
—¡ Luciano!. . . 
—Que vos os hagáis llamar barón, lo 
deploro, pero fio puedo Impedirlo... Mas 
no sufriré que me pongáis a mí ese mote 
ridiculo, y siempre que en las tarjetas de 
Invitación me tituléis el "caballero" haré 
lo que hice ayer: dirigir a todo el mundo 
esquelas de rectificación diciéndoles que 
ese titulo de "caballero", era un error d« 
imprenta. 
Raimundo, el doctor y el abogado, se mi-raron con asombro. « , 00 un 
—iNo sabía yo que tenía un hijo filó-
sofo .'—continuó Verdale, cuya cólera Iba ea 
aumento. w 
—Procuro serlo — respondió tranquila-
mente el Joven. 
— Y demócrata también, ¿verdad? 
—A mi manera. 
Verdale golpeó el suelo con el pie 
—¿Estáis orgulloso de nuestro origen? 
—dijo con rabia. ' 
* ¿ r } \ J?orJqué no? Nuestros antepasados 
S ^ l ^ * J eS0 basta a ml ambición; 
pero, si yo tuviera vuestras opiniones, pa-
dre, si tuviese empeño en hacer olvidar esta 
origen, no me pondría tanto eu evidenclH 
Mientras fuisteis Verdale a secís, nadie 8¿ 
cuidaba de lo que eran o dejaban de «er 
nuestros antepasados, pero d ŝde el mom'n^ 
de hnn3r r ^ f * aP"n>iado de e s r t ? S 
marse, i y sajé is lo que han descubierto? 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E O U E S A D A 
PAGINA OCHO 
D o m i n i c a I I d e 
P e n t e c o s t é s . 
E l g r a n F e s t í n . 
Preparó tu» hombre un gran. 
festín y convidó •» I'?rnc1hrt0f-
(San Luca», X I V , 
' to norAhola de los invitados al fcst«n 
í u e " " . , " ? » ? . " . . * l o ^ n o s secundaria, 
" ^ í a b " J í . r S n t . ^ f l í m » . cuando 
i » . / Í f & ^ 1 e % f f i U . n . S X ^ 
cito d^ir que la Comunión de aquí abajo 
e. un cachito del cielo que ae nos ha « i -
rto a la tierra, se dice también que. E l 
cielo es una comunión que no termina 
^ i f n " hombre preparó 
Aonoi hombre era Jesucristo, el Hijo oe 
,D?os hecho hombre, que en la víspera de 
¿u muerte instituyó en la última cena la 
Sagrada Eucaristía, aquella comida mag-
nífica, aquella mesa sagrada en que E l se 
Z en comida v donde el alma se harta 
de i r e u b m n c i / d e l mismo DI"*, como al-
ce Tertuliano. E n el Oficio del Santísimo 
Sacramento se han tomado estas Pflabras 
nnllcándolas al misterio de que hablo. E s 
una gran fiesta, la mesa se extiende des-
de un polo a otro polo, todos los cristia-
nos están a ella invitados, todos tienen 
derecho ansentarse a ella; por eso el dueño 
de la parábola cuenta con muchos invlta-
d0Todos debieran considerarse muy favo-
recidos y corresponder con diligencia a la 
incitación; pero no fué así. como lo dice 
la continuación de la parábola. 
Los invitados, avisados con anticipa-
ción lo son de nuevo cuando todo esta 
preparado; un sirviente (el sacerdote, el 
Confesor, el sacerdocio en ffeneral) está 
encartado de avisarles que todo esta dis-
puesto: es lo que repiten todos los días; 
la campana es su porta voz; el toque de 
U misa llama al sacrificio y a la comu-
nión- lo repiten asi todas las fiestas, re-
cordándolo a todos en particular con pe-
nas muy severas en los Santos días de 
• P a s c u a l Comulgar por Pascua Fldr da 
Pero la hora de la Comida pasa, la misa 
¿e concluve, las fiestas terminan, el tiem-
po pascual se cierra, y ¡cuántos cnstia-
• ¿os permanecen Indiferentes y se excusan 
de no haber venido! Siempre hay tiem-
po siempre hay buenas razones para nn-
ItPlr v cuidar bien el cuerpo, y se deja 
morir al alma junto al alimento sagrado, 
por no haberse se puesto en situación de 
poder recibirlo; porque tanto en lo moral 
como en lo físico, se muere de hambre lo 
mismo que. de enfermedad 
Escuchad' los pretextos que. se presen-
tan para dispensarse de comulgar con fre-
cuencia, para no comulgar de tiempo en 
tiempo, para no comulgar por Pascua. LA 
parábola señala tres que se relacionan 
con las grandes pasiones del corazón hu-
mano, que San Juan llama concupiscencia 
de la carne, concupiscencia de lo« ojos y 
soberbia de la vida. 
E l primero que habla es el orgullo, que 
es la raíz de todos los pecados. Acobo, 
dice, de comprar una quinta, un castillo, 
una casa de campo, y debo verla, debo 
tomar posesión para admirarla y gozar 
de ella. a : 
Este se hace el importante, afecta se-
ñorío como aquel ambicioso, que prefe-
ría ser el primero en una casucha. antes 
que el segundo en Roma. 
Pero ¿cómo el orgullo y la vanidad 
pueden alejar de la sagrada Mesa? Pri-
mero porque para ser admitidos a ella 
es necesario confesarse, y la confesión hu-
milla; segundo porque habría necesidad 
de confundirse con los demás hombres, 
codearse con el jórnalero o con el sirvien-
te: más de una gran señora teme hacerlo 
porque su vestido de seda ha de rozarse 
con el vestido grosero del artesano. SI, 
con frecuencia, para escapar de esa igual-
dad que reúne a todos los hombres en la 
presencia de Dios y al pie de los altares, 
hav quien se retira de la sagrada Mesa. 
Rl" hubiera un confesonario reservado y 
un sacerdote destinado solo para los ri-
cos y grandes del mundo una misa espe-
cial "y otro Dios, se decidirían con más 
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H a l l e g a d o e l C a m i ó n B e t h l e l i e m 
C a p a c i d a d d e 1 ^ y 2 ^ T o n e l a d a s 
Magneto Bosch de alta t e n s i ó n Motor de cuatro cilindros. 
Provisto con c a r r o c e r í a apropiada al trabajo a que se d e s t i n a r á . 
E l regulador del motor eá a u t o m á t i c o y evita exceso de velocidad. 
Carburador provisto de entrada para aire caliente, lo que aumenta la e c o n o m í a de combustible 
y hace posible el uso de combustibles inferiores. 
Venda sus m u í a s y use e l sistema de t r a n s p o r t a c i ó n m á s e c o n ó m i c o . 
E l primer costo no es m a y o r , y el costo de mantenimiento es menor. 
P e r m í t a n o s demostrarle lo que este c a m i ó n puede hacer para resolver sus problemas de 
acarreo. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Tenemos una l í n e a completa de Motores, Mezcladoras de Concreto, Maquinaria para Panade-
r ía s , Molinos y Tostaderos de Café, etc. 
C4124 Id.- lO 
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E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
e i r r i t a c i o n e s d e l a v e j i g a 
Q ^ p s u k s 
C á p p u í a s d e í D r S . á v y e r 
D e t i e n e n t o d a j 
e x p u l s i ó n p e n o s a j 
Alivio positivo er> 24 ñ o r a s i 
M á s de c i n c o m i / d o c t o r e s \ 
h a n r e c e t a d o e s t e c o m - j 
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s l 
Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e I 
o-j vende en las droguerías de los I 
M Johnson, F . Taquechel, I 
y todas las buenas farmacias. I 
Kdward J . Moore Sons, 101, Beek- | 
man Street, l íew York. 
| MOTA Se's substancias vegetales infensivas actúan i 
1 scbra los gérmenes que se encuentran profundamente = 
g erfaltados en la vejiga y en el conaucto urttico. § 
% ̂ ŝ snKnopuedmsefconibatidotptfinediadtinrtcdgMil 
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facilidad, o se quiere ser en la Iglesia 
igual a tujuellos cuyo amo no es en casa, 
y en las actitudes y la postura que to-
man danse aire de superioridad que les 
indemnice de las concesiones que no pue-
den evitar. . . i - . 
En segundo lugar, dominan la avaricia 
y el interés. He comprado cinco yuntas 
de hueves: tiene que ensayarlos, hacer los 
trabajos. Tiene grandes propiedades que 
hacer valer, y tiene que atender a sus 
ocupaciones materiales, a sus negocios de 
interés, antes que atender a Dios y a sus 
deberes más esenciales. Casi siempre se 
alega el trabajo: No tengo tiempo para 
ir a Misa, ni para contesarme. ¡Xo te-
néis tiempo! Pero ¿y el tiempo que per-
déis en la cama, en el café, en la lectu-
ra de novelas y de folletos, en el tocador, 
en visitas inútiles, en paseos supérfluos? 
el os bastarla para comulgar todos los 
días. 
¡Cómo! i no hallaréis tiempo para una 
confesión de un cuarto de hora a lo mas, 
para una misa de comunión de media ho-
ra, total, una hora para Dios al año, sino 
' queréis pasar de ahí, o una cada seis me-
ses, o, para ser más regular, una vez al 
mes? No. no quieren dejar el estudio o 
almacén, temen perder un instante aun-
que con él se puede ganar la vida eterna: 
v adviértase además que en realidad na-
da pierden, porque la piedad es útil para 
todo, y la bendición del cielo Jamás es-
téril No quieren que se les apure, ha-
llan tiempo para beber, liara comer, para 
dormir; se halla tiempo para ser munda-
no, y no se tiene para ser cristiano; esto 
es que se tiene para todo menos para 
Dios, para su alma y para su eternidad. 
¡Mala razón! Lo que falta es voluntad. 
E l tercero responde simplemente: aca-
bo de casarme; ya véls que no me es po-
sible dejar a mi mujer. Este trae la más 
terrible pasión y los defectos más mise-
rables. Le domina la concupiscencia de 
la carne; los placeres de los sentidos y 
las malas pasioues son la muerte de la 
obligación de cumplir con el Precepto 
Pascua: ¿Sabéis que aleja a gran nú-
mero de cristianos de los Sacramentos? 
Ese vicio abyeto. Hay que hacer sacri-
ficios, contenerse en los 'límites señala-
dos por la naturaleza y por el Creador, no 
abusar jamás, renunciar a las lecturas ob-
cenas, a l«.s dramas licenciosos, a las 
amistades pecaminosas, y no se deciden a 
ello. 
Tales son los tres grandes obstáculos 
para la frecuencia de los Santos Sacra-
mentos; los vanos honores, los bienes fa-
laces y los placeres sensuales, constitu-
yen la causa de que los hombres se alejan 
y permanezcan alejados de Dios. SI se 
pudiera dispensar de la humildad, de la 
probibad y de la castidad, la sala del fes-
tín estaría llena, y no habría sino buenos 
cristianos. 
Sabido es lo que hizo el dueño del fes-
tín ; eso es lo que hace Dios todos los 
días: deja a un lado los orgullosos, los 
avaros, los libertinos, y se vuelve hacia 
los que aparecen menos afortunados en 
este mundo; llama así a los pobres, no 
cegados por el interés; a los débiles, a 
los enfermos; es decir a los que no se 
dejan cegar por el brillo del oro ni por 
las facetas de los diamantes; a los que 
no se afanan en adquirir fortuna; a los 
desasidos, a las humildes, a los puros; ta-
les son los invitados que el sacerdocio 
tiene la misión de reunir; tales son los 
íl/ 
D U L j C E L R I A 
E s l a casa de mejores dulces, Ltradb 
7 Helados, desde 10 centaros c o m 
hay Cine y M a t l n é e diaria. 
L O P E Z S O T O 
Maestro Director. 
ó a n * R a f a e l * 
C o n r a d o . 
H a m á : Yo quiero un M E T Z con fuelle, alambrado e l é c t r i c o , m e d a de 
rupqestOt micros modelos, sistema n e u m á t i c o . 
j u r f u e t e r í a P I E R R O T , B . R e d o n d o 
G a l i M i o 1 7 y o b i s p o 1 1 0 . - T e l é f . A - 4 0 0 0 
alt 4d-9 
Matas Advertlslng Agrncy 
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que llenan los templos y se agolpan en 
los confesonarios, y se aglomeran Junto 
a la sagrada Mesa. 
Entre las clases necesitadas principal-
mente aMsta sus reclutas el Salvador; la 
religión es suave para los desgraciados; 
consuela al que padece en su cuerpo y 
en su alma. Cierto que es para todos, 
pero Jesús se dirige con más frecuencia y 
con más amor a los que trabajan, pade-
cen y lloran; vino a evangelizar a los po-
bres y a levantar las almas abatidas. 
Mientras los unos prescinden de la re-
ligión y se excusan del festín, por un pun-
tillo de honor que no quieren sacri^car; 
otros por intereses creados o por una res-
titución obligatoria, que no quieren ha-
cer, y otros retenidos y encadenados por 
las ligaduras de las pasiones: el dueño 
convida todos los desgraciados a quienes 
la humildad, la Justicia y la templanza 
les son casi naturales, y responden ni lla-
mamiento que se les hace. Aquí los po-
bres se hacen ricos; los ciegos ven escla-
recidos los ojos de su corazón; los débi-
les reciben fortaleza; todas las enfermeda-
des, consuelo, porque la Eucaristía tiene 
balsamo para todos los dolores. Sin em-
bargo la sala del festín no está llena to-
davía; hay lugares en la sagrada mesa y 
hostias consagradas en el copón. 
"Pues bien, dice el amo: Ve, llama a 
otros, trae a los que quedan, oblígalos a 
entrar, porque en verdad te digo que to-
dos esos sabios, poderosos y ricos no han 
de participar del festín al cual estaban 
invitados." 
E l sirviente recibe la orden y la ejecu-
ta Lna palabra que ba salido de los 
labios de Jesús ha sido recogida por los 
sacerdotes, sus siervos; es la expresión de 
su ternura. "Obllgadlos, conjuradlos, 
exltadlos, a que vengan, dice el dueño del 
restln; los forzaréis si vale la frase.'-
Así lo hacen los sacerdotes. Si les pre-
guntáis! porque hablan sin cesar de la 
Eucaristía, porque todos los días nos lla-
man a la Comunión y nos Invitan y rue-
gan a los que vacilan y casi los obligan, 
es porque han hallado en el Evangelio 
una orden: "Traedlos de la mano, si es 
necesario, emplead a veces una violencia 
santa, que se llene la sala del festín 
No 83 les reproche el facilitar los ca-
minos para la sagrada mesa y dar entra-
da a todos los invitados; así lo quiere el 
Hijo de Dios. Sus exhortaciones, sus so-
licitudes, sus instancias nos recuerdan la 
voluntad del divino Maestro, que los envía 
a nosotros; ya hay algunos que han 
vuelto, otros que se acercan con más fre-
cuencia, y otros, en fin. se han reanima-
do y se acercan a comulgar con frecuen-
cia. 
Pero aún son muchos los que permane-
cen alejados de la Santa Eucaristía, para 
ellos principalmente va dirigido este lla-
mamiento del Buen Pastor. 
Esperamos que día vendrá en que se 
rendirán estas almas rebeldes y que vol-
verán estos corazones que ahora se resis-
ten, y bendiclrán y se manifestarán agrá-
1 1 
Su belleza depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
El ElUIr •* MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf atlsmo, 
Debilidad, etc. 
decides por haberlos llevado hasta el pie 
del altar. 
E l fin propio de la Eucaristía es ali-
mentar y robustecer en nosotros la vida 
espiritual 
Ved porque el Hijo de Dios vino al 
principio y porque vuelve a venir a n u c -
iros altares. 
Volved al Señor, hijos pródigos. ¡Oh! 
si supieras las alegrías puras, los consue-
los y las esperanzas que hay en la comu-
nión de retorno. E l bondadoso Dios quie-
re indemnizar a esos pobres pródigos. 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A . E s q . Calle 19 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
C o n todos los ade lantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e 
i o u r i s t a s y v i a j e r o s de C u b a 
506 Cuartos 300 Cuartos de Baño 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Salones de Billar 
í C u a r t o s , desde $ 2 . 5 0 p o r d í a 
^ Cnartos baño exclusivo, desde $3.50 por d ía 
Becríbase pidiendo folleto Ilustrado 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e U q 5 d í a s l a s 
^ e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ 
£ a s p o n . a n t i g u a s ^ q u e 
s e a n , s i n . m p l e s t i a . 
a l g u n a . • 
ES PREVEHTIW Y 
' JJÜRATM. 
E l cristiano que melv© a la vida de, 
la gracia, tiene necesidad de comu.gar, 
para vivir la nueva vida y no volver a 
caer. Y todos tenemos necesidad de la 
Comunión para alcanzar la perseverancia 
final. 
Amemos la Santa Eucaristía con todo 
nuestro corazón, visitémosle con asuidad, 
recibámosle con frecuencia y aún diaria-
mente, que el así lo hacemos E l nos ^ 
vurá 
TN CATOLICO. 
T R I B U N A L E S 
T l e n e n o t i f í c a c i o n e s m a ñ a n a en la 
Audiencia, Sala do lo C iv i l y Con-
tencioso Administrativo las personas 
siguientes: 
Letrados.—Ramiro Moris; Mario 
Diaz I r i z a r ; Alfredo V a l d é s ; F e r i -
ó l e s Ser is ; Antonio Lazcano; E n r i q u e 
Roig; Ramiro Cuesta; Carlos Gue-
r r a ; Armando Gobel; F r a n c i s c o Fe^ 
nichet; Eduardo R. de A r m a s ; J o s é 
Rosado; J o s é G o r r i n ; Augusto F r i e -
to; Teodoro Cardenal . 
F r o c u r a d o r e s . — L e a n é s ; L l a n u s a ; 
Toscano; Sterl ing; G . .del F u z o ; F e -
reira , Granados; B a r r e a l ; Reguera; 
I l l a ; Castro; Zayas; Daumy; Fablo 
F i e d r a ; S i e r r a ; M a z ó n ; Arango; Y a -
nis ; Za lba; Fedro Rubido; L l a m a ; 
O'Reil ly; G . de l a Vega; Claudio V i -
cente; López R i n c ó n ; N . C á r d e n a s . 
Mandatarios y partes.—Miguel A . 
R e n d ó n . Eduardo Acosta; F é l i x R o -
d r í g u e z ; Ju l ia H e r r e r a ; Manuel G . 
T a r r i o ; J o s é Vi l la lba; Miguel C . C b a -
potin; E m i l i a Clemente; R a m ó n I l l a ; 
Enr ique R . Fu lgares ; Fedro Acosta; 
'Emil ia Novivo; Juan F a s c u a l ; Miguel 
Vivanco; Manuel Urquiza ; Miguel 
Saaverio; Eugenio F e l l i c e r ; F e r n a n -
do ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ _ n ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
A s o c i a c i ó n d e n a t u r a l e s 
d e l C o a c e j i d e l f r a n c o 
L a C o m i s i ó n de Fropaganda, en 
junta celebrada en el mes que cursa , 
t o m ó los siguientes acuerdos: 
L l e v a r a efecto la matinee acorda-
da por l a junta directiva en honor y 
a beneficio de los socios y a l efecto 
se ban tomado los siguientes acuer-
dos: nombrar una c o m i s i ó n para que 
se entreviste con l a orquesta que ba 
de tocar en la matinee bailable que 
se c e l e b r a r á el día 8 de jul io en los 
Jardines de Falat lno, habiendo sido 
nombrados los s e ñ o r e s F e r m í n Gon-
zález , como Fresidente, J o s é Garc ía 
y Alejandro Ban ie l la y al mismo tiem 
po han sido designados los s e ñ o r e s 
Benito Gonzá lez , Faust ino Mart ínez , 
Salvador Garc ía y Manuel P é r e z , pa-
r a los d e m á s trabajos de la organi-
zac ión de la matinee. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O E N R E G L A 
Leonardo Andrade Iraces , vecino 
de la calle do C é s p e d e s n ú m e r o 4, en 
el pueblo de Regla, y p a t r ó n de l a 
lancha "Guillermo", atracada a l l i -
toral de aquella pob lac ión , d e n u n c i ó 
a la po l i c ía que a ú n cuando no ha 
efectuado la descarga de m e r c a n c í a s 
de dicha lancha, ha observado que le 
sustrajeron de la misma dos tercios 
de tabacos y cuatro pacas de espon-
jas , ignorando a qu ién pertenecen y 
el valor de ellas, as í como q u i é n e s 
son los autores del hurto. 
ABANDONO 
C o n c e p c i ó n Segura R o d r í g u e z , ve-
cina de la calle de Faniagua esquina 
a Reyes, en el Reparto L a s C a ñ a s , 
d e n u n c i ó ayer a la po l i c ía de la on-
cena e s t a c i ó n que sin sabor por qué 
motivos, a b a n d o n ó el hogar conyugal 
su esposo Domingo Luque S u á r e z , 
cuyo paradero ignora-
L E S I O N A D O G R A V E 
Manuel Hidalgo, vecino de la calle 
de Esperanza n ú m e r o 111, en J e s ú s 
del Monte, a l introducir casualmente 
el dedo medio de la mano derecha en 
un p e q u e ñ o hueco de la pared de su 
domicilio, hubo de f r a c t u r á r s e l o , 
siendo asistido de primera I n t e n c i ó n 
en el centro de socorros de aquel ba-
rrio . 
S U I C I D I O D E U N D E S C O N O C I D O 
E n la casa Monte n ú m e r o 67, ayer 
por la tarde, los vecinos de la misma 
sintieron quejidos que par t ían de una 
de las habitaciones del tercer piso, 
por lo que l lamaron la a t e n c i ó n de 
la encargada, Casi lda Calvo H e r n á n -
dez, l a que d i r i g i é n d o s e a l expresa-
do lugar pudo saber que en el inte-
rior de uno de los cuartos h a b í a un 
individuo gravemente lesionado. 
Con tal motivo, la Casi lda Calvo 
requ ir ió el auxilio de la po l i c ía , y 
t s ta l o g r ó franquear la puerta de la 
entrada, encontrando sobre el pavi-
mento a un individuo de la raza b lan-
ca y p r ó x i m o a é l un r e v ó l v e r Smith, 
calibre 32. 
Reconocido el lesionado, cuyas ge-
nerales se desconocen, por el doctor 
Escande l l , m é d i c o del primer centro 
de socorros, cer t i f i có que presentaba, 
los signos reales de l a muerte, apre-
c i á n d o l e una herida producida por 
proyectil de a r m a de fuego en la b ó -
veda palatina, con salida del proyec-
t i l por la r e g l ó u occ íp i to frontal . 
L a encargada m a n i f e s t ó a la poli-
c ía que h a c í a dos d ías que el desco-
nocido hab ía tomado la h a b i t a c i ó n , 
rabiendo s ó l o que p r o c e d í a de los 
Angeles de California, Estados U n i -
dos. 
E n la h a b i t a c i ó n se ha l laron v a -
rias tarjetas que tienen escrito lo s i -
guiente: "M. A. Boten Ochos". Ade-
m á s , un sobre, cerrado, dirigido a l 
s e ñ o r Cónsu l de Colombia, por lo 
que se supone que el occiso sea n a -
tural de aquel pa í s y que ese sobre 
contenga alguna carta explicando los 
motivos que tuvo para atentar contra 
su v ida . 
F o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r juez de 
Ins t rucc ión do la S e c c i ó n Segunda, 
que c o n o c i ó del suceso, hoy se pro-
c e d e r á a autopsiar el c a d á v e r . 
C A R R E R O L E S I O N A D O 
Transitando, ayer, montado sobre 
un c a r r e t ó n de vender helados por 
la Calzada de Cris t ina , hubo de caer-
se del pescante Pedro Gómez , vecino 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
p r o d u c l é n d o s o graves contusiones en 
la cabeza y en la cara , de las que 
fué asistido en el centro de socorros 
del barrio donde reside. 
P R O C E S A M I E N T O S 
F o r los s e ñ o r e s jueces de ins truc -
c ión , en la tarde de ayer, fueron pro-
cesados los siguientes individuos: 
—Antonio Quín te la Lorenzo . Que-
dó en libertad. 
—'Manuel G o n z á l e z M a r t í n e z . Con 
fianza de $200. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-





A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o / 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u sombr i 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n k 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
> D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y es tos no J 
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y .el d e l r 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
—Prudencia Rojas , acusada de le- la r e g l ó n malar 
sienes graves. Con fianza de $200 
— E n r i q u e R o d r í g u e z , Pedro C a s a -
g r á n Rev ira , Cifrigido Ortrerep So-
l í i s y Pascua l V á z q u e z H e r n á n d e z , 
por Infracc ión electoral, quedaron en 
libertad, con la o b l i g a c i ó n de presen-
tarse ante el Juzgado p e r i ó d i c a m e n -
te. 
M A R I N E R O H E R I D O 
Gumersindo Gonzá lez Soto, de 15 
a ñ o s de edad y marinero, fué asist i -
do ayer por el doctor Sotolongo y 
L y n c h , en el segundo centro de so-
corros, de varias lesiones de p r o n ó s -
tico grave, que se las c a u s ó a l caer-
se en los momentos de pasar desde 
el bote "San Franc i sco" a l vapor 
americano " M é x i c o , " 
L E S I O N E S I N T E N C I O N A L E S 
E l doctor Barroso, m é d i c o de ser-
vicio en el ptdmer centro de socorro, 
a s i s t i ó ayer a N é s t o r H e r n á n d e z y 
Mart ínez , vecino de la cal le de S u á -
rez n ú m e r o 18, de la fractura del 
brazo Izquierdo y una c o n t u s i ó n en 
R e ñ r i ó el paciente a la J fL 
hace dos días se disgustó «i 
dividuo nombrado Enrique 
Dizdiz, cuyo domicilio ignoa 
ayer se le presentó éste eni 
d i c i é n d o l e qug necesitaba t 
entrevista con' él y al acc* difel 
omnn 
Las 
p e t i c i ó n , y Fin que mediara 
bras, fué acometido 
por Dizdia, fracturándose ell^nerra 
caer a l suelo 
E l agresor no fué detento 
caso se dió cuenta al 
i n s t r u c c i ó n de la Sección S ^ í c e * 
L E S I O N A D O EN REGI 
E n el Hospital Mercedes 
ayer, para ser asistido de la 
del brazo Izquierdo, que sel 
a l caerse en patio de su I 
el menor Miguel Angel Tok 
nueve a ñ o s de edad y veclni 
Acalle de Calixto García nüm 
en el pueblo de Regla 
F u é asistido en el centro i 
rros de esta población. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g í 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o A 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o í 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X . í l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toái 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s a d e c u a n t o l e s hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s á e ü 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a , v e r t i g o S t 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e es-
t o m a g o » a n e m i a » d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 




d o s i s d e 
I 
i 
^ c f l ) * el ren** 
fiA^ agradable, seg* 
y P o r t f T u c h o s ^ c u r a d o casos de mueno» . j 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r con unaoo ^ | 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de sus v irtu > 
c u a n t a s botel las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
n . , M M A 4 : M A S A I Z D E C A R L O S c u » . e 1 6 ^ 
P I I F Í l t f l t l T I t f l c i ento , pudiendo conseg.^ , 
i u i y a u i i a 9 U8o deposición 
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indige ^ ^ 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que " 
laxante, suave y eficaz. 
He Venta : F a r m a c i a s y Droguer ías . 




D i c c i o n a r i o d e l a L e n g u a E s p a ^ 
P u b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n d e B . J o s é A l e m a n y 
D e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . • Afi0 
14a. ^ ic lén del / " J f la *5f f?-Pbr» contiene todas las voces de la 
i* ítSSÍSJfHl y una8 40.000 más. sancionadas 
nnmorn^ habllstas. entre las que se cuentan 
iirwf » ^cabios técnicos. Lleva, además, como aye""— ] 
r ' e i ^ e r " ^ 1 - ^ » . ' - ^ ^ - ^ ;rcoV^ci6lPraTus?a» con expresión del modelo a que en sú conjugación se 
T u tomo de 1,746 páfiinas encuadernado en pasl». 
Se rende en la librería de Jaime Benavent—Calle 
—entre Teniente Rey y Muralla—Apartado 86S—Habana 
por el uso y paB,eri ^ 
más de t ^ V 
,mo apéndice^ <i| ' 
i «isnnnoles 7 _ 
de Bern»14 l 
C 410<j 
N C T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) ( S ^ W M1UTAR 
viE_,B p e I I PBIMEKA) 
. Prensa Asoeltda 
Ví,lT York, ^n'qne manda elj ünídos en la gnorra y su actltad res-
Si eiécit0 Jiro Bnpprecht de Ba- I pecto a la política de "no anexión; 
uitúV* Hc ha repuesto todavía, al ni Indelnni2acióu,•. 
5 5 " M í golpe maesrto asestado 
Trtc*1' d oí Sur de Iprés por el 
^ ^ l é r c l t o brltáiUco el jueTes. 
n̂do « S í l i a explosiones de las 
.nidos l'0r - — J — 
EL MEN5AJE DE WIL80N 1 RUSIA 
Washington, junio 9. 
El Presidente Wilson, en una coma 
nicación dirigida al nuevo gobierno 
de Kusia, lia expuesto claramente los 
propósitos que persiguen los Estados 
"Mngún territorio debe cambiar de 
manos si no es con el propósito de 
asegurarse para sus Iiabitantes una 
buena oportunidad, vida y liberlad. 
elididos/0/ |'¿¡e"bómba» deo de lo^ «A o se debe reorganizar el poder 
na? T f fisps los alemanes hun g] no es para asetrurar la.naz futura 
one» ^^og'del enemigo más do del mundo y el bienestar y ia felici-
•ji.lnáo r".""„^«c t no nan uctuv 
^ l & ^ S W "-ecuperar la» 
fji manos h  hechu
•̂ron ^nte^lu artillería en 
o» "0n los ingleses. Habiendo 
« ̂ ' i r a d o el terreno recen 
dad futuras de sus habitantes. 
En términos inequívocos el Pre-
J & m esI"prdkías. sidente " i l s o n se declaró contrario a 
viejones PL tCTtativas del vier-1 la proposición de Alemania de resta-
frústralas (sábado) no re-1 blecer el «Statu quo'* de antes de 
los a ' ^ f L ^ L contentándose la guerra. 
'4De ese statutos que fué de donde 
saltó esta inicua guerra. De allí sur-
gió el poder del gobierno Imperial 
alemán dentro del Imperio y su vasto 
dominio e influencia fuera de ese im-
perio. 
"Ese statu quo debe alterarse de 
manera que impida que vuelva a ocu 
rir cosa tan horrorosa". 
El mensaje del Presidente Wilson 
fué entregado al gobierno ruso por 
el Embajador francés en Petrogrado. 
LO QUE PRETENDIAN LOS ALE-
MANES 
Petrogrado, junio 9. 
E l Consejo de soldados y obreros 
ha hecho público el hecho de que el 
Comandante en Jefe alemán en el 
frente Oriental, ha enviado un men-
saje inalámbrico, invitando a los ejér 
citos rusos a concertar un armisticio 
por separado y proponiéndoles que lie 
ven a cabo un **pour parlers" secreto 
. „ esfuerzos, c o t á e n i á n d o s o 
ún 
coi 
0 í'S^rlas'exploslones de las 
»<lBlsf habiendo quedado lleno de 
M 5 ingleses el jueves estu-
,ereSactiv8niente organizando sus 
Titf00 Millones. Hallaron tiempo, 
•^^hargo Para extender algo bus 
íU *m^!%n el flanco derecho def] 
nueve millas. 
AdeWnHnraíte la «cometida inglesa 
»lOI,trOS«n,i)ates posteriores desde la 
J l̂ .â d í lueTes, los alemanes per-
P*08 Jan número de cañones y mor-
rancheras . 
Z italianos han indicado que están 
14ndo una ofensiva nustriaca en el 
,,pf hJo la cual se hace posible p«r 
í r e S a de tropas austríacas en 
18 TÍ números del frente ruso. 
f ^ u L todavía indicación de ningún 
O Z O M U L S I O N 
- U d . l a c o n o c e 
E s aún la poderosa y segura medicina para el catarro, 
tos, resfriados y afecciones pulmonares. 
— aún el mejor reconstituyente para anémicos , débiles y 
convalencientes 
— aún el a l imento- tónico ideal para sus niños . 
No alcohol—no drogas nocivas—Agradable al paladar. 
P r e p a r a d o con e l mejor aceite de h í g a d o de b a c a -
lao que le h a dado la f a m a : " / a m e j o r e m u l s i ó n " 
T o m e O z o m u l s i o n — I n o a c e p t e o t r a ! 
J Z O i l l M 
•s no jj 
!ldeliri 
finque. 
i. r todavía ínflicacion ae iiiunu" ««" puux imiî is büciciu 
^ esa índole, anunciándose con los jefes alemanes. El Consejo 
»laqne "e rmales actividades en el denuncia las proposiciones, 
golamenie anstriacos disputan to- En el telegrama el Consejo dice 
T'¡!l terreno ocupado por los ita- 1 
I c ¿n su notable acometida hacia 
! S p sin embargo, y atacaron va-
íne Sces en la noche del viernes, 
^rfnnlínente en la reglón al Norte 
íltzii. Los Italianos han recha-
íxí todos estos ataques. Poca acti-
! £ mimar ha habido en lo largo 
II frente ruso; pero los alemanes, 
«Mentemente, han estado ocupados 
J otro modo, pues Petrogrado anun-
mi mensaje inalámbrico ha 
¡1 trn̂ mitido a los ejércitos mses 
el ¡fíe alemán en el frente orlen-
', fon el propósito de atraerlos a un 
listicio y establecer npsroclaciones 
icretnii con los jefes militares ale-
' Íéiips. El consejo de Soldados y Obre-
" [,„ dado al público esta informa-
e a ^ poj ^acompañada de una denuncia 
sguató qi 







IM esfuerzos alemanes para Indu-
Enrique fi |r a los rusos a hacer traición a sus 
flip ignora jndos. 
> este em ya robasteciendose canr» vez mas 
esitaba ta I toda Ru Îa la demanda para el 
al accíi ijalciamiento y castigo de Nicolás 
e mediara wnnnoff, el Emperador denuesto, 
do Tiolem Las tripulaciones de los barcos de 
indose elfc Berra rosos han pedido que el e* 
raperador sea encerrado en Kroas 
deten!:; idt hasta su enjuIcianiioTito, y nme-
al señorj wen con recurrir a la fuerza si no 
Sección Ss iceede a su petición. 
EN REGU 
Mercedes 
tido de U 
>, que seb 
lo de su da 
Angel Tol 
id y veclm 
Jarcia nfiH 
igla. 
el centro 4 
tita. 
( e d i c í n a s P a r a £ 1 
E s t ó m a g o S o n 
P e l i g r o s a s 
hon Loa Doctorea Aconsejan Magnesia Justamente cuáu peligroso es indlstin-Mente el estómago con drogas y medici-no muy amenudo es realizado sino cuando es demasiado tarde. Pare-tan simple el tomar una dosis de al-ma mixtura especial o tomar pastillas «oda, pepsina, bismuto, etc., después de » comida» y la insensatez de este pro-edimlento no es aparente hasta, acaso artos aflos después, cuando, se descu-re qu« úlceras gástricas se han comido wl completamente las paredes del estó-ngo. Entonces arrepentimientos son in-ructBosos- en el primer periodo de la nfermedad «a cuando indigestión, dís-epsia, agruras, ventosidad, etc., indica miva acidez del estómago y fermenta-i™ de ios contenidos del alimento, en-•wices eg cuando las precauciones debe-wn tomarse. Drogas y medicinas son convenientes y a menudo peligrosas, 
* i a íu poca 0 n^íuna Influencia so-« w Scldo daüoso y por eso es que los "ctures está deponiéndolas y aconsejan-«a los pacientes de Indigestión y desa-sios del estómago a deshacerse del gas «™io y conservar los contenidos del ali-sto, blando y dulce, tomando una poca L "^"Psla blsnrada pura. Magnesia «arada es un Alkall absolutamente pu-• « cual puede adquirirse con faciii-n cualquier droguería. Es abso-
los jefes alemanes proponen demos-
trar a los ejércitos el modo de llegar 
a una paz honrosa y la manera de 
no continuar la guerra, sin romper 
con los aliados de la entente. 
PBISIOIVEROS DE LAS POTENCIAS 
CENTRALES (Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, junio 9. 
Alemania en una nota oficial anun-
cia que las potencias centrales han 
hecho los siguientes prisioneros: ru-
sos, 2.080.699; franceses, 868.607; ser-
bio^ 154.630; italianos, 98.017; ruma-
nos, 79.038; ingleses, 45.241; belgas, 
42.247 y montenegrinos, 6.607. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
SE HALLÓ E L CADAVER DEL NESO 
SECUESTRADO 
Sprlngfleld, junio 9. 
E l cadáver del niño Lloyd Keet, fué 
hallado hoy. E l niño se había ahogado 
en un pozo en una finca abandonada, 
hace por lo menos cuatro días, según 
lo que resulta de la autopsia. £1 cri-
men se perpetró cuando la partida de 
secuestradores que lo sacó de su ca-
sa en la noche del miércoles de la se-
mana pasada empezó a temer la cap-
tura. 
Esta noche centenares de Tocinos 
de Springfield, en automÓTiles, salle-
ron en persecución del automÓTil del 
Sheriff del Condado, en que siete per 
sonas, sospechosas de ser autoras del 
secuestro y asesinato del niño eran 
conducidas a toda prisa a la prisión 
del Estado en Jefferson City. Los per-
seguidores han declarado abiertamen 
te su intención de rengarse sumaria-
mente en las personas de los perpe-
tradores del horrendo crimen. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
s de Ii 
iolores 
áWídnS. tó» , e inofenslva, prácticamente insl-BrUguaipiOd y_ una cucharadita tomada en ua 
ss, ace-f 
de es-
•J« aíua caliente o fría después de •wn dns. en frecuencla 8e ver4 e 
milf e11̂  ,para neutralizar instantá-a<:ldetz «cesiva del estómago y 
lVdeieÍímt¿d¿.POSlbÍlldad de íerm*1 




A s m a o A h o g o 
0̂rte 9116 8ea 61 acceso ter-
.rDí ? ^ minutos con d«s cú-
'"oas del famoso. 
^STAÜRADOR PECTORAL 
—de— 
J. DUZ GOMEZ. 
"Jto la completa curación en 
8a« po' on el reuma y dolores 
jh ?r.*S^no tIene ^a1- Pruebas 
I f*" llegas 14, Habana. Pida-
5 , a 8 b0tica8 de la IsIa-
" 4 10 Jn 
LA CATASTROFE CENTRO-AME-
RICANA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ju-
nio 9. 
Aunque el terremoto que sacudió 
ai San Salrador, capital de la Repú-
blica do Salvador, y las ciudades re-
ciñas, en la noche del jueyes, causó 
nna destrucción considerable de pro-
piedades, no se cree que se hayan 
perdido muchas TidaiS. No hay, sin 
embargo, noticias auténticas sobre 
este extremo, ni sobre el daño cau-
sado por el terremoto y la simultá-
nea erupción del Tolcán de San Sal-
Tador. 
Algunas de las principales casas 
comerciales y el teatro de San Sal-
rador fueron destruidos, lo mismo 
que centenares de pequeñas casas. 
Las dudados cercanas Armenia y 
Quezaltepeque fueron yirtualmente 
extirpadas, y allí fué donde ocurrió 
la mayoría de las desgracian perso-
nales causadas por el desastre. La 
hnportinto ciudad de Santa Tecla, 
yarias millas al Oeste de San Salra-
dor, sufrió grandes daños en sus pro-
piedades; pero allí se perdieron po-
caá Tldas. 
Las sacudidas continúan haciéndo-
se sentir en el campo alrededor de 
San Salvador, pero Tan disminuyen-
do en intensidad. 
Las mejores familias de la capital 
salvadoreña, según relato de los tes-
tigos oculares, estaban acabando de 
comer cuando la ciudad y todos sus 
contornos empezaron a temblar. Esto 
sucedió a las siete de la noche del 
jueves, y casi simultáneamente el 





A n o 1 ' 
i t o m o v i i e s I N T E R - S T A T E 
d e M u n c i e , I n d i a n a 
Iamados Por su buena cal idad, 
E c o n o m í a y Prec io M ó d i c o 
leí Plcd 
lo: * ñ 
niC0 Agente para C u b a : R A F A E L P A D I L L A 
P4rtado 1281- C a l l e ü ' R e i l l y 9 B . Habana 
13652 10 12 y 14 Jn 
mltar lava y cenizas por tres cráte-
res recién abiertas. Créese que no ocu 
rrieron más desgracias personales en 
San Salvador a causa do la tempra-
na hora en que sobrevino la catás-
trofe, gracias a la cual pudieron los 
habitantes salir a las calles tan pron-
to como se sintió el primer sacudi-
miento. 
Una: lluvia torrencial acompañó al 
terremoto, durando seis horas sfn 
cesar, aumentando considerablemen-
te los sufrimientos de los habitante» 
que se habían construido un alber-
gue temporal en las plazas y jardi-
nes públicos. 
Aunque el sacudimiento se sintió 
a una distancia considerable del cen-
tro de su actividad, los departamen-
tos de San SaJvador y La Libertad 
fueron los que más sufrieron. 
Fondos para las víctimas de la ca-
tástrofe se están reuniendo en Nica-
ragua y Costa Rica. 
3IINISTRO QUE RENUNCIA 
Buenos Aires, Junio 9. 
Ramón Gómez, Ministro de la Go-
bernaición y del mismo partido polí-
tico quo el Presidente Irigoyen, ha 
dimitido su cartera que desempeña-
ba desde Octubre del año pasado. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Colón, junio 9.—DIARIO.—Habana. 
Con más animación y orden que en 
años anteriores, se acaba de efectuar 
en el gran centro Luz y Caballero, 
la magnífica fiesta de despedida de 
curso. Cerca de un millar de niños 
han dado ua ambiente de alegría al 
acto organizado por el celoso inspec-
tor escolar señor Juan Dubé. Este 
ha dirigido expresivas salutaciones al 
Magisterio y a los alumnos para que 
persevere .i en su entusiasmo por la 
enseñanza y en el estudio, respecta 
vamente. Interesantísimo ha resulta-
do el acto de la siembra del árbol. 
Numerosos alumnos de ambos sexos 
han hecho oportunas recitaciones y 
el Director de la escuela número 2, 
sefi- Carlos Atalay, disertó sobre 
los beneficios que a la humanidad ha 
ce el árbol. Brillante y elocuente dis-
curso pronunció el profesor doctor 
López de Vivlgo. Ha presenciado el 
acto la Junta de Educación con su 
Presidente, eeñor Herminio Corzo y 
todo el Magisterio. 
Jacinto Rosefíada, 
Corresponsal. 
LA CREACION DE ÜN MUNICIPIO 
Antilla. Junio 17, a las 7 p. m-
Los elementos de verdadera signi-
ficación social y política encuéntran-
se reunidos en el Hotel Antilla, tra-
tando sobre la recopilación para la 
creación de este rico Municipio. Es-
pérase que tendrá éxito dicha ges-
tión por sus propios merecimientos. 
— E l Corresponsal. 
LA HUELGA DE CARDENAS 
Cárdenas, Junio 9 de 1917, a las 11 
y 05 p. m. 
He vuelto a entrevistar a los due-
ños de los talleres de Galdo, Parquet, 
Etchegoyen y Vila con el objeto de 
buscar una solución armónica. 
Los obreros en huelga han encon-
trado solidaridad. 
Los patronos alegan no poder ac-
ceder a la petición de los obreros-
Causa perjuicios a la industria por-
que es considerf.ble la competencia 
da los Estados Unidos. La maquina-
ria hecha en los Estados Unidos es 
más económica que la fabricada en 
Cuba. Los dueños dicen que están 
dispuestos a cerrar los talleres por 
tiempo ilimitado. Los obreros en 
huelga son quinientos hombres, no 
tres mil, como se ha publicado.— 
Castellanos. 
I n c e n d i o e n . . . . . 
L A S A F E C C I O N E S D E L P E C H O L A S C U R A 
F 1 M O N A L 
Preparado por el Doctor J . BENET SOLER (Reus) 
Medicamento heroico a base de Gomenol, Benzoato sódico, Arrhennal, Dionina, 
Coca y Genciana. 
El éxito del empleo de FIMONAL. contra las afecciones del pecho, está basado 
en las cualidades extraordinarias del Gomenol, balsámico que garantiza una 
enérgica actuación antiséptica, estando calificado por los eminentes químicos 
franceses, doctores Bertrand y Gautier, como "el más potente antiséptico ve-
getal: una de las substancias más antisépticas." 
L o s c a t a r r o s r e b e l d e s , d e s a p a r e c e n c o n F I M O N A L 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o I i n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a , M a j ó y C o l o r a e r y U ñ a r t e . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E P A R A L A R E P U B U C A D E C U B A . 
E d u a r d o M a s d e u 
C 0 M P 0 S T E L A , 1 3 8 . T E L E F O N O A - 9 7 9 9 
C. 4117 alt. 2d.-10. 
A s u i a f i 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e * m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
O E F " I L . A D E l _ F " I A 
E s l a m e d i c i n a d e l T e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r é í á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tar ios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r ; 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Con dos mangueras, conectada una 
en la caja de agua que existe en 
Espada y San Rafael y 3a otra en 
San Miguel y Arambruo, comenzaron 
a trabajar, atacando el fuego por el 
1 rente del edificio y llevando una 
manguera por la azotea de la casa 
número 186 de la calle de San Ra-
fael. 
Quince minutos más tarde el fuego 
cuedaba completamente extinguido, 
evitándose que ce propagara a la far-
macia y al cine "Polar," donde en 
esos momentos había más de tres-
cientas personas, entre ellas gran nú-
mero de mujeres y niños. Todos los 
espectadores fueron abandonando el 
local con mucho orden, al conocer la 
noticia que les Iba comimicando el 
propietario del cine, señor Adolfo Ra-
mírez. 
En una casa de la calle de Aram-
buro se constitutyó la policía de la 
séptima estación, levantando acta do 
la ocurrencia. 
Prestaron declaración los depen-
dientes de la botica Marirtani y Va-
lladares, el encargado do la misma, 
Enrique Dominín, quien en esos mo-
mentos se encontraba on la drgoue-
ría "Sarrá," el chauffeur Serra, el 
sirviente Manuel Prieto Pérez, el bom-
bero Manuel del Castillo y el vigl 
lante 10??, José Valino. Todos igno-
ran cómo ocurriera el siniestro y 
cuál fuera su origen. 
También declaró el propietario de 
la farmacia, doctor Aldazábal, quien 
se encontraba en su casa del Calaba-
zar, siendo avisado por teléfono de 
la ocurrencia. El doctor Aldazábal 
había salido, como tiene por costum-
bre hacerlo, a las siete de la noche. 
Dijo a la policía que su estableci-
miento no estaba asegurado, así como 
que Ignoraba el daño causado por 
el fuego. 
La finca tiene un seguro de seis 
mil pesos. 
Con el acta levantada por la poli-
cía, fueron puestos a la disposición 
del Juez de Guardia, los dependientes 
de la farmacia, quienes después do 
prestar declaración quedaron en li-
bertad 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido el capitán de bomberos se-
ñor Arana, de una contusión en la 
región lumbar, que so produjo al 
caerse de una escalera. 
Es digno de encomio el comporta-
miento de la policía, que al mando del 
teniente Antonio Díaz Infante, guardó 
el orden, evitando al mismo tiempo 
que el numeroso público—más de dos 
mil personas—que se congregó en el 
Parque de Trillo, se aproximara al 
lugar del incendio y obstaculizaran 
la labor de los bomberos. 
j K ) 
Frente a la casa donde ocurrió el 
siniestro, surgió un incidente entre 
los bomberos voluntarlos y los muni-
cipales. 
Un grupo de loa primeros, que re-
siden en aquella demarcación, acu-
dieron a prestar sus humanitarios ser-
vicios, sacando las sillas del cinema-
tógrafo y los muebles que habbía en la 
larmacla y en el depósito mencionado. 
Y al llegar los municipaüzados, sur-
gió entre éstos y los voluntarios un 
disgusto por rivalidades, en el que 
Intervino el jefe de los munlclpaliza-
dos, retirándose entonces casi todos 
los voluntarlos. 
—¿Cuándo se fundó Cojímar y por 
qué es famoso ese caserío cubano? 
—¿Qué pájaro muy chico en tama-
ño es tan grande de ánimo, que com-
pite con el águila en el vuelo? 
—¿Además de la vulgarmente co-
nocida, cuál otra acepción tiene la 
palabra magisterio? 
Estas preguntas se contestarán mañana. 
Respuestas a las preguntas de ayer: 
—Apareció el primer automóvil en 
la Exposición de París en 1889. Hay 
quienes opinan que la aparición en 
1890 del motor de petróleo Daimler, 
constituye la verdadera base del au-
tomóvil actual, diccionario Enciclo-
pédico Hispano Ame^Icano,,. Tomo T. 
—La edad a que puede llegar un 
elefante se ha evaluado muy diversa-
mente. Algunos ejemplares cautivos 
han vivido cien años. El elefante sal-
vaje puede vivir ciento cincuenta. 
^Diccionario Enciclopédico Hispano 
Ame^Icano.', Tomo VIII. 
—Llama la atención los cadáveres 
del cólera por su rigidez muy mani-
fiesta. Algúa tiempo después de la 
muerte, ciertos músculos suelen pre-
sentar contracciones espontáneas o 
provocadas por una ligera percusión. 
Barlow ha descrito un caso en el 
cual algún tiempo después de la 
muerte el cadáver empezó a abrir y 
cerrar la boca, diccionario Enciclo-
pédico Hispano Americano.,, Tomo V. 
Para detalles sobre la nueva edi-
ción completa del "Diccionario Enci-
clopédico Hispano Americano", que 
ahora y por "lempo limitado se ofre-
ce en pequeñas mensualidades, diri-
girse al Enciclopédico, Departamento 
M-, Apartado 2,129, Habana, o visite 
la Exposición de la obra en O'Reilly, 
94, Habana. 
sea 
D . J o s é C r e s p o 
Ayer nos sorprendió la triste noticia. 
En la vecina villa de Guanabacoa rln 
dió su tributo a la muerte, el distinguí 
do amigo, que en busca de salud había 
fijado allí provisionalmente su resi-
dencia 
Era don José Crespo persona muy 
estimada en Consolación del Sur, en 
cuyo lugar dedicó sus energías al co-
mercio, en el que supo granjearse el 
afecto general. 
Su recuerdo perdurará en nosotros 
que admirábamos sus virtudes y la bou 
dad de su carácter. 
Deja el finado un vacío Inmenso, 
en el corazón de'su hermano Plácido, 
quien ofrecemos en este momento 
de recóndito dolor, el testimonio de 
nuestro pesar por tan sensible pér-
dida. AI dirigir una plegarla al Altí-
simo por el eterno descanso del desa-
parecido, hacemos votos por que des-
cienda sobre sus atribulados familia-
res, entre los que se cuenta nuestro 
querido Director, la resignación cris-
tiana que otorga el Creador a los su-
yos, en las horas supremas de la tris-
teza y el sufrimiento. 
Descanse en paz. 
[ ¿Cuál es el periódico qu« más ejemplares imprime? El DIARIO DE LA MARI-NA-
A 1 0 C E N T A V O S E l M A S P U R I F I C A D O 
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J A B O N N O V I A 
E l p r e d i l e c t o d e l a s D a m a s 
C u b a n a s 
Eg la Mascota favorita del Hosrar..Todos los mMa. —ti » i 
familias lo reconocen. Es el Jabón réconoddo ro í í 0MÍ ^ declaran ^ las 
demás. Por ello goza de fama j cousumo ¿ I d S ? nPer,0r * t0d08 108 
ES EL JABON PREFERIDO DE IA8 FAMTr ta a « 
PARA EL TOCADOR Y pARA^Ís^Niío? BA^O, 
o 4074 fd-10 
J u n i o 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
E n l a E s c u e l a . 
(Vlen* de UPBIMEBA.) 
plausible Iniciaüva de los retrato^ 
fuero! costeados por la misma aso-
^ E r h l j o de don Alejandro María Ló-
pez señor Alejandro López Rovlrosa. 
que asistió a la fiesta. di6 las gracias 
a los niños por el homenaje que se 
rendía a su señor padre. 
Otro tanto hizo la hija de don Ma-
nuel Yaldés Rodríguez, en carta que 
remitió a la asociación. 
Entre otras personas, presenciaron 
la fiesta, además del señor López Rc.-
vi-osa. ya citado, el Presidente de 
l / J u n t a de Educación, doctor Angel 
Justo Párraga. el ^ ^ ^ ^ 
Provincial de Escuelas de la Habana, 
señor Ruiz Sendoya. los inspectores 
escolares, doctores Nicolás Pere? 
ventós y Manuel Aguiar y el Direc-
tor de la revista "Alrededor de la E s -
cuela", doctor Arturo R. Díaz. 
E n la historia de los pueblos pocos 
hombres son más dignos de venera-
ción que los educadores, a quienes 
en rigor se debe toda feliz evolución 
Boclal, pues son ellos los que estimu-
lan y desarrollan en la Infancia las 
altas virtudes cívicas y morales con 
cuyo ejercicio se labra sólidamente 
el más glorioso porvenir de la nacio-
nalidad. . . 
Es por eso que enzalsamos gusto-
son el acto de verdadera trascenden-
cia realizado por los niños de la E s -
cuela número 7, y le enviamos nues-
tra calurosa felicitación, que hacemos 
extensiva a sus profesores, porque 
Indiscutiblemente ellos, con sus sa-
nas y patrióticas predicas, han for-
mado en sus jóvenes alumnos tan 
elevados y fecundos sentimientos. 
V I D A O B R E R A 
LOS EMPLEADOS D E L A HA VANA 
TERMINAL 
Ayer celebraron junta general, ba-
jo la presidencia del señor Juan Suá-
rez, actuando de secretarlo el señor 
José Ignacio López. 
Se dió cuenta de la gestión reali-
zada por la comisión presidida por el 
coronel D* Strampes, cuya comisión 
no pudo entrevistarse con el Sr . Ad-
ministrador de los Ferrocarriles y sí 
con el señor Alegret, jefe del alma-
cén de misceláneas. 
Se acordó prestarle el auxilio ne-
cesario a los hombres que el señor 
Alegret sacó de Tiscornla para rom-
per la huelga. 
También . e acordó nombrar una 
comisión que asista a la junta que ce 
lebrarán las obreritas de la Casa de 
Bagucr. 
Terminando dicha junta con vivas 
a la huelga. 
ASOCIACION D E EMPLEADOS D E 
LOS F E R R O C A R R I L E S D E 
CUBA 
L a Directiva de esta colectividad 
acordó celebrar junta general en su 
local de Paula 18, el lunes 11 del ac-
tual, a las ocho y media de la no-
che. 
Para esta junta existe gran anima-
ción por haber anunciado su visita 
las obreritas de Baguer. quienes 
asistirán acompañadas de los compa-
ñeros presidentes de los gremios de 
estibadores y conductores de carros, 
y los de otras corporaciones obre-
ras. 
L a Directiva de esta Asociación ha 
acordado hacer un donativo a las 
obreritas de Baguer que se hallan en 
huelga. 
E l citado donativo les ser ¿entre-
gado en esta junta, ofreciéndoles to-
mar parte activa en el boycot al cho-
colate Baguer. 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebró una importante reu 
nión el Sindicato del ramo de cons-
trucción en su local social. 
Se trató extensamente de la huelga 
planteada por el Sindicato a las com-
pañías constructoras, por negarse a 
pagar el jornal semanalmente. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, recomendando se sostenga 
el movimiento, fundándose en que el 
obrero recibe serios perjuicios cuan-
do no percibe su jornal los sábados, 
más si se tiene en cuenta que aquí 
el comercio ai por menor, donde se 
surten por regla general los obre-
vns, hace sus liquidaciones semana-
les, y se ve privado además el tra-
bajador de adquirir determinados ar-
tículos en distintos almacenes, con 
S I D R A " E L G A I T E R O " 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s . B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R E Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , 
i m p o r t a d o r e s : ¡ . A N D E R A S C A L L E Y C í a . 
QRINOK 
Todos los artículos de nuestra casa llevan el sello de nuestra marca registrada 
"Ormoka,'* y bajo ese requisito indispensable, que todo consumidor debe exigir, 
garantizamos sus efectos para el uso a que se destinan. 
Tanto \ la bondad de nuestros productos como á la presentación de ellos, se 
debe el éxito de su buena aceptación por parte del publico en general 
Solicítelos en droguerías, farmacias y perfumerías. 
Mandamos nuestro catálogo a quien lo pida. 
T H E ORINOKA PHARMACAL CO. 
97-99 Wíter Street, JVew York Citj.̂ J^S. A. 
perjuicio económico de sus intereses-
Se consideró que el pago quincenal 
lesiona sus intereses, y más cuando 
existen algunas compañías que retie-
nen una parte del jornal devengado 
cuando liquidan las quincenas. 
L A HUELGA D E ESNARE 
E l movimiento planteado a la So-
ciedad constructora de Esnare Cy. 
ha sido solucionado satisfactoria-
mente por haber accedido al pago 
por semanas. 
L A "PURDY HENDERSON" 
Esta compañía se negó a satisfa-
cer el referido pago semanal, alegan-
do que era Imposible acceder a lo pe-
dido, porque el personal empleado 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o a a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 50 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a » E n M u c h o s C a s o s 
Om receta fistU que nsUd tatemo puede 
preparar j uaar en iu casa. 
PUadelfla, Pa.—Victimas de tendones 
<!• loe ojos r otras debUldades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
•eria grato saber que de acuerdo al Dr. 
L/e-wls hay verdadera esperanza y ayudi 
para ellos. Mnchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
Tlsta con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tieaupo osaban an-
teojos, dicen que no los netesitan mas. 
Ln señor dlc¿, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman mis. 
Kn la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy Wen todo 
el tiempo. Ksto fué como un milngro pa-
ra mi." Una sellora que la osó, dice: 
'La atmftsfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
recent por quinte días, todo parece cloro 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresiones 
p° J11?7 P^oefio." Dtro que la usd 
Olee: Ful molestado por los tendones de 
los ojos debido a tr»bajo exceslyo. ojos 
rnnsados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por Tartos afles he usa-
do anteojos ambos ptra rer a dlstan-
<la f para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en nn sobrs m' en 
la máquina de escribir al frente de mí 
Ahcra puedo hacer ambas tosas y de' 
trdo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
le calle, las cuales por Tartos afioe m» 
han parecido nna mancha rerde confusa 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
rila ha hecho por Bal." 
Se cree qne miles que nsaa anteojos 
atora pueden descartarlos en un tiempo 
rpzr.nable y multitudes más serán capaces 
le fortificar sus ejes, así ahorrando la 
molestia y gasto de nun â adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de mo-
chas nnturaleaas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
preparacifin. Vaya a cualquier botica 
buena y tompre uaa botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un raso con una cuarta parte 
llena do agua. Con este líquido báüese 
los ojos ds dos a cuatro reces diarlas. Sus 
t'jos se aclararán perc-íptlblementu desde 
el prüher laratorto y la InOama<d4n y 
la reje» prontamente desaparecerá. SI sus 
ojoe le molestan aunque sea un poco, es 
su deber tomar medidas ahora para sal-
rarloa antes que sea demasiado tarde. Mu-
chos desesperadamente cle;os podrían ha-
ber salvado su vista si nubleran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Notat Otro prominente espedallste, a 
5" ^.f* 1- m»*tr6 «i artíoolo qne antece-
de, dije: 81, 1» recet* Optona verdado-
rvoenu es na sorprendente r«medio para 
••'**• 1 Inaredlontos que U constltu-
7**. ^ blBn conaMdos por OcuUstas ea-
peclaUetae eminentes y coa uiucha fre-
cnencU los recetaj», Cen muy buen éxi-
to la too usado en mi práctica en parl«<n-
OOB •Jo» canaades por demasiado 
trabaje e per nso do anteojos Impropios, 
rnede veoomeadarla altamente ea caaos 
do oJ*« débiles 
era muy crecido y tendría que modi-
ficar completamente las nóminas del 
mismo. 
L a junta acordó que nadie concu-
rra al trabajo, mientras no acuerde 
el pago semanal, pues otras entida-
des que tienen tantos empleados co-
mo ella abjnan el jornal por sema-
nas, reconociendo que prestan con 
ello un servicio a sus obreros, y que 
éstos necesitan el producto de su tra-
bajo en esa forma. 
E n tal virtud, no es cierto que se 
haya solucionado la huelga. 
L a Junta terminó a las once de la 
noche. 
LOS FUNDIDORES 
Ayer se reunió el gremio de fun-
didores. Tomó el acuerdo de que los 
afiliados al mismo no realicen nin-
gún trabajo para los talleres en huel-
ga de la Ciénaga, co nel fin de coo-
perar a la pronta terminación de' la 
huelga que sostienen los operarios 
fundidores de aquellos talleres. 
Se dió cuenta de un telegrama en-
viado por los fundidores de Cárde-
nas, en el que dan cuenta del estado 
de huelga declarado en el ramo de 
fundición de aquella ciudad. 
Piden los huelguistas de Cárdenas 
a los obreros de la capital, que coo-
peren al triunfo de los obreros car-
denenses, por cuantos medios tengan 
a su alcance y que sobre todo evi-
ten que vayan obreros a trabajar 
allí, Ignorando el estado de huol^a, 
por lo cual ruegan que circule dicho 
movimiento ontre los compañeros del 
giro de fundición. 
LOS TABAQUEROS E N HUELGA 
Continúa la huelea de los tabaque-
ros de la fábrica "El Favorito." 
Ayer, varías comisiones se situa-
ron a las puertas de los talleres de 
tabaquería, recabando auxilios para 
los huelguistat. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Hoy celebrará una junta general el 
gremio de barnizadores en la Bolsa 
¿el Trabajo. 
E n dicha junta quedará decretada 
la huelga en los talleres que no han 
firmado la jornada de ocho horas. 
Las casas firmantes ascienden a 
36; faltan cinco o seis por firmar, 
que son a las que se les planteará la 
LOS ESCOGEDORES D E TABACO 
E N RAMA 
Hoy, a la una de la tarde, se reu-
nirán los obreros Escogedores de ta-
baco en rama, en junta general, pa-
ra tratar asuntos de gran importan-
cia. 
Uno de los puntos importantes que 
serán sometidos a la consideración 
de la junta, es el asunto de los Jor-
nales. 
C. Alvarez. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo, 25. 
Xuevo Jefo de Policía. 
Ha sido nombrado jefe de Policía Mu-
nicipal, el seor Andrés García y Ponce de 
León, que en otra ocasión había desempe-
ado este puesto, habiendo dejado gratos 
recuerdos de su mando, pues ]a dió por 
perseguir a la gente de mal vivir y de 
malos antecedentes, viéndole a las altas 
horas de la noche por los sitios más pe-
ligrosos vigilando a sus subalternos por si 
cumplían con su detfer. ,„_„ 
Felicito al señor García por su nuevo 
nombramiento y le deseo muchos éiuos 
en su cargo. 
Una Circular. . 
Los señores Montané y Ca., comercian-
tes Importadores de peletería y tamoarte-
ría han conferido poder general de factor 
al aottouo empleado de dicha casa senor 
José Vllanova Planas, a quien felicito por 
su merecido ascenso. 
En Vista Alegre. 
El próximo domingo día 27 se celebra-
rá en la Iglesia del aristocrático barrio de 
Vista Alegre, una fiesta religiosa, con mo-
tivo de la bendición de una imagen de 
San Antonio de Padua, regalo do la se-
ñora Lañe y de un precioso niño en su 
cuna que ha mandado desde Barcelona la 
señora Adela Murrans de Lafarjn 
Asistirá a la fiesta Monseñor Félix A. 
Guerra, Arzobispo de esta Archidlócesls 
v cantará la misa un nutrido coro de se-
ñoritas de la alta sociedad santlaguera. 
Partida. 
A bordo del vapor "Pauuuco," tomaron 
pasaje nver cota dirección a Nueva York, 
el señor "Julián Mendoza, consignatario de 
los vapores Ward, acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
Grata estancia Ies deseo en la gnn ciu-
dad americana y que pronto los podamos 
volver a tener entre nosotros. 
Felicitaciones al Ayuntamiento, 
Son muchas las felicitaciones que reci- i 
be el Alcalde señor José Fleury de corpo-
raciones y particulares con motivo de los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento so-
bre las obras de embellecimiento de la 
ciudad y que al ser aprobados por la su-
perioridad v ponerse en planta dará tra-
bajo a un sinnúmero de obreros que hoy 
están faltos de trabajos. 
Mayo, 26. 
Llegada de un Diplomático ame-
ricano. 
Ha llegado a esta ciudad Mr. Hcnry H. 
Morgan. Cónsul General Americano en 
Hamburgo. 
Su llegada a esta ciudad se cree que 
está relacionada con la presente revuelta 
tiene perturbada esta provincia aunque en 
el Consulado Americano niegan esta noti-
cia y dicen que solamente viene a estudiar 
la producción azucarera y minera, para 
lo cual se estaba preparando para Ir al 
Cobre. 
Boda. , -
Han unido sus destinos en la Iglesia 
de Santa Lucía los apreciados jóvenes 
Juan Ribas Rocafell y Soto y María Luisa 
Ibarra Fortea. 
Apadrinaron a la feliz pareja el señor 
Juan Ribas Kocapell Delgado y la señora 
Clara Fortea, padre y madre respectiva-
mente de los contrayentes. 
Fueron testigos los doctores Donato 
Mármol v José A. Guerra, por él y los 
señores Luis Felipe Ibarra y Francisco 
Salazar. , . . . . . 
Después del acto fueron los invitados 
obsequiados espléndidamente en casa de la 
Los nuevos contrayentes han fijado su 
nido de amor en una bonita casita dei 
barrio de Fomento. 
Mayo. 27. 
En la fábrica de Cerveza "Ha-
tuey." 
Al medio día de hoy se ha celebrado 
debajo del famoso "Jobo" que está en oís 
terrenos de la ya famosa fábrica de Cer-
veza "líatuev' un almuerzo criollo con 
que los empleados de la fábrica de hielo 
"Santiago v Ca.," obsequiaban a sus 
compañeros de la fábrica de cerveza, ha-
biendo sido invitada la prensa y entre 
ellos, el DIARIO DE LA MARINA. 
El almuerzo que fué fraternal, se cele-
bró con mucha alegría y buen humor y 
bebiéndose de la rictt cerveza blanca y ne-
gra "Hatuey." dándonos a probar tam-
bién la nueva cerveza "Maltlna" marca 
"Guarina" que se va a poner pronto a 
la venta en el mercado. 
Al mismo tiempo que doy las gracias 
por la invitación felicito a los organiza-
dores del almuerzo por el buen rato que 
se pasó v al señor Francisco Péérez Ruiz, 
Administrador de la fábrica de Cerveza 
por las atenciones que tuvo para todos. 
Bautizo. . 
En la tarde de ayer y en la parroquial 
Iglesia de Santo Tomás, fué bautizada la 
monísima niña Rosa, primer fruto del ma-
trimonio de los esposos María Josefa Díaz 
de Velasco y Rosendo Velasco Calvo. 
Fueron los padrinos la Joven y elegan-
te señora Elena R. Cedeño y el seuor 
Juan Remus Mlr y madrina de braao, la 
señora Rosa Díaz Garrós. 
En la morada de los esposos velasco, 
fué obsequiada la concurrencia con es-
plendidez como saben hacerlo los dichosos 
esposos. 
Notiis de duelo. 
Después de once años de sufrir una pe-
nosa parálisis, ha dejado de existir el 
apreciado caballero señor Lino Guerra W-
ró emparentado con distinguidas fami-
lias de esta sociedad entre las que se en-
cuentra la del Ingeniero señor Eduardo 
Chivo** 
El entierro efectuado esta mañana, ha 
sido una verdadera manifestación de due-
lo al cual me uno dando a todos sus 
familiares el más sentido pésame. 
Cristina Ferrer, vinda de tro-
veda. . . .. - . 
A una avanzada edad ha dejado de 
existir la respetable señora Cristina Fe-
rrer viuda de Poveda a toda cuya nume-
rosa familia doy el más sentido pésame en 
KrtlcWar a su nieto, el brillante escritor 
señor José Manuel Poveda. 
Francisco Bemuŝ  
También ayer dejó de existir el joven 
Francisco Remus Mli% persona muy apre-
cia la por su carácter jovial y alegre 
Reciban sus familiares y en particular 
su señor padre Juan Remus, el más sen-
tido Pésamê  ^ dcl arÍ9tocr&tico 
barrio de Vista Alegre. 
Como tuve el gusto de anunciar en una 
de iXnntlriores, hoy *e ha celebrado en 
la bonita capilla que bajo la advocación 
de la "Sagrada Familia" y de la que está 
torbo cario «na comisión do distingu:das 
S r a s v señoritas de aquel bwripfjl* 
ffesta reügiosa con motivo de la bendición 
de unas hermosas imágenes de San An-
tonio de Padua. regalada por la señora 
E G Lañe v un niño en su cuna que 
desde Barcelona mandó la 
Murrons de lafarga. vecina que habla sido 
de Vl^la Alegre y hoy residente en la ca-
pital de Cataluña. 
El señor Arzobispo. Monseñor Félix A. 
Guerra revestido de pontifical con bando 
v mitra bendijo antes de la misa y con 
todo el ritual las imágenes regaladas que 
vienen a enriquecer aquel templo. 
Oficiaron 'a Santa misa los padres Mo-
lina de la Compañía de Jesús FrUtOS iMas, 
párroco de la Iglesia de la Irinidad y 
Marin. secretarlo del señor Arzobispo. 
Durante la misa un nutrido coro Inte-
E l N U E V O E D I E I C i O D E f R A N K G . 
Q u e se e s t á f a b r i c a n d o e n l a c a l l e de Ob* 
e s q u i n a a l a de H a b a n a . lSl>0, 
He tenido oportunidad de recorrer 
las distintas dependencias de la par-
te ya terminada de este hermoso edi-
ficio, esto es, la que da frente a la 
calle de Habana y en la que han que-
dado instaladas, aunque de una mane-
ra provisional, las oficinas y departa-
mentos de venta de esta conocida ca-
sa importadora. Y esta oportunidad 
me ha proporcionado la de tener el 
gusto de saludar a Mr. Ralph W. 
Crain, Tesorero de la referida Com-
pañía, y a la vez . encargado del de-
rartamento de muebles y máquinas 
para oficina, quien con la amabili-
dad en él característica, me facilitó al 
gunos curiosos e interesantes datos, 
que referentes a la casa de Robins 
me precisaban para poder cumplir 
mejor, con el delicado encargo de una 
Información para el Suplemento Cu-
bano de PICTORAL REVTETW. 
E l nuevo edificio de :a Compañía Robins, ocupará una 
C,780 pies cuadrados, esto es, la de las casas de la calle do A K í ^ ^ d e , 
0 1 
calle de Obknr; 
con los números 69, 71 y 73, y la do la casa en la calle de Hm? 
ro 92, teniendo una longitud en conjunto de G0 pies ñor la "a7na 
po y 113 por Habana. parte de | 
Snare y Triest, contratistas de la obra, tienen el comuron^ 
minarla por completo dentro del plazo de seis meses. 0 Í9 
Su construcción; sólida, regla y elegante; y para comodid 
bMco y sus empleados, se han instalado ya elevadores eléctrico" h61^ 
cada piso, etc., etc.; así como también habrá la novedad de un "R* f 
salón para el confort y descanso de señoras, lujosamente d̂ c ^ 
amueblado. acorado 
Consta este edificio de planta baja y cinco pisos, que en ĉ m 
presentan una extensión de 40,000 pies cuadrados. La planta b i 0 
gundo piso se dedicarán a departamento de venta y exposición n m 
nente de muebles para oficinas, máquinas de escribir, sumar y i 
neveras, archivos de madrra y acero, cajas de seguridad, fonógraf 
tos de escritorio, papelería, etc, etc. ' 81 
Eti el primer piso se han instalado las oficinas generales do la r 
cía, en el tercero el almacén y los pisos cuarto y quinto se alquil 41 
público para oficinas, cuando todo ei edificio esté terminado 
" E l hecho de tener reunidas todas las principales dependencias 
sólo edificio,—observó Mr. Crain—, es una garantía más para el c ^ 
dor, puesto que así se le podrá atender mejor y servirle con más ranM 
Además del edificio descrito ya. la casa Robins tiene varias su 
en la Habana, entre ellas la establecida en la calle de San Rafae. 
ro 1-B dedicada principalmente a la venta de grafófonos y discoa" 
lumbia" y la que está en construcción en la calle de Arsenal, destinaril 
raraje y taller, en el que instalará si: importante negocio de cáiriones r 
trieos y de gasolina, así como también el de automóviles de lujo 
L a casa Robins fué estabecida en Cuba en Mayo de 1902, por ©i j 
americano Mr. Frank G. Robins, quien sin capital ni poseer el idioma* 
pañol, abrió una modesta oficina en la calle de .Aguiar, frente al Banco &1 
pañol y. tras rudo trabajo y constante estudio acerca de las nec?sidade8 
este país, logró convertirla en up̂ i» de las casas más importantes dek' 
la de Cuba. 
Su esclarecido buen criterio, táctica y acierto en la designación del 
personas que puso al frente de las distintas secciones que iba creando i 
la casa, contribuyeron al gran éxito alcanzado en los negocios. 
"Nosotros—decía Mr. Crain—seguímos la táctica de complacer al l, 
prador, dándole siempre la razón en sus reclamaciones aunque algunas 1 
ees no le asista, pues "un marchante contento es el mejor anuncio quepti 
de hacerse de una casa." Y en cuanto a nuestros empleados—agrega 
Crain—la gran mayoría son hijos del país; cosa muy lógica y natural 1 
así sea, ya que se trata de negocio establecido en Cuba. Actualmente' 
los 125 empleados que tiene la casa, sólo el 10 por ciento son americanos'l 
Esto lo dice Mr. Crain lleno de satisfacción. 
Esta importante casa, que con su nuevo edificio contribuye a embelw 
cer una de las vías principales de la Habana, no solo protege al hijo | 
país dándole empleo, sino que también al contrario de otras industrias i 
tablecldas aquí, su fundador Mr. Robins. que reside permanentemente i 
New York, dedicándose a negocios ajenos a los de la Compañía, Inviertet 
das sus utilidades en Cuba. 
Este noble proceder de Frank G Robins Co., ha de ser bien reciblí 
por el público en general, quien sin duda seguirá prestándole su atenciJil 
y confianza; por ello y sus progreses alcanzados, les ruego acepten 11 
sincera felicitación, reiterando a la par mi agradecimiento a Mr RalpH! 
Crain por su fina atención a mí dispensada. M, DE ¿T.f 
(Del Suplemento Cubano de Pictorial Review, de Junio.) 
C4104 Id.-U 
grado por las be'las v elegantes señoritas 
Angelina Voloso, Emma Ramiudem, Emma 
Salazar, Carmen Egulllor. Angeles Pañe-
llas. Concepción Blanco y la señora E. G. 
Lañe, acompañadas al armonlum por el 
Joven maestro de capilla señor Elegió So-
to, cantaron magistralmente como siempre 
durante el acto. 
El señor Arzobispo hizo una plática 
que ha sido una do las oraciones sagra-
das que ha pronunciado desde que rige 
esta Archidlócesls más hermosa sobre to-
do en los brillantes párrafos donde conde-
naba la guerra y difamación de que es ob-
jeto hoy la Iglesia Católica en estos días 
por causa de una denuncia que falta sa-
ber todavía si es verdad por estar sujeto 
todavía al fallo de los tribunales de jus-
ticia. 
La concurrencia selecta y numerosa lle-
naba por completo las naves de la bonita 
c.ipilla que lucía sus mejores galas y arre-
glada artistic amenté tíajo la dirección de 
la dignada Presidenta, señora Gloria Ri-
zas de Chivas, que no pudo asistir a cau-
sa de la muerte del señor Lino Guerra, 
tío del señor Chivas, acaecida en la tarde 
de ayer, asistiendo todas las familias que 
viven en aquel aristocrático barrio y en-
tre las cuales se encontraban las siguien-
tes señoras: Enriqueta Precios de Agostl-
nl. Melltlna Escoto de Llaca, María Castro 
de Portuondo, "Malmaison" Salcedo 
Ribas, Carmela Berenguer de Abud 
María Arlas de Sans, Rosa Pafiellul 
Suárez Solar, Esperanza Martens. 
Señoritas Josefa Portuondo y Cii 
María Pepa Fernández y otras nutl 
más que harían esta lista intermlnablir 
Entre los caballeros se encontríbul 
señores Francisco Llaca, Magistrídoj 
esta Audiencia. Pedro Abascal, acreíl 
do comerciante y muchos otros. 
Después de terminada la misa pani 
el señor Arzobispo, señores Sacerdotal 
señoritas del Coro en un salón contirl 
la capilla, donde fué servido un súcula 
desayuno preparado por la señora Kilj 
de Chivas y servido por las sefiorai f 
dos. Escoto. Castro, Salcedo y v&A 
Portuondo. 
También asistió como maestro 
monias el señor Provisor del Arz!)M!;ij 
J . José Villalonga. 
A la hora de los brindis los 
señor Arzobispo deseando Que la hoyj 
pilla dedicada a la "Sagrada Familia'̂  
pronto la hermosa Iglesia que cstljj 
yectada y que tanta falta hace en IQ" 
aristocrática barriada. 
Doy las más expresivas gracias 
atenciones que como corresponssl 
DIARIO tuvieron conmigo las dlstl' 
das señoras que componen la w*! 
y en particular la respetable y Jo«m 
•cnoso», doloridos, pun- Vm*»lirfl r*ntf«, con oomeaAa. ardlontea t)á.miMln« 1 S 
r»jo», ririón confn»» e pam ©ios infla!- ' Firmaron ayer E l Rastro Cubano. BMda* por efecto» de h«m*, del Sol. pól-
i p o Tiento. En nn* de las pecaa pro-
paraedones qne procuro tener a la mano 
MO recular eael en cada familia. 
Optona antea mencionado uo ea nna me-
dicina de patente o un secrete. Ea nna 
Pe-eparadón ética. Lo, fabricantes ra-rrilírmB Qn" ,ortln<» 1» vista un 50 por 
ciento en nna eeroana, en muchoa en «os 
* "«"telTen ©1 dinero. Puede aer obtenl-
* • « toda* laa botkms bnenaa. 
Fernández v Ca . . Andrés Castro y 
Alejandro Fernández. 
LOS C A L D E R E R O S 
Se reunió el Comité de la huelga. 
Acordó celebrar hoy. a las ocho de 
la mañana, runta general para dar 
cuenta de la «ntrevlsta sostenida con 
el Ingeniero d»» Tracción de la Com-
pañía, por la Comisión de la huelga-
3 0 
¿Usted nttesita una buena neceraí Pues —en sa obsequie—le reco-
mendamos la mejor de todas, que es la nevera BOÍIN STPHON por su sis-
tema de drenaje, ventilación, calidad de ios materiales 7 "eficacia prácti-
ca** por ninguna otra superada. 
Una innovación plausible permite adaptar a cada nevera nn filtro Hy. 
gein, que es el "non plus ultra" por su perfecto funcionamiento y extraordi-
naria rapidez. 
T A 6 0 A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos S a n i t a r i o s en G e n e r a l 
, 9 y I I . G o i l d i i o , N o . 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono ¿ - 6 5 3 0 . 
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Enfades Corripio. L a  
ion ̂  a perd do un comerciante 
rsd f un filósofo-.. Hstedes 
íaIiadl ganado o si había perdido. 
ba Metquiades era un laborioso y 
DC,fnte cUidadaoio que gozaba de 
^ f ^ n a posición allá en un Im-
'uy ^ íueblo de Vuelta Abajo. E r a 
Iortande a í ^ a s fincas rústicas y ur-
luen0 «demás, poseía un acreditado 
l«nas 3 • ^nto de víveres finos y or-
ableC,mn?a2o L a Flor do Caldoncs. 
.f^fe Corrlpio había hecho su 
E1 I S o en debida forma en el cual 
T a su bijo Tuto L a Flor men-
ejabL con todas sus pertenencias, 
í e z pasados los primeros nueve 
^lamentarlos de dolor agudo 
^ ' ^ ^ ^ ^ 
S J u d i a d o fi-
J f ^ u p o n . ? que entenderás de 
í'ñor lo tanto es necesario que 
J^nes hov mismo del mando 
S r T í a Flor de.. . iAlabao 
nombre!... Hay que ponerle otro: 
S o n e s , es muy ordinario y 
ele demasiado a pote. T Q ^ 
Tienes razón, mama. . Le pon. 
.os 1̂  Flor de Ia s i^ í íne lu , 
Aniá' Es 1111 Ilombre Precí0-
• Lo que es haber estudiado fi-
.. ',J Bueno, ya sabes, hijo mío. 
l irás 'e i mando de L a Flor de la 
•"SJ» Eso sí, no te olvides de 
lienidad de hombre de carrera. Te 
eterás en La Flor con ciertas pre-
Liciones para no mancharte dema-
ado con la manteca.. • Para mante-
ra bastó la de tu padre. 
• * « 
•uto Corripio se apresuró, en efec 
a tomar posesión de L a Flor de la 
nanea siendo una de sus principa-
medidas la de despedir a Pancho 
lleza, antiguo encargado de la ca-
-Este Pancho era un hombre de-
asiádo rutinario—se quedó pensando 
ito--. Aquí hay que reformar mu-
„ cosas. 
¡Por desgracia nuestro licenciado so 
icontró desde un principio con mu-
ías dificultades para él imprevistas; 
confundir los garbanzos con los 
leos y el jamón con el bacalao. L a 
sncia abstrusa que había aprendido 
!a Universidad no enseñaba a dis-
iguir gran cosa de substancias ali-
enficlas y así el pobre Tuto andaba 
sorientado. 
¡Luego aquello de» tener que levan-
con el alba, aquello de lidiar con 
ineras y con beodos, aquello de re-
bir visitas diarias de inspectores y 
lilicías. aquello .de qu'? cualquier 
liuche" le llamase ladrón. . . Bueno 
le nuestro hombre no pudo soportar 
má» de tres semanas el oficio de 
leguero y acabó por llamar otra 
a Pancho Malleza-
¡—rancho, quiero que te encargues 
[ra vez de La Flor. 
I—Perfectamente. 
i—Oue la gobiernes a tu gusto como 
vtfa de mi padre. 
-Perfectamente. 
—Yo solo me ocupar^ de dar una 
aelta por aquí de cuando en cuando. 
—Perfectamente. 
—Todo marchó "perfectamente" ba-
la experta mano de Pancho Malleza 
irante las primeras semanas; pero 
día se le presentó Tuto a pedirlo 
m paquete" para salir de ciertos 
írapromisos ineludibles. 
— .Mimadre, un paquete!—exclamó 
Nleza espantado. Pide usté "pa-
'"tes" con la misma serenidá que si 
?dipra butifarras... Antes de echar 
laño a un "paquete" don Melquíades 
' Pensaba tres días y luego lo de-
ja. 
•"-MI padre era mi padr<i y yo sov 
Necesito ese dinero y no hay 
8 Que hablar. 
Pero es el caso, don Tuto, que 
«mámente mañana vendrán a co-
^ cinco o seis facturáis de víveres 
la8 que no aguantan espera. 
T-iPacturas!... Pero aquí, ¿no ea 
0 ganancia? 
:Mi madre!... ¡Estamos aviaos! 
¿A qué viene esa bulla, Malle-
Es la verdad... Ye he oído a 
ombres muy doctos en economía y he 
iao en estos últimos días «sn la pren-
que on el comercio todo es ganan-
que alguna vez que otra vacilaba, du-
doso del crédito del peticionario, perú 
siempre acababa por ceder y por en-
cogerse de hombres murmurando: 
—jTodo es ganancia! 
Las simpatías y la popularidad que 
tan liberal sistema le produjeron no 
tardaron en acarrearle los más bri-
Jantes éxitos. Por de pronto un gru-
po de fieles amigos nombró al joven 
Corripio jefe de un comité político del 
barrio con lo cual vino a ser también 
L a Flor de la Siguanea un centro de 
gran actividad política. 
Consecuente con su nueva dignidad 
Tuto se consideró en el deber de dar 
frecuentes convites a sus correligio-
narios, de lo que resultó que la puer-
ta de La Flor se asemejare a puerta 
de iglesia en día de jubileo No dejaba 
sin embargo, de causarb» alguna In-
quietud aquella perpetua francachela, 
mas de todo se consolaba presto re-
cordando la máxima salvadora: 
—Todo es ganancia. 
Pero llegó un tiempo para Tuto, de 
negros cuidados. Un enjambre de 
acreedores empezó a rondar L a Flor 
1c que sumió a nuestro amigo en un 
golfo de melancolías. No obetante, en-
terados sus grandes y buenos amigos 
de la causa de aquellas pesadumbres, 
todos le ofrecieron su protección. 
—No te preocupes, chicc—le decían 
Indignados—. Esos que te quieren co-
brar son los explotadores y los vam-
piros do siempre... ¡No les pagues! 
— E l día que seamos legisladores,— 
chillaba un escuálido bohemio—ya ve-
rás. Tuto, comor evehtamos a todos 
los acreedores de todas clases. 
Pero, entre tanto, los de Tuto n^ 
cejaban, y comenzaron a llegav 
acompañados de algunos pája-
ros siniestros pertenecientes a la 
curia. En vista de esto los más ínti-
mos del novel detallista le aconseja-
ron que vendiese L a Flor, 
—Compadre, por lo que te den,—le 
decían—para tí todo es ganancia. 
Tuto, en efecto, se resolvió a vender 
L a Flor de la Slomanea. Tres o cuatro 
de sus más leales amigos y consejeros 
le acompañaron hasta la notar ía . . . 
Poco después Tuto, rodeado de sus 
amigos, ocupaba un automóvil relu-
ciente. 
— ¡Chauffeur, a Miramar! 
— ¡Viva Tuto! 
— ¡Todo es ganancia! 
Y el auto partió alborozando la ca-
lle con su alegre trompetería. . . 
M. A L T A R E Z MARRON. 
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¡Qué conste!... Antes de que apa-
reciese en el tan aplaudido estadio 
de la prensa la revista semanal "Ac-
tualidades," me dijeron "Pepín" R i -
vero y Mariano Miguel, directores y 
propietarios de dicha revista: "escri-
be un artículo ¿eh?" 
Y yo, la verdad, por tratarse de dos 
estimados amigos y por tratarse de 
dos jóvenes enamorados de una idea, 
dispuestos a demostrar al püblico 
que en la Habana se puede hacer un 
periódico semanal que compita con 
los similares del extranjero, contes-
té, Invariablemente, y con la seguri-
dad ( sea dicho sin falsa modestia) de 
que mi firma poco podía influir en 
la buena marcha del periódico fla-
mante, que sí, que escribiría con mu-
cho gusto... Y, en efecto, no he en-
tregado hasta ahora un artículo. 
Y . . . con permiso de ustedes: séa-
me permitido volver la vista hacia 
atrás. Cuando llegué a la Habana, ha-
rá de ello doce años escasamente, 
busqué escenarlo para, desde él, po-
der desarrollar mis facultades de es-
critor, más o menos humorístico, más 
o menos filosófico a ratos, descreído 
siempre, pues nunca creí ni creo en 
mí, y busca buscando y gracias a al-
guna amistad que contraje pude, re-
cién llegado, debutar en un sema-
nario que, no sé por qué no sigue 
publicándose, y que ahora que llevo 
años en la brega periodística, creo 
firmemente que era un magnífico 
exponente de lo que la juventud cu-
bana podía dar de sí en el terreno li-
terario. L a revista se titulaba "Le-
tras;" la dirigían los hermanos Car-
bonell, a quienes siempre abonaré en 
cuenta el "espaldarazo" tropical, y 
en ella colaboraban una porción de 
escritores que hoy son bien conoci-
dos... y no cito nombres. Claro que 
ni "Letras" me ofreció dinero por 
mis artículos (cuentos breves) ni yo 
lo solicité apesar de necesitarlo. 
En donde lo hallé, con esplendi-
dez, fué en el "Mundo Ilustrado." Y 
luego, una vez algo conocida mi fir-
ma, fui solicitado y alentado con pro-
mesas: dinero vi poco, y como que 
de promesas no se vive empecé a re-
gatear trabajos míos. 
¡Cuántos periódicos se han publi-
cado y han desaparecido en pocos 
años! Y ¡cuántas veces, cobrando y 
sin cobrar, he escrito para ellos! No 
quiero publicar la lista, grande: no 
quiero decir cuál me pagó, cuál me 
prometió y no me dió nada, ni cuál 
me pagó bien durante años, no: úni-
camente quiero hacer constar que 
una vez que fui solicitado, una vez 
que ya era "algo" en el terreno perio-
dístico habanero; una vez que en la 
prensa diaria llevaba años trabajan-
do y ganándome la vida, sentí deseos 
de no "dar" nada. 
—Mira,—me decía algún compañe-
ro—voy a publicar un periódico y he 
contado contigo... Un artículo se-
manal, ¿eh? 
—Bueno y ¿cuánto? 
—Hombre, por ahora no puedo pa-
gar colaboración. . . 
—Pero puedes pagar Imprenta, fo-
tógrafo, grabador, papel, tinta, alqui-
ler . . . todo, todo, menos colabora-
ción . . . 
Y ¡cualquiera me arrancaba un ar-
tículo! 
—Yo soy—decía, y sigo diciendo,— 
Igual que un coche de alquiler. ¿Me 
alquilan? He de cobrar. ¿No me al-
quilan? Sigo en la "parada" .dormi-
tando, soñando en días mejores, y no 
me canso. 
Los tiempos "cambean," dijo Aris-
tóteles seguramente; no estoy segu-
ro ,pero lo' dijo alguiente que no se-
ría concejal. ¡Cambean! . . . 
Estas reflexiones, estos recuerdos 
de un próximo pasado me los sugiere 
un periódico nuevo, tan nuevo que 
sólo lleva tres números publicados: 
''Actualidades." 
Sus propietarios me brindaron sus 
páginas; y yo me hice el "duermes," 
como quien dice, sin acordarme de 
que diez años atrás hubiese sido ca-
paz de dar dinero, a tenerlo, por es-
cribir en un periódico bien presen-
tado, bien impreso, bien dirigido li-
teraria y artísticamente mirado, y 
¡siendo recompensado!... por que 
"Actualidades" paga religiosamente 
los trabajos que encarga. 
¿Fué soberbia? ¡No! pobre de mí.. 
¿Fué sordidez? Tampoco: no sé qué 
vale^ el dinero y ojalá lo supiera. 
¿Qué fué, pues? Lo ignoro: pero a 
fuer de hombre imparclal y sereno 
digo que "Actualidades" es, por lo 
que ha demostrado en los tres núme-
ros que lleva publicados, un sema-
nario "contoda la barba:" algo que 
puede enorgullecer a Cuba: algo que 
honra a todos los que aquí vivimos 
"de eso." Tanto la parte artística co-
mo la literaria merecen mención ho-
norífica. En la Habana, puede decir-
se, hay ya el semanario que hacía 
falta: uno más, pero uno que se apar-
ta del género que otros cultivan con 
éxito. Hay lo que yo soñara años 
atrás, con la esperanza de ser uno de 
sus componentes... 
Y ahora que lo hay: ahora que se 
me brindó espacio y se me ofreció 
remuneración, eso que ayuda a cual-
quiera en la lucha por la busca y la 
captura de los frijoles, mi pluma ha 
permanecido burguesamente Inacti. 
v a . . . 
Me acuso. Proclamo en alta voz 
el triunfo de la flamante revista "Ac-
tualidades": abrazo a "Pepín" Rive-
ro y a Mariano Miguel, y les prometo, 
ahora que tal vez no les importe gran 
cosa, colaboración y . . . por el precio 
no reñiremos. 
¿Han visto ustedes el tercer núme-
ro de "Actualidades"? 
Véanlo y confesarán que es "mucho 
pan por medio"... 
Enrique COLL. 
l a s C o m e d í a s 
d e T e r e n c í o 
(POR P. GIRALT.) 
Los clásicos griegos, y aún los la-
tinos, con todo y ser muy nombra-
dos, apenas son leídos en nuestra 
época. Diráso que es porque muy 
poca gente sabe griego, y muchos de 
los que estudiaron latín lo han olvi-
dado o no lo dominan bastante para 
leerlo de corrido. Pero aún así," como 
haya voluntad de conocer los clásicos 
ajenos a nuestra lengua, queda el re-
curso de leerlos en traducciones; 
pues las hay bastante buenas, que si 
no guardan los primores de estilo 
del original, deleitan el alma con un 
bello discurrir y un claro pensar en 
la más discreta y gentil expresión de 
las Ideas y «m la profunda sabiduría 
de sus máximas. Así con mucho pla-
cer he admirado los grandes autores 
griegos, latinos, ingleses, franceses, 
italianos, germanos, rusos y otros; le-
yendo traducidos los que no pude co-
nocer en su lengua original, sabo-
reando en gran parto su hermosura y 
grandeza. 
Además, el lector de los clásicos re-
cibe encantado muy curiosas revela-
ciones. E n mi reciente lectura de las 
seis famosa-s comedias de Terencío, 
he hallado algunas frases latinas que 
se han hecho célebres, y que se atri-
buyen a otros autores. Aquella fra-
se: "summum jus, summa injuria", 
que todo el mundo achaca a Cicerón, 
está en la comedia "Heautontimoru-
menos", (El atormentador de sí mis-
mo) de Terencío. En el acto cuarto 
escena quinta el preceptor Siró dice: 
" E l exceso de justicia muchas veces 
es Injuria manifiesta". 
Y aquella otra frase: "Audaces, for-
tuna juvat", que se. atribuye a Virgi-
lio, la dice el esclavo Geta en la co-
media "Phormio" de Terencío. que él 
traductor puso en esta forma: "que 
a los valientes favorece la fortuna". 
Y durante muchos siglos la gente 
erudita no ha desvanecido ese erroi* 
sobre el origen de unas frases tan 
a menudo repetidas. Eso me induce 
a creer que Terencío es poco leído. 
Las seis comedías que han quedado 
de Terencío, pueden servir de norma 
o de estudio a los más expertos co-
mediógrafos del día; pues, ni en la 
gracia del decir, ni en la viveza del 
diálogo, ni en la creación de tipos 
cómicos, ni en la filosofía mundana 
ha superado nadie al autor latino. Sus 
obras Interesan y cautivan el ánimo 
desde las primeras escenas y deleitan 
con la elegancia y buen gusto del co-
loquio, y la trascendencia social y 
filosófica del asunto. Son excelentes 
cuadros de costumbres de la época, 
y aunque en todas las obras de Te-
rencío, la acción pasa en Atenas, pue-
de colegirse que pinta las costum-
hres de Roma. E n todas juegan im-
portante papel los esclavos general-
mente listos, discretos e Ingeniosos, 
gozando de cierta familiaridad con 
sus amos. 
En los argumentos de las seis refe-
ridas comedias adviértese un punto 
de semejanza muy particular. E l 
tema capital suele ser en casi todas 
la cuestión de un padre con su hijo, 
por haberse amancebado este último 
con una muj^r aventurera y extraña, 
la cual resulta al fin ciudadana de 
Atenas, o sea una mujer no rehusa-
ble para el matrimonio. Pero aparte 
ese rasgo de analogía entre las seis 
comedias, cada una se desenvuelve 
con personajps diferentes y escenas 
muy entretenidas. Hay tipos deli-
ciosos, como el cobarde fanfarrón, el 
parásito adulador, el negociante ru-
fián, el criado astuto, el rico neuras-
ténico y la suegra enredadora, que 
se repiten hoy hasta la saciedad en 
las comedias modernas, y parecen 
cortados por el patrón que les señala-
ra el autor latino. 
Entre los personajes hay general-
mente uno que habla sentenciosamen-
te con frases reveladoras de un pro-
fundo conocimiento de la vida. E n 
" E l atormentador de sí mismo" el 
personaje Cremes charla con su ami-
go Menedemo y le Importuna dándo-
le consejos; y el amigo le contesta: 
"¿Tan desecupado estás, que te ocu-
rre pensar «m cosas ajenas que nada 
te Importan?" y Cremes le replica:— 
"Hombre, f.oy, y ninguna cosa hu-
mana me «s Indiferente". Esta es 
aquella famosa máxima: "Homo sum, 
human! nihil a me alienum puto", 
frase inmortr.l, grandiosa y bella de 
( la que San Agustín dijo que fué la 
[ primera voz d* amor y caridad a los 
| hombres pronunciaca entre los genti-
i les antes de la venida de Cristo. En 
j la misma obra dice Cremes: "Todos 
somos peoras con la excesiva liber-
tad"; y'en otre lugar, dice Ctesifon: 
"No hay cosa fácil que no sea dificul-
tosa cuando uno la hace a disgusto" 
En "La Suegra" dice Parmenón lo 
siguiente: "Algunas veces los gran-
des enojos son efecto de pequeños 
agravios" y Demeas en "Los herma-
nos" dice: "La experiencia me ha en-
señado que al hombre no hay cosa 
que le esté mejor que la benignidad 
y la clemencia". 
Y en el terreno de las frases cómi-
cas hay un yomihero de expresiones 
graciosamenta festivas, como aquella 
salida de Parmenón cuando ha come-
tido mil Imprudencias que al final 
por azar le resultan afortunadas, y 
dice: "He hecho más bien hoy ca-
sualmente que en toda mi vida a sa-
biendas". Sanión cuenta de uno que lo 
molió a golpes y dice: "En mi vida 
hubo riña más desigual que la de hoy 
entre nosotros Yo a recibir y él a 
pegar, hasta que los dos nos cansa-
mos". Heglón en "Los Hermanos", 
para decir con gracia que una mujer 
había parido, dice: "Ya ha entrado en 
los diez meses". En " E l Eunuco" 
Guatón quiere adular a Trasón dis-
culpándole de no habérsele ocurrido 
a éste una cosa que aquel le advirtió, 
y surge este diálogo: 
Trasón.—Bien dices; no había caí-
do yo. en la cupnta. 
Guatón*—¡Qué gracia! fué porque 
no te habías puesto a pensarlo, que, 
si lo pensaras, cuánto mejor que yo 
lo hubieras dicho. 
Rasgos así, de bella ironía y de 
discreta burla como de profundo sa-
ber los hay a montones en las obras 
de Terencío, que por este y otros mo-
tivos podrían ser representadas hoy, 
con un ligero trabajo de arreglo 7¡ 
adaptación a nuestras costumbres. 
L a vida social en la Roma y la Gre-
cia antiguas era algo distinta, no só-
lo por el hecho de haber entonces es-
clavos. Existía además una ley por 
la cual una mujer seducida y aban-
donada, debía casarse con el pariente 
soltero más próximo del seductor. 
Si esta costumbre hoy existiese, serta 
nn elemento muy fecundo en lances 
cómicos, y dramáticos, que aprove-
charían nuestros autores escénicos. Y 
a la verdad, es maravilla que habiendo 
tantos arregladores y refundidores 
de comedias, no le haya ocurrido a 
nadie aprovechar las de Terencío, el 
cual dicen que tomó en las suyas al-
go o mucho del poeta griego Menan-
dro, cuyas obras se han perdido. Pe-
ro ya dije que una porción de tipos 
del teatro cómico de nuestros días 
parecen copias de algunos persona-
Jes de Terencío, el esclavo Inmortal 
que sucedió v superó a Planto y mu-
rió el año 159 antes de Cristo. 
P. GIRALT. 
bagaje que constituye'el ruidoso vi-
vir, ¡cómo te afanas en tu carrera 
loca hacia esa playa desconocida de 
que no ha vuelto aún ningún viaje-
ro! 
Ese pobre amigo que así muere; 
en el silencio y el abandono; ¿qué 
prueba? "Cultivó su huerto," como 
pocos; perfiló a lo largo un alma 
bravia de luchador; fué bueno. ¿Para 
qué? Para, al cabo, estrellarse en la 
inhospitalidad. Para rendirse, al fin, 
como el gradiador tras la pelea fe-
roz del circo, entre la Indiferencia del 
gían públ ico . . . Ultimamente, corre-
gía pruebas en un periódico, ¡El, que 
tanto aliento de bravo, atesoraba en 
su corazón! ¡Corrector de pruebas, 
quien hacía de la pluma un ariete! 
Y aún eso parecía mucho. ¡Y se 
quedó sin nada! 
Joaquín L L E R E N A . 
" „ . D e s p u é s , 
l a n o c h e . " 
Eramos unos cuantos ,muy po-
cos. . . Del grupo, uno menos ya: 
Prats se nos acaba de ir. 
Llevábamos a hombros aquella em-
presa de creyentes que se llamó "La 
Opinión." Eramos los solitarios de 
aquel Port Royal, la mente visionaria 
en el ideal asequible, y el corazón— 
todo amor—en nuestra fe de jause-
mitas.. . De aquellos, de los pocos 
que éramos, ha tocado al poeta, rota 
el ala, rendirse primero. 
¡Se va con el alma deshecha: mue-
re de frío mi infortunado compañe-
r o . . . ! Se ha apagado lentamente, sin 
Orusquedades, sin odios... Se ha 
apagado, como se apaga, entre sua-
vidades de puesta de sol, el último 
canto del cisne. 
'"Recordar es vivir,"—quiere el poe-
ta. Convengamos, sin embargo, en que 
ese vivir, a las veces, es un vivir de 
angustia. Qué amargo el miraje 
cuando la remembranza sólo dá al al-
ma la sensación del bien perdido! 
Contemplar hacia atrás la ilusión ro-
ta, el espejismo desvanecido, algo 
que fué realidad en el deseo y en la 
mente y sólo es de.presente humo, 
una sombra, nada. . . Ese resurgir 
del fondo en penumbra, ese volcarse 
lo pasado con sus tintas melancóli-
cas de crepúsculo, ese volver a ver y 
volver a sentir... todo eso es vivir 
la hora triste del dolor. 
Labrábamos el surco. Al calor de 
la fe forjábamos una realidad que 
inundaba de ley el espíritu. ¡Muy 
dulce es creer! Y nosotros, aquel 
grupito, creíamos, vivíamos una con-
vicción, alentábamos una esperanza... 
Eramos los soñadores, los peregrinos, 
los mineros que buceaban en la hon-
da entraña y perseguían su veta de 
oro.. . Pero el oro tornóse hierro. 
Ya el pie en la ribera hospitalaria, 
una enorme ola hundió, en espanto-
so naufragio, la esperanza, a tiem-
po que el Sol, en un poniente de san-
gre, ocultaba sus últimos resplando-
r e s . . . Después, la noche. 
* * * 
—¿Por qué Prats, no reúnes tus 
versos dispersos, y los da en uno o 
más volúmenes?—hube de decirle una 
vez. 
—Una tontería. ¿Para qué? ¿Quién 
los leería entre esta batahola? Vivi-
mos demasiado de prisa para perder 
el tiempo leyendo versos. En nuestro 
país sobra ya el verso. 
• * * 
Y así se fué el poeta: "creyendo 
que entre nosotros "sobra ya el ver-
so." 
Por eso ha muerto "de frío." Sin 
luz, sin calor, sin f é . . . Como es bien 
que muramos cuantos cometemos la 
tontería de soñar. 
¡Pobres los que sueñan! 
Poeta, visionario, peregrino que 
acabas de abatir tus alas, que llegas 
al sepulcro con tu carga de cami-
nante, polvoriento, cansado, aterida el 
alma y ensangrentadas las plantas: 
¿qué nos dices a los que vamos de-
t r á s ? . . . S l .a iso sabéis, si algo has 
visto, dilo, poeta. 
L a verdad de la muerte, debe en-
cerrar la verdad de la vida: toda la 
verdad de la vida. ¿La tumba, es aca-
bamiento? ¿Es cristalización y prin-
cipio? Lo que sea. A ella vamos a dar 
como el oleaje de un océano . . . Po-
bre humanidad, con tus miserias, tus 
tristezas, tus errores, con todo esa 
M E D I T A C I O N E S 
Para triunfar en la vida, de muy 
poco le sirve acumular conocimien-
tos al que carece de voluntad, pues 
será su cultura como una luz en las 
manos de un 'uego,, que a todos bene-
ficia menos a él. 
L a civilización es una leccioncilla 
que la Humanidad ha aprendido de 
memoria y la repite con insoportables 
gestos de pelanteria. Mientras se la 
deja decir buenamente, todo va bien; 
pero si se la interrumpe, hace lo que 
el niño que así aprendió sus leccio-
r.cs: incapaz de coordinar sus cono-
cimientos para formar una deducción, 
suelta de improviso una barbaridad. 
¿Si será anticientífico admitir co-
mo probable la desaparición de esa 
barbaridad? 
L a materia puede ser modificada 
pero no desaparece jamás. Es in-
destructible, cemo ya todos lo recono-
cen. 
Por eso subsiste la guerra: porque 
el hombre es materia de imbécil que 
la civilización ha podido modificar 
pero no puede destruir. 
Una estatua de mujer, con los ojos 
cerrados, simboliza la justicia. 
La libertad debiera simbolizarla 
otra estatua de mujer, pero con los 
ojos desmesuradamente abiertos: co-
mo horrorizada por la enorme canti-
dad de sangre que Inútilmente se ha 
vertido en su altar. 
E l amor es el conomiento más fá-
cil de adquirir y más difícil de olvi-
dar. 
Un temor de los satisfechos, una 
esperanza de los que sufren y una 
tortura del pensamiento: eso es la 
muerte. 
E n todos los casos, el que tiene 
iniciativa y cultura debe hablar 
cuanto antes; el que posee un claro 
Juicio y alguna prudencia, lo hará 
cuando se lo Indiquen; y el que sólo 
tiene cultura, demórese cílanto quie-
ra: para ponerse en ridículo nunca 
es tarde. 
Advertencia a los pedantes: "al 
buen callar llaman Sancho". 
Ricardo A. CASADO 
G u i t a r r a a n d a l u z a 
' Mujeres de tu calaña 
son martirio do los hombres, 
¡no mereces que me acuerde 
ni del samo de tu nombre! 
I I 
¡Ya pude tu infamia ver! 
¡Gracias a Dios que por fin 
"te he podido conocer! 
I I I 
He vivido entre canallas 
y sufro las consecuencias, 
¡quien sembró mala semilla 
cogerá mala cosecha! 
IV 
E s infame lo que has hecho 
y hubiera sido mejor, 
que de una vez tu cuchillo 
me partiera el corazón. 
Quisiera que tu recuerdo 
pudiera coger mis manos, 
para estrujarlo entre ellas 
y romperlo en mil pedazos. 
VI 
Todo acabó entre nosotros, 
ya murió nuestro cariño, 
¡haré por cubrir su tumba 
con las floras del olvido! 
VII 
¡Ya lo ves, esa es la vida! 
¡Hoy repites a otro hombre 
lo que ayer me repetías! 
Jíarciso Díaz de Escovar, 
A LA REINA DE CUBA 
(Para el DIARIO DE L A MARLXA) 
¡Qué misterioso hechizo me arrebata 
!os ojos y los hunde por tus rejas, 
cubana del amor y de las consejas! 
Sería yo ese soplo .que desata 
los pérfumes de aquella fina bata 
de vaporoso tul, y tras las quejas 
del piano volaría: Si me dejas 
penetraré una noche. Serenata 
llevándole tal vez... O a tu memoria 
le iré a contar la peregrina historia 
del águila que ahogó a la serpiente... 
¡Oh mí hermana! SI tienes en tu es-
(cudo 
una estrella, -verás, cómo un sol pudo 
también dejarme a mí luz en la frente 
Dolores Bollo C. de Peón. 
Habana, Junio de 1917. 
C o l e g i o d e 
A b o g a d o s . 
CERTAMEN JURIDICO L I T E R A R I O 
D E 1917 a 1918. 
Primera.—Para el certamen se pro-
ponen diez temas para abogados,, 
(sean o no colegiados); diez temas 
para estudiantes de cualquiera de las 
escuelas de Derecho de nuestra Uni-
versidad, y tres temas literarios para 
cuantos deseen tomar parte en el cer-
tamen, sea o no letrados o estudian-
tes. 
Segunda.—Los trabajos, que debe-
rán ser originales, inéditos y escri-
tos en castellano, se ajustarán al te-
ma elegido por el concurrente, con 
entera libertad en cuanto a su ex-
tensión. Se presentarán, bajo sobre 
cerrado, con un lema cualquiera, an-
tes del dia primero de Febrero del 
año mil novecientos diez y ocho, en 
la Secretaría del Colegio (Cuba nú-
mero 40, bajos), en esta ciudad, acom-
pañado cada sobre de otro también 
cerrado, con el mismo lema, que con-
tenga una nota con 31 nombre, apelli-
dos y domicilio del autor. 
Tercera. —Un jurado, designado 
oportunamente por la Junta de Go-
bierno del Colegio, examinará y callr 
ficará los trabajos presentados y ad-
judicará libremente los premios que 
se mencionarán más adelante. 
Cuarta. — E n sesión solemne y pú-
blica, que se efectuará en el mes de 
Mayo del año mil novecientos diez y 
ocho, se abrirán los sobres de Igua-
les lemas que los de los trabajos pre-
miados; se darán a conocer los nom-
bres que contengan dichos sobres, y 
se entregarán, a las personas laurea-
das, que se hallaren presente, los pre-
mios que les correspondan. E n el 
mismo ácto se quemarán, sin abrir, 
los sobres cen lemas correspondien-
tes a trabajos no premiados. 
Quinta.—Queda reservada a sus au-
tores la propiedad de las obras o tra-
bajos premiados, pero el Colegio los 
podrá imprimir por su cuenta, por 
una sola vez, para distribuirlos gra-
tuitamente entre los colegiados. Los 
trabajos no premiados serán propie-
dad del Colegio. 
D I C E N Q U E S O Y P O E T A 
Para A. M. G. , afectuosamente. 
Dicen que soy poeta porque rimo 
las profundas tristezas de mi alma 
y vibran la pasión y el sentimiento 
de un pecho enamorado en mis estancias. 
Dicen que soy poeta porque encuentran 
inflexión musical en mis palabras, 
y esas palpitaciones misteriosas 
que tienen las postreras esperanzas. 
M a s . . . se engañan, ^nita; si he sentido 
en mi alma juvenil todas las ansias 
y todos los pesares infinitos 
de la injusticia y de la angustia humanas; 
si he ensalzado el dolor de los humildes, 
de los infortunados, de los párias, 
y cantando los triunfos del guerrero 
y las glorias supremas de la patria, 
aún no he llegado al ideal que aspiro, 
porque no he visto en tus pupilas claras 
con el sol tropical, humedecerse 
con el grato rocío de tus lágrimas. 
Cuando yo sepa que mis pobres rimas 
hayan logrado conmover tu alma; 
cuando yo sepa que al leerlas lloras 
y sientes las tristezas ignoradas 
que abruman a mi espíritu abatido 
en su lucha tremenda y solitaria, 
entonces sí creeré que soy poeta; 
entonces sí verás en mis estancias, 
verdadera pasión, amor, ternura, 
inflexión musical, dulces palabras, 
y haremos el bautizo de mis versos 
con el suave rocío de tus lágrimas. 
Habana. 1917. 
Sexta.—Los veinte y tres temas a 
que se refiere la base primera, son: 
Para Abogados. 
lo Juicio do las disposiciones le-
gales vigentes en materia de ferro-
carriles y tranvías. 
2o Defectos de que adolece la jus* 
ticla municipal en Cuba y reformas 
necesarias y posibles. 
3o Los abordajes marítimos y le-
gislación aplicable a el.os en Cuba. 
4o Límites y condiciones de la 
responsabilidad de los gojilernos por 
los daños y perjuicios causados, por 
revoluciones o guerras civiles, a laa 
propiedades extranjeras. 
5o Juicio de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de suspen-
sión de pagos. 
€o E l contrato de arrendamiento 
de servicios; deficiencias , de que 
adolece nuestra legislación en esta 
ses en el Código Civil. 
8o Albaceai particulares y univer-
sales: sus facultades en nuestro de-
recho. 
9o Juicio de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de acci-
dentes del crabajo. 
10o La esondena y la libertad con-
dicionales. 
Para estudiantes. 
lo Capacidad legal de la mujer di-
vorciada. 
2o E l procedimiento administra-
tivo en nuestro derecho. 
3o Atribuciones de los corredores 
y agentes de comercio y leyes que les 
son aplicables en Cuba. 
4o L a excepción de falta de per-
sonalidad en la Ley Procesal y en la 
Jurisprudencia cubana. 
5o Importancia y alcance de la 
materia. 
7o Las transacciones y compromí-
prueba de presunción en el derecho 
procesal civil-
6o L a emancipación y sus conse-
cuencias. 
7o Validez de las memorias testa-
mentarias otorgadas con anterioridad 
al Código Civil vigante. 
8o Efectos de la declaración de 
ausencia en nuestro derecho. 
9o E l depósito de cosas fungibles. 
10o L a legitima del padre o madre 
natural. 
Iliterarios. 
lo Oradores forenses cubano de 
1800 a 1898. 
2o Estudio crítico de las obras de 
derecho escritas en Cuba desde 1800 
a 1898. 
3o L a literatura dramática en Cu-
ba durante el siglo X I X . 
Séptima.—Los premios aludidos en 
la base tercera, y que, según lo en 
ella consignado, adjudicará el Jura-
do, en la forma que tenga por conve-
niente, entre los concurentes, en re-
lación con ios tres grupos de temas 
establecidos en la base sexta, son: 
P a n Abogados. 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio: medalla de bronce. 
Para Estudiantes 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio: medalla de bronce. 
Literatos. 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio: medalla de bronce. 
Octava.—Dentro de los quince días 
siguientes a la sesión solemne y pú-
blica, a que se refiere la base Cuarta, 
la Junta de Gobierno entregará a ca-
da uno de los autores laureados, un 
diploma, en pergamino, referente al 
premio obtenido en el certamen. 
Novena.—El Jurado podrá resolver 
no premiar ninguno de los trabajos 
presentados o premiar solamente 
alguno o algunos de ellos con el pre-
mio o premios ofrecidos, que se con-
sidere merecidos; ya provenga tal 
resolución de ser Insuficiente el nú-
mero de concurrentes, ya de la falta 
de verdadero mérito en los trabajos 
presentados. En este caso, posible, 
queda autorizado el propio Jurado 
para adjudicar el premio o premios 
vacantes a cualquiera o cualesquiera 
de los trabajos presentados que Juz-
gue dignos de ser premiados. 
Décima.—Podrá, asimismo, el Jura-
do, para el caso de que juzgue Insu-
ficiente el número total de premios, 
tn relación con el número y mérito 
de los trabajos presentados, recomen-
dar a la Juma de Gobierno las dis-
tinciones especiaos o premios suple-
torios que considere convenientes. L a 
Junta de Gobierno, atendiendo a di-
cha recomendación, y de acuerdo con 
sus recursos, resolverá oportunamen-
te lo que proceda. 
Habana, 17 de Mayo de 1917 
Dr. Luis de Solo, 
Secretarlo 
Prudencio Fernández. 
L a C a s a d e l P o b r e 
MES D E ABRIL D E 1917 
E n el mes de abril, nuestros Ing*c-
bos llegaron a la suma de $290 20 
centavos, por los motivos siguien-
tes: por el donativo de una señora, 
$35; por varios donativos, $15; por 
la subvención del Ayuntamiento rc -
rrespondiente al mes de febrero, $100 
por la recaudaci6n.de asociados $140 
con 20 centavos. 
Nuestros ingresos alcanzaron la ci-
fra de $425.16 centavos, por los mo-
tivos siguientes: por alquilereá de 
habitaciones, $126; por 74 rancuos 
$148; por sueldos de dos Inspecto-
res, $37; por auxilios al Dispensarlo 
"La Caridad," $71.79; por socorros en 
efectivo. $20.18; por gastos varios, 
$8.17; por el 10 por ciento de los co-
bradores, $14.02 centavos. 
Familias Inscriptas desde la fun-
dación: 2,766. 
Id. socorridas en el mes: 110. 
Mujeres inscriptas desde la funda-
ción: 5,582. 
Id. socorridas en el mes: 220. 
Niños inscriptos desde la funda-
ción: 10,038. 
Id. socorridos en el mes: 440. 
Hombres enfermos cabezas de fa-
milia socorridos: 1. 
Han remitido sus donativos: Una 
señora caritativa, $35; un señor que 
oculta su nombre, $10; señorita Pie-
dad Quintero Madrigal, $55; desde 
Sancti Spírltus. 
Aún no nos ha sido abonados por 
el Ayuntamiento, la subvención co-
rrespondiente a los meses de Marzo 
y Abril. 
Nuestras cuentas puede verlas el 
que lo desee en Habana 58, bajos del 
Palacio Episcopal. 
^r. M. Delfín. 
PAGINA DOCE 
JIARIO DE LA MARINA Junio 10 de 191 
D e l o L i g a A g r a r i a 
P r e c i e d e j a Q u i n c e n a 
El mercado local azucarero ha te-
nido en la Pegiuida Quincena de Ma-
yo dos períodos bien d ^ d o s de al-
za el primero, basta el día 24 en el 
que se cotizó h centavos 4.45 moneda 
oficial por libra do centrífuga en P a-
za con 7 centésimas sobre el dia 16. 
cuyo tipo fué do 4 38; y extremada in-
seguridad el segundo, en el que las 
alternativas fueron constantes, ce-
rrando en def^itiva al mismo tipo 
del 24 esto es, centavos 4.45. 
En las plazas de Matanzas y Clen-
fueeos ba ocurrido, sobre poco mas 
o men¿s como en ésta. En la primera 
abrió a centavos 4.50. manteniéndose 
allí hasta el 23, bajó seguidamente a 
centavos 4.45 y de nuevo volvió a los 
4 50 donde queda. En Cicnfuegos co-
menzó con cts. 4.39. subió el 21 a cts. 
4 45 declinando luego ,para reaccio-
nar al fin quedando en cts. 4.44. 
Atendidas las cotizaciones de los 
respectivos Colegios resultan los si-
guientes nromedios en la Habana, 
segunda quincena centavos 4.423 y 
mes centavos 4.507 y en matanzas 
quincena centavos 4.489 y mes cen-
tavos 4.576. 




































libra m. o. 
libra m. o. 
libra m. o. 
libra m. o. 
libra m. o. 
libra m. o. 
libra m. o. 
Promedios comparados. 
Habana 2a quincena de Mayo, en 
1917. 4.423 c; en 1916. 4.779 c. Dife-
rencia de menos en 1917, 0.356 c. 
Habana mes de Mayo, en 191T, 
4.507 c ; en 1916, 4.863; Diferencia de 
menos en 1S17, 0.356. 
Matanzas, segunda quincena de Ma-
yo, en 1917, 4.489 c; en 1916, 000. 
Matanzas mes de Mayo,, en 1917, 
Habana, 31 de Mayo de 1917. 
E n f a v o r de$ t a b a c i 
La Secretaría de Estado ha envia-
do instrucciones al Ministro de Cuba 
en Washington, para que gestione 
cerca del Gobierno de los Estados 
Unidos la rebaja del impuesto de 
guerra al tabaco, de acuerdo con los 
deseos formulados por la Unión de 
Fabricantes de Cuba. 
M U Y P R O N T O A L I V I A N 
Las bujfos flamel alivian muy pronto 
el dolor que produce la estrechez de la 
orina. Son un medicíimento de Yerdad&-
ra eficacia. Xinf?ÚD enfermo de tan cruel 
padeHraiento, debe prescindir de las bujías 
ílamel. \ , 
Es conveniente indicar, al pedirlas, si 
se desean las bujins flamel para la es-
trechez o las también excelentes bujías 
flnmel contra las dolencias contagiosas de 
Indole privada. 
Venta: farmacias bien surtidas ae la 
•República. _ . , 
Deposites: Sarrá, Johnson, Tnquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
S E C C I O N V : 
" M E R C Á N T H 
(VIENE DE LA DOS) 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba. . 22 
Hav. Electric (Pref) . 195 





DETROIT MICH. 28. 
8 JIOTE 1917. 
CLT CADILLAC. HATAKA 
Toda la producción Tendida com pletamente. Tratamos obtenerla al-
gunos tourings mediante cancelación es otros agentes pero posibilidad es 
remota, 
LOOXIS» 
E s t o p r u e b a l o q u e e s e n A m é r i c a e l 
C a d i l l a c . 
A m e d i a t e m p o r a d a t o d o v e n d i d o ! A f o r -
t u n a d a m e n t e t e n e m o s e x i s t e n c i a . 
G . P E T O C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
Nva. Fábrica de Hielo 140 
Eléctrica Marianao. . . N. 
Cervecera Int. (Pref) 61 
Cervecera Int. (Coms) 10 
Lonja Comercio (Prf) 103 
Lonja Comercio (Com) 104 
Anónima .Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . • N. 
Teléfono (Pref). . . 93 
Teléfono (Coms) . . 90% 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref) . . . 95% 
Naviera (Coms). . . . 70 
Cuban Cañe (Pref) . . N. 
Cuban Cano (Coms) . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 90 
Ca. C. da Pesca (Com) 61 
Seguros 126 














LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACIOíí OFICIAL DEL DIA 9 
DE JUNIO DE 1917 
Aceite e oliva, de 22 112 a 28 centa-
vos libra. 
Almidón, do 6.3|4 a 7,1]2 centavos 
lilu a. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
Ubra. 
Arroz semilla, a 6.1|2 centavos li-
bra. % 
Bacalao Noruega no hay existencias. 
Bacalo americano, do 15 a 17 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto RJco, de 22 1|2 a 25 
centavos libra-
Café del país, do 20 a 22 centavo 
libra. 
Cebollas, de 6.1|2 a 7 centavos ' 
bra, según procedencia. 
Chícharos, a 14 1|2 centavo libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.3|4 p 
¿es las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.80 a 3.90 cen-
tavos libra. 
Avena, a 3.62 centavos libra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavo Ubra. 
Heno, a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, d« 
7 3|4 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, do 10.314 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 10 a 17 centavos 
libra. 
Garbanzos, do 11.114 a 13 centavo» 
libra. 
Harina de trigo, de 16 a 18 pesos sa-
co. 
E s t a e s l a U i t i m a S e m a n a p a r a t e r m i n a r l a L i q u i d a -
c i ó n d e T e l a s e n e l p a t i o d e C a ñ e d o , d u r a n t e e s t o s 
d í a s , p u e d e u s t e d c o m p r a n 
Piezas holán clarín, hilo puro, doble ancho, a $5.48 
Piezas holán batista, hilo puro, doble ancho, a . . . . . . . . $5.49 
Piezas de holán clarín, el más fino, doble ancho.. . . ..$6.59 
Piezas holán batista, doble ancho, superior .$6.59 
Piezas de crea, 30 varas, núm. 5000, a .$2.70 
Piezas de cotanza fina, ancha, núm. 1917.. . . . . . . ..$5.10 
Piezas de crea catalana, 30 varas ..$4.79 
Piezas de madapolán, superior $3.82 
Piezas de nansú francés $1.98 
Piezas de nansú inglés, fino $2.68 
Sábanas cameras, a .79 centavos 
Piezas de linón fino, doble ancho.. . . $2.79 
Cambrai fino, doble ancho ..$2.76 
Manteles hilo, dobladillo de ojo. $0.99 
Paños vajilla, de hilo, a $1.34 docena 
Servilletas de dobladillo, a . . . 82 centavos docena 
Tela antiséptica, legítima, ancha. $1.32 
UN GRAN SALDO DE TOALLAS, más de mil docenas, se liquidan 
a 19 centavos, a 29 centavos, a 39 centavos y a 46 centa-
vos, todas tamaños grandes y superior clase. 
Toallas, dobladillo, superiores, a 24 centavos y. . . .39 centavos 
Sábanas de baño, a 89 centavos y 96 centavos 
Medias, un gran saldo. 
Pañuelos de señora y caballero. 
Blusas finas, a 42 centavos; 68 centavos; 79 centavos y 92 cts. 
No olvide que esta es la casa de los sombreros de señora y niña. 
Verdaderas creaciones de la Moda. Flores un millón. 
" L A S N I N F A S " 
R . C A Ñ E D O 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A p i l a y G a i i a n o . - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
S o m b r e r o s d e p i q u é p a r a p l a y a a 7 4 c e n t a v o s . 
F o r m a s d e T a g a l s e d a a 9 8 c e n t a v o s . 
L > A S O R D E N E S D E L I N T E R I O R C O N E L F L E T E . 
C4111 Id.-lO 
ina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
ura. 
n amarillo del pala, de 7 1]2 a 
;)esos caja. 
-mes, de 24 a 34.1|2 centavos la 
Leche condensada, de 8 a 8.31* 
p*. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
a 25 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
7 114 a 7 1\2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
11 a 11 1|2 pesos barril. 
Papas del país, en sacos, a 7 1|2 cen-
tavos libra. 
Sal, de 1% a 1% centavos Ubra. 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos 
libra 
Tacajo pierna, de 27 a 27.1|2 cts. 
libra 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.1|4 
centavos libra. 
Tocino, chico, a 27 centavos libra. 
Velas dei pais, grandes, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pais, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1|2 
a 25.1j2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




MOVIMIENTO DE BUQUES 
ENTRABAS 
« Junio 9. 
Bañes. San Francisco. Gil, 600 sa-
cos azúcar. 
Idem. Trinidad. Rodríguez, 600 sa-
cos Idem. 
Cabañas. Joven Pilar. Pena, 1.000 
sacos Idem. 
Canasi. Sabás. Ensefiat, 400 sacos 
Idem. 
Calbarlén. Franclsoo Javier. Colo-
mar, 1.000 sacos carbón. 
Matanzas. Dos Hermanas. Deo, las 
tre. 
Cabañas. Joven Marcelino. López, 
lastre. 
Cabo San Antonio. Mercedita. To-
rres. 300 caballos leña. 
Santa Cruz. Enigma. Aballo, con 
efectos. 
DESPACHADOS 
Calbatién. Francisco Javier. Colo-
mar. 
Cárdenas. Crisálida. Alemany. 
Matanzas, Dos Hermanas. Ded. 
Sierra Morena. Enriqueta. Echava-
rría. 
Bañes. San Francisco. Gil. 
Idem. Trinidad. Rodríguez. 
Cabañas. Joven Pilar. Alemany. 
Idem. Joven Marcelino. López. 
Ciego Novillo. Margarita. Santana. 
Santa Cruz. Enigma. Abello. 
Caibarién. Francisco Javier. Colo-
mar. 
MERCADO PECUARIO 
^ JUNI 8. 
m í t a d e r o i n d u s t r i a l 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 804 
Idem de cerda . . . . . . . 162 
Idem lanar . . . . . . . . . 88 
654 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 33 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
Lanar, de 45 & 55 centavos. 
L o s R a y o s d e l ¡ y 
PENETRAN POR DOQTJIEB, ^1 
L O S R A Y O S í l 
BBTELAIÍ TODOS LOS SECRETOS DEL CUERPO r "A 
Cualquier duda sobre la enfermedad que usted n»* 
completamente disipada por medio de la radiografía 04 ín 
ordenada por su médico que así diagnostica enn ov—^61^)*^ diagnostica con ab6oia¿ereS¡51 
DEL DR. ROMANO PEREZ CABRA! 
I N S T I T U T O D E 
F I S I O T E R A P I A 
EREZ CARRAL ^ 
T e l . A . S 7 h 
,111 rv-k . 
S a n L á z a r o , 4 5 . 
Especialidad en radiografías de los pulmones 3 
Rayos X, alta frecuencia, corrientes farádlcas, gal < e,l• 
temía, orgeterapla, tratamiento Je Bier's. ' "^^Icaa, , 
Bafios flIMéctricos de Schenee. 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 51 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 131 
Idem de cerda . . . . . .; . 40 
Idem lanar . . ^ > . . . . . 0 
171 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
St detalló la carne a los siguiente,, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, de 16 a 19 centavos. 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
JUNIO 9 
LA PLAZA 
La plaza cigue con el reducido nú-
mero de existencias y las ventas sN 
guen a nueve centavos, firmes. 
Los doce carros de la casa Lykes 
Bros Inc. fueron repartidos parte a 
varios encomenderos, detallándose a 
nueve centavos. Eran de Sanctl Spí-
ritus. 
Tomás Valencia vendió 60 toros 
en la mañana para vaHr,. 
dían de BahU Honda 9,14' 
Se espera el tren nar9 
Alvarez, dó Camagüey. 
CUEROS. 
Hay grandes existencias i * 
sin venderse en los Estados 
que vienen sufriendo mer^ 
día que pasa en depNsito S 
Hay indicios algunas vecM 11 
Joría en precios pero en otral. 1 
simlstas las perspectivas. 
El mercado firme. 
(Del servicio especial cabw 
del diarlo "Pecuaria") 
New York, Junio 6, 2 y ¡h, 
E l mercado está firme en i¿¡! 
mas cotizaciones y las pocas 
clones son en cueros buenos 
T R O l t U J CO." 
A los accionistas de esta Coa 
Petrolera se les convoca pan"; 
reunión que so celebrará el do* 
dia 17 del mes actual, a las tml 
la tarde, en los salones do la ¿J 
clon de Dependientes del ComerJI 
la Habana, sita en Paseo de r 
(Prado), con el fin do tratar 
que les interesa. 
Habana, 7 do Jnnlo de 
LA COMISIOX" 
13,475 r| 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 V 
m i I & } & \ 
. A G U L L Ó 
P a r a D e s t r n i r Ei 
G e r m e n D e L a C » 
Es un hecho bien sabido que t!|| 
mea de la caspa es la causa del 
¡as enfermedades del cabello y i 
cabelludo, así como de la caivln 
las canas prematuras, pero lo w] 
todo el mundo sabe es que el gen 
de la caspa es también respa 
de muchos de los peores casos dtj 
tarro y consunción. Naturalmq 
que, en vista de esto, todos dei 
apreciar el valor de un medio 
ro para destruir dicho germen;J 
consignlente es con el mayor ra 
que damos a conocer a unestroil 
tores la fórmula descubierta pi»| 
eminente hombre de ciencia, d« 
de repetidos experimentos, que i 
truye por completo el grmen dfj 
caspa con sólo dos o tres apila 
nes. También hará detener 1» cd 
del cabello y «n numerosas oca 
nes ha producido un nuevo oredii 
to de pelo después de algdn tleniJH 
calvicie. Esta fórmula o recet»q 
de ser compuesta en la wlsnuf 
o bien su boticario se encargaii] 
hacerlo. Héla aquí: Bay Rum (i 
cholodo) 180 gramos; mentolll 
moa, Lavona d« Composee, íí N 
mos. Agítese ben esta métela 1 r 
pués do dejarse reposar por «J 
hora estará lista para usarsâ  
Queso por la noche y en la 
frotándola bien en el pericráneoi 
Jas puntas de los dedos. Si ^ 
perfumada puede agregársele <l 
mos del parfurae que más 1« «T 
Esta preparación no es un t"111'. 
«1 cabello y sin embargo <levo«"| 
pelo canoso m color aatonL 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 54 h o r a s . $70. M i T 
LA VIA MAS CORTA POB MAR 
t*0T los. Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.." flneJ*?' 
uecclfin con los ferrocarriles. F. E. C. R. R.: A, C. L.; R. F. & P. T P*"* 
„rpG¿V70TTfleS(le el 6 de Mayo de 1917. 
I H h HA VANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pn»* 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos tochés más de 12 •ê 1"?? 
vi we_*1UvJo .cacl? uno' «demás de carro Restaurant, todo esto «• «"W"* 
Key TTest hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $70^ 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
fcos billetes de Ida sola sirven para demorarse en el trayecto por * , 
tar de la «allda de la Habana, en todas las ciudadps del 
' i mlsmo (Iue en Rlchmond. Washington. Baltlmore i " ^ r 
| I 
a eontar Coast 
d,0SK ?, ademós dÍM d'as. en cualquiera de estas cuatro flndi£fc deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga 1» *8fSti ™. -iín?,- ete8 de lda y vuelta, ̂ sirven para regresar en seis mej» cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a la id»* ^ vuelta, siempre dentro del limite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y serVlC! 
a e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n los vapo 
y c a r r o s , , P u l l m a n , , s e o b t e n d r á n e n la Oficina 




B. lo BRAXNEX. 
•gente General. 
Knellt del Arsenal. 
BERNAZA número a 
nte ^ " ' i 
F L U J O S 
CnraoJón radical, garantizada, coa las famosfis 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a . s i n p r o d u c i r ^ 
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ ó n n i d e s c o m p o n e r e l cston» ^ 
BEUSC01IN, NÜM. 117, Y BOTICAS Y 
A N O L X X X V 
DIARIO DE LA MARINA 
^ S r í a de Propietarios, Industriales y Ci incrc i iBtes 
tais, n k » , 8. ••baii.-TilíftM á-§2<2.-CiHe j taléfrato lEBOB 
IrpwrTTTO' l>r. Fra«ol»oo Carrera Jústíi, Catedrático de 
P ^ 0 ^ J ^ W e. 1*' Faculta de Derecho de la Unlrerridad de U 
. — iimm. Boctor en Derecho CtrlL Earlqne llTarem Ba-^ Blrere A i e w ^ píblioe. 
ttnrla está formada oof un pereenal de Doctores en De-
S»» 0on^S»Uco da larga practica ea aaantoa admtnlstratlros. Lo» 
^bo C*^ y.;„drán'dereoho a conarltar cnalqmer aaonto teórico o 
J^ptora* ^ relaclone con el gata do, la ProTÍncla o ©1 Municipio, a 
jicilco Qne ggntación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
: defe»6* ^aies a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación do 
.̂ 106 o PeIr ' exírajudicialmente, a recibir la r^rrista Municipal y de 
faeB^ 7 C°n<5mlcoa órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
Ta'3 Precios de la snscripctóa: $2 cada mes 
Pld] iBíaraes a ENRIQUE ALÍASEZ, Admlnlsíradsr la Consaitoría 
el DIARIO DE LA MARINA) 
IT ftalicla literaria y el Idioma 
I^J f están de enhorabuena. Ra-
1 rabaUHas, el gran poeta da 
ños continuador de nuestra 
el¿-iosa de cantores, va a pu-
sus poesías completas en cinco 
. eip^iries y de barato precio, 
^^ees garantía para la difu^ 
nrünero saldrá, ahora, al Inl-
Aíavo v«e titula "Da Terra aso-
la" (poemas de loita"). El se-
° 8erá "Antras roseiras" (ver-
*i0 tempe- mozo"). El tercera 
Ltras baila o fuao (contos e paisa-
n El cuarto "A Fonte seca" (Rl-
- e cancions) Y el quinto "A man 
Cantiña" (farsada en dous pasos) 
«fnha cea de Xan-Quinto" (contó 
pffómatJ de estos libros ha de sá-
í cosa semejante al del libro "El 
Indo de la Cartuja", de Enrique da 
f" La idoa de Cabanillas, el gran 
eta es arribar a la publicación de 
'•biblioteca Euxebre", y quiero 
ejemplo, echarse sus versos poi 
nte. 
En tan noble empeño le ayuda el 
¿pietario 7 director del diario "Ga-
lia NuevH", de Villagarcía. 
tomo Cabanillas, al mismo tiempo 
|e "weta es un apóstol de las liber-
1 gallega0, quiere que su primer 
Iro sea ol que contiene poesías de 
Iba, poesías civiles, en una pala-
. aparición de estas colecciones de 
sos, constituirá un éxito para el 
[eta v para Galicia, para el resurgi-
Unto de 'josa faia y de nuestra pa-
Tabanlllas, en cuanto se conozcan 
feas sus poesías, quedará proclama-
do el mejor poeta de ra7a no sólo de 
nuestra tierra, sino de toda España. 
Estamos üe enhorabuena. 
Y he aquí una cosa curiosa Villa-
espesa, el poeta castellano más popu-
lar actualmente, el gran vate andaluz, 
sostuvo con nosotros una charla a 
bordo del "Aiíoneo X I I I " momentos 
antes de que este buque zarpase para 
Cuba y Méjico 
Villaespesa nos preguntó sí había 
en Galicia muchos poetas que cultiva-
sen el idioma regional. Le dijimos 
oue pocos. Y él nos manifestó: "Pues 
es una pena, , El gallego, tan dulce, 
tan dúctil, Hn hermoso como su Her-
mano el portugués. Yo, lo entiendo 
bastante bien y digo que si lo domi-
nara no emplearía otro instrumento 
de expresión en mis poesías. El cas-
tellano, a veces, resulta muy duro. 
¡Las jotas! ¡Las eses ásperas! Las 
erres fuertes!.. .Quien sea poeta y 
conozca algo no más de la lengua de 
Rosalía tiene que opinar como yo. . . 
Díjonos también que ha visto algo de 
Galicia, y que, a su retorno de Amé-
rica piensa detenerse en Santiago 
para estudiarlo y hacer una obra de 
ambiente histórico relacionada con 
aquel pueblo, que aspira a que resul-
te bu obra maestra. 
Se ha constituido en Ferrol la 
' Hirmandade da Fala" y que en justa 
general aprobó su reglamento fran-
camente nacionalista. Desde el pri-
mer momento la integran unos cien 
socios, de los cuales muchos son per-
sonas de gran cultura y prestigio. 
Tambin en Vigo vienen realizándo-
se los preliminares para su constitu-
ción. 
La "Hirmandade" de La Coruña, 
por su parte, propónese Intensificar 
de manera notable su actuación que 
ya viene siendo elogiado en toda Ga-
licia. 
En el próximo Mayo, amén del ho-
menaje a los mártires de Carral pien-
sa celebrar un mitin en Santiago. 
Más adelante, hará una gran asam» 
blea nacionalista, en Lugo o Mon-
forte. 
S I E M B R E M A N G O S S I N F I B R A 
e la caWn 
que0Í?S £ i a < * t e s t a r d í o s y N a r a n -
én respou 1 selectos. - T o d o s es tos 
^nSSISi lítales son i n j e r t a d o s y d e 
todog dei» j mejores v a r i e d a d e s . T e 
n medio 11 * . . 
gemen; irnos o t r a s m u c h a s c l a s e s 
mayor pl« . « - . . ^ U . 
a ur.estroil* 
nbler ta por 
La mayor colección 
de árboles y plantas 
ornamenlales en las 
Americas. 
— — . ^ 
V i s i t e o e s c r i b a a 
' F i n c a M u l g o b a " 
s a n t i a g o d e l a s v e g a s 
H A B A N A 
CC4123 In. lOjn. 
cod las ESENCIAS 
del D r . J B O N S O N m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAil Y EL FAiOELO. 
• « W i i DROiOERIA JOHNSOÜ, BDIspo, 30, esquina l Afolar. 
M l l t m i H U R I M H E W O L F E 
R ú n i c a l e 6 i t i h a " 5 
B O ' O R T A D O R M K X C L U S T V O S 
= = K M L A . «r=«* 
H I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e < 8 i « Í I 6 9 4 . • O b r a p i a , I I • t U m 
PAGINA TRECE 
J u n i o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
E l S e r v i c i o G o o d y e a r i n v a d e a C u b a . 
P r u e b e u s t e d m i s m o e s t a s G o m a s G o o d y e a r d u r a d e r a s , s e g u r a s y v e l o c e s . P u e d e c o m -
p r a r l a s e n c a s i t o d a s l a s c i u d a d e s d e l a I s l a . 
Y p o r d o n d e q u i e r a q u e u s t e d v a y a , v e r á q u e l o s R e v e n d e d o r e s G o o d y e a r e s t á n p r e s t o s 
a a c o n s e j a r l e c ó m o d e b e n e s t a r d e b i d a m e n t e i n f l a d a s s u s G o m a s — c ó m o s e p u e d e o b t e n e r u n 
r e c o r r i d o a d i c i o n a l p o r m e d i o d e l o s C o n s e r v a d o r e s d e G o m a s G o o d y e a r — c ó m o e v i t a r q u e 
s e a n d e i m p o r t a n c i a l a s c o r t a d u r a s e n l a c a r a , y c ó m o b a c e r l a s r e p a r a c i o n e s u r g e n t e s e n 
l a s G o m a s . E s t a s c o s a s p u e d e n p r o l o n g a r l a d u r a c i ó n d e s u s G o m a s d e l 2 5 a l 5 0 p o r c i e n t o . 
G o o n 
L a s G o m a s , l a s C á m a r a s d e A i r e , l o s A c c e s o r i o s G o o d y e a r s e c o n s i g u e n f á c i l m e n t e e n 
l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r e n t o d a s p a r t e s d e C u b a . 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
De América ayudan muy poco a la 
patriótica y nunca Igualada em-
presa. 
Hemos escrito en "La Voz de Gali-
cia" lo que sigue, y que reproducimos 
aquí, por creerlo curioso y digno de 
divulgación: 
"Con motilo de la llegada a Nueva 
York, procedente de nuestro puerto, 
del ex-embajador Gerard, hemos sido 
los gallegos actualidad de un par de 
dias en la gran ciudad americana. 
Muy general debía ser por allí el 
desconocimiento de nuestro pueblo, 
porque los diarios neoyorkinos se han 
dado prisa a informar a sus lectores 
acerca de quiénes fuimos y somos, 
sin duda para que estos no extraña-v 
sen que personaje de la calidad del 
ilustre diplomático hubiera venido a 
embarcar en tan remoto puerto. 
Tenemos a la vista recortes de los 
aludidos periódicos. Y, entre ellos, 
uno de "The Globe", en el que apare-
ce una columna entera de apretadas 
líneas, encabezada con el título "Co-
ruña, antiguo escenario de guerras" 
El título sorprende un poco; pero 
más Interesa lo que bajo de él se di-
ce, suscripto nada menos que por la 
Sociedad Nacional Geográfica de los 
Estados Unidos. 
Tras de hacernos justicia como re-
glón un tanto olvidada por los habi-
tantes de centro de España, que co-
nocen al "gallego" por acarreador do 
agua, nos caracteriza la Sociedad 
Geográfica como "duros montañeses, 
orgullosos de descender de Teucro, 
que hablan un áspero patois, más 
portugués qua español. . ." 
Nos entera, "iuego, el diario neoyor-
Ino de que en el siglo onceno nuestra 
ciudad "cayó ante el Califa de Cór-
doba" pasando a manos moriscas..." 
Menos mal que. "con la restauración 
cristiana, la Coruña conoció la do-
minación casi el lana". 
Tenemos también una ciudad anti-
gua, en lo alto y una moderna, en lo 
llano, espeíalidad por lo visto, "de 
muchas ciudades de la costa de Vizca-
ya y del Mediterráneo". Hay en la 
nota un recuerdo para las cigarreras, 
"algunas de las cuales recorren mu-
chas millas a pie para llegar a la fá-
brica", y la afirmación de que la 
principal de nuestras exportaciones 
marítimas al extranjero es la de ga-
nado vacuno, que ¡ay! hace tantos 
años ha desaparecido. 
La lectura resulta sumamente inte-
resante y hemos de agradecer a la 
ilustre Sociedad yanqui el escrito de 
vulgarización de nuestra fama que ha 
publicado en ocasión tan memorable" 
JíOTi S TRAGICAS 
Se descubrió un crimen cometido 
el mes pasado en la parroquia de Geá 
del término municipal de Cospeito, 
en la provincia de Lugo. 
En una cantera abandonada apare-
ción el cadáver de un hombre que re-
sultó ser el de Manuel Gómez Puente, 
Examinado por los médicos se vió 
que había recibido un tiro en la cara 
y lesiones en el cráneo. 
Manuel Gómez vivía desde hace 
tiempo separado de su mujer. Se dice 
que a pesar de la separación de los 
esposos había entre ellos riñas fre-
cuentes. 
Recaen sospechas de que lo hanyan 
matado su mnier, sus hijos y su cu-
ñado llamado Pedro Teijeiro. El juz-». 
gado de Villalba mandó detenerlos. 
—Hoy, como se vé, la crónica trá-
gica, da poco de sí. Esto, nos alegra. 
Galicia, es uno de los pueblos de Es-
paña de menos criminalidad. Y lo de-
cimos con orgullo. 
A. Tilar P05TE 
La Coruña. 28 de Abril de 1917 
ÜSOTAS SOCIALES 
—Es esperada en La Coruña la 
Compañía Guerrero - Mendoza que, 
procedente de la Habana, dará aquí 
algunas representaciones. 
El vapor "Alfonso X I I " que los 
conduce primero tocará en Vigo. Des-
de allí, en automóvil, se dirigirá a 
La Coruña el matrimonio de artistas. 
El resto de la compañía vendrá en 
el mencionado buque. 
—En Orense se dijo una misa en 
la Iglesia de Santa Eufemia por el 
alma del insigne poeta gallego La-
mas Carvajal. Se la dedicó el perió-
dico "O Tío Marcos da Pórtela". Dijo 
la misa el también poeta Antonio Rey 
Soto,. La concurrencia al acto fué 
numerosa y distinguida, figurando 
entre ella 'a poetisa Filomena Dato, 
Fernández Alonso y otras escritores 
y literatos. A la memoria de Lamas 
Carvajal se repartieron además bo-
nos de pan a los pobres. 
—Sigue trabajándose en pro de la 
construción del tranvía eléctrico en-
tre Santiago y La Coruña. Los perió-
dicos de uno 5 otro pueblo se exprc^ 
san con entusiasmo. Por su parte los 
alcaldes coruñés y compostelano, 
pronónense organizar una asamblea 
para tratar del asunto. Dícese que 
unos capitalistas franceses aportarán 
al negocio el dinero preciso, una vez 
cubiertas las primeras acciones por 
personas de los pueblos interesados. 
—En Monforte se ha recibido un 
magnífico Manto que S. M. la Reina 
doña Victoria Eugenia regala a la 
imagen de Nuestra Señora de los Re-, 
medios que se venera en la antigua 
capilla del Hospital de dicha ciudad. 
—Organizase una excursión de la 
eatequesis de Villagarcía a Padrón, 
para Junio próximo. 
Fué obsequiado con una velada en 
Viga, el señor Eijo Garay, hijo de 
aquella ciudad y obispo electo de Vic 
torla. 
—La feria de San Marcos, en San 
Claudio, Ortigueira, estuvo concurri-
dísima. 
—El Estado concedió trescientas 
pesetas para obras de reparación en 
la iglesia parroquial de Barci de Val-
deorras, mil doscientas para la de 
Vilaseco-Balbuján y mil pesetas para 
la de Cerrada, en Nogueira de Ra-
miun. 
—Llegó a Ferro! el cañonero "Her-
nán Cortés", remolcando una mina, 
encontrada cerca de Bermeo. 
Celbróse en el lugar de San Marcos, 
próximo a Oompostela, la feria anual 
de maderas, speros de labranza y ga-
nado lanar, riéndose muy concurrida. 
—La rondalla coruñesa "L Valky-
ria" ha dado un concierto en Sada. 
Por su parte la rondalla de Ferrol 
"Aariños de miña térra" piensa, ea 
unión del coro "Toxos e froles" rea-
lizar una "tournée" por Galicia. Otra 
"tournée" también por Galicia, propó-
nese hacer la orquesta "Filarmónica" 
coruñesa. 
—En*Sada contrajo matrimonio el 
joven de Betanzos don Agustín Ponto 
con la señorita Guillermina Pena. 
—El obispo de Mondoñedo llegará 
a Ferrol el 1 de Mayo para presidir 
el gran certamen catequístico que se 
celebrará el cia 5 en el teatro Joffé, 
oficiando de mantenedor el arzobis-
po de Tarragona. 
—Falleció en Santiago el joven via-
jante don Arturo del Rio Picoaga. 
—Celebróse en el mismo pueblo la 
boda del comerciante don Jaime Ro-. 
mero Villar, con doña Vicenta Rodrí-
guez de Redondela. 
—En el teatro de Ortigueira dará 
en breve uní velada, la sociedad de 
Vivero "La Pxña" que tiene un magní-
fico cuadro de declamación. 
—En breve debutará la banda de 
música de los Exploradores de Vive-
ro, en un concierto teatral. 
—En un match de foot-ball jugado 
en la ciudad de la Oliva, entre el 
"Vigo Sporting" y el "Deportivo" de 
La Coruña, ganó ep rimero, por un 
goal a cero. 
También jugaron otro "match" en 
la ciudad herencia el "Fortuna" de 
Vigo y el "Coruña", ganando el "For 
tuna". , , 
—Ha fallecido en Ferrol la esposa 
de don José Latorre, Secretarlo del 
Juzgado de instrucción de dicho 
pueblo. • 
—La "Mutua Mercantil" de La Cô  
ruña, obseouió con un banquete a su 
presidente honorario, don Narciso 
Correal. ' . , 
-^En el domicilio del tesorero de la 
Juventud Antoniana te Rivadabia, D. 
Manuel Alonso Formoso, se acaba de 
abrid una Importante biblioteca para 
í sparcimiento e instrucción de los 
socios de aquela Congregación. 
Dicha biblioteca fue generosamen-
te cedida por significadas personall-
—Las aiumnas de la Escuela Nor-
mal de Lugo realizaron una excursión 
a La Coruña, con objeto de visitar los 
ceuíios industriales y docentes. Las 
de la escueia de La Coruña, fueron a 
^.antiigo. El espíritu de sociabilidaa 
va Imponiéndos? en Galicia. iAh( si 
tuviésemos buenas vías de comunlca-
clón! . 
—Se derrumbó un nuevo trozo do 
25 metros dal «uro de la parte Este 
del muelle do Vigo. 
(Por telégrafo) 
Mariel, junio 9—El General Emilio 
Núñez, Vicepresidente de la Repúbli-
ca, presentó ante el Jefe del Estado 
su renuncia como Presidente de la 
Junta de Subsistencias. 
El General Menocal le rogó que 
continuase desempeñando ese cargo 
por algunos días, hasta que sea nom-
brado, en breve, el nuevo Secretario 
de Agricultura. 
El Secretario de Obras Públicas, 
Coronel Villalón, se entrevistó con el 
señor Presidente de la República, tra 
tando de varios asuntos de aquella 
Secretaría. 
También se entrevistaron con el se-
ñor Presidente, el Gobernador de la 
Provincia, Coronel Baizán y el Pre-
sidente y Secretario del Consejo, se-
ñores Vicente Alonso y Amador de 
los Ríos, tratando del traspaso del 
palacio Provincial al Estado para 
destinarlo a residencia presidencial. 
El yacht armado en guerra "Mase-
va", que está reclamado por el go-
bierno de los Estados Unidos, ancló 
hoy en la ensenada de Lasa, junto a 
los buques cubanos. 
El propietario del "Maseva" visitó 
al señor Presidente pidiéndole que fa 
cilite sus gestiones para abanderar 
el yacht en Cuba. 
El General Menocal se negó a con-
ceder lo solicitado. 
El señor Presidente accediendo a 
gestiones del señor. Bartolomé Saga-
ró, dispuso la situación de los fondos 
necesarios para efectuar reparacio-
nes en el Hospital de Santiago de 
Cuba. 
ESPECIAL. 
A s o c i a c i ó n de e n f e r m e -
ros g r a d u a d o s 
En su local social. Calzada de Con-
cha número 1, celebró una de sus 
amenas juntas, esta laboriosa Aso-
ciación, bajo la presidencia del señor 
Rafael González, a las 7 p. m., hora 
fijada en la convocatoria, dió prin-
cipio la sesión. 
Se leyó el acta anterior, que fué 
aprobada, al igual que el balance pre 
sentado por el señor Tesorero, p. s. r. 
También conoció la Junta del pro-
yecto de Memoria semestral que la 
Junta Directiva presentará a los se-
ñores Asociados, ahora en la próxi-
üna sesión ques e celebrará el 13 del 
actual, en el local social Calzada de 
Concha número 1, a las 7 p. m. 
PasadoSuego a asuntos generales, 
se procedió a nombrar varias comi-
siones, entre ellas una que habrá de 
realizar importantes trabajos, con .res 
pecto a distintas mejoras que hoy no 
disfruta la profesión de Enfermeros 
en algunos Sanatorios del interior de 
la Isla, así como en la misma ciudad 
E L EXITO EN EL TRATA-
MIENTO DE LA ANEMIA 
Y DEBILIDAD GENERAL 
El éxito en ©1 tratamiento 4« ta 
anemia y debilidad general, dopaad* 
primeramente del roejoramieato ám ta 
alimentación. Cuando la sangi* xm 
está en aüto grado físdológioo, M 
puede tomar oxígeno del aira «n cwr 
titud suficiente que produaca la ocm* 
btretión que es esencial en la r i im . 
La substancia en la sangre que p w 
porciona «1 absorver oxigena, m t é 
caribada de ciertas glándiaJaa <*B 9tñ 
creclón interna y ai esta» glánrfriaj 
no trabajan con normalidad, m f r t r k 
la oxidación del Individuo. 
Ee n ectsario recordar también, f o t 
la cantidad que se toma de aUméy 
tos, no es medida del grado de Bntr^* 
clón. La nutrición depende, no d« kM 
alimentos que se consumen, sino d* 
ia cantidad que s odlgiere, asimilado* 
y conyertidoa en energía y tejldot 
del cuerpo. 
Hormotone suple estas defídendaa 
del organismo siendo prescrito j K r t 
infinidad de médicos de Europa y Eb-
tados Ünidos. 
Hormotone es rra producto opotará* 
pico de los modernos laboratorios i * 
G. W. CARNRICK 00,, New Yaric, 
ya que la Opoterapia es ©1 tratamien-
to de las enfermedades por los as-
tractos de las glándulas (fe animal©», 
siendo la más reciente concpilsta d« 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentest 
Secretogen; para enfermedades dal 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tuV©i> 
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos ««»• 
tinuoa en el tratamiento da la diabe-
tes. 
Mandamos una cajlta con muestras 
y libros a quien remita ©n selles ds 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de G. 
W. CARNRICK CO^ 23-27 Snl*raT> 
Street, Departamento Doctor N<v 
C-15, New York. 
Nuestras tabletas se venden las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS. — HABAIfA: Drofnarta»! 
Barrera, Johnson, Majó, Sarrá, Tiqn*. 
ehel. 
SANTIAGO DE CUBA: Meetr» y B»< 
pinosa, O. Morales j CTi-, Bardo j Be« 
rengaer. 
Asimismo se nombró otra comisión 
que habrá do entender en el estudio 
de asuntos de trascendental Importan 
cia, así como acompañar al señor Ra-
fael González, Presidente muy que-
rido de la Asociación, el que empren-
derá viaje a España en breve, a don-
de le deseamos un feliz viaje, y qua 
no olvide las hermosas playas de la 
Perla de las Antillas, donde sólo se 
guardan para tan distinguido compa-
ñero, los más afectuosos aprecios. 
Asimismo se tomaron otros muchos 
acuerdos, relacionados con la profe-
sión de Enfermeros y Alumnos de Cu-
ba, que en breve, dejarán sentir sus 
efectos si las cosas no toman otro 
carácter, sobre todo si las leyes se 
cumplen. 
Cosme de U Torrieote 
LEON BROCH 
A B O G A D O » 
AKAROtmA, U, HABAJCa 
T«Mf*no 
Dcctoret en Med id la y G r a f í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Clrtija.no de Qniate CLm 
Dependiente*. 
CIRUGIA BN GBNBBAL 
Inyecciones de Neo-SalTar«án. Con-
snltas de 2 a 4, Neptuno, 3& Te-
léfono A-6337. Domicilio: L, catre 
25 y 27. Vedado, teléfono F-448S. 
DESDE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BAIÍQUIEOS 
BELASCOADí ftil T 648, (CUATRO CAMILOS) 
TELEFONO A-4850. 
Hacemos toda clase^ de pignoraciones con las mejores facilidades 
bancarias. Cuentas de ABOBEOS con el 4 por 100 de EÍTESES 
ANUAL. 
Cuentas corrientes. Departamento Comercial. Departamento de I n -
formación. Hipoteca. Préstamos. 
Giros sobre España y todas partes del mundo. 
T I E N E U S T E D C A T A R R O ? 
MILLARF-S DE PERSONAS ATESTIGUAN QUE ES EL 
GUACOL LA MEDICINA SIN RIVAL PARA LOS CATARROS 
L A GRIPPE SE CURA RAPIDA Y EFICAZMENTE CÓN EL 
GUACOL. 
L Á ^ i d g ^ O N Q U l T I S . PNEUMONIA Y DEMAS ENFER-
MEDADES-DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SE CURAN CON 
EL GUACOL. — : —: —: —: 
c 3970 td-4 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e % 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 m 4b 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y raadla a 4* 
G E L A T S 
j u a u u u t , « o * - i o a b a n q u e r o s 
v . . d « « C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S 
s a t o d a » p a r t e e d e l m o a d o L 
C A R T A S D E C R E D I T O O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i d o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * * 
P t a * á o intereses td l 9% ^aosL 
t é 
FAGINA CATOROE 
DIARIO DE LA MARINA Jimio 10 de 1917. ANO 
L A L ! Á A L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
A M A T E U R 
I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
I íK WHTTE SOX OCUPAN E L PUESTO DE HONOR EN L A LIGA AMERICANA.—MC GRAW HA S IDO S U S P E N D I D O . - SCHNEIDER 
LOS WHITE Mtt Utui-AW p , j C H E R D e l CINCINATI, F U E VICTIMA DE UN ACCIDENTE LA M U T A B L E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o 
o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o 
o 
o 
o • . 
o 
o 
o San Luis-Fila, llovió, 
o 
o New York, 4; Chicago, 0. 
o 
o Cincinati, 2 ; Brooklyn, 1. 
o 
o Pittsburg, 5 ; Brooklyn, 4. 
o 
o o o o o o o o o o o o o 
o SITUACION DE LOS CLUBS 
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; LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o 
p. 
Washington, 4; Chicago, 5. 
Cleveland, 2; New York, 0. 
Fila, 2 ; San Luis, I . 
Boston, 0; Detroit, ! . 
o o o o o o o o o o o o 
o o Chicago. , 
o o Boston. . , 
o o New York. , 
o o Cleveland. . 
o o Detorit. . , 
o o San Luis, 
o o Washington, 
o o Filadelfia. 
o o * 
0 o o o o o o 
9 26 422 o 
16 29 356 o 






D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
LLOVIO EN SAN LUIS 
gas LnU, Junio 9. 
El desafo amunclado hoy entre lo» clubs 
6an LniB-Phila/delphla, de la Lig» Nado-
turo quo suspenderee debido • 1» Ha-
vla. 
VOLVIO A GANAR EL CINCI 
Cincinati. Junio 9. . 
El Cincinati lis tre» de bub cinco hits 
en el tercer Inning y granó el primer Jaej® 
de la ferie con el Brooklyn, 2 por L El 
accidente ocurrido a Sclineider, el cnal re-
cibió un pelotazo, impresionó al público 
«ue pesencló el desafo. Schnelder, que ha-
bla placheado admirablemente hasta ese 
momento, fué sacado fuera del terreno 
en brazo de bus compañeros. 
Eller ocupó su luitair en el box. Cadore 
también pltcheó bien, con excepción del 
tercer innlng. Tanto Schnelder como Ca-
dore batearon bien. 
He aquf el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olsen, bb. . . . . . . . 4 0 1 1 4 0 
Daubert, •"-> 2 1 0 & - 2 Ü 
Hickman, cf 4 0 1 3 0 0 
Stengel, rf 4 0 0 2 0 0 
Wheat, If 4 0 2 3 0 0 
Cutshaw. 2b 2 0 0 3 0 0 
Mowrey, 3b 4 0 0 1 2 0 
Meyers, c 4 0 1 4 0 0 
Cadore, p 3 0 2 2 0 0 
31 1 7 24 8 0 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Groh, 3b "i 1 1 1 3 0 
Kopf, ss 4 0 0 2 2 0 
Rousch. cf 3 0 1 3 0 0 
Chase. Ib 3 0 0 11 0 0 
Wlngo c 3 0 0 3 2 0 
Thorpe. rf 3 0 1 4 0 0 
Neale, If 3 0 0 1 0 0 
Shean. 2b 3 0 0 2 4 0 
Schneider, p. . , . . . 3 1 2 0 1 0 
Eller, p 0 0 0 0 1 0 
^ 29 2 B 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn - . . . . 000 001 000—1 
Cincinati 002 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Schnelder, Hickman. 
Bases robadas: Groh. 
Sacrlfice hits: Daubert Cutshaw. 
Quedaron en bases: del Brooklyn, 7; del 
Cincinati. 3. 
Bases por bolas: a Schnelder, 2. 
Hits y carreras limpias: a Cadore. B y 
2 en 8; a Schnelder, 7 y 1 en 8; a Eller, 
O y 0 en 1. 
Stmckout: por Cadore 8; por Schnel 
der, 2. 
TJmpires: Siffler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 15 mlnutoa. 
GANARON LOS GIGANTES 
Chicago, Junio 9. 
Schupp trabajó hoy brillantemente y 
los Gigantes dejaron en blanco al Chicago. 
La anotación fué 4 x 0 . La nerviosidad 
de Demaree en el cuarto innlng cuando 
pasó a dos contrarios y Robertson bateó 
un triple dló a los Gigantes dos carreras 
de ventaja que los locales no pudieron 
vencer. El maoiager Me Grarr, qne abofe-
teó ayer al umpire Byron después del Jue-
go y que ha sido suspendido indefinida-
mente por el Presidente Tener, no asistió 
al deBafío. 
Tin aquí el acore t 
NEW. YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Burns, If 4 0 0 1 0 0 
Herzog, 2b 4 1 1 5 4 0 
Kauff, cf. 2 2 1 0 0 0 
Zlmmerman, 3b 3 1 0 1 3 0 
Fletcher, ss 4 0 1 2 3 0 
Robertson, rf. . . . . . 4 0 2 0 0 1 
Holke, Ib 4 0 0 8 2 0 
Rarlden, c 3 0 0 9 1* 0 
Schupp, p 3 0 0 1 0 0 
31 4 B 27 13 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Zelder, bs. . v . v . . . 4 
Wolter, rf 4 
Doyle. 2b 4 
Merkle, Ib 3 
Mann, cf. y If 3 
Flack. If. . 2 
Hendrir, Z. . . . . . . . 1 
WUllams, cf 0 
EUlott. c 8 
Deal, 3b 8 
Demaree, p 1 
Wllson. ZZ 0 
Wortman, ZZZ. . . . . . 0 
Prendergast, p. . . . . 0 
Archer. X 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 11 




1 o o o o o 
o o 
29 0 3 27 10 0 
Z bateó por Flack en el séptimo 
ZZ bateó por Demaree en el octavo. 
ZZZ corrió por "Wilson en el octavo 
X bateó por "Williams en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 000 200 020—4 
Chicago 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Robertaon. 
Three base hits: Merkle, Robertson. 
Home tnn: Kauff. 
Bases robadas: Kauff Merkle. 2. 
Double plays: Fletcher a Herzog a Hol-
ke. 
Quedaron en bases: del Chicago, 6; del 
New ork. 4. 
Primera base por errores: Chicago. 1, 
Bases por bolas: a Demaree, 4; a Schup, 
cuatro. 
Hias y carreras limpias: a Demaree, 5 
y 4 en ; a Schupp, 3 y en 9. A Prnder-
gast, 0 y 0 en 1. 
Struckout: Schupp 6; Demaree, 2; Pren-
dergast, 1. 
Umplres: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 2 horas. 
BOSTON DEBUTO EN PITTSBUBOH 
Pittsburgh, Junio 9. 
En el primer desafo que Jnego el Bos-
ton este año en este terreno derrotó al 
Pittsburg 6 x 6. El desafio fué muy flojo. 
El Boston anotó dos carreras en el se-
gundo inning con sencillos de Smith, Baw-
llngs, Twombly y Wllhoifc y pases a Tay-
lor y EvSers. Otras anotaciones fneron 
hechas en el sexto innlng con dos hits de 
Smith, Rawlings, Tyler y Wllhoit, una 
transferencia a Tragesser y un error de 
Pitier. La carrera ganadora en el noveno 
fué producto de un sencillo de Konetcby 
y un doble de Smith. 
He aquf el score: 
BOSTON 
V. 0. H. O. A. E. 
Twombley, cf. . . . . 5 0 2 0 0 0 
Evers, 2b 2 0 0 2 2 0 
Wilhoit. rf. 4 0 2 1 0 0 
Magree, If 5 0 0 2 0 0 
Konetchv, Ib 5 1 1 8 0 0 
Smith. 3b 5 1 3 1 2 0 
Tragesser, c . . 4 2 1 9 2 0 
Rawlings, ss 3 1 2 4 3 2 
Tyler, p. . 3 1 1 0 2 0 
36 6 12 27 ñ ~2 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
Carey cf. , , v . . .. . 4 0 0 0 0 0 
Pitier, 2b 2 1 1 5 0 1 
Klng. rf 4 0 0 3 0 0 
Hlnchman, If. . . . . . . 5 1 1 2 0 0 
•T. Wagner, Ib. . . . . . 5 2 1 9 0 0 
W. Wagner. c. . . . . . 3 1 2 3 5 0 
Me Carty, 3b 4 0 3 1 0 0 
Balrd. 3b 0 0 0 0 0 0 
Ward, s s . . . . . . . 4 0 2 3 1 1 
Grimes, p 2 0 0 0 2 0 
Carlson, p 1 0 0 1 0 0 
34 ~5 10 27 14 ~2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 020 003 001—8 
Pittsburgh 000 230 000—6 
SUMARIO: 
Two base hits: mith, Hlnchman. 
Bases robadas: Twombley, 2: Ward. 
Sacrifice hits: Wllhoit, Rawlings. Pit-
ier, Klng Carlson. 
Double plays: Trageser y Rawlings. Tra 
geser y Smith. 
Quedaron en bases: del Boston 10; del 
Pitsburg, 9. 
Primera base por errores: Boston. 1; 
Pittsburgh, 1. 
Bases por bolas: a Tyler, 4; a Grimes, 
cinco. 
Hits y carreras limpias: a Tyler. 10 y 
5 en 9; a Grimes, 7 y 4 en B; a Carlson, B 
y 1 en 4. 
Struckout: por Tyler, 7; por Grimes 1; 
por Carlson. 2. 
Passed ball: Wagner 
Umplres: O'Day y Harrlson-
Tiempo: 2 horas 27 minutos. 
LOS CUBANOS SE ALISTAN EN EL EJERCITO Chicago, Junio 9. 
Nueve Jugadores del club Cuban Stars, 
de la Habana, se han inscripto para pres-
tar servlciOB militares. 
LIGA AMERICANA 
EL CHICAGO A LA CABEZA 
Washington, Junio 9. , 
El Chicago, de la Liga Americana, a l -
canzó hoy el primer puesto del escalafón 
derrotndo al Washington, 6x4. 
He aquí el scoret 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
J. Colllns ,rf. . . . . . . 4 2 2 4 0 0 
Weaver, 3b S 0 2 2 3 0 
E. Colllns, 2b 2 1 1 0 2 0 
Jackson. If 2 0 1 3 0 0 
Felsch, cf. . . . . . . . 3 o 1 3 0 0 
Gandü, Ib. , . . . . . 4 0 1 11 1 0 
Rlsberg, ss 3 2 2 3 2 0 
Lynn, c -3 0 1 1 0 0 
Scott pp 0 0 0 0 1 0 
Lelbold, X 1 0 0 0 0 0 
Danforth, p. . . . . . . 2 0 0 0 1 0 
29 5 11 27 10 ~0 
X bateó por Scott en el segundo. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Judge. Ib. . 2 1 1 
Charrity. Ib 3 0 2 
Foster, 2b 3 1 0 
Milán, cf 5 0 2 
Rice, rf 3 0 1 
Shanks, If 5 1 1 
Leonard, 3b. . . . . . . 0 1 0 
Alnsmlth, c 5 0 3 
Me Cribe, ss 4 0 0 
Johnson, ZZZ. . . . . . 1 0 0 
Harper, p 0 0 0 
Gallia, p 2 0 0 
Henry. Z. . . . . . . . 0 0 0 
Menósky, ZZ| 0 0 0 
Shaw, p. . . . . . . . . 0 0 0 
1 O 1 0 
o 
V A Y A U N A S E M A N A 
A 
I * a P l a y a M á s I ^ l n d a 
d e l M u n d o - - - - - - - V a r a d e r o 
B A I L E S D I A R I O S , 
J U E G O S D E B O L O S , 
Y A C H T I N G , 
C A N O E I N Q , 
P E S Q U E R I A , 
T I R O A L B L A N C O , 
T E N N I S C O U R T . 
R e s e r v e s u s h a b i t a c i o n e s , es -
c r i b i e n d o a l 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o Io 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s h u é s p e d e s s e 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a , 
LOZ EléCtriCI. Agua potable, fría y caliente. 
33 4 10 27 14 0 
ZZZ bateó por Gallla en el octavo 
Z corrió por Henry en el octavo 
ZZ bateó por Me Cribe en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 121 100 00O—S 
•Washington 200 100 001—i 
SUMARIO: 
Home run: Rlsberg. 
Bases robadas: J. Colllns Weaver, Jack-
son. 
Sacrifíce hits: Lynn Jackson, 2 Dan-
forth. Rlsberg, E. Colllns. 
acriflce files: Felsch, Rice. 
Double piáis Foster a Me Cribe a Jnd-
ge, E Collins a Rlsberg a Candil; Shanks 
a Alnsmlth; Weaver a Candil. 
Quedaron en bases: del Chicago, 8; del 
Washington, 13. 
Bases por bolas: a Harper, 2; Scott, 1; 
Gallia, 2; Danforth. 8. 
Hits y carreras limpias: a Harper. 0 y 
1 en 113; a Gallla. 9 y 4 en 7 2;3; a Scott, 
2 y 2 en 1; a Danforth, 8 y 2 en 8; a 
Shaw. 2 y 0 en 1. 
Dead ball: (Leonard). 
Struckout: por Gallla 4; por Danforth 1. 
Wlld pltches: Gallla 4. 
Passed ball: Alnsmlth. 
Umplres: Moriarlty y Evans. 
Tlempe: 2 horas 13 minutos. 
El conspicuo señor **No te lo dlje .̂ 
de brazo con su cdnsorte doña "Ya 
lo ves, tú", andarán hoy después de 
terminarse el doble-header en Orien-
tal Park, si se termina (y la Liga se 
ha propuesto que así sea) campando 
por sus respetos en todos los corri-
llos baseboleros de la Habana. 
Porque ganarán torioŝ , en opinión 
de ellos mismos; todos los ''Tips" 
tendrán en ese momento la eficacia 
indiscutible de los del Duende, o del 
Vamos a ganar... (las ganas) del más 
joven de los cronistas sportivos. Pan-
chito Fránquiz. 
Habrá cuentos quemados, de " a bu-
te" porq»ií los que no sirven y ba-
tean en conjunto 333 (léase Lawton) 
van dispuestos a conservar sil ave-
rage; Vidal, el manager, ha inventa-
do unos brinquitos nuevos, ŝu her-
mano ha prometido no pifiar un fly 
más, Paquito Batet ya tiene "el dedo 
malo" y su tocayo Fernández, ha to-
mado una buena dosis de bromuro. 
£1 Loma tendrá un efectivo descan-
so, que será empleado en el "scout-
ting", pes hace falta quienes sepan 
pasar los strikes por el home. A tal 
extremo llega el deseo de encontrar 
un serpentinero que Villita, el "ma-
nager de honor" del club, embarca 
el martes para New York, con el pro-
pósito único de traer un zurdito. 
Carlos Rodríguez Quirós, otro faná-
tico lomista "verdá" ha encontrado 
un pitcher y Tutú Iribarren tiene tam 
bién asegurado a un zurdo que está 
"pasadito" y al que los fanáticos, 
sobre todo los anaranjados, conocen 
muy bien por haberle dado los dias 
de gloria de que disfrutaron "illo 
tempere". 
Los atMticos ganarán al segúrete, 
pues los intelectuales, basados en que 
"Mens sana in corpore sano", se en-
cuentran ligados a ellos por estre-
chos vínculos y si bien no se dejarán 
ganar tontamente, pues ellos son bue 
nos sportsman y sabe que eso los 
desconceptuaría, no han de jugar con 
el entusiasmo que lo hicieran contra 
el Loma o el Lawton, a los que se 
empeñan en "irradiar" del campeo-
nato, a pesar de que la elocuencia 
indudable de los número sostiene que 
los universitarios atacan mucho me-
nos. 
Los ^Marqueses'' tendrán que pu-
lirla pues el juego representa para 
ellos ocupar el segundo puesto en el 
Campeonato, invirtiéndose el actual 
orden existente con el Lawton. Pero 
yo me pregunto "pin Viborafofia" 
¿tienen los chicos del monóculo al-
gún pitcher capaz de contener a la 
tremenda artillería lawtoniana? 
Mucha cohesión, mucha fe, mucho 
amor al Club, tienen los vedadistas 
y esor'tres elementos unidos a la ex-
periencia en los elementos viejos y 
la "pimienta" se los puede producir 
una mezcla que se traduzca en victo-
ria sobre sus adversarios, siempre tan 
injustamente mal juzgados. 
Ahora se convencerán de mi impar-
cialidad. Yo juzgué debilitado al V. 
T. Clonando comenzó el Champion, 
porqué realmente, carecían de un cat 
cher experto que es el motorista de 
un tranvía basebolero; pero con la 
práctica continua y la enseñanza, Cár 
denas se va haciendo fuerte en su po-
sición y vgt resultando que "el Veda-
do de hoy es el Vedado de ayer", co-
sa que muchos ponían y ponen aún 
en duda para asegurar que loa ana-
ranjados "Vamos a ganar". 
Aunque me haga víctima el Duen-
de de sus sátiras escritas con jugo de 
naranja, voy a publicar el estado en 
que quedarán los clubs según ocu-
rran las cosas. Después de todo, en 
el juego de las sorpresas el único 
procedimiento para no equivocarse es 
seguir en sus teorías a Pero Grullo y 
al Duende y decir que uno de los dos 
tiene que ganar si no empatan, en 
c-da match. 
Si ganan Vedad 
0 y Ati^ 
3- G. I 
Varsity. . . . . 
Loma * * ' * * 
Lawton. . . * . * . * ' * 4 
Vedado * * .• 4 
Atlético. . . . ' * ' * 3 5 









SI ganan Atlético 






SI ganan Lawton y 
J. G, ? 




Atlético. . 5 
SI esto sucede (que no sn 
hay que cambiar el disco de ^ 
a ganar" (favor de no fijarw. 
orden de colocación de los cluli 
no en los averages, pues lo Ik 
exprofeso para convencer al 
de que si me place puedo ¡mJ 
C. A. C. en último término, ai 
él creía que no). 
No olvidarse que el Juego con 
hoy a la una y media, hora 
de Marianao... 
i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o S o c i 
R o m p e r á n e l f u e g o l o s c l u b s < 4 A n t i l l a , , y " C e n t r o Gal l e i 
e n l a q u i n t a L a A s u n c i ó n . - A m e n i z a r á e l a c t o l a Bam 
M u n i c i p a l . - E n M a t a n z a s , 4 Í A . d e D e p e n d i e n t e s " y " B ^ t a m 
LOS TAXKEES >'0 ANOTARON 
Nueva ork, junio 9. 
El Cleveland derrotó hoy al New York, 
2 x 0. En la seirnnda vez en la temporada 
qne Koveleskle deja en blanoao a los Yan-
ke«8. Harrl» un exJur»dor del New Tork 
fu* el que empujó las do» carreras que hi-
cieron os Napoleones. 
He aquí el score: 
CLEVBIiAND 
V. C. H. O. A. E. 
Graney, If. . . t . v 3 0 1 2 0 0 
Evana, 3b. . . .- . v v 4 0 0 2 1 0 
Speaker, cf. . , t v v . 4 0 1 4 1 0 
Roth, rf. . . . v v . . 4 0 1 1 0 0 
rhabmann. es. . . 4 2 2 1 1 0 
•Wambsgansa 2b. . . . . 4 0 2 2 5 0 
Hnrrts. Ib. . . . . . . 3 0 1 9 1 0 
O'N'ell, c. . . . v . . 4 0 0 8 1 0 
Coveleskle. p. . .: . . . 3 0 1 1 1 0 
Totales. . . . • . • 33 ~2 9 27 11 "Ó 
NEW TORK 
V. O. H. O. A. B. 
Masree, cf. . . •? 
Hlgh. If. . . . 
Nunamaker, c. . 
Mal sel. 2b. . . 
Plpp. Ib. . . . 
Baker. 3b. . . . 
Henrtryx. rf. . 
Peckinpangh, ss. 
Walters c. . . , 
Caldwell. X. . . 
Mlller. If. . . . 
Shoker, p. . . . 
Baumann, XX. . 
L(Vve, p 
0 0 
Llegó el domingo. 
Se esperaba con verdadera Impa-
ciencia, como se espera algo bueno, 
^brillante, majestuoso. 
Y al llegar viene a constituir la 
actualidad del día. 
Por eso el match Inaugural del 
Campeonato Social está llamado a 
alcanzar un éxito sin precedentes en 
contiendas deportivas. 
En nuestra capital prepáranso gran 
des festejos, en Matanzas sucede otro 
tanto. 
Los hermosos terrenos de la quln 
ta La Asunción, en Luyanó, se verán 
repletos de cuanto vale y bri'la en 
nuestra mejor sociedad. 
En el Palmar del Junco, en la be-
lla ciudad de los dos ríos, acudl'í'i 
un núcleo desbordante de familias. 
Allá se presentarán los teams Aso-
ciación de Dependientes y Bellamar. 
Aquí Centro Asturiano y Centro Ga 
llego. 
La hora fijada, 2 de la tarde, pro 
mete contar con numerosa concurren 
cía para presenciar el fiel day. 
Después comenzará la contienda 
más entusiasta que registran los ana-
les de la historia deportiva cubana. 
Baste decir que nuestro Goberna-
dor prometió asistir, lo mismo que 
el Jefe de la Policía y el sefior Mi-
nistro de España. 
Además, otras conocidas persona-
lidades darán realce a la majestuosa 
inauguración. 
Todos se encontrarán satisfechos 
de la tarde que pasarán. 
Nada faltará. 
Los palcos recientemente construí-
dos están designados para las autu-
ridades. 
La entrada a los terrenos so ador-
nará con banderas de las dos nacio-
nes hermanas y una comisión de la 
Liga recibirá a los invitados. 
Será requisito indispensable para 
tener entrada a los terrenos, la pre-
sentación de la Invitación tarjeta de 
la Liga o recibo del presente mes del 
Centro Asturiano, Asociación de De-
pendientes o, Centro Gallego. 
Toda persóna que se presente sin 
dicho requisito, no podrá penetrar en 
los terrenos. 
La primera bola será lanzada por 
la señorita Dulce María Vlla, parti-
daria del team gallego. 
La Banda Municipal ejecutará lo 
mejor de su extenso repertorio, expo-
niéndonos una tarde alegre y bulli-
ciosa. 
Tarde esperada con verdadero en-
tusiasmo. 
A los concurrentes se les obsequia-
rá con un bonito carnet. 
En él encontrarán el orden de jue-
gos, players de cada club y la Liga, 
con su tribunal supremo. 
Los lines ups probables para los 
juegos de hoy, serán: 
En la Asunción 
"Centro Gallego": 
F . Heredia, If. 
M. Valdés, rf. 
R. Fernández, ss. capitán. 
J . Quintero, cf. 
L . Acosta, 3b. 










do Ce Jub: 
R. González, Ib. 
J . Gavilán, 2b. • 
Cruell, p. 
"Centro Asturiano": 
C. Cifredo, cf. 
T. García, If. 
H. Torres, rf. 
J . Prado, Ib. 
A. Vilaret, 2b. 
J . Santos, ss. 
M. Valdés, c. 
H. Bernabeu, 3b. 
J . Fernández, 8b. 
F . López, (Mullin), p. 
M. Madrazo, p. 
En Matanzas: 
"Bellamar" : 
J . Abete, cf. 
A. González, bb. 
M. Solaun, 2b. 
C. Morín, c. 
D. Mourroy, rf. 
F . Mancebo, If. 
F . Pastoriza, Ib. 
J . Alvarez, 3b. 
M. Junco, p. 
El line up del Asociación « 
pendientes no podemos publica: 
haberse negado a ello el 
Clavel y más tarde el... a'̂  
team y fatal Secretario de « 
el joven Raúl Riquelme. 
Y antes de terminar diremos 
te señor, que tome bromuro MJ 
a pesar de contar con un buen 
nuestro profeta dice: 
¡Triunfos del Antilla y 
en el match inaugural! 
Veremos si acierta. a ^ j ¿ 0 
Benjamín 
Bases por bolas: a Shocker 1; ^ Cove-
leskie 3. 
Hitó y carreras limpias a Shocker, 8 y 
2 en ; a Love, 1 y 0 en 1. 
Struckout: por Shocker, 4; por Coveles-
kle, 3. 
Umpires: Nallin, Connoly y Me Cornlck. 
Eli FIIiA, VENCEDOR 
Filadelfia, Junio 0. 
El Fila venció hoy al San Luis, 2 x 1 . 
El Jaegr fué ganada cuando Bates anotó 
con sn hit empujado por un triple de 
Me Innls. 
Ha aquf el score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Mlller, If. y . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Austln, 3b 3 0 1 0 3 0 
Slsler, Ib 4 1 2 10 0 0 
Jacobson, rf. . . . . . 4 0 1 4 0 0 
Severeld. c. 3 0 0 4 1 0 
Marsans. cf 3 0 0 2 0 0 
Pratt. 2b 3 0 1 2 1 1 
E. Johnson, ss 4 0 1 2 3 0 
Groom, p 3 0 0 0 3 0 
Sloan. X 1 0 0 0 0 0 
Rumler, XX.- . 1 0 0 0 0 0 
Shotton, XXX. . . . . 0 0 0 0 0 0 
32 1 6 34 U "l 
X bate<5 por Severeid en el noveno. 
XX bateó por Marsans en el noveno 
XXX corrió por Rumler en el noveno. 









V. C. K. O. A. E. 
31 0 5 27 13 0 
X bateó por TValters en el octavo. 
X bateó por Shocker en el octavo. 
ANOTACION FOR ENTRADAS 
Cleveland 010 000 100—2 
New York 000 000 000—0 
StTMARIO: 
Two base hits: vraresbsnss Harrls. 
Three base hits: Coveleskle. Chapmnn. 
Bases robadas: Speaker Malsel. Chap-
mnn. 
Sacrifice fly: Harria. 
Double plays: Chocker, Peckinpaueh y 
Plpp. 
Quedaron en bases; del ew York. 7; del 
. _/Hwtt1nTî . £L 
Witt. ss. . . v í . -. . 3 1 0 1 4 1 
Strunk, cf 3 0 2 3 0 0 
Bodie, if 4 0 0 4 1 0 
Bates. 3b 4 1 1 2 3 1 
Me Innis. Ib 4 0 1 7 0 0 
Schang. c. . 4 0 1 2 1 0 
Gooch. rf 2 0 1 3 0 0 
BrartshaTr, 2b. . . . . . 3 0 0 5 2 0 
R. Johnson, p 2 0 1 0 0 0 
29 2 7 27 11 "2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis 100 000 00O—1 
Philadelphla 001 000 010—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Jacobson Strunk. Bchang 
Three base hits: R. Johnson, Me Innis. 
*S ""'"'""•'•»«• »-la t>*-«-— • ̂  ~\ 
POR M. L DE LINARES 
H a b á n a Y a c h t C l u b 
SE TRANSFIEREN LAS REGATAS DE CACHIS" PE ^ 
Las regatas o_ue debían efectuarse contenderá en la Habana 
boy que agregar otros n o ^ , 
do los señores Fernando vei n 
Borges, Andrés Castelia J 
Gastón. . -
ka Sií" 
Valiosa adquisición °a de $ 
bién, la del señor Mi^1 sef4J 
estimado "sportman" . 1" ^ 
nos dice, es un excelente 
méritos indiscutibles. , ^ 0 
Las prácticas, baí° üt,411 
dirección de Mr. Joe w jleT»íL 
cher" de Pensylvania 
bo cada día dos veces: P"' 
a las seis y a las cinco y 
la tarda 
boy en la playa de Mariano se trans-
fieren para el domingo 17 del actual. 
Ese día se discutirá la tercera prue-
ba del campeonato de "son?.er-klasses" 
en la cual tomarán parte todos los 
barcos del "Habana Yacht Club" in-
clusive el "Quiver" del señer J. Beck 
que para entonces estará reparado y 
los del "Vedado Tennis Club". 
* * * 
El entusiasmo que reina en el "H. 
V C." para las regatas de Varadero 
c-s grande, es extraordinario. 
A la lista de remeros inscriptos pa-
ra formar parte de la tripulación que 
-rá a Cárdenas y la de "ocho" que 
L a s p r u e b a s d e r e m o e n e l " V e d a d o 
Cada tarde constituye un espectácu- ea, Charles Martínez. ^ , ¿ 0 ' 
lo interesante en el "Vedado Tennis ta, Allán Bailey, Ernes^^ 
Uub la salida de los remeros que Kindelán. Claudio p jr W ẐA 
practican para las regatas de Varade- Ebra, Mario Menocal J _¿ fljjj 
ro- „ doza, José Maciá, 
Por ahora, el "training" vigilado n"n, a «niilera, w*". 
por el "cracher" Mr. Stevenson, se 
hace en la canoa de ocho, de la que 
más adelante saldrá la tripulación de 
«eis que marchará a Cárdenas el día 
, ^ a50sto próximo, a luchar por 
la conquista del trofeo Menocal. 
He aquí la lista de los muchachos 
¿CMn Ccn a(luel obíet0' 611 
í ^ , ^ v :vMarl0 G. Mendoza, Ma-
oamba. José Ratecaa. Juan Son-
doza, José ivia^»- - ^uei g 
Guillermo Aguile . M̂ n 
Zaldo, Gonzalo A r f » ^ 0 ^ 6 * 
cárate y Ramón^Sueru ^ 
Nuestro distinguí^ 8in1^ 
geniero señor G u i H ^ ^ 
construido una ma.g" que 
seis remos que sj;™ , vará » V 
clón del "V. T-.C.' ^ ^ o ^ 
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J. G, ? 
T h 
4 
4 3 i 
5 } ] 
Le no aun 
üsco de I 
00 íijarse — 
los Cllll[ 
'ues lo he i 
sncer al D| 
puedo pot. — 
término, ai 
Juego couj 
i . hora iif 
S o c 
j a l l e g 
i B a 
e l l a r o a 
V U i & i O tík. L A M A R I N A J i m i o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
M G I N A Q Ü 1 N C L 
Al^O L X X X V 
r A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
•í«mn Nunca S e H a Cirradr» 'oPi' Xtnlmímtxas to uochmsB, j ) » u tíD - r ñ GB n ¿jo taxem 4>
E l R 8 i n n i l S r n a s . y Nunca Se Curará can E l l o s , 
aplicaciones E ^ - ^ ^ u3tetj n i vma sola cura Sal Reirmattemo « m s u 
Nunca ^ . dotoTOSa causa de aufrimiaitto, aotamenta u n a l iv io 
tfO' aaUefo e f ec túa por ellos 
¡¡cjporarío deber ía usted sa t táfacarse Tson tí! alivio teraparaxlD 
per0:KÍ^s agudos qub con cercaz-a v o l v e r á n con una severidad a c r e -
^ los d0 hay alivio permanante a su alcance. L a ciencia ha prrv-
^utada. ^ M,1TrifltisTiiD es una c o u d i c i ó n desordenada de la sangre . C o -
ando uuiiLB . n . on-tuau . jjtt o i  n o
- ^ reumatl nio «   n i i    l  . -
w]o I"6 t i . nUede dar resultados satis faotorioa cualquier t r a t a m t a ñ -
en ton ees, y ^ _ „ _ ^ , i » rrifs rfe la moheatia—v Tin m ^ n i u " ^ á la sangre.—la a a d  l  lestia; y no l ibra el niate-
ttue no 11 "iisa de ia enfenuedadV S . B. B. es un remedio que por m á s 
jpji de Ia j(j0 ¿ a n d o alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
í » 5 0 * afrravados 7 obstinados.^ i m p í a y p u r i í i c a l a sangre, expul -
joe ^ vestigio de l a enfermedad. L a experiencia de otras personas, 
jan¿D ^ ^ 0 S. S. 8. le c o n v e n c e r á a usted que é l prontamente a l i v i a -
jo» puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
TÍ ^ i ^ x o e r t o de su caso part icular , le será recatado absolutamente 
Escr iba hoy a l Departamento JMéaico, 
sWIFT BPECIFIC C O M E S N X r S S S?ü£t T^Uraratory, M l a t í t a , Tía. 
. a C o t o r r i t a e n t o d o 
*,itn en la buena mesa, el a?ua NBnfa ff.V^i - L a Cotorra," el agua que «loeral ^ ' " n u - buscan auxilio para sus & r « n los «juj ^ fieren lo3 qUe 
Sica?08' m0 para sus estómaBos, los 
insesn auxl^tlvar sus lentas dlcestlones, 
K «u,eADcSa mineral natural ' ^ a Cot»-
Por?.u f/dUtl la diseatlón y ayuda mu-
T1- i . infccr estomacal. 
R s 1 iioeral natural " L a Cotorra," se 
AgUa m'D/as partes. Todas las tiendas 
rende en t0?„ Jinen y en las fondas y 
5* d^ntB8 la sS^en7 Quienes quieren 
gtaurants i njesa( gtempre exi-
X ^ . r A t o r r a * que ayuda al orgams-
E labor difícil de digerir y siem-
do engt|° en condiciones de comer cual-
L j b r o l a v i d a 
^ i . frase que más exactamente dlc« 
E8 u«rto oor los asmáücos cuando to-
^ ^ a n í í o g o Porque en ^ H f a d e 
BaDu«do de tomarlo, es la curación del 
*s,ulr nulen se cura el asma, salva su vl-
m f qnUUe vivir con asma, no es vivir. 
^ ^.frir Sanahogo so vende en todas 
in^ntlcas v en su depósito " E l Crisol," 
? g l ^ a D r l q i l g -
B u e n c o l o r 
ty, luce siempre, teniendo siempre su 
J^olpzre y sonrosada, la muchacha que 
I r precavida y toma a tiempo las 
Adoras del doctor Vemezobre. magnlfl-
? como reconstituyentes, que se venden 
ÍTtódáS las botUn* y en su depósito 
L S i S V Lns Pildoras del doctor Ver-
^«bre oonstit"-^ -I reconstituyente fe-
S ^ P o r excelencia. . . ^ f l l f l 
C É i c a R e l i g i o s a 
DIA 10 D E JUNIO 
Este nies está consagrado al Sacratisl-
' Corazftn de Jesús. o Torazftn ae Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia Catedral. 
L a semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. t 
Domingo (II después de Pentecostés.) 
—Santos Timoteo, Críspulo y Bestltuto, 
mártires; Asterio y Landejrlco. confesores; 
santas Margarita, reina de Escocia, y 
Oliva, virgen y mártir. 
Santa Margarita, reina de Escocia, yer-
dadoro modelo de una princesa cristiana, 
nació el año de 104S. Fueron sus padres. 
Eduardo, hijo de Eduardo I I . rey de In-
glaterra, y Agata, sobrina de San Este-
ban, rey de Hungría. 
Apenas se dejó ver Margarita en la 
corte, cuando fueron la admiración de to-
da ella su raro mérito y sn eminente san-
tidad, no hablándose de otra cosa que de 
la8 grandes prendas y extraordinaria vir-
tud de la princesa Margarita. Vlóla 
Malcolmo I I I , rey de Escocia y prendado 
de ella la pidió por esposa. Rindióse a 
la voluntad de sus parientes; pero el res-
plandor de la corona no alteró su devo-
ción, ni el trono sirvió más qne para que 
su virtud brillase desde más alto. 
Dedicóse desde luego al gobierno de su 
casa y Jamás quiso poner a cargo de 
otros la educación de sus hijos ni el cui-
dado de su familia. 
Erale tan natural la ternura y la com-
pasión de los pobres, que parecía haber 
nacido con ella. 
Entre todas las virtudes de nuestra 
Santa sobrepalfa su tierna devoción a la 
Santísima Trinidad, a la Sagrada Pasión, 
y a la Santísima Virgen; sin olvidarse 
nunca de los fieles difuntos. 
Sus penitencias llegaron a parecer ex-
cesivas, y se maceraba tanto, qne se tu-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 1 
4 4 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s , 
e s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . " 3 4 
, p-
ras: 
Esta C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . . 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana , acciones de l a H a v a n a E l e c -
tric & Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . 
Habana, 31 de Mayo do 1917. 
¡ E l Consejero, "Director, 
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T I N T U R A i i l i i i l l i i 
LA MEJOR i m S E N C I L U D F . I P U C Í R 
D e v e n t a ^ ; ^ s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f ^ s 
D e p o s i t e n P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r a p ú v 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tonteo reconstituyente, que regulariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras . . 






la f i 
r > 1 
ato ti$M 
|dra,Raí l jL 
J r ; I V 
0 y «si* 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A * 
^ P a r U d o 1 0 7 0 . S a n I g n a c i o 6 . T e l é f o n o A . 2 3 6 6 
M a r c a R e g i s t r a d a 
M e j o r q u e C L M A R M O L 
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. ^ a nH^alm6 y se s a n ó . 
gota8 ^ D. D. D. 
114 S « S Pararon inmedlatamen-
» ? • ^ m l ftnPS26n: S 1 - t a n P r o ^ 
to que la pr imera gota de D. D . D. to-
c ó l a piel inflamada, ia tortura bs 
paró . 
Desde muchos afios D . D . D. es co-
nocido por ser el ún lqo remedio i n -
falible para la c u r a de las afeccionea 
de la piel pues é l hace desaparecer 
los g é r m e n e s de la enfermedad y de-
Ja la piel tan c lara y sana como la 
de un n iño . , 
Agentes especiales: E r n e s t o S a n a 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
/ E s t e V a l i o s í s i m o l i b r o 1 
/ G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o t a l e s e n f e r -
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , D e -
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , D e b i l i -
d a d C e r e b r a l , los R i ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e d a d e s 
d e los O r g a n o s G e n i t o - ü r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y de l a m u j e r p u e d e n s e r t r a -
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r ó p i o h o g a r y á u n cos to s u -
m a m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H í g a d o , 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , A s m a 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alpino de los BÍgníentes males ó s í n t o m a s f Dolores en l a espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; fa l ta de apetito; acedías , eructos, v ó m i t o s ; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; fa l ta de sueño; pesadillas, debilidad 
y - e x c i t a c i ó n ; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; fa l ta de animo; t í m i d o ; fastidioso y abatido. Estos s ín tomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud . necesita asistencia 
m é d i c a y consejos adecuados. 
Nuestro Val ios í s imo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y s íntomas . L e explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co»io ser un 
Hombre entre los Hombres. E s un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos 6 información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. A s í sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
rencidos. L e a Ud . esta Va l io s í s ima Guia á l a Salud, y aproveche sus oportunos 
consejo». 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r ( N u e s t r o L i b r o G r a t i s . 
DR. J . R U S S E L L P R I C E COM SpM 1009. 208 N. Lth Are. . Chicago. I I I . . E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso L ibro Médico . 
Nombre . . . ? * , 
Calle y No . . 
Ciudad Prov. 6 Estado. 
vo por cierto las penitencias le acortaron 
la vida. 
Su preciosa muerte fué el día 10 de 
Junio de 1039. No hubo reina más eienti-
damente llorada; HonO de luto a todo el 
reino, y en todos los pueblos resonaban 
los gemidos de los pobres, que lamenta-
ban la pérdida de su madre. Fueron tan-
tos los 01 tía groa que obró desde luego el 
Señor para manifestar su santidad, que el 
papa Inocencio IV la canonizó solemne-
mente, y la puso en el catálogo de los 
santos el año de 1251. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misns Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en Iüs demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto en 
la Santa Iglesia Catedral. 
" m i s a s " 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , S a n Fe l ipe , 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
to A n g e l , L a Merced, San Franc i sco , 
Santa Catal ina, Paslonistas, Cemen-
terio, Ig les ia Parroquial del Vedado, 
Capi l la de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
'^pe, Santa C l a r a , L a Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
io Ange l , Catedral , l a Merced, San 
Franc i s co , Santo Cr i s to , E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Paslonis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la dfc las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o (Cerro ) y Capi l la del Ce -
menterio de Colón, Capi l la de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, la Merced, San F r a n c i s c o , 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral , E l P i lar , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covaflonga, B e i é n , San Fel ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
Gtaá l á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, S-.n N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
q u m ) , L u m í n i c a s Americanas , C a r -
i r A i , ¡Carmel i tas Deiscalzos), P a -
alon_itas, £ a n t o Ange l , Capi l la de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
pi l la ^1 Cementerio de Colón. 
A las ocho y n ^ d i a : San Fellp»». 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange i , 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras, C a r -
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Hos -
pital Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte; y Santo Demingo. 
A las nueve y media: San Fel ipe , 
í '-erro. Capi l la de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Paslonistas. 
A las diez: B e i é n , la Merced, San-
to Cris to , Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San Franc isco y Vedado. 
A las doce: S m t o Ange l , l a Mer-
ced, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de la Caridad. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ G 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Junio 10, Domingo infraoct. d é ! 
Corpus, Magistral. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los sorteos c e l e b r a d o s e n l o . d e J u n i o d e 1 9 1 7 , p a -
r a s u a m o r t i z a c i ó n en l o . d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 7 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s d e las O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 2 1 
9 8 1 1 
1 0 0 6 1 
2 0 0 1 1 
2 0 2 1 1 
2 1 3 0 1 
2 5 1 7 1 
2 5 2 9 1 
2 6 1 4 1 
2 6 5 2 1 
2 9 0 7 1 
3 0 1 4 1 
3 3 0 2 1 
3 6 6 3 1 
3 6 6 9 í 
3 8 3 4 1 
3 9 6 9 1 
4 2 6 7 1 
4 3 2 1 1 
4 8 0 0 1 
5 0 3 0 1 
5 0 7 3 1 
5 0 8 6 1 
5 3 4 8 1 
5 3 6 5 1 
5 5 9 3 1 
5 6 2 2 1 
5 8 6 6 1 
a l 6 5 3 0 
9 6 2 0 
1 0 0 7 0 
2 0 0 2 0 
2 0 2 2 0 
2 1 3 1 0 
2 5 1 8 0 
2 5 3 0 0 
2 6 1 5 0 
2 6 5 3 0 
2 9 0 8 0 
3 0 1 5 0 
3 3 0 3 0 
3 6 6 4 0 
3 6 7 0 0 
3 8 3 5 0 
3 9 7 0 0 
4 2 6 8 0 
4 3 2 2 0 
4 8 0 1 0 
5 0 3 1 0 
5 0 7 4 0 
5 0 8 7 0 
5 3 4 9 0 
5 3 6 6 0 
5 5 9 4 0 
5 6 2 3 0 
5 8 6 7 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 6 7 4 
6 9 9 4 
721-4 
7 4 0 3 
N ú m e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 8 6 6 
„ 6 7 4 6 6 
6 8 5 6 6 
„ 6 9 5 1 1 
a l 6 5 8 7 0 
6 7 4 7 0 
6 8 5 7 0 
6 9 5 1 5 
H a b a n a , l o . d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S . , 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S . 
E l S e c r e t a r i o 
J O S E A . D E L C U E T O . 
Junio 17. Domingo I I I (de Mlner-
• a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dloa 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917. r e ñ i m o s 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta « las 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada ves 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. «. — . 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de auo 
cediano. 
. ' - E L O B I S P O . 




E e l i g i o s o S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A SOLEMNES E N HO-
NOR D E SAN ANTONIO D E PADUA 
E l día 11, a las 8 a. m. dará principio 
el Triduo con misa cantada de ministros 
y a continuación un piadoso ejercicio y 
cánticos. 
E l día 13, a las TVá. misa de comu-
nl6n general v a las SMs la solemne con 
orquesta y voces. E l sermón está a car-
go del R. P. Abascal. 
13647 13 Jn . 
I g l e s i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Miércoles, día 13, a las 8%, fiesta 
solemne a San Antonio de PadOa; el ser-
món a cargo del R. P. Santiago Amigó. 
Los días 12, 13 y 14, después de la mi-
sa do 8*4, se dirá el Triduo al Sagra-
do Corazón de Jesús; el día 13, Viernes, a 
la misma hora, fiesta solemne con exposi-




Señora Viuda de Robira. 
135Í59 14 Jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
Recordamos a los devotos de San An-
tonio de Pádua, que el üa 13. a las 8. e 
celebrará una solemne misa. Y se repar-
tirán oraciones. 
1387T 12 Jn 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S T R E AR-
C H I C O F R A D I A D E MARIA SANTISI-
MA D E LOS DESAMPARADOS. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo diez, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Arnhlrofradía 
en la Iglesia de la Merled, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su 
exrelsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, 
rogando a los señores Hermr.nos su asis-
teifcia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía. 
Dr. J . M. Domeñé, 
Mayordomo. 
C 4107 lt-8 Id-10 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
COXGREGACION D E NUESTRA 8ESORA 
D E L O U R D E S 
E l lunes, día 11, a las siete a. m., misa 
de Comunión que dirá el P. Director en 
la capilla de Lourdes. A las nueve, misa 
solemne con exposición de S. D. M., dán-
dose al final la bendición con el Santísi-
mo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. — L A S E C R E T A R I A . 
13531 11 Jn 
EN L A ÍGLESIA PARROQUIAL D E L A Caridad, se efectuará el domingo, 10, 
a las 8 de la mañana, la bendición de 
la nueva imagen y del altar del Mila-
groso San Antonio; ee dirá una misa can-
tada y se empezará el triduo1 que se con-
tinuará los días 11 y 12, con misa can-
tada, a las 8*4. Este triduo ha sido cos-
teado por tres devotas. 
13427 10 Jn 
I G L E S I A D E B E L E N 
TRIDUO ANTONIANO, 8% A. M. 
Días 12 13 y 14, misa solemne, con or-
questa. E l día 12 predica el P. Arbeloa 
sobre loa Milagros de San Antonio, el 
14 el P. Corta acerca del Pan de San 
Antonio, el 13, festividad del Santo, el 
panegírico está a cargo del P. Bueno, 
TRIDUO D E L APOSTOLADO, 4^ P. M. 
Días 12, 13 y 14, función Idéntica a la 
de los Quince Jueves. 
Los P.P. Camarero, Santlllana y Ar-
beloa expondrán las relaciones de la Vir-
gen, la Cruz y la Eucaristía con el Co-
razón de Jesús. 
DIA 15 
E L CORAZON D E J E S U S 
7^.—Comunión general. 
8^.—Misa cantada, predicando el P. Mo-
rán. 
2%.—Hora Santa, 
S^.—Consagración de los niños al Co-
razón de Jesús. 
TV1-—Procesión. 
13445 15 Jn 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A L SA-
GRADO CORAZON D E JESUS E N L A 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Los días 12, 13 y 14, por la mañana, a 
las 8V¿, misa solemne. Por la tarde los 
cultos a las 7%. 
E l día de la fiesta, a las 1V ,̂ comunión 
general. A las v . . misa solemne, expo-
sición todo el día, y sermón. 
A las 4 de la tarde los cultos, proce-
sión del Santísimo y bendición. 
Se Invita a todos los feligreses. 
13434 13 Jn 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
S O L E M N E NOVENARIO A NUESTRA 8 E -
SORA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
Dará comienzo el día 8, a las 6 y media 
p. m. 
Se invita por este medio a las asociadas 
v demís fieles.—La Secretaria, M. TO-
R R A L B A S . 
1340 11 Jn. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA" 
E l día 0 de Junio, sábado. 2o., a las 
8 a. in., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las Hi-
jas de María acostumbran honrar men-
sualmente a su Madre Inmaculada. 
13388 10 Jn 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
F I E S T A S D E L CORPUS 
Desde el día 7 hasta el 15 Inclusive, to-
dos los días laborables, a las 8 a. m., ex-
posición de S. D. M. y misa cantada, 
y se queda expuesto el Santísimo todo el 
día por la tarde; a las 6 el Santo Rosa* 
rio y la bendición con el Santísimo Sa-
cramento. 
Domingo, día 10, a las 8% a. m., misa 
solemne con sermóa y por la tarde, a las 5, 
el Santo Rosario, procesión y bendición 
con el Santísimo. 
Nota: En la misa cantada del día 15 
habrá sermón del Sagrado Corazón dé 
Jesús. 13313 lo Jn 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
L a Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro, establecida en esta Parroquia, ce-
lebra su fiesta mensual el domingo 10 
del presente mes, a las 8^ a. m. E l ser-
món por el Párroco Padre Juan J . Lo-
bato. 
L a misa de comunión, a las 7% Se 
•upllca la asistencia de fieles y devotos. 
, 13336 10 Jn 
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
NOVENA Y F I E S T A E N SAN FRANCISCO 
E l día 5 empezó en esta Iglesia una so 
lemne novena, cantándose misa solemne 
a las nueve a. m. y a continuación el 
Ejercicio cánticos. Los días once, doce v 
F r ^ f n iorii^f.rmrtnJen la mií"1 solemne. E l día 12, último do los Trece Mnrte» 
S s t l n ^ c í f a t i 3 8 1 1 1 1 6 1 1 " 6 1 1 ,,e lil s e ñ 0 -
xrE1*, la *esta' día 13' P r e g a r á el Padre 
Méndez, Secretarlo del Obispado. Todo re-
vestirá gran solemnidad. 6 
San A n t o í l o ^ ^ graciosas meJa»as de 
132PO 13 jn. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles, 6 del corriente, a las 
8% a. m., empezará la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con mlRa can 
tada, y con exposición de su Divina Ma-
jestad. E l día 15, a laa 7%. será la 
Comunión General, con misa armonizado. 
A las SVj, misa solemne con orquesta y 
sermón por el R. P. Santlllana, S. J ~ OP* 
dando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4% se rezará el Santo Rosarlo, y 
predicará el Iltmo. señor Provisor y Vi-
cario General del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga, terminando loa cultos coa 
la procesión del Santísimo. 
12476 1» Jn 
V a p o r e s T r a s a ü á n t i c o s 
d e P in iOos , I z q u i e r d o y C a . 
0 E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los sefiore* 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre« 
sentaclón de los pasaporte» correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul da 
España. 
SANTAMARIA. SAENZ T COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
E l vapor Espaf ío l . 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. V I L L A L O B O S . 
S a l d r á del puerto de la Habana fi-
jamente el d*a 28 de Junio, admitien-
do pasajeros para 
Santa C r u z de la Pa lma. 
Santa Cruz de Tenerilo, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Sacuz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p « ? semana, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde- $40.00. 
Intermedia $30.00 ' 
Resrmd& $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E T T O O 
Progreso, Veracrus y T a m p i e a 
W . H . S M T T H 
/ ? e n t e General para Coba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » ! ^ 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Ptvflcto» <!• I * Telearmíl» •la UloiX 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a y . 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Punce, 
San Joan da Puerto Rico, 
Santa G n u de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando l a correspondencia pdbllca. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de i » 
tarde. ** 
n ^ d ¿ P a j e r o d e b e r á estar a bordo 
i . • , ,H.UKA3 ante8 de ^ marcada en 
c i b ú l e t e . . 
S61o admite pasajoroa para C r i s t a -
n a l . Sabanil la , Curacao. Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
ra l incluso tabaco, para todos loa 
puertos de su "Mnerario y del P a , 
af ico, y para Maratdlbo coa traabor^ 
do en Curacao. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 de 1 9 1 7 . A N O 
Todo n a e a j é r o que desembarque 
CrlKtébaí, d e b e r á p r o v e c e de un cer-
tificado Wpedldo Por el s e ñ o r M é d l 
co Americano, ant^s de tomar el b*> 
l í e t e de p a « a j e . 
L a s o ó l l z a s d ^ r ^ a se 
por el Consignatario antes de corer-
\&s, s in cuyo requisito « e r a n nulaa. 
L o s pa-ajeroR d e b e r á n escribir î o-
M o s L balto* de , u e q u i p a ^ 
^ ¿ T u ^ l e t ^ T c o n la L j o r c lari -
d a í a C o m p a ñ í a no «dmit irA bnlto .1-
zurro do equipaje que no l leve r l a r a 
do de su d u e ñ o , a s í como el dol puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E , I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 74, Á l t o s . T e l . A-7900 
V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se o f r e c « el buen trato que «ata 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ínea» . 
Despacho de billetes; Do 8 ¿ 10.1,2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ^ m a r c a d a en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s ds c a r g a s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , s m cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r í b l r so-
bre todos log bultos do su « q u l p a j e , 
su nombre y puerto de deí»tino, con to-
d á s sus letras y con la mayor c lar idad. 
L * C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
f.uno d i equipaje que no l leve c l a r a -
mente estampado s i nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer . 
'c de destino. 
P a r a cumpl ir el R . D . del Gobierno 
n'p E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e l yapor m á s 
equipajes que» el declarado por el p a -
priiero en el momento de gacar s u M -
llete en 1a casa Cons lgnatar ia . 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
8egunda C L A S E " H I " ^ 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . «ISf-üO 
T E R C E R A " 6S-00 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n encrlblr so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
f>u nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor f a -
r d a d . 
E l Consignatario, 
M. O I A D U T , 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
C o s i t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y * esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que U a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o 
nes, sufriendo estos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho f A\o, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿I manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llarlo, será rechazada. 
Hab ana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
? m M i C r i s t n 
C a p f l á n Z A R A G O Z \ 
Sa ldrá muy pronto parn 
' O R U S A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
teeluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blll^+es: De 8 a 10 y 
:m dia de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
larde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
«n el billete. 
L a carga se recibe a bordo do las 
L a n c h a s hasta el dia 
Los documentos d>í embarque ae ad-
iten hasta el dia 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano . 
T r í m e r a C L A S E 1280-50 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y 
Activo an Cnb«. 
. $ 8.S51.S7B-4a 
. $:o.ooo,ooe-oo 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés annal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con C H E -
QUES podr4 rectificar cnalQnler 
diferencia •currlda en el pa^o. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
m m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
m a t e r i a l d e c u r a c i ó n n e c e s a r i o p a -
r a e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l d u r a n t e e l 
p r ó x i m o A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y q u e t e n g a e fec to e l d í a 
3 0 d e l p r e s e n t e m e s , a las O C H O 
y T R E I N T A M I N U T O S antes m e r i -
d i a n o , d e su o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e e n e l d í a y 
h o r a s s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o a l 
D e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e se 
v e r i f i c a r á el a c t o c o n s u j e c i ó n 
a l P L I E G O D E C O N D I C I O N E S y a l 
d e P R O P O S I C I O N E S q u e se e n -
c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o en es ta S e -
c r e t a r í a , S e c c i ó n d e " A s u n t o s G e -
n e r a l e s , " todos los d í a s h á b i l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i -
d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e -
ñ o r A l c a l d e , e n l a H a b a n a , a n u e -
v e d e J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y s iete . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
M Ü N I C J P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e M A T E R I A L y E F E C -
T O S D E A U T O M O V I L E S d e l S e r -
v i c i o M u n i c i p a l d u r a n t e e l A ñ o 
F i s c a l de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t e n -
g a e f ec to e l d í a 3 0 d e l p r e s e n t e 
m e s , a las D I E Z Y T R E I N T A a n -
tes m e r i d i a n o , d e su o r d e n se c o n -
v o c a n l i c i tadores p a r a q u e e n e l 
d í a y h o r a s s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n 
c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i ego c e -
r r a d o a l D e s p a c h o d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c t o 
c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E C O N -
D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I C I O -
N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a n i -
f iesto en es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i d e 
l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en l a H a b a n a , a n u e v e d e 
J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
s iete . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C 4110 ÍM-10 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e E W E C T O S D E F E -
R R E T E R I A n e c e s a r i o s p a r a e l S e r -
v i c i o d e las D e p e n d e n c i a s M u n i -
c i p a l e s d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ o 
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t e n -
g a e fec to e l d í a 2 9 d e l p r e s e n t e 
m e s , d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i c i -
t a d o r e s p a r a q u e a las D O S P A S A -
D O M E R I D I A N O d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o a l D e s p a c h o d e l a 
A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c -
to c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to en es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i -
d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e , en l a H a b a n a , a o c h o d e 
J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
s i e t e . — L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o 
d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C - 4 1 0 2 3 d . 9 . 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o en e l 
c o r r e o u n c e r t i f i c a d o a l p o r t a d o r 
p o r 5 0 0 a c c i o n e s c o n e l n ú m e r o 
3 3 9 d e l a C u b a n M i n i n g C o m p a -
n y c u y a o f i c i n a e s t á en B e r n a z a , 
n ú m e r o 3 , se p u b l i c a este a v i s o 
p o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a p a r a 
q u e l a p e r s o n a q u e lo h a y a e n c o n -
t r a d o lo p r e s e n t e a la O f i c i n a d e 
l a C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o e l m e -
d i o c ó m o h a l l egado a s u p o d e r 
y c o n l a a d v e r t e n c i a d e que, t r a n s -
c u r r i d o s los d iez d í a s d e l t é r m i n o , 
q u e h a f i j a d o la D i r e c t i v a , se a n u -
l a r á d i c h o t í t u l o e x p i d i e n d o u n o 
n u e v o a l a p e r s o n a a q u i e n l e g í -
t i m a m e n t e le p e r t e n e c e . 
H a b a n a , J u n i o 4 , 1 9 1 7 . 
C U B A N M I N I N G C 0 M P A N Y , 
C . A . D o w e l l , 
S e c r e t a r i o . 
O 4008 lOd-C 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n en 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a d e h o y , 
a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas d e c a p i t a l u n d i v i d e n d o 
d e l 2 J / 2 p o r 1 0 0 p o r c u e n t a d e 
las u t i l i d a d e s de l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l a ñ o a c t u a l . 
E l p a g o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e 
e l d í a p r i m e r o d e J u l i o p r ó x i m o , 
e n las O f i c i n a s d e l B a n c o , ca l l e d e 
A g u i a r n ú m e r o s 8 1 - 8 3 , en los d í a s 
y h o r a s l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , 4 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— A R M A N D O G 0 D 0 Y . D i r e c t o r . 
C-4054 8d. 7. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos « a v n e » 
ira b ó y e d a c o n s t r u í 
<i« con todo* tos ade-
lantos modernos f 
las alquilamos para 
Cardar valores de todai clases j a la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
lo» detalles que se desetn. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , DONDE quiera que se encuentren los bienes. Ad-
Judicaclonea de bienes, testamentarfas y 
toda clase de reclamaciones. Notarla de 
E . Lámar. Oficios, 16, altos. 
12907 2 Jl 
M. G. rreo (i. RECOJA CARTA L I S T A CO-s. 2158. 
13418 10 Jn. 
m i m a n a b a 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos C j . , al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia 7 & domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioras y sefiorltas. ¿Desea usted 
nnrender pronto y bien el Idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlrersaTmento 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecba publicados. Es el flnlco racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, taA necesaria 
boy día en esta República. 3a. edlclOn. 
Un tomo en 8o.. pasta. SL 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S 
Y J U C A R 0 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
Hnblendo solicitado el sefíor Eloy Novoa, 
como apoderado de los herederos del se-
fior Juan Bautista Iturrla, duplicado por 
extravío de Certificados de Cupones. Cer-
tificado número 10003 expedido en 10 de 
Agosto de 1885. Cupón No. 3852 por $30.00. 
Certificado No. 21417 expedido en 8 de 
Noviembre de 1887. Cup<5n No. 4924 por 
$10.00, ha dispuesto la Comisión que se 
publique en quince números de un pe-
riódico diarlo de esta Capital, en el con-
cepto de que transcurridos tres días del 
último anuncio sin que se hubiese for-
mularlo oposición, se expedirán los du-
plicados solicitados, quedando anulados 
los extraviados, ostón o no Intervenidos 
por esta Comisión. 
Habana, 22 de Mayo de 1917. 
E l Presidente de la Comisión Liquidadora, 
JUAN ARGÜELLES. 
C 3768 15d-S0 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
C 4140 Sd-lO 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O S L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A J S O P g 1 L O S J 3 f L K C 0 9 D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A H O O T I R R I T O It 1 A L 
Oflc ina S e o t r a l : A f i U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANI: | Q a l l a n o 1 3 8 — M o n t e 2 0 8 . - O f f o « o « 4 2 . Be* 
l a s o o a í n 2 0 . . E g i d o Z.-Pmmmo d » Martí 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t a n t a C l a r a . 
F i n a r del Río. 
Sanctl Sp ír l tue . 
Ca lbar ién . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
QuarrtAnamo. 
Ciego de A v i l a . 
H o l f u í a . 
C rucee. 
Bayame. 
C a m a g ü e y . 
Camajuznf . 
U n i ó n de Reyee. 
Banee. 
NuevHaa. 
R e m e d i o » , 
Hanchuelo. 




Pa lma « o r í « n o . 




San Antonio de lee 
Baños . 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' S E A D M I X H D E S D E I T S P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
¿ e l P R E C I O , S E G U N T A M A K o -
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o por el s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O . I M P R E S O S Y E N C U A D E R -
N A C I O N E S n e c e s a r i o s a l a s D e p e n -
d e n c i a s m u n i c i p a l e s d u r a n t e e l p r ó -
x i m o A ñ o F i s c a l de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
y q u e t e n g a efecto e l d 6 a 2 8 d e l 
p r e s e n t e m e s , a los d o s p a s a d o m e -
r i d i a n o , de s u o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t adores p a r a q u e e n e l d í a y 
h o r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o a l 
d e s p a c h o d e l s e ñ o r A l c a l d e d o n d e 
se v e r i f i c a r á el a c t o c o n s u j e c i ó n 
a l P L I E G O D E C O N D I C I O N E S y a l 
d e P R O P O S I C I O N E S q u e se e n -
c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o en es ta 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i d e 
l a p r e s e n t e , de o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e , en l a H a b a n a , a siete d e 
J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
siete . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C - 4 0 7 9 3 d . 8 . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . — S e c r e t a r í a 
E l j u e v e s , 14 de los c o r r i e n t e s , 
d e 9 a 12 d e la n o c h e y en e l S a -
l ó n d e F i e s t a s d e l E d i f i c i o S o c i a l , 
h a b r á d e tener e fec to u n a n u e v a 
R e u n i ó n F a m i l i a r , a m e n i z a d a p o r 
e x c e l e n t e o r q u e s t a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios . 
— H a b a n a , 8 de J u n i o d e 191 7 . — | 
E l S e c r e t a r i o d e la C o m i s i ó n , A n - | 
d r é s P i t a . 
t d . 8, 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1S44. 
13402 3 j l 
M o n t e de P i e d a d de l a H a b a n a 
ADMINISTRACION 
En cumplimiento de lo que dispone el 
Reglamento de esta Institución, se cita 
por este medio a los dueños de los lotes 
de alhajas que a continuación se expre-
san, para que acudan a este establefcimien-
to a rescatar o prorrogar los plazos nue-
vamente, pues de no Terificiirlo basta el 
día 15 del corriente mes de Junio, se 
procederá a su venta en Almoneda Pú-
blica, que tendrá efecto en este local, 
Oficios, 4, el día 16 de Junio de 1917, a 
las doce de su mañana y SAbados siguien-
tes, a la misma hora, sin que para ello 
sea necesario nueva publicación; advlr-
tiendo que todas las operaciones, tanto 
las de rescates o prórrogas como las de 
almonedas, deberán realizarse en moneda 
de oro acuñado, tipo oficial, o de los E s -
tados Unido? del Norte América, según 
lo especifican los certificados de empe-
fios. 
Habana, 8 á i Junio de 1017. 
Ignacio J . llamas. 
Administrador Depositarlo. 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que 
se citan, cuyos empeños no han sido pro-
rrogados ni rescatadas en sus respecti-
vos vencimientos: 
No. 15311; No. 15617; No. 15805; No. 
15S13: No. 15917: No. 16134; No. 16225; 
No. 1C243; No. 10250; No. 16328; No. 16381); 
No. 16411; No. 1(M07; No. 16538: No. 16506; 
No. 16615; No. 16617; No. 16624; No. 
16638; No. 16940: No. 16641; No. 16643; 
No. 16644; No. 16646; No. 16724; No. 
16727; No. 16S45; No. 16851; No. 16804; 
No. 16809; No. 16052; No. 17159; No. 
17216: No. 17304: No. 17362; No. 17403; 
No 17458; No. 17472; No. 17706; No. 
17707: No. 17726; No. 17737; No. 17738; 
No 17765; No. 17766; No. 17782; No. 
17794: No. 17810: No. 17906; No. 17040; 
No. 17974; No. 18011; No. 18012; No. 
18035: No. 18049: No. 18050; No. 18103; 
No. 18120; No. 18178; No. 18225; No. 
18313: No. 18326. 
Habana, 8 de Junio de 1917. 
José Tyóper DomlngnM, 
Contador Interventor. 
5d-8 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 a c c i o n e s d e l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m C o . 
E s t a s a c c i o n e s , q u e se e s t á n v e n -
d i e n d o a q u í a $ 0 . 3 5 , c a d a u n a , 
las o f r e c e m o s a 1 8 c e n t a v o s . I n -
f o r m a n e n A g u i a r , 19 o A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 2 4 2 . 
P-21 11 In 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
0 A I X B PASEO. VKDADO. T E L . F-SISI. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
ñez. 11685 30 s 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A P I A , 3 6 , E 
E n I n g l é s y e n E s p a ñ o l , d e d í a y 
d e n o c h e . C o n s t a n t e m e n t e a b i e r -
tas sus p u e r t a s p a r a todos los q u e 
q u i e r a n a p r e n d e r estas r a m a s p r á c -
t i cas , en p o c o t i e m p o y b i e n , e s to 
es , e n c o n d i c i o n e s d e p o d e r q u e -
d a r a p t o p a r a d e s e m p e ñ a r en se -
g u i d a a l g u n a p l a z a e n c u a l q u i e r a 
o f i c i n a . 
D I C T A F O N O ; i g u a l é x i t o p u e d e 
u s t e d c o n s e g u i r en e l m a n e j o d e 
este a p a r a t o , en m u y p o c o t i e m -
p o y lo p o n e e n c o n d i c i o n e s d e d u -
p l i c a r su sue ldo y d e t r a b a j a r m e -
nos h o r a s en el d í a , p o r q u e l a c a -
l i d a d d e su t r a b a j o , m e j o r a m u -
c h o . 
N u e s t r a e n s e ñ a n z a es e s e n c i a l m e n -
te p r á c t i c a y p o r eso es q u e d a los 
m e j o r e s re su l tados y p o r eso t a m -
b i é n p o d e m o s g a r a n t i z a r e m p l e o a 
n u e s t r o s e s tud iantes , a m á s d e q u e 
e s t a m o s en c o m b i n a c i ó n c o n l a 
m e j o r a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s e n 
l a H a b a n a . 
E s p e c i a l m e n t e e l d í a p r i m e r o d e 
J u l i o p r ó x i m o a b r i r e m o s n u e v o s 
c u r s o s , a m á s d e q u e c u a l q u i e r 
d í a d e l a s e m a n a q u e u s t e d p a s e 
p o r n u e s t r a s o f i c inas p u e d e a r r e 
g l a r s e en l a f o r m a q u e guste . 
N o lo o l v i d e , n u e s t r a A c a d e m i a es 
t á e s t a b l e c i d a en l a c a l l e d e O b r a -
p í a , n ú m e r o 3 6 , E , T e l é f o n o 
A - 5 1 5 3 . 
C 4138 2 d-10 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirí" el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ing-esa en 
cualquier época del año y se confiere el 
manclonado título cuando el alumno por 
bu aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a ensefianza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan do 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las sefioras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indl-
ei orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos 
caí,no^Seguras da hallar en esté Centro 
c 2596 ind 13 a 
1 |TAESTROS. SE SOLICITA PARA E I . E -
J.TX mentales, uno en Concordia. 163, al-
t0p 22e preflere 5116 sepa m<isica. 
POR «68 s e AT „ r . 
gas de acero, con' | ? ? a le c ^ í . 
tos, comedor, rer.ot, ^ reciK!?*tit<NJ 
sa. baño de famíuSte/^. c Í \ > . 7 » a 
tos mo( ernos h^!? f0* tn*^, i'wl 
C O N S U L A D O , 85 r T T ^ 
y esta moderna cas» 08' s F ^ S L k , 
B U E N N E G t o T ^ 
E n el mejor punto oei o * 
un retaurunt con todo f»^. <. 
^ l ü f ü r m i . ^ s e ^ » ^ rican Bar 
13734 «V 
T I * . MEDICO D E ^ Í ^ - ^ ^ i ' 
t V . , r ^ L e n d e f S - - a ; ^ ^ 
al apartado 1177. 0 cle Julio ^ 
13731 ' ^ 
C E A L Q U I L A P A R f r ^ T - — 
de la casa InouUia? D ¿ l S > < 
de tres hubiuciones ^ H S 
terraza, baño y Zrv{f?. ^«Ui ¡ " S 
i o i ? i 
misma. In'forma^ Banío"^4 ' V ^ 
IsSr10 ^ 50- Pi°° i0üal M 
224-A. JP lado. Casa nueva. pu'raL^ -
glle. Cerro, 609. Tel̂ fonn, i i ^ a . P" 
13610 -^uiono A-4967 1 
BUEN E O C A L ^ Í T T T r r T r - ^ L M sa Animas, 3 v r n ^ l I L A u N 
de estuvo el \famad0 8,Ílil<l0- »5-V 3 
sién. propio p a r r S a u r a n ^ S 
de automóviles, casa de nr£ . 
tiene puertas de hierro M„,ainol,w 
y ^ mucho tránsito, i n í l ^ 1 * * * 
Jn. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Inglés, Francés, Mecanografía, Contabili-
dad y Preparatoria para el ingreso al 
Bachillerato. Clases diarias y nocturnas a 
§recios económicos. Pídanse programas, an Miguel, 06, bajos. Teléfono A-8277. 
12862-63 21 Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
12857 l j l 
PR O F E S O R COX T I T U L O , D E S E A DAR lecciones a menores o mayores, de in-
glés, método rápido y completo. Precios 
módicos. English. Industria, 96. 
13738 17 Jn. 
PR O F E S O R A D E I N G L E S CON T I T U -lo desea dar lecciones a monotes o ma-
yores, primera y segunda enseñanza rá-
pida y completa. También ensefia piano y 
cultura de voz. Precios módicos. Teacher. 
Industria, 96. 
13737 17 Jn. 
A C A D E M I A " O Ñ A T E " 
Concordia, 163 (altos), Teléfono A-0514. 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía Pin-
tura u Orellana, etc. Preparación para in-
gresar en la Academia Militar. Admite 
enseñanza elemental y superior, internos, 
por $18.00 y $20.00. 
13720 24 Jn. 
T J N P R O F E S O R , CON T I T U L O S ACA-
\ j démicos y con 30 años de práctica 
profesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. También se hace cargo de pre-
parar alumnos para Institutos. Escuelas 
Normales * Artes y Oficios. Informan: 
Apartado o25. Señor F . 
4d-10 
PR O F E S O R A , E S P A S O L A , DA L E C C I O -nes de toda clase, de pintura y dibu-
jo al creyón. Corte y costura por sistema 
moderno y rápido, al mes las discípulas 
pueden hacer vestidos. Toda clase de en-
cajes, especialidad en bruselas y venecia, 
a máquina y mano, bordado en sedas y 
blanco, flores de papel y tela. Clases de 
instrucción, siendo dos niñas o más, pre-
cios módicos. Clase a domicilio, .$5. Cla-
ses de música. Calzada. Buenos Aires, 
11, Cerro. 
1S570 16 Jn 
DOCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas. Física, Química y demás asig-
naturas del Bachillerato. También pre-
paro alumnos para ingresar en la acade-
mia militar, escuela de ingenieros y ve-
terinaria. Campanario, 120, bajos. 
13493 11 Jn 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins* 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da ra c a p a c i d a d así come el mobi-
liario escolar en m á s del doble 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» Tes-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Ciases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familia* da* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c aeza ind. 1 ] 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
12468 30 Jn 
E L I N G L E S 
gramatical y prácticamente se aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-
bello". Academia de Inglés, Neptuno, 47. 
12887 2 JL 
CO L E G I O AG C A B E L L A , AGOSTA NU mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Este acreditado plantel tendrá abiertas las 
clases durante el verano. Se admiten me-
dio y tercio pupilos. 
13049 13 Ja. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metrla. Topografía, Física, Química; 
clases a domicilio, de clenciaj naturales 
y exactas en ^eneral. 1 rofesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
12940 22 Jn 
é i r d l M 
P E R D I D A D E L L A V E S 
Se ha extravlaüo un llavero con varias. 
Será gratificado el que las entregue en 
Obispo y Compostela, camisería Gedeón. 
13548 12 Jn 
PE R D I D A . SE HA E X T R A V I A D O F N bulto de ropas, el que lo entregue en 
el taller de lavado al vapor E l Habanero, 
calle de Arzobispo, Cerro, se le gratifi-
cará con quince pesos. 
P-23 11 Jn. 
SE G R A T I F I C A R A , CON $10. A L A persona que entregue una maletica de 
paja, conteniendo recuerdos de familia, 
extraviada en la Estación Terminal, el 
18 de Mayo, a la niña Goergina Acosta. 
Avisar: Línea, 118, o calle F , número 239. 
13440 17 Jn 
Perseverancia; sala, sálela T , : . ^ « í r l 
cuartos, uno más para c r i ^ o f 
cha. cocina y hermoso z a V n ^ . X M á 
L a llave en los altos sugdu6(;n$,i0v>1̂  
2, esquina a Zuiueta. eíío: ̂ a j 
13617 
CJB M. (HILAN 1,()S FsvAr.T~-< 
de V ^ ^ S t ^ l * 
T O C A I . P A R A N K U O C I O . ~ 7 r " T r - > 
J-J la un loca] para pequeño r , 1 ^ 
negocio, en Villegas, 97, en e, m . ^ 
vende un armatoste, un mn*L i H 
báscula y una caja' de cauda 
se en el mismo, de 12 a 2 h ,Tr| 
de. También se alquila" un denL* 
independiente. ^ tt un departan 
13473 
i1 i C A N M I G U E L , 6». S E ^ l q H u ? 
O primero y segundo piso, muv f L l 
y bonitos, con sus servicios L l * 1 
propios para corta familia. Inform«?íl 
ve, bajos, derecha de la r ' 
13482 
13 s OBRAPIA, 65, S E ALQUILA guudo piso, compuesto de sal» 1 
leta, cuatro habitaciones, comedor 
na y servicios modernos, propio 
familia de gusto. Llave en los L)m* 
macenes. Informes: San Miguel 
Jos. derecha. 
13483 1 H . 
EN $50 LOS ESPACIOSOS YCOMOíl bajos, independientes, de saD % 
guel, 182, inmediatos a Belascoaln-7 
llave en la bodega. Informes en Solí. 
Compostela. "La Equidad." Teléfono ajüm 
13490 í s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE fresca y ventilada casa Oquendo íü 
mero veinte, entre Virtudes y Concorül 
sala, saléta, tres amplios cuartos, azoa 
cocina y demás servicios. La llave en] 
bajos. Informan en 3a., número 270 é-ni 
D y B, Vedado. Teléfono F-4079. 
13404 u 
EL BONITO Y FRESCO ALTO Viví pendiente de Aguacate, esquina a Psl 
greso, se alquila en 55 pesos. Tiene 
comedor, tres habitaciones y doble 
vicio sanitario. La llave en el bajo, 
formes: Aguacate 52, altos." 
13517 11 J i 
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS pilos, frescos y ventilados bajos de 
moderna casa San Lázaro, 199, con gnJ 
zaguán, cinco cuartos, uno para crladon 
gran sala, saleta y comedor. Informal 
en los altos. 
13320 14 k I 
CASA, AMUEBLADA, FRESCA, MODIll na, una cuadra del Prado, propia pl 
ra larga familia. Precio $100. Infonnaf 
Prado. 51. Señor Rodríguez. 
13328 1« | 
A PERSONAS D E BUEN GCSTO, <I| alquilan, acabados de fabricar, loi ta-
jos y altos de la hermosa y yentiliil 
casa San Rafael, número 63, entre Cul 
panario y Lealtad. Pueden verse a t>| 
das horas. 
13340 ^ J'J 
O E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS i | 
O tos de Monte, 187. entre San Mcdii| 
y Ant<5\i Recio, acabados de fabrlcir, II 
cuartos, gran sala, saleta, comedor, » | 
ciña, servicios espléndidos y servicios p-| 
ra criados; la llave en los bajos. 
13355 iOJl: 
SE A L Q U I L A , CI A R T E L E S , 40, RAJOsI céntricos y saludables, sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, dos » l 
eos. L a llave en los altos. Informan; » | 
léfono F-1364; de 9 a 6. 
13365 10 Jul 
LE A L T A D , 44, BAJOS, CON SALA, *l leta, seis cuartos, dos baños pw J 
milla v uno para criados, salón 
mer, cocina, etc. La llave «V1."",*! 
ill  
V 
la esquina. Informan: Banco Nadonu 
Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso 
13376 14)11 
Y A R T E 
^ O F I C I O c 
TRADUCCIONES. D E L I N G L E S A L E S -
JL pañol, francés o viceversa; precios 
moderados. Dirigirse a Enrique Jiménez, 
Oficios, 56. 
13441 l i jn 
í í I E E O S 
^ , I M P R 
VENDO UNA B I B L I O T E C A D E AUTO-r e i ,.Ví0S08, comPleta; se da baratí-
sima. Padilla; Amistad, 26. 
13501 J2 jn 
C A J U S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en m í e * 
tra b ó v e d a construi-
J a coa todo» los «do-
lan íos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de les btaresadoa. 
P a r a m á s informes, dirí janse t 
•nestra • f i c i a a : Amargura* né* 
mero 1. 
t i . ü p m a n n & C o . 
i . ^ B A N Q U E R O S 
ACADEMIA D E I N G L E S , T A Q r i G R A -fía y mecanograffi. En Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía de 
español e inglés, $3.00 y de mecanogra-
fía $2.00 al mes. Clases particulares $5.00. 
13196 20 Jn 
P r . S . D E G U A R D I 0 L A 
Director de la Academia "Guardlola." Cla-
ses nocturnas de contabilidad, cálculos 
mercantiles, mecanografía. taquigrafía e 
idioma inglés. San Nicolás, 91. altos 
13186 o Jn 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
!C 3ía alt in l a a 
C a s a s y P i s o s 
LAGUNAS, 91 
CJE A L Q U I L A N LOS ALTOS T B j » 
fe de esta casa. Las llaves f * 1 "Si 
ro 64 de la calle Lagunns. aforo. 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, m 
ro 500. 5o. Piso. ^ j, 
r \ RAN L O C A L , PARA ALMACEX & V T merrio o industria, se alquila. ^ 
Monte, 2-A. esquina a Zuiueta. en 
altos informan. jo Jj 
i:m3 , ' 
L O C A L 
Para establo, tren de carros, garaje. ^ 
pósito de materiales, etci'_áWrJhallerl*| 
biertos, pisos de ^ ^ . n o s a n i ^ * 
tanques para ag"» ^ , s f t e l é f o n o . ^ 
Gran patio, luz eléctrica y Ctlu* 
ció $45. Extenería L a ^ ¿ ¡ ^ 2 
Ayesterán. Habitaciones y boaes i6 3» 
13322 ^ 
S E A L Q U I L A 
bajos, frente a Fornos. n j i 
13353 
H A B A N A 
17 S Q I I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , j se alquila la planta baja, para esta-
blecimiento con dos accesoria^ que tieueu 
M^rfo/o ^ T * * s"v,ci«» independientes Manrique, (8; de 11 a 1. Su dueño 
13 J n 3634 
SE A L Q U I L A L A FKl:.s( \ r \ S \ R F l " ni6n número 8, con sala cocedor cin' 
co cuartos baño y servicio moderno. Lia 
ve a frente, número 5. Informes en Con 
cordla, 59, antiguo, Habana 
14 Jn 
H^ V ^ l ' . NÜM*S0 100, ALTOS, E N -
n.n^ neb¿S.POa l 0braPÍ«' en cinc-ueuta 
y cinco pesos, sala, comedor tres hrihltn 
clones, cocina, baño con laboro otro 
para criados y Una habitación en la azo 
13676 ^ 80mbrerería. enfrente. 
' 17 jn 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan en $42, los bonitos altos, c«-
Í ^ S ^ VJS*» ^ barbería. esquina a Misión, 
número 104. 
1363 
Informan en Obispo, 
13 Jn 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorro* 
d e l C e n t r o de Dependiente . 
ofrece a sus depositantes f l a n ^ ^ l 
quileres de casas por un p Trocad^| 
cómodo y gratuito. I ' ^ Í V s y de 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
9 p. m. Teléfono A oH'- _ jg-] 
SE A L Q U I L A , EN , L A CALL ^ nació, un , buen local proit t0l 
macén o depósito y "n «7 reCio los altos del mismo: de «u 
diciones informan al 1 ' ífl. , , » 
42, entre Obispo y Obrapi» 
1319S 
CJAN I S I D R O 90. S A L A , ge^icio» 1 
O tres habitaciones, baño y ^ 30 r 
nitarios. Todo moderno. 
sos. Informan: Cuba, 
13251 
alquila 1* J raí̂ X. uenos cielos^ & * GAMANO, 7, PBOl IA blecimiento, se de esta casa, con bu!°0 correder» "¿i^j 
sos de mosaicos puerta ^u, ier <5r 
rro, al frente, etc., $b0 frente. 
L a llave en la bodega aei 
man: Prado. 9. altos. ^ 
13253 . TTlXb^ 
P R O X I M O S \ ^ t V ^ ^ 
X modernos altos de ^ í * 1 ^ 
esquina a Muralla, con ^ ^ . o í . ^ 
medor, 5 cuartos y. ^ ^ n j o s î 011" 
qullan en ?70: en los niism -
Teléfono 1-1377, 
13261 
O F I C I O S , W ^ w f 
Se alquila un gran lo<*l Par el > 
o d e p ó s i t o . Informaran c 
P ^ b a , 93, s E ^ T o r n ^ j o s - V 
O separados ^ s « ^ n t r e V * \ 1 
moderna casa. Cuba ^ eodidadf ¿ | P ! 
ta. Tienen grandes ^ " ^ c i o S ^ t A j 
frescas y espaciosas bao^ d » f t | i t * 
ves, en el tren de la™ 82. A 
informes en San i»"» jp w 
A-1228 y F-4030. 
12705 
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ALTO DíJi 
equina a Pn 
is. Tl« 
y do 
^ L v g r M - ^ ' . f ^ i a ^ i a Peüa 
^ 7 5 5 p Í E T A R Í 0 r " 
k l : nn local espaaosopa-
^ dentro del radio corn-
a l el 1 ^ y caUes 
^ P ; J e ^ o hasta T a U -
^ r Jará a cualquier ho-
12 3n_ 
,0. *ltof. 12 Jn 
(Samá, 44, Marianao. Situada en 
el punto más saludable y pinto-
resco de Marianao, se alquila esta 
amplia y cómoda casa, gran por-
tal, sala, comedor, nueve habita-
ciones, garaje hermoso jardín, 
instalación eléctrica. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la mis-
ma y en Aguiar, 74. G. Sastre e 
Hijo. 
C 4053 
EN LA ?ÍEW YORK. AMISTAD, NF-mero 61, te alquilan habitaciones 
' amuebladas, deade 16 pesos basta SO y 
; Be admiten abonados a la mesa. Telé-
! fono A-562L 
1 13223 15 Jn 
SE D E S E A SABER EL PARADERO DEL señor José L6pez y Eugenio López Ro-
dríguez, su hija y hermana Pnra López, 
que vivo en la Víbora. Josefina, núme-
ro 10. 1M54 15 m 
S a n N i c o U . 
r ó l t : C o n c o m a , 71 . T e -
10 Jn. 
^ — - — ^ 7 K \ banco, comfa-"lÓC^ PA?6 seguros o estable-d7f!aDzas d» *ef| ^ a V * , casa 
se ^ e PonSriencla. tranvías por 
boena •PfPe5r%an Juan de 
oTr correo. A p a n d o 1069. 
11 Jn. 
— T l l r TRASPASA Ki - L O -
T l O C ^ ' ,rnte 31 para cualquier 
o E s t r í a . Informan 
18 Jn 
— t T T ñ s BAJOS D E L A CA-
QClLAínn^sldor, número 80. pro-
?.e J^gnd:0 én la misma da-
12 Jn 
V E D A D O 
^ ^ ^ ^ í l L A ^ t l Ñ A BUENA 
•ESE-4 vedado en el radio com-
l fn el las wn¿» Línea. 23. N y 8. 
lo americana^ Tiene 
I * c 0 ^ » Se hace contrato por 
í ? ffi Se desea alquilar antes 
I ^ S ^ o A-2426. ^ ^ 
-rT7~\KDADO, CAI^JBi 13, NU-
^ hermoso piso alto, con sala. 
9 ̂ nArtos 4 balcones a la ca-
^ ^ a f f etc., $70 mensuales. In-
7, número H8. 14 jn 
r-T^ÍMEKO 27, E N T R E 13 Y 
L.-iÓ se alquila con Jardín, por-
MÍKtbldor, cuatro cuartos, sale-
.enlcios sanitarios paüo, tras-
irán terreno al costado Izquier-
S At criado con servicio exclu-
»nlaci6n eléctrica y gas; en la 
nave Informan: Fomento. 31-A, 
Toyo. Jesús del Monte.^ 
SE \ L Q U I L A N LOS MODER-
, oitns de la casa calle C. núme-
'ca l esquina a la calle 17. con 
,c comoiiclades apetecibles. L a 
lo» bajos. Informes: San Igna-
72 Teléfono A-260S. 
' 12 Jn 
DEL M C : ! T E . 
VIBORA Y I Ü Y A N 0 
L MAGNIFICO C H A L E T D E CO-
,12 esquina a Dolores, se alquila 
Lndlrta habitación, con todas co-
Eeg Se piden referencias. Infor-
]i misma, el dueño. 
13 Jn 
, ' FdEL MONTE SE ALQUILAN 
el hn n i- rrescos y ventilados altos de Man-
j0, k mero 3- InformeS en la de 
! taa- ? 16 Jn 
c ÜtüILA L4 M'ODERNA CASA. 










bricar, loi 1* 




a comedor, cinco habitaciones y 
rviclo. en 50 pesos. La llave en 
Informes: Compostela, 167. altos. 
lo A-5154. . 
11 Jn 
DEL M O T E . SE A L Q U I L A N 
altos de la casa Calzada de Je-
Monte, número 339, esquina a 
w. La llave en los bajos. Infor-




• San Nlcci 
le fabricar, 
comed 
, , ; •» MAS ALTO Y S A L U D A B L E D E 
. ."' 'Ibora, en calle Luz, número 2. se 
una espléndida sala, acabada de 
ir, con su portal y salida lúde-
te, a personas de moralidad, sin 
ti animales. Informan en Luz. 30, 
13 Jn. 
ra7oí lospl .LOMA D E L M A Z 0 
10 ]3 





X SALA & 
años para fr 
salrtn de « 
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14 Ji 
OS T BU* 
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as. Informu 
















5 y de 
13 
planta ^ 
'dera d > . 
LO» \ 
illa la amplia, cómoda y fresca 
wó," en la parte más alta de la 
con todas las comodidades moder-
Jardln y garaje. Con frente a la 
l T al lado del Parque. No la ha 
oís que su dueña. Informes al 
I DEL MONTE. SE A L Q U I L A L A 
calle de Dolores, casi esquina a 
el reparto de LaTrton, acabada de 
, a una cuadra del tranvía. L a 
ltdo. 
12 Jn 
C E R R O 
¡¡OTILA, CERCA D E "ESQUINA 
m . una casa, Calzada del Cerro 
«B, propio para establecimiento; 
JM Mon, saleta, cuatro cuartos y 
ie a tres calles. Informan, Teléfono 
17 Jn. 
*BRICA>TES O ALMACENISTAS. 
^ establecerse en cualquiera In-
'rLI!,<1,llla ,a eran casa Falgne-
L,,™' de sólida construcción, con 
rni „ enteramente reparada v pi-
bltaH?n sal?' antesala y cinco gran-
t ni188 aJtas y caguán. salaT an-
V ^ C 0 habitaciones bajas, con 
t*mÍnMrt11110 y portal eu el bajo, 
( T ^ 0 - servicios sanitarios com-
» Wau !ldiente8 flmb08 P,808- L a 
Uentoc /k^T apropiada para es-
íul J^r1^8- sp hace contrato 
p,- M1̂ "61 «e Torres. Pra-
A-SSH) lseuit; «6 1 a 7 p. m. Te-
— » . 12 Jn 
a*SAw,C|riLAR' KN E L C E R R O , 
til t^11?0 , Posible al Tulipán, 
P(imi2p,)sUo '1Rra guardar un 
l C e r o 26. I)ir,g,r8e a A- M-
mj^r-——. 11 jn 
^ ' H E R M O S O S D E P A R T A -
^Wlo» .. 08'.Para hombres solos, 
«n la m n nlño8- Cerro, 877. In-
,a misma. Teléfono 1-2277. 
nf^r—- 16 Jn 
VC"?;ATnÛ A PRECIOSA CASA 
fi«ael i«forÍIian en Tulipán, 21̂ 4 
13o, altos. Teléfono A-8787 
J A c 0 A , REGLA 
Y CASABLANCA 
i.0.1 alto/ r A^QI^TLAN LOS 
núm,>rL08,,CatTalaTle8. call« hs. no ero llt informan en 
B 5 S , 
n i SaTiano. ^ "BUEN R E T I -
S b 7 . ^ * P r t i J 0 8 c^odldades 
rL1''25- P o r f i é Por 5 meses de 
r« U ^lave e ¿ f ° ; "«""«"dades , 
' Parroquia T ^ ^ 1 ?eal. ^ yuia- Teléfono 1-7-7084! 
S ^ r T r - = 13 jp 
I? N LOS F R E S C O S Y V E N T I L A D O S j altos de Amistad 52, se alquila una ¡ 
; hermosa sala para hombre* solos o ma- i 
' trlrnonlo sin niños. 
i 13174 12 jn. 
!)HaLIAÑ0. 117, ESQUINA A BARCELO-
¡ \ J [ na, se alquila r. nplia clara y ventila 
i da habitación amueblada, con balcón a | 
j la calle a persona sol o mtrimonlo ain 
i niños. 
13014 n jn. 
' NICETO MATEOS. D E S E A SABER E L 
JL\. parader de los hermanos José y Ma-
tías Martínez, de la Provincia Zamora; 
dirigirse al Centro Castellano. Habana. 
12942 14 jn 
4d-7 
"HOTEL ORIENTAL" (Marianao) 
¿ P o r qué v ire en la Habana cuando 
puede tomar una h a b i t a c i ó n fresca y 
elegante en el hotc! "Oriental", de 
Marianao, abierto para el verano, fren-
te a l H i p ó d r o m o y con ios carritos 
por el frente? 
12897 10 Jn. 
V A R I O S 
SANTA MARIA DEL ROSARIO: SE alquila por la temporada o por año, 
la hermosa casa del señor Campa, en la 
plaza esquina del Correo, con toda cla-
se de comodidades. Tiene garaje y un 
hermoso tennis, un gran aljibe y bomba 
de un pozo para otros servicios. Tiene 
muebles, lámparas en todas las habita-
ciones, sala, portal y comedor. Para in-
formes su dueño en la Habana, Aguiar 98. 
Bazar Inglés. 
13338 10 ín 
FINCA, S E D E S E A A R R E N D A R UNA finca do tres a cuatro caballerías de 
tierra, cerca de la Habana, que tenca 
fácil acceso a carretera o ferrocarril con 
casa de vivienda, arboleda y agua' In-
formes por correo a F . González, Galla-
no, 118. " E l Arte." 
13401 w jn 
r H A B I T A C I O N E S 1 
H A B A N A 
I N D U S T R I A , 96 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños- de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todoi loa cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
13740 i r jn. 
EN MURALLA, 61, ALTOS, S E S O L I C I -ta buen socio de cuartos, que sea bue-
no; el que está es bueno y se responde 
por él; el cuarto es amueblado, muy her-
moso y ventilado y si desea puede comer 
en la casa; somos tres de familia, casa 
muy tranquila y cerca de los Bancos. 
13623 10 jn. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON balcón a la calle, en casa particular. 
Amargura, 53, altos. 
13539 X2 jn 
GRAN CASA D E F A M I L I A S . E N T R E Gallano y Aguila, San Rafael, 27 al-
tos, con todo servicio. Habitación para 1 
persona, $40 y $45. Habitación para 2 
personas, $70, por cada mes. Se da asis-
tencia a $25, persona, mensualmente. 
13500 12 jn 
O' R E I L L Y , 27, ALTOS. E N T R A D A POR Habana, se alquila un departamento, 
balcón a la calle, cocina independiente; 
en la misma una habitación vista a la 
calle. 13599 12 Jn 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
13601 16 jn 
EN RAYO. 51, BAJOS, E N T R E E S T R E -11a y Maloja, casa de familia, corta y 
moral, se alquila a matrimonio sin ni-
ños u hombre solo, una hermosa habita-
ción con luz, en once pesos. 
13622 12 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA Y saleta, propia para oficina, comisio-
nistas o familia. Muralla, 125, altos, casi 
esquina Egido. 
13467 11 Jn 
SE ALQUILAN T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-3631. 
13481 « 22 Jn 
SE ALQUILAN CUARTOS, F R E S C O S Y ventilados, muy baratos, en Maloja, 
204 y Pocito, número 12. 
13478 • 11 Jn 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, clara y muy fresca, se alqui-
la en $25. Otra en $15. E l Cosmopolita". 
Obrapía, 91, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778 y en Villegas. 68, 
otra en $9. 
13533 11 Jn. 
DOS BUENAS HABITACIONES JUNTAS en la azotea, en 25 pesos; son esplén-
didas y frescas, y sin otras vecinos, y lo-
cal para cocina, con servicio sanitario. 
Aguacate. 62, altos, esquina a O'Rellly. 
13516 11 Jn. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles v servido o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
13352 10 jn 
EN R E I N A , 14 Y 49, SB A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas hanltaciones. de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo. 29. 
13362 6 Jl 
SAN NICOLAS. 109, A 2 CUADRAS D E 
la Plsza, hermosas habitaciones a 
hombres solos. 
13378 10 Jn 
83, LUZ, 83 
Se alquila en esta casa un hermoso de-
partamento alto, con dos habitaciones, luz 
y servicio independientes, a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Se dan y 
piden referencias. 
12 Jn 
EN $18 S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -ciones, Juntas. Son grandes y con luz 
eléctrica. No admito niños ni animales. 
Lagunas, 10. altos; de 8 a 1L 
13380 10 jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle, muy fresco, y 
un cuarto, con o sin muebles, a hombres 
solos. Tejadillo, número 20, altos. 
13.396 11 Jn_ 
T CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N 
l ' i tres espléndidas habitaciones. Tam-
bién un departamento, compuesto de ha-
bitación, comedor y cocina. Lo primero 
a hombres solos, se prefieren para hom-
bres empleados. Se toman y dan referen-
cias. E n la misma se da gratis, nna ha-
bitación pequeña, en la azotea, a un hom-
bre solo, blanco, honrado, <"e mediana 
edad, para hacer la limpieza de la casa, 
que es pequeña, y cuidar de ella, cuan-
do la dueña esté fuera. Campanario, 107, 
altos. Para informar: dj 2 p. m. a 8 de 
la noche. 
13207 13 Jn 
EN CINCO PESOS, A UN H O M B R E BO-lo, una habitación chica, hay luz, te-
léfono y demás servicios. Monte, 157, altos, 
casi esquina Indio. 
18422 10 Jn. 
'•til» v. aia al t> freilte a la pa-
» toV>erta V í?Ke.Q Retlro. con 
^ • U H a / ^ f 1 ? 8 brutales. I n ? 
í & a g ^ l i « b t S d a f f i 
l*04» I-7Í7¡!8¿nfomaa en 'la i f i ! 
" Ja 
H O T E L " R O W A " 
Este hermoso y antqno edificio ha 
«¡do completamente refvrmr.do. Hay 
en él departamento* con baSos y de-
m á j servicios privados; todas las ka-
| bitaciones tienen lavabo de a f n a c»> 
¡ tr íente . 
S n propietario, J o a q u í n Socarrás , 
{ofrece precios m ó d i c o s a U s familias 
I estables como en sus otras casas Ho-
1 t ú Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elerador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 Jl 
SE ALQUILA, PRADO. 100. ACERA D E la sombra, una sala, con balcón al Pra-
do, propia para oficina y dos habitacio-
nes ron muebles o sin ellos. 
12854 12 Jn 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde sn gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
Se alquilan, en Re ina , 33 , altos, se 
alquilan varias habitaciones a matri-
monio sin n i ñ o s o a hombres solos. 
Informan en la misma. 
12S01-02 12 Jn 
Casa de Huéspedes 
"Las Asturianas." 
Frescas y limpias habitaciones con balcón 
al Parque "La India". Buen baño y luz 
eléctrica toda la noche. Precios sin com-
petencia. Comida a la española y a la crio-
lla, casa de completa moralidad. Monto, 
15, altos. Hay teléfono. 
13003 17 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
CHICAGO H0USE 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos que no admiten competencia. E s -
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
para familias. Prado, 117, Teléfono A-7199, 
altos del Monte Cario. 
12612-20 14 Jn 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Despnés de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4558. , 
12975 81 Jn 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
12983 SI Jn 
HOTEL "COSMOPOLITA77 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta cob 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W / z * esquina a Habana. 
12967 31 jn 
A R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
EN MURALLA, 88, ALTOS D E L BANCO Nacional, se alquilan buenas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica, ducha 
y balcón a la calle, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. 
12683 12 Jn 
SB A L Q U I L A , E N SAN R A F A E L , 152-C (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
EN CASA DE F A M I L I A AMERICANA, se alquila una fresca habitación, 
amueblada, con vista a la calle. Se exigen 
referencias. Informan en Obrapía. 39. es-
quina Habana, altos. 
12721 12 Jn 
HABITACIONES D E P R I M E R A OLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, I I L entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianón. 
12214 24 Jn 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a S a n Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mea. con toda asistencia. 
Espléndida comida con jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
V E D A D O 
UIÍ MATRIMONIO. PENINSULAR, A L -quila unas habitaciones altas, vista a 
la calle, donde se da buena comida y todo 
servicio, trato de familia. Módico pre-
cio. Una cuadra de Lín^a. cerca de los 
baños. Teléfono F-1491. ralle 11 y Baños, 
frente a la bodega. Vedado. 
13414 14 Jn. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H, Teléfono 
F-432Ó. 13260 13 jn 
P E R S O N A S D E 
I G K O R A O O P A R A D E R O 
* S E N E C E S I T A N \ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E n la calle Ca lzada , n ú m e r o 80-A, a l -
tos, esquina a B, Vedado, se solici-
ta una criada para la limpieza de 
cuartos, que sepa cumplir con sn de-
ber. 
Se solicita una criada, para todo el 
servicio de una casa . Sueldo 18 pesos 
y ropa limpia. 15, entre J y K , altos. 
S e ñ o r a de Garc ía T u ñ ó n . 
13583 12 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y para ayudar a algunos quehaceres de 
la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. Ani-
mas. 103, altos. 
. 13637 13 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano; que sepa coser algo y que 
tenga buenas referencias; buen trato y 
buen sueldo. Informes en Aguacate, 32. 
13639 13 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-tos y una manejadora, buen sueldo. 
Selglie, calle 13, entre H e I . 
13065 13 Jn 
CRIADA D E MANO. SB S O L I C I T A UNA, que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido. Sueldo $16 y ropa limpia. Callo 12, 
esquina a 11, Vedado. 
13681 13 Jn 
EN DOMINGUEZ. 2, E N E L C E R R O , 8 E solicita una criada, fina, que sepa co-
ser y tenga referencias, para limpiar tres 
cuartos; sueldo $15 y ropa limpia. 
13701 13 Jn 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, F O R M A L y trabajadora. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Prado. 38, bajos. Ha do traer re-
ferencias. 
13 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L servicio de un matrimonio, peninsular, 
sin hijos; se exigen referencias. Cárde-
nas. 33, altos. 
13695 17 jn 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N FINA^ P A -ra ayudar al manejo de dos niños y 
que sepa coser, sin este requisito que no 
se presente. Calle 15. número 250, entre E 
y F , Vedado. 
13726 13 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PE-ninsular para ayudar en los quehaceres 
de una casa, matrimonio solo. Industria, 
50, altos, (primer piso). 
L3728 13 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que sepa su obligación y que traiga 
referencias, en Campanario, 59, altos. 
13540 12 Jn 
CORTA FAMILIA, SIN NI5fOS, N E C E -sita muchacha, peninsular, para todo, 
menos cocinar. Sueldo $15. Calle Haba-
na, 104, bajos. 
13544 12 Jn 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A UNA, peninsular, para el servicio de corta 
familia. Que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 99. 
18852 12 Jn 
MALECON. 75, ALTOS, SE S O L I C I T A un muchacho, para fregar, $10, casa 
y comida; que traiga referencias. 
13553 12 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, en Amistad, 112. altos, ler. 
piso, que sea formal y que entienda de 
cooina. Se dan y toman referencias. SI 
no reúne las condiciones deseadas que no 
se presente. 
135̂ 3 12 Jn 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de moralidad, que sepa de coci-
na, para corta familia, sueldo convencio-
nal. Calle D, número 253. entre 25 y 27, 
Vedado. 13566 . 12 Jn 
PARA SAGUA L A GRANDE SB S O L I -clta una peninsular, de mediana edad, 
para criada d» mano. Informan en Mer-
ced, número 9 í; buen sueldo y pasaje pa-
go. 13590 12 Jn 
SI R V I E N T A S : S E SOLICITAN DOS; una pnra manejar y otra para criada; 
sueldo $15 y ropa limpia cada una. Cal-
zada. 131, esquina a 12, Vedado. Telé-
fono F-2113. 
13604 12 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 14 a 16 años, para la limpieza. Para 
más informes véase con la señora. No 
hay mandados. H, 153. entre 15 y 17, Veda-
do, altos. 
13612 12 Jn 
SO L I C I T O .UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea formal y sepa coser. Ha 
de traer referencias; es para un matri-
monio solo. Aguiar, 60. 
13619 12 Jn. 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito dos criadas para comedor, dos 
para habitaciones, una costurera, una co-
cinera, $20 cada una. También dos ca-
mareras, un matrimonio y tres dependlen-
tas para café. Habana, 114. 
13625 12 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 8 E -pa cumplir con sn obligación. Sueldo 
18 pesos v ropa limpia. Calle C, núme-
ro 246, entre 25 y 27, Vedado. 
13429 11 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA^ E N MA-lecón, 29. altos, esquina a Crespo. Se-
ñor Julio Arcos. 
13431 11 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, sueldo $15 y ropa lim-
pia; también un joven, para ayudar al 
criado de mano, $15 y ropa limpia. Ce-
rro. 609. 
13438 11 Jn 
EN CONCORDIA, NUMERO 180-A, al-tos, se necesita nna muehachita, blan-
ca o de color, para ayudar a los queha-
ceres en casa de un matrimonio. Sueldo 
$6. ha de dormir en su casa. 
13444 11 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sea blanca y tenga referen-
cias, para un matrimonio. Sueldo tlA 
Paseo, número 30. entre 3a. y 5a., Ve-
dado. 13447 11 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa zurcir. Línea, 30. Veda-
do. 13468 11 jn 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. PA-ra una niña de quince meses, que sea 
formal y cariñosa. Ha de saber zurcir y 
traer recomendaciones. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. En 23 y Baños, altos. Ve-
dado. 13472 11 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. sueldo $15 y ropa limpia, en Com-
postela, 140. 
13495 11 Jn 
SE SOLICITA UNA SESORA, BLANCA o de color, para ayudar los quehace-
res de una corta familia. Se da casa, co-
mida y sueldo. Armas, 32, esquina a San-
ta Catalina, Víbora. Teléfono I-18o3. 
4d-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA, J O \ E N , o de mediana edad; sueldo de $15 a $17, 
ropa limpia, que sepa algo de cocina, en 
Dolores, número 53, frente a la Mamblsa. 
Víbora. 13405 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Núñez Armada, de 49 años de. 
edad, nativo de España, que lo buscan los I 
hermanos Jesús y Alejandro, por negó-1 
clos que conviene informen en Mercde-; 
res, número 45. Francisco Bolaño. 
13641-42 . 13 jn ¡ 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS de mano, formales y trabajadoras; 
sueldo $20 y ropa limpia. Para el campo. 
Informan: calle 19, número 405, Vedado. 
13503 13 Jn 
. E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E | 
¡O la señora Rogelia Bello y Pérez, de la 
' isla de Tenerife, porque desea verla, su i 
paisana Candelaria Lianes Regalao; ]a di-j 
recclón de esta última es en Alquízar. ca-1 
He Juan Bruno Zayas, número 20. 
13598 23 jn ! 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
O la limpieza de habitaciones. Tiene que 
tener buenas referencias. Se le papan 
los viajes. J , esquina 16. número 128. Ve-
dado. 13464 11 jn 
"\TEDADO, CALLE 17, NUMERO 287, EN-
\ tre C y D, se solicita una criada de 
mano, que no sea muy joven, que sepa 
su obllgacifln. sueldo hasta $20 si sirve. 
13323 „ 10 jn 
TU D E L A HOUSE. CONSULADO. SS-A. a una cuadra del Prado, Teléfono 
A-670e. alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle, a personas de 
gusto, esmerada limpieza, amuebladas con 
todo el confort moderno, baños de agua 
calienta y exquisita comida. Precios: 
Dos personas, en una habitación $70 Una 
persona $46. Teléfono A-670^ 
13284 ^ « j a ^ 
S' E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Eduardo Fuente Granda, natural de 
Colunga, Asturias. Lo solicita su hermana 
i Mercedes Fuente Granda, que vive e i la 
I calle Once y K . Vedado. 
¡ 13506 11 3n 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E los señores Francisco y Cirilo García 
i de Armas. Los solictan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Péres García; se suplica quien 
I sepa de ellos se dirijan: Central "Bara-
g u á . " Prorlacla de Camegüey. 
í 12¿18 W í n 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
lO no, peninsular; sueldo $15 y ropa lim-
pia. Calle 9, número 12V6, entre O y H , Ve-
dado. 13325 10 Jn 
Ñ MALECON. 15, ALTOS. SE SOLICI-
ta una criada de mano, asturiana o 
vizcaína, que sea limpia y trabajadora, 
si no es así que no se presente. 
_ 13377 10 Jn ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MaÍ no. io y Calzada, chalet. . 
i 13337 10 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA joven, para la limpieza de dos ha-
bitaciones y pasear dos niños por la tar-
de. Mercaderes, 37, altos, 2o. piso. 
13361 10 Jn 
CRIADA, QUE E N T I E N D A D E COCI-na y duerma en la casa, se solicita, 
para casa de hombre solo, serio. Salud, 
número 28. 
13310 10 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. PE-ninsular, para ayudar en los quehaceres 
de una casa de poca familia. Sueldo: 
diez pesos y ropa limpia. Industria, 50. 
altos, primer piso. 
13412 10 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa en Gallano, 
120, altos; de 12 a 6 de la tarde. 
13101-02 12 Jn 
Solicito una buena y decente criada 
para manejar una n iña y repasarle la 
ropa, que no tenga novio y s í buen 
carácter . Buen sueldo. Calle 23 , nu-
mero 389, entre 2 y 4, Vedado. 
13129 10 Jn 
- — 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CELADO D E MANO que sepa servir y traiga referencias. 
Vedado. Línea 122, entre 8 y 10. Teléfono 
F-1691. P. 28 18 j . 
SB N E C E S I T A UN CRIADO. QUE S E -pa cumplir con su oblignclón; se le 
paga buen sueldo. Además una criada pa-
ra habitaciones. Línea, 6 esquina a N. 
13638 13 jn 
i ¡MAGNIFICA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $28, un 
portero, dos buenas criadas para habita-
ciones, $20 cada una, dos hombres para 
almacén y cinco trabajadores para finca. 
Habana, 114. 
13626 12 jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE E N -tienda de animales. F . 18, entre 11 y 
13, Vedado. 
1S453 11 jn 
Se solicita un criado, fino y prác t i co , 
que traiga referencias. T u l i p á n , 2 0 ; 
d e s p u é s de las 10. 
• •• 13 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA criado de mano, peninsular o del país, 
de 14 a 15 años, que sea formal y tra-
bajador; sueldo 10 pesos y lavado de ro-
pa. Salud. 98, altos, antiguo, entre Be-
lascoaín y Santiago. 
13456 i i jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. B L A N -CO, para criado de mano. Tejadillo, 
32, altos. 
13397 io jn 
C O C I N E R A S 
SU E L D O 22 PESOS, S E S O L I C I T A UNA cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación, sino que no se presente; no 
se permite sacar comida. Montero Sánchez, 
número 34, entre 23 y 21. Vedado. 
13691 13 jn 
EN OBRAPIA. 2, ALTOS, S E S O L I C I -ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar a la limpieza; tres 
de familia, $15 y ropa limpia; no puede 
dormir en la colocación. 
14 jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y LOS quehaceres de la casa, es solo un ma-
trimonio y casa chica, se paga buen suel-
do. Necesitándose buenas referencias y se-
pa su obligación. San Rafael, 126. Piso 
primero; se recibe aviso el domingo. 10 
del corriente. 
13594 12 jn 
EN MALECON. 295, ALTOS, E N T R E Lealtad y Escobar, se solicita una co-
cinera que sepa cocinar a la francesa, 
española y criolla; tiene que saber com-
prar, ser muy limpia y entender de re-
postería. 
13628 13 Jn. 
COCINERA, PARA L A VIBORA, S E D E -sea una buena cocinera, peninsular o 
de color, que presente informes de las 
casas donde sirvió; sueldo 15 pesos; tie-
ne que dormir en la casa. Vedado. 15, 253. 
bajos, entre E y F . dan razón. 
13485 l l j n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y una criada de color, que traigan 
referencias. Malecón, 64, bajos, esquina a 
Gallano, después de las 11. 
13305 10 Jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -nlnsular, quo sepa su obligación y 
duerma en la colocación. Calle G, número 
28, entre 17 y 19, Vedado. 
13387 10 Jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N O' Eellly, 93, piso primero, que ayude a 
los quehaceres de la casa; es para corta 
familia. Sueldo: $18. 
13410 12 Jn. 
SE SOLICITA. PARA UN MATRIMO-nio, una cocinera que sea limpia. Tie-
ne que dormir en el acomodo y ayudar 
a la limpieza de la casa. Sueldo $18 y 
ropa limpia. O'Farrill, 11, Víbora. 
13367 10 jn 
C O C I N E R O S 
Necesitamos 1 cocinero fonda ingenio 
provincia de Santa C l a r a , $32, ropa 
limpia y fuma, 1 cocinero para tra-
bajadores, provincia de Matanzas, $30, 
viajes pagos. Informan: Vi l l a ver de y 
C a . O'ReUly, 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
13424 10 Jn. 
VARIOS 
Necesitamos dependiente de fon-
da. Provincia de Matanzas, sueldo 
$18 á 20. También criada para un 
matrimonio solo, Cárdenas. Suel-
do, $20, ropa limpia, viajes pagos 
para los dos. Informes: The Be-
cis Agency, O'Reilly, 9 12, altos. 
C. 4129 3 d-10 
URGEN R E P R E S E N T A N T E S Y A G E N -tes residentes en el interior, cincuen-
ta para esta localidad. Daré informes, 
muestras, catálogo. Unicamente por escri-
to, refllbfendo 5 sellos rojos. Agustín 
Zaldívar, Cárdenas, 72, 
13651 24 Jn 
PARA ASOCIARLO EN OFICINA YA establecida, se necesita un joven que 
entienda inglés y correspondencia comer-
cial, que pueda aportar de 500 a 1.000 pe-
sos para desenvolver negocios de repre-
sentaciones y otros de gran porvenir, ofre-
ciendo mitad de utilidades y devolución 
del adelanto que haga. Diríjase con de-
talles para entrevista al Apartado 1021. 
13708 13 jn 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, QUE tenga referencias para office boy. Se 
le dará sueldo según lo vaya mereciendo 
y se le enseña a trabajar. Neptuno, 88, 
jnodemo, altos. 
13709 13 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Solicito socio con poco capital para aten-
der un buen negocio de automóviles y ac-
cesorios en gran punto de esta ciudad.— 
Prado, 63 y 65, Café. 
13733 13 jn. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
OBRAPIA, 36, E 
Sólo para oficinistas y profesiona-
les. Esta Agencia es la más sena 
en toda la Isla de Cuba, por su 
manera de contratar a sus sus-
criptores y porque no hace co-
bros indebidos. SOLO GANA UNA 
C0MISRI0N CUANDO COLOCA A 
UN SUSCRIPTOR EN FIRME. NE-
CESITA INMEDIATAMENTE: — 
CIUDAD: una señorita taquígrafa 
en inglés, $100.00 ; 2 taquígra-
fos en español, $60.00; un ta-
quígrafo en español con contabi-
lidad. $60.00; una señorita que 
hable español e inglés. $40.00j 3 
taquígrafos inglés y español. 
$125, $150. $175; un taquígra-
fo español que sepa inglés; una 
señorita institutriz americana, 40 
pesos, libres sus servicios. Cam-
po: un experto ingeniero mecá-
nico para ingenio. $275.00. libre 
de gastos; un tenedor de libros, 
mecanógrafo, que sepa inglés y 
español. $150.00. OTROS IMPOR-
TANTES PUESTOS VACANTES. 
Si usted necesita un empleo o un 
empleado, pase por nuestras ofi-
cinas y seguramente quedará sa-
tisfecho. OBRARIA. 36. E. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA O MA-trimonlo blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da nna 
habitación, para vivir en ella. San Igna-
cio. 92, altos, esquina a Santa Clara. 
13224 13 3° 
EBANISTAS 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a piezas y Jornal. Calle 17, 
entre B y F. Teléfono P-1048. Vedado. 
12945 10 Jn-
SE S O L I C I T A N COSTURERAS E N Aguila, 137. Teléfono A-8415 y una mo-
dista para vestidos de señoras, 
c 3959 ln 2 Jn 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajtdo-
res. y en 15 minuto» y con recomenda-
ciones facilito criados, camareres, cociae-
ros, porteros, chauffeurs. ayudante» y to-
la clase de dependientes. También con 
dertlficado». crianderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocselone» " L a 
América," Luz. 91. Teléfono A-2404. Boqn* 
Gallee©. . 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A.2348. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
i SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rópartide-
res, aprendices, etc., que sepan eu obU-
gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que »e los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblo» de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
j 13010 2 JL 
C. 4137 2 d-io 
EN MALECON, 75, ALTOS, S E S O L I -cita una buena lavandera, que plan-
che driles, es para lavar en la casa. 
13554 12 Jn 
fTVAQUIGRAEO Y T E N E D O R D E L I -
X bros. Necesitamos joven, formal e In-
teligente, que sepa inglés, para puesto per-
manente. Diríjase, con pormenores y re-
ferencias: Comercio. Apartado 202. 
13504 13 Jn 
O E SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas de modista, en Amistad, 116. al-
tos. 13576 13 Jn 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E E N -tendido. para almacén de quincalla Di-
ríjase por correo a: Apartado 205, dan-
do referencias y pretensiones. 
13580 l2 3° . 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, pagándoles buenos sueldos. Composte-
la, 102, altos. 
13580 12 J " . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 17 años, principlante, para el comer-
cio; en Cuba, número 103, con referen-
cias; de 11 a 4 p. m. 
13589 12 
PARA UNA CASA D E COMERCIO Y Banco se necesita un muchacho, de 14 a 18 años, que hable inglés; dirigirse 
por carta dando referencias y aptitudes 
al apartado 703. Habana-
13600 1 2 j n 
¡BUEN SÜELD0I 
Necesitamos: mecánicos, fun-
didores y paileros, ganando 
desde $3.50 diario en ade-
lante, según aptitudes. Via-
je pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9J/2, altos. 
C 4092 8d-9 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO. CON práctica en el comercio, para traba-
jar en oficina de comisiones, se solicita 
en Compostela, 71. por Lamparilla. Suel-
do para empezar: nueve pesos a la se-
mana. Inútil presentarse sin buenas re-
ferencias. De dos a tres solamente. 
13613 l2 Jn 
Viajante de importante fábr ica espa-
ñ o l a de aceites de oliva, desea entrar 
en re lac ión con comisionista o casa 
importadora que se encargue de sus 
productos en esa plaza. J . C . Apar-
tado 2042 . 
135r)7 12 Jn 
SO L I C I T O BUENOS OPERARIOS D E joyería y composturas. Obrapía, 47, 
platería. 
13486 15 Jn 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z , A D E -lantado en sastrería o medio opera-
rio, en el Vedado, 17 y Baños, número 257. 
13143 11 Jn 
UN JOVEN, D E 28 AífOS. CON S3.000 de capital, desearía emprender negocio 
o entrar en alguna sociedad. Quien se In-
terese, puede dirigirse a EJ. Fernández. 
Apartado, número 133. Habana. 
13457 15 Jn 
TRABAJO 
se facilita a tres hombres, para 
trabajar un artículo de novedad, 
buen sueldo y comisión; dirigir-
se: Acosta, 117, bajos; de 9 a 
10 a. m. 
13471 11 Jn 
SE SOLICITAN P R I M E R A S OFICIALAS para vestidos, en O'Reilly, 83, tienda. 
13521 11 Jn. 
S 
E SOLICITAN P R I M E R A S OFICIALAS 
de sombreros en O'Reilly, 83. 
13522 . 11 Jn. 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y O P E -rarias que sepan hacer rejilla en las 
fábricas de sillas instalada en los talleres 
de Gancedo Toca y Co. C. de Concha, 3. 
13527 11 Jn 
SB N E C E S I T A N MEOLAS O F I C I A L A S y una aprendiza, que tenga referen-
cias. Mme. Copin. Compostela. 50. 
13356 • 10 Jn 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
T D I N T O R E S : S E S O L I C I T A UN P I N -
JL tor; se pagan $2 diarios; debe traer 
referencias. L , número 150, entre 15 y 
17, Vedado. 
13358 10 jn 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un jardinero, un vaquero, un 
criado, dos camareros, un portero, ocho 
trabajadores para almacenes y cinco para 
una finca. Habana. 114, esquina a Lam-
prllla. 
13729 13 Jn. 
AB E L A R D O SOSA, N E C E S I T A 60 HOM-bres, para trabajar en almacén, en la 
Habana; paga $50 mensuales; el que quie-
i * trabajar acuda a Monserrate, 95, agen-
' cía d* colocaciones L a Habanera. A 1673. 
3658 13 jn 
O B SOLICITAN COSTURERAS Y apren-
O dizas, para hacer camisetas de crepé, 
en taller, '«or fuerza eléctrica; también 
se dan a domicilio, con recomendación, 
las desconocidas. Mercaderes, 41, altos. 
J . VldaL 
i 13550 18 Jn 
U 
N MUCHACHO, S E N E C E S I T A , E N 
Obispo, 86, librería. 
13382 10 Jn 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T A , PA-ra señora sola, para algunos queha-
ceres en hotel. Informes: Hotel Louvre; 
ha de ser formal. Consulado. 146, entre San 
Rafael y San José. 
13384 lo jn 
11 ¡ TRABAJADORES ! ! ! 
Necesito catorce peones para almacenes de 
Empresa americana, en la Habana. Jor-
nal, $1.50 por ocho horas y $2.25 con ho-
ras extraordinarias. Habana, 114. Agencia 
" L a Palma." 
I-^IO lo jn. 
"LA AMISTAD' 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 36. "Méfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t.da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo e le eren ios. 
12844 89 Ja 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 19. 81 valed quie-
re tener excelente cocinero para so casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camarero», dependiente», ayudan-
tes, aprendices, que complan ovn su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se lo» facilitará coa buena» 
referencias y los manda a todo» los pueblos 
de la Isla. 
C 3901 80d-la 
O ra sacos y pantalones, en sus .jjnindes 
talleres quo nosee el Bazar ^ ^ a a en 
Monte. 169, %léfono A-9495. 
^ 12 Jn 
í 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro, 251; tiene 
buenas referencias. 
13650 13 jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada do mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan: San MljmeL 
número 195. 
13699 18 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada o manejadora; 
es muy cariñosa con lo» nlfio» y muy 
formal; tiene quien responda por ella. 
Calle Teniente Rey, «9. 
13692 13 jn 
SE D E S E A COLOCAR TTNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano; prefie-
re criada de cuartos; que sea casa de 
formalidad. Informes: Santa Clara nú-
mero 10. 13690 13 jn 
DE S E A COLOCARSE TTNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informan: Corrales 
número 114, altos. 
13714 13 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada o manejadora, en casa de mo-
ralidad, acostumbrada a viajar; no tiene 
Inconveniente en salir al campo o a Nue-
va York; no gana menos de 20 pesos y 
tiene referencias de las casas que ha es-
tado. Informes: calle F. número 8, habi-
tación, número 14, Vedado. 
13643 18 jn 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada do manos o de co-
cinera y limpiar alendo un matrimonio 
solo. No se coloca menos de 20 pesos y 
no tiene inconveniente en Ir para la Víbo-
ra o para el Vedado. Informan: Factoría. 
76. antiguo. 
13735 13 jn. 
PE N I N S U L A R DE MEDIANA EDAD, formal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano. Informarán en Oficios, 
84, sastrería. 
13730 13 jn. 
JOVEN, S E O F R E C E , P A R A ACOM-pañar familias a Europa, sabe vestir 
señoras y tratar, es fina e inteligente, es-
tá acostumbrada a viajar. Angeles, 4 
E l BiseL 
^ 13535 . 12 Jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 13 y M, bodega. Telé-
fono F-1797. 
13537 12 Jn 
UNA SEÑORA, J O V E N , PENINSULAR, desea colodarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o de habitación; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Bernaza, número 6L 
13543 12 jn 
MATRIMONIO, S O L I C I T A N COLOCA-ción, en la Habana o fuera de ella; 
ella, criada; él. de jardinero, portero ó 
de sereno, son formales y cumplen con 
su deber, "o recitan cartas, sino con el 
viaje. Angeles, 40, bodega. 
13545 12 jn 
UNA SESORA. VIUDA. PENINSULAR, desea colocarse, en casa de moralidad 
de criada d- mano solamente. Sueldo $20 
y ropa limpia. Tiene referencias. Infor-
man: Lamparilla, 7. 
. 13540 12 jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sabe su 
obligación. Informan: San Ignacio nú-
mero 73. 12569 12 Jn 
DE S E A N ENCONTRAR COLOCACION en una misma casa, una madre con 
su hija, ésta de 16 años de edad; si no es 
casa formal que no se presenten. Casti-
llo, 8 y 10. 
13562 u Jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS JOVENES" peninsulares, una para manejadora' 
otra para criada de mano, acostumbradas 
en el país; pueden dar muy buenas re-
ferencias. Sol. 110; cuarto, 35 
18585 * i«> ín 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA española, para acompañar a señoras ó 
manejar a algún niño en viaje a España 
el día 20 del corriente mes. Informan eii 
la calle 25 entre H y Q, Vedado, núme-
ro 213, solar. 
, 12 jn 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano una muchacha, peninsular sabe 
repasar y tiene quien la garantice.' Diri-
girse: Monserrate. 37, zapatería. 
12 Jn 
UNA KESORA. D E MEDIANA EDAD desea colocarse de criada de mano ¿ 
para la limpieza de cuartos. Sabe coser 
en máquina y a mano. Entiende de todo 
y prefiere colocarse para los quehaceres 
de un matrimonio. Sueldo 20 pesos Di 
rlgirse a San Nicolás. 100. donde Infor-
marán. 13426 i i jn 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU* lar, de criada de mano o manejado^ 
ra; tiene quien la recomiende. Informa-
rán: Empedrado, 45. imorma-
13430 u Jn 
D E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P ^ ! 
írn^n8Kln^• r > ca8a d0 moralidad, que 
^ « i g a ^ " e n Kr't0' eB ««bajadora y for-
mal desea buena casa y buen ! ,eldo-
amb én una cocinera, de buen trato eii 
la ™Tma- Campanario. 4; habitación ?r 
11 Jn ' 
Í T ^ , JOVEN' PENINSULAR, D E S E A 
13477 a i , . , 
P A G I N A D I E C I O C H O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
Decano de los de la isla Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serví-
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . Para criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas, 
C"E D E S E A COT.OCAK UNA MUCHA-
O cha peninsular, de criada de mano 
o de habitaciones, para casa de mora-
lidad- tiene buebas referencias. Informan 
m ' L í n e a , 176, Vedado. 
1.3470 11 3° 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un buen 
criado, un portero, una criada, un Jardi-
nero, un chauffeur, un matrimonio doi 
muchachoneB: todos recomendados Bruno 
Martín, Habana. 114. Teléfono A-4.92. 
13624 " J " - -
SE DESEA COEOCAR UN CRIADO. COX mucha práctica en el servicio y con 
bastante tiempo en el país; es de mediana 
edad; Uene quien responda Por su hon-
radez. Sol. número 8. Teléfono A-S082. Suel-
do 25 pesos. ,» 
13608 gf 3n 
'NA J O V E X , PENINSUEAR, FINA, con 
referencias, se ofrece pnra manejado-
i criada de cuartos y coser, o para 
•lupañar a una señora ; va al extranje-
• Informan: Ferrer, número 11. Cerro, 
loa* pueden dirigirse por escrito: Jo-
fu Méndez. 
13505 11 Jp 
O E D E S E A COEOCAR f N J O V E X D E 
O criado en casa Particular Sabe tra-
bajar y cumplir con su obligación Tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, f o r m a n Galiano nú-
mero 90, altos; de 8 a 12 de la mañana. 
13627 12 JD-
A CHAE F F E t l R ! D E S E A encontrar una casa particular o co-mercio No tiene inconveniente en i r al 
^ m p o Vives 61, tercera puerta por San 
Nicolás, de 8 a 12 a. m. ^ Jn 
DE S E A COLOCARSE E N J O V E N E s -pañol como camarero, portero, limpie-za de escritorios o dependiente de res-
taurant; va al campo; dirigirse por car-
ta o personalmente a M. V. Cuba, 50. 
13502 11 1Q -
DE S E A COLOCARSE CN HOMBRE PA-ra criado de mano o para portero; 
sabe cumplir con su obligación; prefiere 
casa de respeto. Informan: Industria 115. 
13524 11 Jn- , 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . Es-pañol 20 años de edad, en casa parti-
cular u ' hotel, para restaurant o cama-
rero acaba de llegar a esta Capital y 
tiene práctica en estos giros. Pregunten 
por Lamas al teléfono A-6383. 
13333 10 3° 
\'ese\ colocarse una joven, pe-
' * niusular, de criada de mano; lleva po-
. tiempo en e Ipafs. Informan: Reina, 
i . altos de la botica. 
13515 l l _ 
T r y matrimonio, se desea colo-
l ' car; los dos en una casa y ella de 
triada de mano o de manejadora; y él de 
io que se presente, lo mismo en la Ha-
líana como en el campo, o para una f iu-
cji. que de todo saben hacer los dos, o 
l»urt hacerse cargo de una casa; no tie-
M -n hijos v tiene buenas recomendacio-
• . < Viveii en el Vedado, calle 26, en-
r»V l 7 y i». * . -1.3487 11 Jn 
'E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
) mano, sabe cumplir con su obligación, 
«h» duerme en la colocación. I n f o r m a r á n : 
,;;ili;ino, número 30. 
i i» 3° 
C^F DESEAN COLOCAR DOS JOVENES. 
"15 peninsulares, de criadas de mano o ma-
;, ¡-.ras; tienen referencias. J e sús Pe-
,-, ¡,-rino, 70. i 
< X¡2 10 Jn 
- A SESORA. PENINSULAR, D E S E A 
' colocarse con corta familia, para los 
, .•Laceres de la casa o manejadora. Sa-
' • trabajar y tiene referencias. Infor-
••: Luz. 59. 
•Mro 10 Jn 
V-SEA COLOCARSE UNA PENIN8U-
lar, para criada de mano, siendo un 
M matrimonio, también les cocina. No 
i idon tarjetas ni sí^go fuera de la Ha-
• n; Empedrado, 12. 
l : ; !S;, 10 jn 
i \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
/ ninsular, de criada de mano o ma-
n-jadora, sabe coser a mano y máquina, 
ncostambrada en el pa í s ; tiene buenas re-
roinendaclones de donde ha trabajado. I n -
forman en Luz, 52, bodega. 
15423 10 Jn. 
TTNA SE5fORA, PENINSULAR. DE ME-
diana edad, se ofrece para acompañar 
I-ásta España a una familia que necesite 
rt« ^us servicios durante la t ravesía . Infor-
i-.an. Inquisidor, 14. 
13350 10 Jn 
: A D A S P A R A U M P I A R 
K A B Í T Á C Í Ü N E S 0 C O S E R 
„ ¡. ESE A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
pauola, de criada de cuartos o de ma-
.. .. üaoe coser a máquina ; tiene referen-
> Lamparilla, 68. 
I..T1Í 13 jn 
L , -•<.A CRIADA. DE MEDIANA EDAD* 
^ solicita una casa, para limpieza de 
haüitaciónea o comedor y zurcir, tiene re-
i.reueias. Sueldo no menos de 18 pesos. 
L.ba uniforme. Aguila, 327. 
13584 12 Jn 
MATRIMONIO. JOVEN. D E S E A COLO-carse; él de criado de mano o portero 
o cosa análoga; y ella para costura; es-
tando práctica o criada de comedor; sa-
len a cualquiera parte de la isla. Tra-
tar: calle San Lázaro, número 7, Víbora; 
preguntar por Jesús López. 
13005 12 Jn 
C H A U F F E U R S 
E l «AutomóTll Club de Coba'* 
tiene constantemente pedidos de 
•*Chauffeursw r a i a sn8 socIos' Por 
lo cual rogamos a todos los Chauf-
fenrs, que estando colocados o no, 
deseen Inscribirse gratuitamente, 
se dirijan a las oficinas del Club 
Malecón 58 (altos) de 9 a 10 de 
la m a ñ a n a , dejando sus direccio-
nes, con objeto de avisarles cada 
vez que se necesiten los servicios 
de un <*Chauffeu^,,. 
L a s solicitudes pueden hacerse 
también por correo. 
c 3550 in 17 my. 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E . CON R E -ferencias de casas, que ha trabajado, 
a casa particular o camión, para el co-
mercio. Diríjanse al Teléfono A-8387. 
13387 10 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R PARA casa particular o de comercio; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Cer ro. 
Colón, 55. Teléfono 1-1076. 
12020 11 3°-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
COCINERA Y R E P O S T E R A , D E S E A una buena colocación, muy limpia, magní-
ficas referencias, no duerme en la colo-
cación. Trocadero, número 38, altos. 
13646 13 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , 
O de cocinera o de limpieza de cuartos 
y zurcir ropa; es dispuesta y trabajado-
ra; cumple con su obligación. Amistad, 
69. 13711 13 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San Lázaro, 251, 
13518 11 jn 
UNA COCINERA, QUE SEPA SU O B L I -gación y tenga referencias. Buen suel-
do a quien lo merece. Se solicita en Pra-
do. 18. altos. 
13490 11 Jn 
UNA SESOBA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buena conducta; sale a todos 
los barrios. Sueldo $20, no asiste por tar-
jeta. Vedado, calle I , número 6; habita-
ción, número 8; de 7 a 9 y de 1 a 4. 
13491 11 Jn 
TE N E D O R D E L I B E O S , CON DOS HO-ras Ubres, se ofrece para cualquier 
trabajo de oficina comc.cial. Dirección: 
Estrella. 171. A. C. 
13567 12 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S . E S P A S O L , E s -cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
13159 14 jn 
V A R I O S 
EE E C T R I C I S T A - I N S T A L A D O R , MUY práctico en el oficio, desea una plaza 
para el campo, para garantías e informes 
en E l Baturro, Egido. 6L Informará el 
señor Mariano Alzarla. 
13664 13 jn 
"17ARMACEUTICO: S O L I C I T A UNA R E -
X' geucia en la Habana o en cualquier 
pueblo de la República. Informará: D. M. 
Rodríguez. Reina, 141. Teléfono A-3808. 
13608 13 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oi l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, número 38. A-9274; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j ! . 
INERO. PAR \ I I I F O T E C A S . PAGA-
ré y sobre alquileres. E n todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio' P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13661 10 Jl 
í 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Tengo instrucclonefl de colocar más de 
$90.000 en hipoteca al 6 por 100. siendo 
buena la garantía, o en compra de pro-
piedades. Remita nota o véame. 
13409 ' , i *" 
U R B A N A S 
14 jn. 
D I N E R O 
B A R A T O 
T compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Bey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
DI N E R O . LO DOY Y TOMO EN H i -poteca, desde el 6 por 100 y compro 
y vendo casas, solares y censos. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
13352 10 jn 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al 6V2, se dan $20.000, Jun 
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
13239 13 Jn 
A L 4 P O R 1 0 0 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas, 17. 
13498 11 Jn 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
13707 10 j l . 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
dpnosltantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-cinera y repostera, con muy buenas 
referencias; no se coloca , menos de $25 
y ropa limpia y duerme en la colocación. 
Dan razón en Habana y Sol, carnicería. 
Teléfono A-7008. 
13488 11 jn 
HAY DOS MUCHACHAS, QUE D E -sean colocación; cocinera y criada de 
mano. Hotel Nuevitas o calle Dragones. 
Las dos son isleñas. 
13339 10 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / española, ayuda a la limpieza de la 
casa, duerme en la colocación y tiene 
una niña de 9 a 10 años. Calle 16 y 19, 
número 180, moderno, Vedado. 
13359 10 Jn 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una joven, española, eti repostera y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en la calle 25, número 855, Vedado. 
13407 10 jn. 
U'E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
»o lar, joven, para criada de habitación 
u vestir señora. Informes: Baños, 15, ba-
jos, Vedado. 
13603 12 j n 
7 fNA COSTURERA, D E S E A CASA P A R -
v j ticular, corta y cose de todo, de S a 6. 
l.L 'vülaglgedo. número 45. bajos. 
13425 11 j n 
"I NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse para criada de habitaciones, 
con señora sola. Informan: Oficios, 13, 
louda "La Gran Auti l la ." 
13455 11 jn 
j ;na PENINSULAR, MUY FORMAL, de 
\ J 40 años, desea colocarse en casa de 
Mianüidad, con una corta familia, para 
"limpiar y ayudar en la cocina; lleva tiem-
¡u en el país; tiene quien responda por 
d a . San Rafael, 81, altos, informan. 
13460 11 jn 
t J E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
i.^ niusular, para criada de cuartos o co-
medor; t>abe repasar y tiene buenas re-
ferenelM, gana buen sueldo; dan razón 
cu San Lázaro. 94, antiguo. 
13318 10 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
JL/ lar, para, limpiar la casa o de cria-
da de mano; tiene buenas referencias. Te-
lefono F-1052. 
13404 10 jn 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JÍJ' ninsular, para limpieza de habitacio-
nss, entiende de costura, es formal y sabe 
< amplir con su obligación. Informan: Suá-
lu:'., 7, altos, entrada por Corrales. 
13307 10 jn 
QE DESEA C^-OCAE UNA JOVEN, E S -
O pafiola. para habitaciones o maneja-
dora. Informan en Esperanza, 00; con bue-
nos informes. 
13380 10 j n 
CJOLICITUD. ESI1 AS OLA, INSTRUIDA, 
kJ solicita colocarse, para limpieza de ha-
bitaciones, i-compatar a señoras o de ama 
de llaves. Neptuno, 184. Teléfono A-S902. 
13398 . 10 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N PA-ra coser o limpiar; es trabajadora y 
tiene buenas referencias. Prefiere tres ho-
ras al día Ubres; no repara en el sueldo 
y es honrada. Calle F, número 68, moder-
no 1C420 10 jn. 
XTNA JOVEN, ESPAROLA, D E S E A CO-J locarse para limpieza de habitacio-
nes o servicio de comedor o para lim-
pieza de un matrimonio; tiene referencias 
Informan en Sol. 115, fonda La Parra 
^ 10 jn 
C R i A O O S D E M A N O 
Q E S O R A , PENINSULAR, COCINERA A 
O la española, francesa y criolla, desea 
encontrar una casa seria donde trabajar, 
que distingan de comida; sabe hacer de 
todo en el ramo de cocina: no quiera 
cargo de plaza. Domicilio: Santos Suá-
rez. 31. Jesús del Monte. 
13,294 95 10 Jn. 
C O C I N E R O S 
BSBHBHESBBBBBBBmm 
COCINERO, ESPAÑOL, S E O F R E C E , casa particular o comercio, no le im-
porta ir al campo; en la misma una bue-
na cocinera; no duerme en el acomodo. 
Informes: calle de Chacón, número 14, al-
tos. Teléfono A-8437. Tienen persona que 
responde por ellos. 
13670 13 jn 
COCINERO, ESPAÑOL. D E S E A c o -locarse en casa particular o de comer-
cio; buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: O'Reilly. 32, 
altos. Teléfono A-2348. 
13700 13 jn 
SE O F R E C E PARA CASA P A R T I C C -lar un Inteligente cocinero repostero, 
penincular, con amplia variación en crio-
lla, francesa y española, competente para 
personas delicadas. Esmero y limpieza. 
Aviso: Animas e Industria, carnicería. Te-
léfono A-9544. 
13739 13 jn. 
T T N COCINERO Y R E P O S T E R O . P E N I N -
U sular, desea colocarse en casa de fa-
milia o ' de comercio; tiene buenas refe-
rencias. Calle Factoría esquina Apodaca, 
carnicería, impondrán. 
13538 12 jn 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , BLANCO, con buenos informes, se ofrece para casa 
particular, para la capital o campo. In-
forman : Monte, 360, o Teléfono A-2431. 
13442 11 jn 
E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
de color. Teléfono F-1208. 
13319 10 Jn 
O O L I C I T O UNA COLOCACION D E CO-
(3 cinero, en un restaurant o una fon-
da de primera. Informes: Acosta. nú-
mero 111. 
13360 10 jn 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E CN CREADO D E MANO con buenas referencias de buenas ca-
sas; es fino en el modo de servir; sabe 
planchar ropa de caballero. Neptuno. nú-
mero 65. Teléfono A-8645 
i3"02 13 Jn 
TpvESEA COLOCARSE UN BUEN C R I \ -
- L / do de mano; sabe cumplir con su 
^l1^01611^ tlene referencias. Informes: 
A-30Í5; será presentado pagándole los via-
jes. 13696 13 jn 
C E OFRECE PENINSULAR, 5 e 
kj mediana edad, sin pretensiones útil 
para cualquier trabajo, para criado de 
mano. Portero o mozo para oficinas In-
í ó T y rCrne:8poeléf0n0 Tlntorert* Co-
13705 jg 3n 
p R I A D O DE MANO. D E S E O COLO-
* J carme con práctica y daado buenos 
informes de casas anteriores. Línea v o 
\edado; o al Teléfono F-4409 ^ ^ -
13547 " 13 Jn 
UNA CRIANDERA, D E 24 ASfOS D E edad, de 3 meses de parida, con abun-
dante leche, no tiene inconveniente en sa-
lir fuera de 4a Habana. E s peninsular. 
Concordia. 1 y Prado, 50. 
13579 12 j n 
CRIANDERA, ESPAÑOLA. CON BUENA y abundante leche, desea colocarse; en 
la misma se coloca una manejadora. In-
formarán : Prado, 50. café. 
13620 12 jn. 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R . CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Va 
al campo. Tiene referencias. Informan: 
Monto, 172, altos. Teléfono A-2449. 
13489 11 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, perilnsular, buena y abundante le-
che, reconocida; lo mismo se coloca a 
leche entera que a media leche. Informan 
en la calle I , número 6, Vedado. 
13308 10 Jn 
"PRESEA COLOCARSE UN J O V E N , E S -
J - / pañol, en una tienda de ropa o pe-
letería, lleva un año de práctica. Infor-
man: Jesús del Monte, 260, L a Nueva 
Casa Pía-
13465 \ l \» 
Q E O F R E C E UN HOMBRE. D E MEDIA-
O na edad, para trabajar en campo; sabe 
arar, o para peón dé jardín. Domicilio: 
Obrapía, 31; preguntar por José Fer-
nández. 13563 16 jn 
T I N MATRIMONIO, SIN NISOS, D E -
* J sea colocarse, en casa de moralidad; 
tienen quien los recomiende y les es igual 
ir al campo Informan; Auditor, 27, Cerro. 
13587 13 jn 
SE O F R E C E SESOR, D E MEDIANA edad, portero particular, oficinas, con-
sultorios, por un corto sueldo, tomándolo 
con un 'niño de 9 años, tiene, excelentes 
informes. Aguila, número 152. Teléfono 
A-8951. 13595 12 6u 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , con instrucción, buena letra y sa-
biendo hablar inglés, desea encontrar co-
locación en casa de comercio u oficina. 
Dirigirse al señor P. AL Apartado 825, 
Habana. 
. . . 3d-9 
UN JOVEN. PENINSULAR, D E 82 años, desea colocarse de portero o criado 
de mano; también entiende algo de jar-
dín y tiene buenas referencias. Informan: 
San Nicolás, número 250, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-3090. 
13446 11 Jn 
UNA BUENA LAVANDERA, D E S E A co-locarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle G, número 71. 
13449 11 jn 
UN JOVEN, D E 19 AÑOS D E EDAD, que habla y escribe español e inglés, 
se ofrece para oficina. Está al corriente 
en contaduría. Tiene referencias buenas. 
Informan: Mercado de Tacón. 17 y 18. 
por Reina. 
13484 15 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PA-ra una caja contadora o para despa-
char en cualquier establecimiento; sabe 
de cuentas. Reina, 69, habitación 33. 
13525 11 Jn 
SE O F R E C E UN MOZO BASTANTE práctico, para relojería, con varias cla-
ses de fornituras y herramientas. Alma-
cenes de Inclán, tercer piso, Teniente Rey 
y Cuba. 
13529 11 Jn. 
A L A S F A M I L I A S D I S T I N G U I D A S 
Español, de 23 años, culto y educado, ha-
biendo viajado por Europa, Asia, Africa 
y América, se ofrece como secretario par-
ticular, ayuda de cámara ü otro cargo 
análogo. Habla inglés y algo francés e ita-
liano. Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito a A. O. DIARIO D E L A MARINA. 
13530 11 jn. 
Se dan en hipoteca sobre casa mil 
quinientos pesos a l 7 y medio por 100 
anual. Trato directo. C a f é A m é r i c a . 
T e l é f o n o A-1386. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de BuHtamante. Oficina: Sol, 70; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
12913 6 j l 
PARA HIPOTECAS, D E S D E 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desde 
$100 hasta $500.000. Invertiremos $1.500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones. 4. A-9115. 
13092 14 Jn 
TPVINERO EN HIPOTECA. E N L A S M E -
X J jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J. M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
DINERO E N HIPOTECA E N TODAS cantidades. Notaría de Lámar. Oficios, 
16. altos. 
12998 10 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
HIPOTECAS. HAY VARIAS PARTIDAS de 2, 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. J. Bland. Notarla del Licenciado 
señor Cossío. Reina, número 4; de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-4574. 
12950 17 Jn 
500.000 PESOS, PAKA HIPOTECAS, A interés módico. Venta de varias casas, 
que producen de renta el 9 por 100 libre. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12628 14 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
12068 31 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, recién llegado de España, . sin 
familia. Calle San Rafael, número 14, al-
to^ 13312 11 jn 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 18 AÑOS D E edad, se desea colocar. Trabajo en 
tienda mixta y bodega. También se colo-
ca de criado u otro giro. Dragones, 41, 
Habana. 
13327 n jn 
UN MATRiaiONIO. PENINSULAR, D E -sea una casa de inquilinato, para en-
cargada; tiene buenas referencias. Cal-
zada Jesús del Monte, número 205; cuar-
to, número 19. 
13335 11 jn 
MUCHACHO, D E 16 AÑOS. R E C I E N salido de la academia, desea hallar 
una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en aritmética y ofrece to-
da clase de garantías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9. entre 
J 7 K . 12355 12 Jn 
SE COMPRA UNA CASA, E N E L R E -parto Lawton, Víbora, con techos de 
hierro y cemento. No corredores. Diri-
girse a: A. A. Apartado 424. Habana. 
13470 ' . 11 Jn 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mar-
tínoz. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
13723 13 jn. 
COMPRO T U B E R I A USADA, D E COBRE o metal amarillo, de dos pulgadas de 
diámetro. Adolfo Rosado Llanes. Cuba, 33. 
Teléfono A-4991. • 
13371 10 Jn 
VE N T A S : ESQUINA, ACABADA D E fabricar, gana $85. E s de dos plan-
tas, la baja para establecimiento. Se 
vende por la renta, quedando al com-
prador el 8 por 100 neto del capital. Man-
rique, 78; de 11 a 1. Su dueño informara. 
LUIS E 8 T E V E Z , A UNA CUADRA D E Estrada Palma. Jardín, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, etc. Toda azotea y mo-
saicos. Se vende hoy en $2.500. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
SAN FRANCISCO. P A R T E A L T A , Ví-bora, Jardín, portal, sala, saleta corrí-
da, tres cuartos, baño, cocina, etc., cons-
trucción de lujo. Se vende en $5.800. Man-
rique, 78; de 11 a 1. 
BELA8COAIN, CERCA D E CUATRO Caminos, casa de 6X20. sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, baño, etc. Precio 
$4.700. 
CU S A D E ESQUINA, CON BODEGA, ' cerca de Cuatro Caminos, con tres 
accesorias. Gana $50. $7.200. Manrique, 
78; de 11 a 1. 
13633 13 jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 80, 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios, 
d* 9 a 11 a. m. y d« 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
ARROYO ARENAS. C E R C A D E E S T E pueblo, finca, 5 1|2 caballerías, vi-
vienda, frutales, palmas, pozos y cañadas. 
Otra en Güira de Melena, 1 1|2 caballerías, 
calzada, terreno magnífico, $3.750. Fígaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
TE R R E N O E N E L MALECON. E N L O más céntrico, buen frente, propio pa-
ra una bonita fábrica. Una esquina pró-
xima a Monte, para fabricar, $24.000. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
DE ESQUINA. SOLAR, E N E L VEDA-do, a una cuadra de la línea, parte 
alta. 1.133 metros. Otro Inmediato a la 
calzada; 13.66 x 30 metros. FIgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CASA E N E L VEDADO, C A L L E D E L E -tra, cerca de 23. Con Jardín, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos seguidos, sa-
leta, un cuarto para criado, doble servi-
cio, hermoso traspatio, entrada indepen-
d Ion te. $8.250. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BARRIO D E L ARSENAL. CASA ANTI-gua, 200 metros. Inmediata a Monte; 
otra con sala, saleta, cuatro cuartos, azo-
tea, pisos finos, $5.200 y 350 de censo. F I -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA. T R E S CUARTOS caballera, seis leguas de esta ciudad, 
buena casa vivienda y de tabaco, muchos 
naranjos, palmas, terreno colorado de pri-
mera clase, pozos, tubería. Figarola, Em-
pedrado, 30. bajos. 
CASAS E N VENTA. E N ACOSTA, D E alto y bajo; zaguán, dos ventanas y va-
rias habitaciones entre altas y bajas; otra 
en la calle de Jesús María, sala, recibidor, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, loza 
potable; 7 1|2 x 23 metros. Otra en Virtu-
des, antigua, cerca de Mnarique. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
" O A R R I O D E MONSERRATE. BUENA 
JL> casa, moderna, de alto y bajo, brisa. 
Renta $107. Otra barrio de Colón, próxima 
a el Prado, alto y bajo, renta $103: $12.500 
y un censo chico. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
C A L L E , 1 7 , V E D A D O 
Inmediata a ella, en calle de letra, casa 
con portal, sala, hall y varias habitacio-
nes; doble servicio, entrada para automó-
vil. Su terrpno. 16 x 50 m. Figarola, Em-
pedrado, 30 bajos. 
PARQUE C E N T R A L . A T R E S CUADRAS de él, casa moderna, brisa, dos plan-
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco cuar-
tos, saleta al fondo; Igual en la planta 
alta, con un cuarto más en la azotea. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
X T E R M O S A CASA, MODERNA, LUGAR 
± Í muy céntrico, cerca de Muralla; de 
alto y bajo; con establecimiento en el bajo; 
en el alto tiene sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto más 
en la azotea, doble servicio. $17.000 y re-
conocer censo. Figarola. Empedrado, 30. 
bajos. 
TTENDO CASA. MODERNA. AZOTEA, 
V sala, saleta. 3 cuartos. $3.000; otra. 
$2.500. con terreno anexo, dedicado a ga-
raje, % cuadra tranvía; se toma sobre 
finca urbana $800, deduciendo Interés 
de seis meses. Dolores. 11, Santos Suá-
rez, Villanueva; de 1 a 5. 
136Í8 13 jn 
•\ T'ENDO T R E S CASAS. MODERNAS, 
V sólida construcción, uua cuadra tran-
vía, al lado otra, terreno que ocupan 35X50 
en $4.800. $2.800, $2.600. $2.400. directo 
su dueño, separado o Junto, dejo hipo-
teca, bajo interés amortizable. Villanue-
va, Dolores, 11, Santos Suárez; de 1 a 5. 
13648 13 jn 
AVISO: VENDO, E N SAN NICOLAS, de Malecón a Virtudes, casa de 670X 
22.80, toda azotea, 3 cuartos altos, en 
$8.000, acera de la brisa; urge el nego-
cio; asunto de familia. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte. Berrocal. 
13672-73 13 jn 
(22.250 VENDO, GLORIA Y CARMEN, 
qp casa de sala, saleta, 2 cuartos, pisos 
finos, sanidad completa, es de tejado, to-
da en buen estado, renta $22, es negocio. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 13672-73 13 Jn 
$2.800 VENDO. C O R R A L E S Y FIGURAS, casa de sala, saleta. 2 cuartos, toda 
azotea, pisos finos, sanidad completa, al-
quiler fijo. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
13672-73 13 jn 
.Qu én vende . ^ s ? '• 
¿Q"^n compra olare.s? ' M 
Quién vende f . ! 0 1 ^ - . ' J 
• Qu én compra d " deV • ; l 
¿Qub-n da dinerf'nc;'8 d e ^ v l 
^ — e i o 8 ^ - Í S l 
C7.R0O VENDO, SAN NICOLAS Y MON-
W te, casa de altos, de sala, saleta, 3 
cuartos, escalera de mármol, pisos y sa-
nidad, renta $65, es negocio. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
13672-73 13 Jn 
^4.500 VENDO, SAN NICOLAS Y GLO-
qp ría. casa de sala, comedor grande. 4 
cuartos, toda azotes, pisos finos, sanidod, 
7X23. negocio del día. San. Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
13672-73 13 Jn 
(33.500 VENDO, ANTON R E C I O Y E S -
peranza, casa moderna, 2 meses de 
fabricada, sala, saleta, 3 cuartos. toda 
azotea, pisos finos, sanidad, azulejo sa-
nitario, etc. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
13672-73 13 jn 
"DARQUE SANTOS SUAREZ, PROXIMA 
J . a él, dos casas modernas, con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea, nue-
ve metros de frente cada casa. Se venden 
Juntas o separadas a $3.250 cada una. 
Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
EN GANGA, SE V E N D E UN SOLAR, con seis habitaciones y dos accesorias 
Independientes, sen-icio moderno y luz 
eléctrica. Renta fija 52 pesos, se da en 
3.000 pesos, en Rodríguez. Jesús del Mon-
te. Su dueño: Estévez, 21, m. 
13679 13 Jn 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa, de es-
quina de fraile, en el mejor punto de 
la calle 17. Precio: $35.000.00. I n -
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 
78. T e l é f o n o A-9184. 
13689 13 Jn 
SE V E N D E UNA CASA, CON MUCHO terreno y una farmacia, en Calzada, ca-
si se regala; conviene al comprador, pla-
z,08 ;urge, trato directo con su dueño, Do-
lores, 11, Santos Suárez, Villanueva; de 
1 a 5. 13648 13 jn 
VENDO UNA CASA, E N L E A L T A D , E N 16 mil pesos, de alto y bajo. Una casa 
en Lealtad, en 12 mil pesos, alto y ba-
jo. Una casa en San Miguel, de alto y 
bajo, en $11.500. Una casa en Campana-
rio de alto y bajo, en 10.500 pesos. Un 
solar bien situado, en lo alto del Veda-
do, de esquina de brisa, en 20 mil pe-
sos. Informes: E. Camacho, Villegas, 62. 
Teléfono A-1337. 
13710 19 jn 
HERMOSA FINCA, S E V E N D E L A hermosa casa, calle de 23, número 383 
y 385, entre 2 y 4. Informes en la mis-
ma. Sin corredores. 
13716 14 Jn 
E m p e d r a d o . ^ J 
L O M A c f e N l 
gravamen, en Un í r J ^1 
caa ^ la C n ^ ^ J o r X 1 » «TI 
p S v E m ^ . % ^ ^ 
S O L A R E S E N E n ' 
1123 metro» . 
solar, e , , " ó , c , 1 " l M . g k 
te, en lo más b̂ ' ^ lln*.^! 
metros, en San ^O-. O t r o ^ l J 
zada. Otro s o U c£?l 
« - c i ' n . K ; i ^ 
E N G L O R I A ; 
Lna "o"" u casa de alto. ' 
metros aproslmaHo ' «od,,.. 
mensuales pS3»^1*- r2l! 
'"'Irado. 47 ¡ d e 
E N L Á W T O N 
Üna casa de alto» * ™ 
cuarto, servicios ioS cs0}| •»!»,. 
ne terreno para 2 c L ^ 0 ' - 1» 
E ¿ p e 5 a . V i . ¿T^1 
EN M E R C E D v L 
EN SAN J O S E , 
484 metros, con un f J , " i 
propio para garaje n n * M 
del Parque T r i n f ^ t T , ^41 
sos. reconoce un c e n í ^ « í l 
$10.000. Empedrado. 47? 7* Í \ 
Pérez. ' ' • oe 1 • 
13058 1 VENTA DEUÑTgRaÍI En la Ceiba, el barrio má. 
cercano a a Habana S S 
Galiano y Z a n j a ^ l T ^ . 
casa, con portal, sala, salet,^ 
des cuartos, espléndido r n ^ . ^ 
ta al mar, baño y se^ici?64*! 
derno. Patio con árboT^frS 
con puerta, verja a la CawH 
Vento y luz eléctrica V o T M 
forman: Real, 136,-CeZ H 
RIO DE LA MAR NATá ¡ M 
©1.000 CONTADO T RErovJJX 
*1P a largo plazo, se venden a 
nuevas, de cemento y hierro 2 
portal, sala, saleta, tres habitiH. 
to para criado con servicio í¡ 
tio E l carro al frente. Calll 
y Concepción. Informes: AÍrii..l 
léfono A-24S4. Castillo g 14 
13510 
OPORTUNIDAD, E N PUNTO C E N T R I -CO y de porvenir, en está ciudad; se 
vende una casa de dos pisos. Informan en 
Reina. 115. 
13718 13 jn 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
S V* 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de DIm 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
18786 13 jn. 
COMPRO UNA CASA, 2 PLANTAS, E N la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. Trato directo. 
Informan: Prado, 56, altos, de 12 a 2. 
13385 10 Jn 
E C A Q 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UN AYUDANTE de chauffeur, para casa particular o 
comercio; sabe cumplir con su obligación. 
Oficios, número 84. sastrería. 
13706 13 jn 
AL 6 POR 100 VERDAD. TENGO D i -nero en hipoteca, de casas que ofrez-
\ can garantía. También tengo para fabricar 
a otros tipos de interés. Manrique, 78; 
de 11 a 1. 
13635 13 jn 
I
T E N G O $90.000 PARA COLOCAR E N 
hipoteca, al 10 por 100, sobre fincas 
rústicas buenas, en Habana, Matanzas y 
Santa Clara. Habana, 82. 
13686 13 jn 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A COLO-carse en casa particular, es práctico y 
no tiene pretensiones. Informes: Teléfo-
no A-8616. 
13513 i i Jn. 
DINERO EN HIPOTECA DESDE EE 6 por 100 en todas cantidades, en todos 
i los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. Te-
léfono A-0373. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
i 13526 15 Jn. 
COMPRO CASAS QUE E S T E N B I E N situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico Interés 
y plazos cómodos, Intervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 Jn 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. T e -
l é f o n o A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62, altos. A. V i l -
ches, 
12912 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rústicas en la Provincia de la 
Hatunn. B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 15d-6 
2 A 3 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 30d 6 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA. QUE 
io haga esquina, de Reina a Virtudes y 
do Gervasio a Industria, de 8 a 15 mil 
pesos. Diríjase a La Caricatura. Libre-
ría. Galiano, 116. Lucas Mantecón. 
12685 10 Jn 1 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $450 y pu-
diendo dar $600. Precio, $80.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4i 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175. en $25.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado 40. 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
Vondo una en $10.000, con establecimiento. 
Renta $70 y mide 200 metros. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evelio Martínez, en Empedrado, 40; 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E : . Belascoaín, a dos cuadras de los Cua-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evelio 
Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a Al nada más. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes callea: Lnz. 
Escobar. Lagunas, Jesús María, Virtudes^ 
Prado. Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio. Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. BTtlio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 i •'-
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97 
a $17 el metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado 40; de 1 a 4 
13 jn. 
VENDO. JESUS D E L MONTE. ESQUI-na Calzada, 1 cuadra Toyo. casa con 
terreno anexo, a $14, en Santa Irene azo-
tea, $4.000. otra cielo raso, traspatio 1U 
cuadra tranvía, $3.500, sala, saleta 3 cuar-
tos. Villanueva, Dolores, 11, Santos Suá-
rez : de 1 a 5. 
1^8 13 jn 
Espléndida esquina, con más de cuatro-
cientos treinta metros, parte comercial, de 
Cuba a Compostela y de Amargura a 
Obispo, $55.000. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
En el centro comercial, cerca de los mue-
lles, con quince metros de frente, cua-
trocientos cincuenta metros planos, inme-
jorable medida, libre de gravámenes. 
$35.000. 
E S Q U I N A I D E A L 
Campanario, moderna, cantería, suntuosa, 
bien alquilada, buen interés, en el barrio 
de Monserrate. 
C A L L E D E A N I M A S 
Pegada a Galiano, acera de la brisa, 
agua redimida, 4 cuartos bajos, dos al-
tos. $13.000. 
E n Carlos I I I , esquina de fraile, cante-
ría, lujosa, buena renta. Portal. $35.000. 
Industria, 3 pisos, bien situada, 12X34. 
$40.000. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Esquinas de fraile, los mejores chalets, 
en Diez y Siete, Paseo, Calzada, Línea, 
desde $55.000 hasta $150.000; además ten-
go casas desde $6.000. 
M I R A N D O A L M A R 
Cerca de 3.000 metros, en parte alta, ca-
lle 13, para hacer señorial residencia, a 
$7.00 metro, encantador paisaje. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Chalet moderno, de lujo, espacioso, gara-
Je, tres patios, jardín al frente, portal, 
varios servicios, abundante agua, sin gra-
vamen. 
En Jesús del Monte y Luyanó tengo, en 
Calzada, casas modernas, bien construi-
das, cómodas, bajas, preparadas para 
altos, desde $6.000. También tengo de to-
dos precios, mur bonitas y bien situa-
das. 
Terrenos en las lomas de Chaple y el 
Mazo, en la espléndida Avenida Serra-
no, Vedado, muy baratos. 
E N M A R I A N A 0 
Bonita y cómoda quinta, con más de 
ochenta frutales, de todas clases, la casa 
tiene cuatro grandes cuartos bajos y dos 
en los altos, sala espléndida, gran come-
dor, luz eléctrica, pozo Inmejorable, tie-
ne fama su agua, caballerizas, la casa es 
moderna y sólida, de mampostería. en 
$8.000. 
F I N C A S R U S T I C A S 
En todas las provincias, de todos tama-
ños, en Calzada, propias para repartos, 
para cultivos, viviendas, de todos pre-
cios. 
En todos los barrios tengo casas de to-
dds precios y comodidades, para todas 
busca véame que tengo lo que 
B . C O R D O V A 
S a n I g n a c i o y O b i s p o 
C 4043 s 7d.7 
D E I N T E R E S GENER-
Todo el que desee comprar IIibI 
o rúst ica, así como adquirir o J 
de a lgún establecimiento, sea (WT 
fuere, o necesite dinero en UmI 
módico interés, puede pasar m] 
ciña, seguro de que será n r 
sus aspiraciones. Horas de 01 
0 a 11 y de 2 a 5. J . Martina! 1 
el "Copalche" (marca reeistBi 
13277 
T T E R D A D . VENDO, CALZADl 
V postería, 683 metros planoijl 
mitorios, sanidad, entrada pul 
acera sombra. Informes: Cahadil 
132. antiguo, entre Diez y Dosl 
13345 
V I B O R A 
E n el último precio de $4.500 nrpl 
ta, en ganga, de una modenujl 
construida casa, situada en el J 
conocido por los médico» inmtA 
ra las enfermedades del pecho 1 
nes, por su altura, ventfladíi J 
no seco. Desde que se fabricó li| 
su dueño, con quien tratarán 
te. Informan: San Mariano y 
dega. Señor Alvarez. 
13368 
C A S A S MODERNAS 
de dos plantas, en las calle* del 
y San Rafael, vendo, de U i If j 
sos. Se puede dejar parte en 
Véame en Obispo, 37. A-027!. 
13391 
BUEN NEGOCIO 
En la Habana antigua, Ingui 
vendo nna casa con 600 metroi,f 
Industria, buena renta, ?325 
Contrato se hace por 5 años. 1 
le daré precio. Obispo, 37. A-Oml 
13392 
VENDO 2 CASAS, DE ESQI establecimiento, en la Tfln 
ta 130 pesos y 00 pesos. {1»4H 
con 4 accesorias, otra 2. loní 
todas horas: San Francisco y! 
zaro. Víbora. 
13205 
E N P R A D O 
Aceta de la brisa, tengo dos » 
hermosas para su venta. 1M<» 
Martínez. Prado, 101. De 9 a L¡J' 
13276 . 
ESQUINA EN CAMPANARIO. VENDO 
J_j una. nueva, rentando ciento veinte pe-
li-'ío811 Pérez- Empedrado, 47. De 1 a 5. 
0̂ Jn 
\ fBNDO TN CHALET, MUY DOMTO en Paseo. Vedado de 2 pisos en 
$30.000. Habana, 82. 
13685 ja jn 
B^ N >EGOCIO. UNA CASITA. ACA-bada de reedificar, casi toda de mam-
postería y frente de tabloncillo, en el 
Luyanó contigua a "Henry Clav" y "El 
¿ffJu iotm 0^0," slemPre bien "alquilada, 
mide oX20, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño e inodoro, servicios com-
S Í Í S h - S ni P>?ft sana 2̂3- Precl0 52.300. 
G ^ - l e Z - TeJadlllo. 44. Teléfono A-5562. 
134(6 11 jn 
F.^t ÍT? MEJOR D E L A C A E L E 23. SE 
íT^ /nn fíran chalet' esquina de frai-
le, con muchas comodidades y garaje. In-
forman: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
12 jn 
Fj^JP.:^13 comercial, se VENDEN 
v ¿ ? n ?' ?uevus. rentando $65, $100 
U S o k U0: 8efi0r 
13463 19 Jn 
SE V E N D E UNA PRECIOSA Cl el Cerro. Informan en iwr 
y en San Rafael, 135, altos. 
13148 
M a r i o P u l i d o y S. de B j . 
Oficina: Sol, 79; de 2 a 5-T*1»* 
Vendo: en la calle de la HabaM. 
superficie 445 ms. 11 c * - / ^ T f l 
cios, próxima a la Alameda dê J 
perficie 451 ms. T7 es. 
Prado a Galiano, ^ 3 * " " 3 
cantería, ble"o y « ^ t r a 
una renta $23o S29-00^?^ 7 P«| 
En Gloria, próxima ^ ( ¿ / s l 
dos plantas, renta ^ é í 
ranza. casa «pV/n"3? 20X35 me"* próxima a Misión 7.¿oa.» ^ 
E n la calzada de\ «Y^troil 
na, dos ' plantas, l ^u ^ 
En el Cejro, calle ^ , 
rías casas de d,Bti°t0<!o 19 os. ^ 
to Las Cañas, 5 3S-19 ^j» 
214 y servicios sanKarlo". , 
Vedado, calle ^ Paseo^P UJI¿i 
de tranvías, ^ ^ V a azotea, l 4 
casas de campos erla az 4 
la, comedor, dos cuartos- c y 
5 por 17, renta "n* 8iaJa «na. fj 
otras dos rentan S^caos^ 
la esquina renta • • la H 
por separado y 8Í.£,efls g por»! 
tado y resto hipoteca al Y i d i J 
B. Oficina: Sol, i9, de » ¡j 
12014 -
Q E V E N D E N TRES ^ f ^ d L * 
fe con zaguán, a" ^as * 
cemento y hlfrr0'p*ra tratar «fj 
dades necesarias. Parar' ra) 9« H 
fio en las mismas. Hern: 
donio Seguí. . J 
i3i4i-42 - r ^ T í » ! 
VE R D A D E R A GA>G- cU,tIja una hermosa casa-co contrato, con treinta y tállcií 
nos de alambre o f^jg pollf** , 
ra cría de ^ " ' S e n í » ^ 1 
gallinero para ^ n̂s mlsDlíS^ 
para posturas de las w ^ H j l 
ñas, doce conejos Ano» a „ M 
moa, un coche, " n V z v a c a ' f c ^ 
y su pesebre para d ^ en fl^^B y í ! 
muchas cosas m^- " un J m 
cuenta pesos, a d r ^ ^ 1 * , 
responde a ?ul°'?amente 
Esta casa renta solam M rft -
formes: bodepa en ^ j,ari».» I 
coa. Carretera <1e ^ic0i p. P. ,1 
metros o en Jauuu • 
13281 ^ ' 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ü b r ü t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i o e f 0 
p o e d i s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
D I A R I O D E L A I W A R I f l A J u n i o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
N o 
C o m p r e 
l e n t e s 
C a p r i c h o 
B a y a 
l o s 
E l i g e 
C i e n t a f i c a -
m e n t e 
^ gabinete de óptica, conocen d 
¿icnto que empleo en elegu 
SE V E N D E L N T E R R E N O C O N F R E N te a dos ca l l e s : Zequei ra y C á d i z , con 
13 vs. en los frentes po r 51 vs de f o n d o 
663vs. Se da en condic iones po r ser de 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : H a b a n a , 51 . N o -
t a r l a . 
13172 10 Jn. 
OP O R T U N I D A D . 8 E V E N D E V S B U E N solar en la calle de San J o s é , en t re 
Basa r ra te y M a z ó n . P r e c i o : $1.000 y reco-
nocer c e n s » . Contado 000 pesos y res to a 
quince pesos mensuales. I n f o r m a n : N o -
t a r í a de L á m a r , Of ic ios , 1C. 
12090 10 Jn. 
R U S T I C A S 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Be venden r a r i a s en Inme jo rab l e s c o n d i -
ciones, desde siete a c inco m i l c a b a l l e r í a s . 
H a y lotes p rop ios para i ngen io . Te r renos 
para s i embra de h e n e q u é n . Cor responden-
cia A . V , Z i s k a y . A p a r t a d o 2344. 
13568 23 Jn 
trolo» cristales y después la ar-
^ n que * adapte a la cara de ca-
£$ frecuente encontrar lentes 
" l o s en caras grandes o lentes 
, en caras pequeña», bsto es 
5cuJoPara el que Jos usa y denota 
orancia o descuido por parte del 
tico Pruebe su vista gratis.^ 
B U Y A - O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A * 2 2 5 0 . 
vende, casa muy moderna, en 
ificas condiciones, situada en 
Estévez, número 3, Jesús del 
«onte. Se compone de: »aja, saleta, 
los habitaciones, cocina, baño y cuar-
de sirviente; con un buen jardín, 
iflene agua caliente y agua fría, alum-
i ado eléctrico de lo más moderno. S« 
U barata por ausentarse. En ella in-
forman. Solicito corredores. 
I 12360 12 m 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
ft.»tf de comprar v é a m e , tengo lo que 
K i / i m SI vende, v i s í t e m e , tengo com-
IZOKS Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
K T 'Plazos . B ' C ^ 0 ^ San Í B ^ o 
W l 0 ; * > 2 2 ^ 
S E V E N D E 
m la c a l l e L e a l t a d , , a c e r a d e l a 
risa, y a u n a c u a d r a d e R e i n a , 
aoderna y e s p a c i o s a c a s a d e a l -
tos T r a t o d i r e c t o , i n f o n n e s t e l é -
fonos A - 2 7 0 6 y A - 3 0 7 8 . 
1 12823 16 Jn 
[K u n a c u a d r a d e l o s M u e l l e s . 
alie de Acosta, acera de la br i sa , agua 
rtdlmlda, se vende na casa con 13 y medio 
tetros de frente, SOO de sperflcie. Oficina 
de Miguel F . Márauez , Cuba, 32; de 3 a 6. 
1E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A Y SE 
1 venden tres m á s en 23, entre 2 y 4. No 
admiten corredores. Informe--: en 25, 
idmero 400, entre 2 y 4. 
13164 14 Jn. 
VENDE, CASA D E F I G U R A S , 107, 
' ie da en proporc ión . R a z ó n : F a c t o r í a , 
a todas horas. 
12676 15 j n 
S O L A R L A Y E R M O S 
HKEN [fE-NDO M A G N I F I C O Y U N I C O L U G A R 
' semejante en la V í b o r a , e squ ina de 
udrés y Avellaneda, j u n t o a l a L o m a de l 
zo, a una cuadra de l nuevo t r a n v í a , 
Utó varas o 3.418, s e g ú n se desee, con 
pboleda corpulenta de mangos f i nos y 
utales, a p r o p ó s i t o pa ra res idencia , con 
rqué y Jardines. I n f o r m a , s e ñ o r Z , 
bartado 825, Habana . 8 d-10. 
VENDE E L S O L A R N U M E R O 8, D E 
la manzana 5, del R e p a r t o B e t a n c o u r t , 
la calle de M a g n o l i a , en t re San Q u i n -
tín y San Gabrie l , con 416 varas cuadra -
Puede pagarse una p a r t e a l contado 
llejando la o t ra en h ipoteca o a plazos 
plmodos. I n f o r m a n : Ga l i ano n ú m e r o 60, 
iltos, entrada por Nep tuno , da 1 a 2, a l tos 
ge la peletería." 8 d.-10. 
EXPIDIO B L A N C O . V E N D O U N S O L A R , 
en la calle 17, acera de la b r i sa , en 
alrededores del P a r q u e Menoca l . de 750 
netros, con un f ren te de 15 metros , a 
f-- el metro, l i b r e de g r a v a m e n . O^Kei-
Uy, 23. A-C951, ím 19 j n 
l y E N D O , E N V E D A D O , S O L A R C E N -
' tral, eu U , ent re 17 y 23, m u y bue-
» $15 metro y o t ro en 21 . a $11. O t r o 
B. entre 19 y 21, a $15. H a b a n a , 82. 
i 3 ^ 13 j n 
| p X SUBIRAN A Y F E S A L V E R , SE V E N -
I jH <Je un lote de te r reno , con unos m i l 
l«o«lentoa metros. Pa ra i n f o r m e s : San 
P*N | Lacena, t a l l e r de maderas . 
•i305^ • 13 j n 
I f t * VSNDX, E N LA LOMA. B , E N T R E 
lafo 3--27' 8 o 1 " á~ cent ro , a $11 j n e t r o , 
su d u e ñ o , Cuba , 18. T e l é f o -
. 13 j n 
p e vende un solar de esquina en los 
J«m de la loma del frente al para-
j e de los tranvías de la Víbora con 
^50 metros. Domina las brisas, las 
y del campo y la ciudad. O'Fa-
J™. Mquina a Marqués de la Haba-
2 » a •10.75 metro. Dueño: Manrique, 
numero 48. 
l i j a . 
IKEíoU-TryJ^WTOX' S E V E N D E U N 
í e » l ^ ' U • buen Punto, donde se ven-
M C y. • » mctr«>. se da en $3. L a m p u -
13430 bode»a.-
• — 12 j n 
Ifcrtau* " " ¡ a suuuao . i n r o n r u - s : 
AlSjrr c,ltnilcho. V i l l egas , 62. T e l é f o n o 
1 - l ^ ^ ó i o j n 
^ v J ? ! S 0 ^ X n > I>E E S Q U I F A , E N 
veuado. bien s i t ad . I f r m e s 
^ C a ^ ^ S O L A R , E N L A V I B O -
í1* ¿n b r ^ a ,d? Aco8ta . Por donde p « -
^ Mu.0 r 6 ^ 6 1 t r a n v í a , cerca de l a l o m a 
í1**! dfi m^t ros «o a l t u r a cobre el 
^ D ¿ L n L " - í . l o n e 722 vara3 cuadra-
IÍ317 gIr6e a co r ra l e8 , 141, 
^ - r ^ — • 10 í n SeT~ Í2_ 
H ^ en J í N n K 0 L ' V B ' E S Q U I N A D E 
* A l i a d a M ^ o . ? ' a d o , cuadras de 
* ^ ó es f r ? ^ 1 " 1 ^ Z ^ « - m e n . 14X34, 
" V - i e s t . ""tales. I n f o r m a n : T e l é f o -
— 21 Jn 
J ^ ^ m ! ? ^ ^ ' . 8 A N T O S S U A R E Z , 
^ . • S O c ; ^ ' T u l , P 4 n a $3.50, L a s T u -
! i25- S n T P ^ ' n ,Calle 23 a 5 1 1 ; N e p t u n o 
u , * a t a r o s p,C 8 0 0 . a '4-50- M a r i a n a o 
fe A - ^ W lgar0n- ^ e u l a r , 72. Te -
10 Jn 
fe»*», I N F A N T A 
S ^ S m ^ .v D e 8 a ^ ^ se venden 
W o t i t r 8- cuadrados. Apolo Condere. 
13520 8' al tos. 
16 j n 
0 Q Ü E N D 0 
^ ^ ^ & - ™ e n 8 L 7 3 0 
16 j n 
l U t l 7 V E D A D O 
^ ¿ e . « < l " t n a a * * * * * Jen<,<> ™ 
" i ui~i. 16 j n . 
í í ^ 1 * ! ^ ^ F -400C* I n í o r m a : 1- O l í 
£ l Tei*? ?7 «> v a n 
SE V E N D E U N A F I N Q U I T A , C O N 67.000 metros cuadrados, con muchos á r b o l e s 
f ru ta les y palmas, y pozo con buen a g u a ; 
e s t á en la carre tera , cerca de l a H a -
bana. Precio , po r me t ro , 30 centavos. I n -
f o r m a r á n : J e s ú s M a r í a , 2G, a l t o s ; de 1 
a 5 p. m . 
13450 8 Jl 
EN L A P R O V I N C I A U E F I N A R D E L R i o . a 2% k i l ó m e t r o s de la c a p i t a l , 
se vende una f l n q u l t a do 2% c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a , le pasa po r el f r en te l a ca r re -
tera, que va a San J u a n y M a r t í n e z , con 
va r i a s casas v iv i enda , 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, r en ta $500. 
I n f o r m a : M i g u e ] Oyarz , M o n t e , 68, H a -
b ó n ^ 13209 5 j l 
SE V E N D E L A F I N C A J Ü A N I T O , D E 42' c a b a l l e r í a s , a media legua de R a n -
cho Veloz, p a r t i d o do Sagua la Grande , 
c ruzada po r la l í n e a del I n g e n i o San Pe-
dro , el c o m p r a d o r t iene que respetar u n 
con t r a to de a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e 4 
a ñ o s y meses. I n f o r m a : A r t u r o Rosa, ca-
l le de Jovel lanos . n ú m e r o 9, a l tos , M a -
tanzas. 13304 14 j n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
bajos. José Nava. 
12 j n 12342 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
GR A N L E C H E R I A R E F O R M A D A , E N Escobar y L a g u n a , se vende, p o r no 
poder la a tender su d u e ñ o . P rec io 900 pe-
sas. 13C53 24 j n 
PR O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O O dos socios, con c inco a ñ o s de c o n t r a -
to, se vende la acciOn de una f i n c a , con 
dos vacas y sus c r í a s , una c r í a d é ga-
l l inas , casa y cabal ler izas . I n f o r m a n : San 
Pablo y A y e s t e r á n , a l l ado de l a tone-
l e r í a . 13536 16 j n 
HO R R O R O S A G A N G A ! P O R T E N E R o t r o negocio m a y o r y i - poder a ten-
der é s t e , se vende, en $250, la m e j o r f r u -
t e r í a , " E l A n ó n de Te jas , " con f á b r i c a de 
bc'.ado, au to r i zada po r S a n i d a d ; a d e m á s 
t iene su r e f r i g e r a d o r y v i d r i e r a s , y to -
do l o necesario p a n l a ven ta de hela-
dos, f r u t a s y v iandas . Pa ra mejores i n -
formes : su d u e ñ o , en e l m i s m o . M o n -
te 509. 13549 12 j n 
AT E N C I O N : SE V E N D E U N A D E L A S mejores f r u t e r í a s de l a c i u d a d , p o r l a 
m í n i m a c a n t i d a d de 250 pesos. I n f o r m a n : 
Campanar io , 20 ; de 8 a 12 de l a m a ñ a -
n a ; p r egun te p o r J o s é A m o r . 
13578 12 j n 
GR A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , Q U I N -cal la y p e r f u m e r í a de t oda clase, se 
vende casi regalada, su d u e ñ o no puede 
a tender la por l a r g a e n f e r m e d a d ; se d a r á n 
pruebas de los m o t i v o s y de l a ven ta 
d i a r i a , pasen a ve r l a y se c o n v e n c e r á n 
del hermoso negocio que se les ofrece. 
I n f o r m e s : G r a n H o t e l A m é r i c a , I n d u s t r i a , 
100. 13588 12 j n 
OP O R T U N I D A D , V A R I O S V I O L I N E S enteros, caja y arco, perfectas c o n d i -
ciones. Deseo venderlos p r o n t o . H a y uno 
comple to , $10. Venga cua lqu ie r hora . Ca-
sa p a r t i c u l a r . T rocade ro , 29. T e l é f o n o 
A-6730. isf iüs 13 j n 
AU T O P I A N O SE V E N D E U N O F L A -mante , de 88 notas, dos meses de uso, 
p o r ausentarse la f a m i l i a . Concord ia y San 
N i c o l á s , a l tos de la bodega. 
13616 12 j n . 
AU T O P I A N O : SE V E N D E U N O , C O M -ple tnmcnte nuevo, S8 notas, con una 
buena s e l e c c i ó n de ro l los , se da m u y ba-
ra to . Espada, esquina a San M i g u e l , a l -
tos. Menos de noche, a cua lqu i e r hora 
del d í a . 13501 12 j n 
PI A N O , E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -nes, t iene c l av i j e ro de h i e r r o y b lanco 
teclado, lo doy po r sesenta pesos, no l o 
rebajo, u rge . Es t r e l l a , 49. 
13364 10 j n 
D I S C O S N U E V O S F 0 N 0 T I P I A 
Cantados p o r grandes a r t i s t a s , se r e a l i -
zan a $1.50. Discos nuevos V í c t o r , se ven-
den con 30 po r 100 de descuento del p re -
c io del c a t á l o g o . L a A m é r i c a , L o c e r í a y 
C r i s t a l e r í a , Gal iano , 113. 
11153 i s Jn 
PI A N O C H A S S A I G N E F R E R E 8 . D E P O -CO uso, es de cuerdas cruzadas, t i ene 
so rd ina a u t o m á t i c a y r e g u l a d o r de p u l -
s a c i ó n , todo f i le teado dorado . San N i c o -
l á s , 144, a l tos , esquina Re ina . 
13363 10 Jn 
P Í A N O S 
de U C o m p a ñ í a B a l w i n , los m á s g a r a n -
t i z ados ; a l con tado y a plazos, desde $10 
mensuales. P lanos de a l q u i l e r , a $3.50 a l 
mes. V i u d a de Carreras y Ca. Aguaca -
te, 53. T e l é f o n o A-922a P r a d o . 119. T e -
l é f o n o A-3462. 
13354 6 J l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaj'e francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ruestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante.- aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon,.desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faj'a renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
12703 15 j n 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c l ó n de g u i t a r r a s , mando l inas , etc. Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v i o l i n e s v i e -
j o s . V e n t a de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos del i n t e r i o r . Composte-
la 48. Habana . 
12970 81 Jn 
I 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
M U L O S Y V A C A S . . . 
T e n e m o s d e v e n t a m u l o s 
d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o -
p i o s p a r a t o d a s c l a s e s d e 
t r a b a j o . V e n t a s a l p o r m a -
y o r y m e n o r . T a m b i é n t e -
n e m o s d e v e n t a v a c a s d e 
l e c h e d e l a r a z a J e r s e y . 
H a y p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . S o n m u y l e c h e r a s . 
T a m b i é n v e n d e m o s g a l l i -
n a s y c e r d o s d e r a z a . H a r -
p e r B r o s . C o n c h a y E n s e -
n a d a , H a b a n a . 
12803 10 jo . 
L B L U M 
I U L 0 S Y V A C A S 
A R A L A S 
MO D I S T A . A N G E L I C A L A Z A , COSE se-g ú n los ú l t i m o s modelos de P a r í s y 
N e w Y o r k . V a a d o m i c i l i o . Prec ios m ó -
dicos . Recibe ó r d e n e s en Obispo, 67, se-
d e r í a " L a E s q u i n a . " 
13573 16 j n 
MA R I N E T T E . M A N I C U R A , M A S A J E E A -c i a l , pe r fecc ionamien to de l c u t i s a do-
m i c i l i o . T e l é f o n o A-9846. 
13483 8 j n . 
SE V E N D E U N C A F E , S A N T A C L A R A y Ofic ios , s in i n t e r v e n c i ó n de co r r e -
dores, po r tener que ausentarse su d u e ñ o 
para E s p a ñ a . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
13503 10 j n 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N E S -q u l n a ; r e ú n e todas las buenas cond i c io -
nes, con t r a to 6 a ñ o s ; a l q u i l e r 30 pesos; 
a l q u i l a 20; es m u y can t ine ra . Su prec io , 
1.800 pesos. L a m i t n d a l c o n t a d o ; t a m b i é n 
necesita uno con 700 pesos, pa ra o t r o ne-
gocio en M o n t e y C á r d e n a s , c a f é . I n f o r -
m a : D o m í n g u e z . 
13519 13 Jn. 
TR A S P A S O V I D R I E R A D E T A B A C O S con depar t amen to pa ra q u i n c a l l a po r 
s a l i r v ia je . Dragones , 49. Mercado e l V a -
por . E l Mej icano . 
13500 11 j n 
EN B U E N A S C O N D I C I O N E S , SE V E N -de u n puesto do f r u t a s , en l a Calza-
da de l Cerro , o se da en a r r i e n d o . I n -
f o r m a n : J e s ú s Pe reg r ino , n ú m e r o 66, an-
t i c u o . 11361 17 j n 
SE V E N D E L A T A B A Q U E R I A O B I S P O , 25, se da sumamente ba ra t a , pero s i n o 
d ispone sobre $4.000 que no se presente. 
M&s in fo rmes en la m i s m a . 
13373 , 10 Jn 
A T E N C I O N 
Se vende u n ca fé , en l a m i t a d de su v a -
lo r , y una bodega, can t ine ra , que deja 
seis m i l pesos a l a ñ o . I n f o r m a : A d o l f o 
Carneado, R a y o y Dragonea, c a f é , a t o -
das horas. 
13349 14 j n 
SE C E D E U N A B U E N A C A S A D E h u é s pedes, ' t oda a l q u i l a d a , y a buenas f a -
m i l i a s p o r tener su d u e ñ a que ausentarse . 
I n f o r m a n en Mon te , 50 y 52. 
13268 13 Jn 
B U E N H O T E L 
De grandes u t i l i d a d e s que deja m á s de 
5650 l í q u i d o s , se a d m i t e u n socio o se 
vende p u d i é n d o s e c o m p r o b a r lo que de-
c imos e x a m i n a n d o el negocio 15 o 20 d í a s . 
I n f o r m a : J . M a r t í n e z . P rado , 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 j n . 
T R A S P A S A D E B U E N N E G O C I O 
C a f é y res tauran t , p u n t o c é n t r i c o y hace 
esquina, en l o m e j o r de la H a b a n a , pa ra 
m á s I n f o r m e s : J . M a r t í n e z . P r a d o , 101. D e 
9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 16 j n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que hace esquina , a la b r i s a , 
con 33 habi tac iones amuebladas , p r ó x i m a 
a P rado , y o t r a con 24 hab i tac iones que 
ren ta $100, en l a cal le del P rado . Estas 
son dos gangas que las c o m p r a r á el p r i -
mero que venga . .T. M a r t í n e z . P r a d o , 101. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 j n . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos, ^rreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
G d H a n o y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12972 81 Jn 
I^ O M A S B A R R O S . M A N C H A S , P E C A S , 1 granos , erupciones, eczemas, rasque-
ras. T o d o desaparece usando hermoseador 
H e r n a n d . G a r a n t í a abso lu ta , en F a r m a -
cias, P e r f u m e r í a s y H a v a n a Business , 
Dragones , 4, y Paseo de M a r t í . 40 cen-
tavos c a n t i d a d para med io l i t r o . E n v í e 12 
centavos para mues t ra . 
13092 13 Jn 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l buen gus to . Reduce e l pecho s i es ex-
cesivo y l o aumenta s i es escaso. L a cor -
^etsra es la que f o r m a el cuerpo, aunque 
tste no se p res t e ; especial idad en fa jas 
o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . R o m a y , 53, 
esquina a Snn R a m ó n . T e l é f o n o A-0535! 
I sabe l De lgado . V i u d a de Ceballo. 
12034 22 Jn 
VE N D O U N A F O N D A Y R E S T A U R A N T con sus marchan tes todos del comer-
c i o ; un p u n t o s u p e r i o r y u n a ven ta g r a n -
de. I n f o r m a : L l a n o . C a f é Po lo , Re ina y 
A n g e l e s ; de 7 a 10 a. ra. 
13040 23 j n . 
IM P O R T A N T E N E G O C I O : E N E L P U N -t o m á s c o m e r c i a l de esta c i u d a d t r a s p -
so e l c o n t r a t o de una casa de h u é s p e d e s , 
b i en mon tada , de esquina y a la b r i n a ; 
deja u n m a g n í f i c o r e su l t ado . I n f o r m a n ; 
S i t ios , 33. 
12992 10 j n . 
BU E N N E G O C I O , C A F E Y R E S T A U -ran t , b i en s i tuado , con muchas como-
didades, t iene ter raza , reservados, h a b i t a -
ciones y se dan cenas, m u y conocido del 
p ú b l i c o de l a capitr , ' . Paga poco a l q u i -
ler y t iene buen c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
V i l l e g a s , 01 . Bazar de l C r i s t o . 
12842 10 j n 
SE V E N D E U N C A F E . S I N I N T E R V E N -c i ó n de cor redor . Se da b a r a t o por 
r a z ó n que se le d i r á a l c o m p r a d o r , i n -
f o r m a el can t ine ro del cafó U n i v e r s a l . San 
J o s é . 107. 
12742 30 Jn 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E O SE cede el l oca l de una casa de modas, 
m u y acred i tada , hermoso loca l de esqui-
na, p u n t o c é n t r i c o y de m u c h o comer-
cio , a l q u i l e r ba ra to , con c o n t r a t o Se da 
a prueba . E l l o c a l es p r o p i o pa ra expo-
s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , m a q u i n a r l a s , oasa 
de p r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . Ve iga , 
A n i m a s , 68, 2o. p i s o ; de 7 a 10 noche. 
12619 14 j n 
ÜN C O L E G I O D E N I S O S , Q U E DE.TA buena u t i l i d a d , se vende en l a V í b o -
ra. Se da ba ra to . I n f o r m a n en D i a r i a 16. 
12508 ío j n . 
d e 
PI A N O , V E N D O U N O C A S I N U E V O P O R haber c o m p r a d o u n a u t o p i a n o . San N i -
c o l á s , 64, a l to s . 
13610 12 J n , 
B 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses. de 
fperfectas l í n e a s , c a l i d a d supe r io r y t e -as a e leg i r . Corset fa ja , h i g i é n i c o , c ó -
m o d o e i n s u s t i t u i b l e en muchos casos. 
F a j a s ; d iversas fo rmas . F a j a Corselete, re-
comendada po r s í m i s m a . T i r a n t e s y cor-
sets especiales para ev i t a r la i n c l i n a c i ó n 
del t n l l e . S e ñ o r a P. A l l e r de F e r n á n -
dez. N e p t u n o . 34, T e l é f o n o A-4533. 
C 4014 10d-e 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
N o deje de leer é s t o : ¿ Q u i e r e usted 
abanicos buenos y ba ra tos? ¿ Q u i e r e us ted 
componer los que tenga ro tos? N o los 
bote, vaya i nmed ia t amen te a M o n t e 83, 
donde e l pobre A l b e r t o los vende y c o m -
pone a todos precios, de todos gus tos 
y a s a t i s f a c c i ó n de todos sus m a r c h a n -
tes. T a m b i é n compone c u a l q u i e r ob je to . 
12345 12 Jn 
I j M Í U E E L E S Y 
SE V E N D E N U N O S M U E B L E S D E U N A casa comple ta , de poco uso. D y 19, bo-
dega, i n f o r m a n . 
13(íS0 13 j n 
EN R E I N A , N U M E R O 116, S E V E N D E N dos l á m p a r a s de c r i s t a l , pa ra e l e c t r i -
c idad y gas y una v i d r i e r a de caoba. 
13717 13 j n 
Se ofrecen camas y bas t idores m á s ba ra -
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy . T a m b i é n ofrezco t e j i dos y a l a m -
bre e s t a ñ a d o , n ú m e r o 22, e l m e j o r que se 
recibe, a $l-'-r>0 el q u i n t a l . 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
18512 22 Jn 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R 1 G B -rador , m o d e r n a , seis s i l l as de m i m b r e , 
u n escaparate, u n espejo de sala y o t r o 
m á s chico, t o d o en m ó d i c o prec io . T e -
n ien te Rey , 02-A. 
13592 12 Jn 
CE R R O , 751-A. S E V E N D E D O S E S -tantes para l ibros, una carpeta y una 
mesa sastre. 
13342 12 Jn 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s r o t a s s e c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 4061 15(1-8 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S C A N -t lnas , con su mos t r ado r , toda de cao-
ba t a l l a d a y madera preciosa, del p a í s , 
p rop i a s pa ra u n g r a n c a f é - r e s t a u r a n t . Se 
d a r á n i n f o r m e s en la Manzana de G ó m e z . 
13108 21 j n 
T I T U Y B A R A T A S , SE L I Q U I D A N VA-
I T A r i a s l á m p a r a s de c r i s t a l , nuevas, pa -
ra gas y e l ec t r i c idad , de 2, 3 y 4 brasas, m o -
dernas. I n f o r m a n : S u á r e z , 50, L a I s l a de 
Cuba, y Cerro , 559, L a Complac iente , a 
toda h o r a de l d í a . 
13390 12 Jn 
CO M P R O M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S de poco uso ; t ienen que ser m u y ba-
ratas. A v i s a r a Cami lo , en San J o s é , n ú -
mero 9, a l t o s ; de 12 a 2. 
13388 , 10 Jn 
P I A N O 
Vendo uno, en buen estado y econó-
mico, es marca alemana. Informan: 
Gervasio, 131, altos. 
10 j n 13394 
CU A N D O Q U I E R A V E N D E R SUS M Ü E -bles, l l ame a l T e l é f o n o A-8623. Se-
ñ o r Montes . 
12846 11 Jn 
Q E V E N D E N DOS V I D R I E R A S . P A R A 
Ó l u n c h y o t r a para tabaco, las dos es-
t á n en buen es tado; t a m b i é n se vende u n 
buen armatos te , pa ra c a f é o bodega. I n -
f o r m a n : P ico ta , 22. 
13236 13 Jn 
C E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , U N A 
O cama i m p e r i a l , una l á m p a r a de c r i s t a l , 
u n escaparate y una d i v i s i ó n de madera . 
Pueden verse de 9 a 11 y de 1 a 6. A g u i -
la 203. a l tos . 
13988 17 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b .dn se tv ido po r poco d i -
n e r o ; h a y juegos de cua r to con c o q u e t a : 
modern i s t a s escaparates desde $8; camas 
con b a s t i d o r , a $5; pe inadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13. 
6 s i l las con dos s i l lones de r e j i l l a , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay j uegos 
comple tos y t o d a clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L I I L 
12000 23 Jn 
SE V E N D E N C A S I N U E V O Y H E C H O D E gus to y de poco u s o : una excelente 
mesa de b i l l a r , completa , f a b r i c a n t e M i -
randa , de 3 met ros 22 c e n t í m e t r o s ; seis 
mesas de caoba, f i n a s ; dos y med ia do-
cenas s i l las V I e n a ; una carpeta y u n es-
p e j o ; se vende bara to . I n f a n t a y Car-
los I I I , a l l ado del c a f é A l m e n d a r e s . 
18197 13 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
• D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a t o d a da se de muebles que se le 
p ropongan , esta casa paga nn c incuen ta 
Eor c ien to m á s que las de su g i r o . T a m -lén c o m p r a prendas y ropa, por l o que 
deben hacer una v i s i t a a l a m i s m a antes 
de I r a o t r a , en la s egur idad que encon-
t r a r á n t o d o lo que deseen y s e r á n s e r v i -
dos b i e n y a c a t i s f a c c i ó n . T e l é f o i i o A-liXlO. 
12971 31 j n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si* 
lio». Tefclono A-6637. 
I2d?2 31 j n 
\ r o V I O S , A C A S A R S E . E L P R O B L E M A 
i . 1 de los muehles e s t á resuel to, c o m -
prando u n Juego de c u a r t o nuevo y m o -
derno, p o r el prec io de 75 pesos, c o m -
puesto de escaparate con dos lunas , ca-
ma m a t r i m o n i a l , tocador con luna g i r a t o -
ria y mesa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
13408 16 Jn. 
SE C O M P R A N M U E B L E S . P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y ob je tos ae a r te , 
vendemos 1 v l t r i o l a . 1 espejo de caoba, 
modern i s t a , 1 v i t r i n a francesa, 1 maceta 
m o y ó l i c a , 1 j uego de sala, caoba, A l i c i a 
ta, y a n o i d . de majagua , 6 s i l l a s de 
m i m b r e , f i n a s ; cama de caoba, m o d e r n a . 
Tenemos i n f i n i d a d de objetos m á s y da-
mos unos precios sumamente bara tos . E l 
V o l c á n , F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é f o n o 
A.-920&. 13581 25 j n 
i 
SE C O M P R A U N P E R R I T O , E N A g n l a r . 132. blanqp, l anudo , M a l t é » , f i n o , c h i -
co y j o v e n . 
13558 i f l j n 
5 0 A S A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. pan 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
12084 81 Jn 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , «9. T e l é f o n o A-4208 E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares S u á r e z , trasporta ios muebles, ya 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
129S1 81 j n 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-S97S 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtvdes, 07. T e l . A-4208 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para' lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
12909 31 Jn 
í 
j ¡1J(B C l 
I 
A U T O M O V I L E S 
AU T O M O V I L C H A N D L E B , P O R T E N E R que ausentarse a los Es tados U n i -
dos su d u e ñ o , vende u n a u t o m ó v i l Chan-
dler , de siete pasajeros, comple tamente 
nuevo, acabado de c o m p r a r y apenas usa-
do, ú l t i m o modelo 191 (. Puede verse t o -
dos los d í a s , en t re 8 a. m . y 1 p . m . , en 
cal le C, ent re 13 y 15, Vedado, casa nue-
va de a l tos , donde i n f o r m a r á n . 
13656 19 j n 
Se vende nn automóvil, de 6 
cilindros, marca Cbarren; pro-
pio para camión de 2 toneladas. 
Informan: Virtudes, 79 y 97. 
13679 13 j n 
AUTOMOVIL PAIGE 
Vendo uno completamente nuevo, de siete 
asientos y en gran uso, por $1.500. D i r í -
janse a Zulueta, 73, bajos todo el d ía . 
13732 13 j n . 
EL E G A N T E C U S A . SE V E N D E U N ele-gante, espacioso y como nuevo a u t o -
m ó v i l c u ñ a , de t res asientos, m o t o r seis 
c i l i n d r o s , en e l m á s perfecto estado de 
f u n c i o n a m i e n t o ; t iene t o d o g é n e r o de ac-
cesorios y a d e m á s j u e g o de c u a t r o a m o r -
t i guadores y bomba m e c á n i c a , accionada 
po r e l m o t o r pa ra i n f l a r las gomas. Cos-
t ó $2.000, se da como ú l t i m o precio en 
$1.100. Puede verse en Espada casi esquina 
a Zanja , gara je . Su d u e ñ o , en Espada es-
q u i n a a San M i g u e l , a l tos , de 12 a 1. 
13560 12 j n 
EN $150 A L C O N T A D O Y E L R E S T O a plazos, vendo e s p l é n d i d o F o r d , casi 
nuevo, pagando m ó d i c o i n t e r é s po r r es to 
v a l o r . N e p t u n o , 90. Garaje . P r e g u n t a r 
p o r V á z q u e z . 
13657 13 Jn 
FO R D : T O M O U N O E N A L Q U I L E R , nuevo, t a m b i é n l o c o m p r o a plazos. 
Nuevo ha de ser. E s c r i b a e l prec io a 
A p a r t a d o 724. H a b a n a ; y las condic iones . 
13697 13 j n 
FO R D . D E 1. 15, SE V E N D E U N O , C O N c a r r o c e r í a y gua rda - fangos nuevos, 
m o t o r en perfectas condiciones . Puede ver-
se en San J o s é , 124-B. T a l a b a r t e r í a . 
13715 u Jn 
GA N G A : 8 E V E N D E N 3 C A M I O N E S " V l m , " nuevos, de % de tonelada, a 
p rec io do F o r d . I n f o r m e s : O b r a p í a , n ú -
mero 51 . 13558 16 Jn 
FO R D . M O D E L O 1917. F L A M A N T E , l l e -gando t o d a v í a , se t raspasa a p rop i e -
dad con con t r a to , i p a g a r dos pesos d i a -
r ios , o to rgando f ianza de $150, para ga-
r a n t i z a r c u m p l i m i e n t o c o n t r a t o . I n f o r m a n • 
San Rarael . 27. a l tos . 
18597 12 j n 
FO R D . SE V E N D E U N O . D E L 15. ACA-bado de p i n t a r , t i p o to rpedo , m o t o r 
en buen estado. I n f o r m e s en e l ga ra je 
Cuba, Omoa, 49, a todas horas . 
13611 14 j n 
O E V E N D E U N ^ ^ T . ^ ^ ^ ü S 
S ra c a m i ó n . Ú l t i m o precio $oo0 y u n 
Chand le r de u n mes de u s o , n u e > o c o m 
p le tamente . M u r a l l a , n ú m e r o 98. T e l é f o 
no A-8646. 16 j n -
13621 
OF V E N D E C A D I L L A C , O C H O C I L I N -
13460 J — 
Q E V E N D E N : ^ C H A S V ^ H CV^A, 
9 * V ^ ^ r t . ÍSJdeiyo Í O V 0 ^ -
SE V E N D E U N F O R D . D E L 17, C A S I n o usado y b ien preparado , se vende 
po r tenerse que ausentar su d u e ñ o , no se 
a d m i t e i n t e r v e i t c i ó n de agentes. I n f o r -
m a n : Composte la , 139; de 11 a 3 ; g a r a -
j e B e l é n . 
13448 l i j n 
AM O R T I G U A D O R E S E S P E C I A L E S p a -r a F o r d . "Hass le r . " E q u i p e su 
F o r d con u n j u e g o de cua t ro a m o r t i -
guadores de "Hass le r " y observe ense-
g u i d a de su i n s t a l a c i ó n la d i ferencia y a 
es o t r o ca r ro . No se s ienten las sacu-
d idas de los baches. E v i t a qne se r o m -
pan los muel les . E l desgaste de goma se 
reduce a VC 50 por 100 y e l ca r ro n i se 
vuelca n i se va de Jado. A g e n c i a : A u t o 
B u v e r s . Mercaderes. 4. 
4073 5d-8 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro 
28. Informan: café "El Central" 
l a n d , c u ñ a . 2 Pasajeras, 
l e c ó n . 27. 
10 j n 
GA X - r * P O R L \ M I T A D D E SÜ V A -l o r se v?ude u n c a m i ó n " C h a l m e r s " 
con S c a r n a j e c a j ó n . I n f o r m a ^ en Nep-
t u n o y Monser ra te casa de efecto^ e l éc 
t r i eos . 
^ r n x n r t r L E T V I N D I A N , D E 7 A 18 
r V r s . " » ¿ " r ' r T ' ^ m » . 705. « . . . * « < . . 
1334" 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
' L A C R I O L L A ' 
U C M U A 
Í-I-B- ATQTTITA U N L I M O S O L A N D A U -
S l e t A p W o Para bodas. Chauf feu r y 
S j ¿ ; ' t a m b i é n « d m i t o abonos a f a m i l i a s , 
a precios m u y baratos . Genios. 10 .̂ 
A-8314. G ó m e z . 1n 
13192 10 J — 
O E V E N D E U N F O R D V E Í J Í S , E N B U E -
de la ca l le de A l a m b i q u e 15. 
13299 11 
^ . . B_ Vende ÜÑ chassis 
G A H i s p A a n o 8 S u ^ 
para c a m i ó n . I n f o r m e s : ^ u r . a " a ' 4T6nInC¿ 
l i e 25, n ú m e r o 2. en t re M a r i n a e I n f a n t a . 
13241 l á 3n -
C E A L Q U I L A U N A U T O M O V I L D E L U -
O j o , 7 pasajeros. O v c r l a n d . $3.00 ho ra . 
T e l é f o n o A-QlOd. i t *n 
13235 h 3n 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15. E N P E R -fectas condic iones , m o t o r i n i i a e J o r a S ^ 
se da bara to , pa ra v e r l o y trataAr,:. ^f?1 
J o s é . 99-A, gara je , p r egun te p o r A i h e r t o . 
13050 11 3n- -
AU T O M O V I L " O R D . D E L 15, C E \ E N -de u n o super io r , con poco uso. con 
todos sus accesorios. Pa ra v e r l o y t r a t a r . 
Z a n l a 109. garage, p r e g u n t e po r R a m ó n . 
13051 11 Jn- ^ 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M O L I N E K n i g h t , de 50 cabal los , con magne to 
Bosch, comple tamente equipado y en m u y 
buen es tado; es de siete pasajeros. t>e 
da ba ra t a . Puede verse, p o r l a t a rde , en 
Concord ia , 34. . 
12941 12 Jn _ 
VE N D O U N " C A D I L L A C " D E L 1917, T i -po -55", ruedas de a lambre , cas i re-
ga lado , su estado es nuevo y f l aman te . D l -
r í l n s e a l apa r t ado n ú m e r o 2.015. H n n a n a . 
13004 l O j n . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de lu lZ. «s 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, 
M r . A l b e r t C. K e l l y , es e l ex-
perto m á s conoc ido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y t í -
t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos nos 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r bus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
.• N T E S D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
no pierda nada y s i puedo G A N A R M ü -
CHO- ot\ * 
13687 80 j n 
A U T O M O V I L R E N O L 
Se vende, por tener su d u e ñ o que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 J l 
C A R N E A D O 
Concord ia , 182. T e l é f o n o F-3181. Vende 
a u t o m ó v i l e s F o r d , en perfectas cond i c io -
nes, de l 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $450. 
12688 80 j n 
¡ 1 ¡ G A N G A S ! ! I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o » , 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . 0 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n e s -
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y e c o -
n ó m i c o . , . . . . $ 7 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l i n d r o s $ 7 5 0 . 0 0 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
t o $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
e s t a d o $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r e s t o s c a -
r r o s e n p e r f e c t o e s t a d o d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 I n 27 • 
A U T O M O V I L I S T A S 
para r e c o n s t r u i r sus gomas, e l 
T a l l e r d e V u l c a n i z a c i ó n " L A S T R A " 
cuenta con los elementos m á s modernos . 
Se hacen t oda clase de t r aba jos , por d i -
f í c i l e s que sean. C o m p r o la goma dete-
r i o r a d a . V e n d o gomas y c á m a r a s de t o -
das medidas a precios reducidos . Agente 
de las gomas y c á m a r a s " U n i t e d States." 
S A L U D , 1 2 . T E L E F O N O A - 8 1 4 7 . 
11149 13 j n 
V A R I O S 
SE V E N D E U N M I R L O R D Y U N A L i -monera , en buen estado. D e diez a t res 
y de c inco a ocho. L í n e a , n ú m e r o 54, en-
t r e E y D . 
13669 13 j n 
SE V E N D E N , D U Q U E S A S , M I L O R E S , U N vls -a -v is , a z u l ; uno blanco, con Ins ta -
l a c i ó n e l é c t r i c a , e l m e j o r en su clase, y 
una m á q u i n a coser, de t a l aba r t e ro , marca 
Jones, s in es t renar ; t o d o o p a r t e en p r o -
p o r c i ó n . E s t a b l o " E l V a p o r , " Dragones . 
20, en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
13452 22 j n 
BU E N A O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R que embarcarse, se vende u n t i l b u r y . 
con su marca , casi n u e v o ; puede verse en 
Zequei ra . 59. T a l l e r de J o s é F r e i r é , i n -
f o r m a n en e l m i smo . 
13507 15 Jn 
UN C A R R O . D E C U A T R O R U E D A S . E N buen estado, con su m u í a y arreos, 
se vende. E s p r o p i o pa ra r e p a r t o de pan 
v í v e r e s o cua lqu ie r o t r o efecto. E n la 
p a n a d e r í a L a Al i anza , A g u i a r , n ú m e r o 62 
puede verse y t r a t a r de su p rec io . 
13341 U j n 
C A R R E T O N E S 
Compro carretones de volteo, (bicicle-
tas), a buen precio. Diríjanse por es-
crito a las inicíale» J . 0. T. Gervasio, 
131, 2o. piso. 
133J» 10 ja 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollns, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo u a 
servicio especial de mensajeros en b ic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Montel 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, c a l i » 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de la Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos I n m M 
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras ps^ 
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duéf io , que e s t á a todas horas ea 
Belascoain y Poclto, t e l é f o n o A-4810, an« 
86 ln8 da m á s baratas que nadie. 
í í o t » : Supl ico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus quon 
jas a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-4810. 
A 
" A L O S G U A Y A B E R O S " 
V e n d o u n Pasador de Guayabas pa ra sa -
car la p u l p a y en la ta r en d e p ó s i t o s de 
gaso l ina con e s t a ñ o p a r a deposi tar . E s 
m o d e r n o y nuevo, t o d o de cobre. L i s t o 
para en t rega r . I n f o r m a r á e l p o r t e r o de l a 
casa N e p t u n o . 48, a l tos . H a b a n a . 
13721 19 Jn. 
SE V E N D E N 6 M A Q U I N A S D E COSER "S lnge r , " t i enen dos agujas cada u n a ; 
cosen y sobrecosen a la vez ; p r o p i a s p a r a 
u n p e q u e ñ o i n d u s t r i a l ; una de o ja la r , ale-
mana ; dos de i m p r e n t a , de m a n u b r i o , 
c h i q u i t a s ; una de d o r a r a fuego, de pa-
l a n c a ; una g u i l l o t i n a , p e q u e ñ a ,de p a l a n -
ca ; dos de f i l e t ea r y f o r r a r cajas de car-
t ó n . Mercaderes. 41 , a l tos . J . V i d a l . 
. l ^ - ' l 18 Jn 
EB A N I S T A S Y E S C U L T O R E S , 8 E V E N -den dos m á q u i n a s Imper ia les , I m p o r -
tadas . U n a de calar , con t a l a d r o ; o t r a , 
mo ldeadora , de peda l o sea u n t r o m p o , 
con 28 c u c h l l l s s d i ferentes . G r a n oca-
s i ó n , p o r ausencia. San N i c o l á s , n ú m e -
r o 133, a n t i g u o . 
18480 15 jQ 
S E V E N D E 
3 m á q u i n a s completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, p o r t á -
t i l , de 100 l ibras , completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso ; 1 m á q u i n a ho-
rizontal de 25 cabal los; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 t a -
r r a j a *para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
venti lador Root. n ú m e r o 3, de 12 pulga-
das, sa l ida de a ire con su m á q u i n a W e s -
t ing House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor t r i f á -
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turb ina de 1% a 2 pulgadas; 1 g r a a 
motor "Wagner ." de 30 cabal los; todo es-
to en pterfecto estado; puede verse en !áua 
J o a q u í n , 20. f u n d i c i ó n Velo. 
C 3502 aOd-18 m 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se osa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR GLYNN" 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152, 
Habana. 
10985 10 3ll 
¡ S C E 
9 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" R e m i g t o n 10," c a r r o B , S65. • •Ol iver" 3. 
$20; " O l i v e r " 5, $40; " S u n " 3, $30; " U n -
d e n v e o d , " $45; "Stoewer ," $70; "Omega ," 
$45; N e p t u n o , 43. L i b r a r í a U n i v e r s a l . 
^13663 j n 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -na de sumar , " C a l c u l a d o r . " Suma, 
resta, m u l t i p l i c a l o m i s m o que una m á -
q u i n a do $300 y so lamente cuesta $15. Ga-
r a n t í a de c inco a ñ o s . Se necesi tan agen-
tes. E . W . A p a r t a d o 2380, Habana . 
13G93 i o j n 
BA U L G R A N D E , C A S I N U E V O , SE V E N -de p o r la m i t a d de su va lo r , puede 
verse a todas horas . V i l l egas , 68, bajos, 
en t re O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
^ 3 2 11 Jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo p o r ausen ta rme d o s : " U n d e r w o o d " . 
ú l t i m o modelo y " R o y a l " n ú m e r o 10 Es -
ta t iene l e t r a g rande . A m b a s retroceso y 
c i n t a b i c o l o r nuevas garan t izadas . $75. Ga-
l i ano , 11L F e r n á n d e z . 
13520 „ jn> 
T N T E R E S A N T E P A R A L O S S E Í Í O R E S 
X ingen ie ros y a g r i m e n s o r e s : u n t r á n s i t o 
en m a g n í f i c o estado, apara to f r a n c é s del 
f ab r i can t e M l r v a u l t e . con t r í p o d e y o t r o s 
accesor ios ; se da b a r a t o y puede verse en 
S a n v B u e n a v e n t u r a , 44. J e s ú s de l M o n -
e'135MOra' 13 Jn 
P E C E S D E C O L O R E S . S E V E N D E N . D H 
L f f i % r h \ T p y r o « ^ 
f o r j a n en C R e i l l ^ 80. a l t o . T e l é f | o 
/ C O M P R O T O D A C L A S E D E D E S B A B A - . 
L i i s é ? r * " " o l a d r i i i o B y m < > s * * á . 
. 13326 „ Jn 
SE L L O S U S A D O S . S E D E S E ! C O M * p r a r l o s de todas clases, en p a r t í c u l a ^ 
colecciones. A v i s a n d o se va a HnmVVtA 
E l l a c h . A g u i a r , 138, a l t ó l De a ' l T ^ 
11 jn 
S V ; ? 5 ^ , 1 ^ r x A caja contadorI 
O N a t i o n a l , en San Rafae l 2 \ ^ l k A 
r í a I n g l a t e r r a . V é a l a que e s t á >.brere-
condic iones y bara ta . * en bueDa> 
13332 . 
16 Jn O E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E r r T 
^ t r r ^ ^ ^ e ^ l r 
^ T u e v r ^ i n f f 1 1 ^ ^ * & r T l 
- H ¡ S 11 j n . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j r * 
bfe, vacíos, todo el año, eo San 14. 
dro, 24. felefono A-6180. Zalyidea. 
Rios y Ca. 
sao n a. i f 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i -
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g i i e y ) . 
60d.29 m y 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a i 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 3318 ** ) m 
Junio 10 de 1917 DIARIO D E L A MARINA Precio: 3 ce«tavo 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE W V ^ 
Y TENER BUENO EL ESTOHAGO ^ ^ r 
T O M A S I E M P R E - m i n e r a l , v 
A G U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANAHTI AL 
: DEPOSITO BUENOS AIRES 23. 
TELEFONO A. 6383. 
Con las grandes 
ligas 
( V I E N E D E T Á C A T O R C E 
^ ^ r ' b J e por e r r o r e 3 : San L n l » . 2; 
T a ^ s 1 ^ U s : a B . J o h n s o n . 3 ; a 
^ « r t s l i m p i a s : a G r o o m , 2 ; a R o o h n -
B0StrÍckmit por Groom, 3 ; por R . J o h n -
B0?-,mp'lre: Ineen y O w e n . 
T i e m p o : 1 h o r a 42 m i n u t o s . 
EL B O S T O N P E R D I O ' EIí P R I M E R 
P U E S T O 
^ 1 ° D e t r o H Ran6 1» serie c a m p l e t » a l 
B o s t o n T e n c i é n d o l o h o y 1 * 0 • l l n c i d ^ " ' 
S 2 m « n t e l a n z ó a l B o s t o n d e l P r J ™ « l u " 
« « ^ e n « ! sta^ndlnnr. E l B o s t o n p e r d í * p o r -
qne no pndo conectar con la» lanzadas de 
E h m k e cuando se neces i t a ron los h i t s . 
H e a q u í e l score : 
D E T R O I T 
V . C. H . O. A . E . 
B u s h . ss * 
Y o u n g . 2b * 
Cobb, cf f 
Veaeb, l f * 
I l c i l m a n . r f . o 
B i i r u s . I b * 
V i t t 3b . 2 
Spencer c . 
Stnnnee. c " 
F.hmkp. p i 









30 1 7 27 15 0 
B O S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
Uoone r . rf 3 0 2 i 2 2 
B a r r v . 2b 3 0 0 2 5 0 
H o b í l t z d . I b 3 0 2 12 0 1 
T.ow-s. l f 3 0 1 0 0 0 
.Tnnvr in . ce 0 0 2 2 2 2 
W n l k e r c f 3 0 0 5 0 0 
<:;>rHner. 3b 3 0 ? i 1 2 
Scott . ? 2 i J ^ 2 
Khor tdn , l f 1 0 9 i 2 2 
f n . l v c 3 0 1 2 2 0 
Rhore, n 2 0 0 1 3 0 
Ttnth X X 0 0 0 0 0 0 
>fc sniiy x x x o o o o o o Tboni s." Z 1 
I l o n r i k s e n , ZZ 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
29 0 9 27 15 1 
\ c o r r i f i po r S r p n r p r en el o r t i i v o . 
X X b a t e ó p o r Carty en el noveno. 
X X X cor r i r t po r R n t h en el noveno. 
Z b a t e ó p o r Shore en e l noveno. 
ZZ b a t e ó p o r B a r r y en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
D e t r o i t 000 000 010—1 
B o s t o n 000 000 000—0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Vench Spencer. 
Bases r o b a d a s : Spencer, 2. 
Sacr l f ice h i t s : H e i l m a n Shore. W a l k e r . 
D o u b l e p l a y a : Scot t a B a r r y a H o b l i t -
B e l l ; B u s h a Y o u n g (2) B a r r y a H o b l l t -
c e l l . 
Quedaron en bases : d e l B o s t o n 1 1 ; de l 
D e t r o i t . 5. 
Bases po r b o l a s : a Shore. 1 ; a E h m k e , 2. 
Dead b a l l : p o r Shore (Spencer) . 
S t r u c k o u t : p o r E h m k e . 6 : p o r Shore, 1 . 
Passed b a l l s : Car ly . 2 : Stannpre. 
T ' m p l r e s : O ' L o n g h l i n y H l l d e b r a n d 
T i e m p o : 1 ho ra C9 m i n u t o s 
Sacos Yute Calcuta 
Tengo existencias dlsoonlbles, en 
trega inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
HACENDADOS 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc 
ANTONIO G. ASENSI0 
Oficios, 2 2 . A p a r t a d o 1 9 8 4 . 
C3569 alt In.-18my. 
Dos Calderas 
Multitubulares. 
Tenemos ©n existencia dos Caldo» 
ras Multitubulares, de 5 pies de diá-
metro, por 18 pies de largo, domo 
vertical, de 100 caballos de fuerza ca-
da una 
Solamente han trabajo afio y me-
dio; y proceden tales calderas df» 
uno de los mejores fabricantes ameri-
canos. 
Cada caldera tiene 52 fluses de 4 
pulgadas. 
Sus materiales son muy reforzadofl, 
> están en perfectas condiciones, co-
mo nuevas. 
Se suministrarán todos sus acce-
sorios, inclusive ladrillos, parrillajes 
7 chimenea, amplia, de acoro. 
Puede examinarse en nstos talleres 
y embarcarse a las veinticuatro ho-
ras de cerrado el negocio 
Tendremos gsuto en suministrar 
cuantos informes sean necesarios; y 
así mismo recibir a cualquier person» 
que desee verlaa. 
M a n u e l G a l d o y C í a . 
(Fabricantes; de maquinarlas.) 
CARDENAS 
Oficinas. Obrapfa, 2 S . — H a b a n a . 
M G A I N T D O Í A C I O N A I . 
E n B u f f a l o . 4 7 ^ 
E n Boches ter - ¿ ¿ k . " © . A - ¿ 
R R ^ ^ ó u ñ t W y t o m a r t e 0 a i 
u n doub le p l a y . 
S B G U Í I D O J U E G O 
BufCalo . . 
Kocbes lEr . 
C . H . K . 
« 9 0 
3 12 2 
T . C. H . O. A . E . 
R o d r í g u e z . I b . . . • - • 5 0 4 12 0 0 
B o d r í g m e z d l ó u n t u b e y 
P R I M E R J U E G O 
O. H . E . 
E n B a l t l m o r e . . , 2 ? 
E n R l c h m o n d . 10 14 x 
v . c . n . O. A . E . 
^eosta , rf 4 0 1 1 0 0 
Acos ta d l ó u n t u b e y y r o b ó una base. 
S E G U N D O J U E G O 
B a l t l m o r e . 
R l c h m o n d . 
C. H . B . 
4 fi 3 
3 5 1 
T . C. H . O. A . E . 
Acosta , rf 3 0 2 2 0 0 
Cnanto m á s b o n i t a , he rmosa , elegante 
y costosa sean las p rendas que vea us ted 
en los paseos de M a r t í , P r a d o y M a l e c ó n , 
t a n t o m í i s derecho t i ene us ted a pensar 
que fue ron compradas en l a casa de p r é s 
t amos " I /os T re s H e r m a n o s " , Consu lado 
n á m e r a 04, T e l é f o n o A-4775 I . » ú n i c a ca 
sa que paga mejores prec ios p o r com 
pros y l a que c o b r a menos i n t e r é s p o r 
d i n e r o sobre p rendas y ob je tos de a r t e . 
EN LA TIERRA 
DEL BASEBALL 
( D E N U E S T R O E X Y I A D O E S P E C I A L 
S R , H O R A C I O R O Q U E T A ) 
San Luis, Junio lo. 
Acabamos de llegar de Clncinnati, 
donde los Cardenales han perdido dos 
de los tres juegos de que constó la 
serie. Esta fué realmente desastrosa 
para los muchachos de Huggins, que 
encontraron en el Cinci un contrario 
mucho más fuerte de lo que habían 
previsto. 
Ya los Gigantes están p.quí prepa-
rados para la serie que comenzará 
Loy, 
En los últimos dos días, el manager 
Fuggins ha perdido los servicios de 
dos de sus más valiosos players, uno 
de ellos conceptuado el nejor batea-
dor del team. 
Clyde Defate, que ha permanecido 
toda la primavera con el club, como 
un jugador extra, ha recibido orden 
de la Comisión Nacional, para incor-
porarse inmediatamente al Detroit de 
la Liga Americana, cuyo team había 
puesto pleito a Huggins sobre la per-
tenencia del trillante infielder. E l 
otro atleta ausente del Hne-up «s Ko-
ger Hornsby, el gran short stop, que 
ha marchado a su casa de Texas, don-
de acaba de fallecer su hermano. 
Hornsby abandonó a los Cardena-
les el jueves último en Clncinnati y 
se supone que no reaparecerá en el 
diamante hasta el próximo lunes, es 
decir, cuando ya los Gigantes hayan 
jugado tres de los cuatro matchs que 
integran su serie en esta ciudad. 
Como Defate, ha salide- ya de San 
Luis para incorporarse al Detroit, 
Huggins se ha visto obligado a efec-
tuar algunos cambios en la novena, 
.lack Miller d e f e n d í el short step 
y Mike González irá a ocupar la pri-
mera base. 
Al presente los Cardenales no están 
jugando ni con mucho, el base ball 
oue jugaron en Polo G.'ounds cuan-
do ganaron la serle a Me Graw. L a 
derrota que el Cinci acaba de infrin-
girles demuestran esto claramente. 
Los pitchers han decaído mucho de 
hace veinte días a esta fecha y los 
bateadores en término general est:'in 
anestesiados. No obstante, los fa-
náticos les preparan una cariñosa 
acogida con motivo de la vuelta al ho-
mo tras 28 días de ausencia por el 
circuito. 
Desde el martes Viltlmo no se efec-
túa en San Luis un match de gran-
des ligas, pues ambos teams, los 
"brorons" y los cardenales han ju-
gado fuera desde el "Decoration day " 
Esto tiene a los fans verdaderamente 
hambrientos de pelota y si a ello se 
ASI 
GUSTO 
L A V A R ! 
Ba 
Casa de Préstames 
- L A 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A " 
B E R 5 A 2 A 6, 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
E s t a c a s a p r e s t a d i n e r o c o n g a -
r a n t í a d e a l h a j a s , p o r u n I n t e r é s m u y , 
m ó d i c o , y r e a l i z a a c u a l q u i e r p r e c i o 
s u s e x i s t e n c i a s d e J o y e r í a . 
C o m p r a m o s b r i l l a n t e s , j o y e r í a f i -
n a y p i a n o s . 
Berma, 6. Teléfono A-6363 
E l m e j o r l í q u i d o p a r a l i m p i a r m e t a -
l e s , a c a b a d e r e c i b i r s e u n g r a n c a r -
g a m e n t o d e d i c h o a r t í c u l o . 
F E R R E T E R I A " L A I M U M A I M C I A * ' 
M e r c a d e r e s , 1 5 . T e l é f o n o A - 1 7 2 8 
KAOL 
Es el jabón preferido para lavar. Elaborado en la fábrica 
= "LA PURISIMA" (Luyanó). 
agrega que los Gigantes son aquí 
popularísimos, y en la actualidad los 
leoders de la Liga, se comprenderá 
oue está llamada a un gran éxito mo-
netario la serie que dentro de unas 
horas va a comenzar. 
Esta es la primera aparición de Me 
Graw en San Luis al frente de su 
nuevo team. Cuando el New York es-
tuvo aquí la última ves todavía el 
gran Zimmerman no figuraba en su 
infield. Tampoco Ferdinando Schup-
pha había dado aún su gran salto de 
la obscuridad a la fama. Son nuevas 
atracciones que trae Mac a los fans 
locales, cuya alegría se refleja en la 
calurosa bienvenida de los periódi-
cos. 
Parece que en esta ciudad las sim-
patías son más grandes por los "na-
cionales" de Huggins que los "ame-
ricanos" de Jones. Esto se explica, 
porque es indiscutible que los mucha-
chos de Miller tienen chance de ga-
nar el campeonato de la Liga mien-
tras los de Fielder han perdido sus 
juegos con una constancia digna de 
mejor causa. 
Cuando recuerdan que los Browns 
l.an quedado en la primera división 
solamente dos veces en catorce años, 
y los Cardenales una sola en igual 
espacio de tiempo, los fanáticos no 
caben en sí de gozo y entusiasmo con 
un club que ha estado ya a la cabeza 
de la procesión y que demuestra ser 
uno de los más fuertes aspirantes a la 
championabilidad de la Liga. 
Armando Marsans el "melocotón cu-
bano", goza en San Luis una popula-
ridad realmente asombrosa. Aquí ha 
oído más entusiastas himno de ala-
banza que se han hecho a nuestro 
compatriota. , Su labor en el jardín 
central ha sido últimamente tan bri-
llante que los fans locales no vaci-
lan en juzgarlo superior a Tris Spe-i-
ker como outfielder. Me dice Pier-
ce, uno de los cronistas locales, que 
lo que ha hecho Marsans en la defensa 
de su posición es algo que no tiene 
parecido, que supera a cuanto pueda 
decirse. 
Pelotas imposibles de engarzar, lí-
neas rudísimas corridas hacia delan-
te, ílays que iban a una distancia 
considerable do su posición, todo, to-
do lo ha devorado maravillosamente 
el famoso matancero. 
Parece que como los ciegos que 
cuanto pierden con vista, lo ganan en 
tacto y oído,, Armando, que ha de-
caído mucho como bateador, ha ga-
nado el doble como jardinero. 
Repito que aquí hay verdadera ad-
miración por él, y que se le compara 
con Tris Speaker, el grande entre les 
grandes. 
Sisler y él son para el San Luis 
Americano, lo que para el San Luis 
Nacional Rober Hornsby y Miguel 
Angel González. Esa es la opinión 
del pueblo y ya se sabe que "Vox pó-
puli, Vox Del." 
H o r a c i o R O Q U E T A . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
T E O R I C O 
P R A C T I C A GRAN E S C U E L A 
DE AUTOMOVILES 
Director: J. C E D R I N O . 
Nuestros m a l o » Imi t ado re s e s t á n verdes porque nuestra escuela es l a pre-
f e r i d a po r las personas In te l igen tes v e r d a d Desde Sna L á z a ™ - en ^ ^ i 1 
100 met ros , ha t en ido que mudarse e n Belascoaln , en 300 met ros , ahora ha te-
n i d o que engrandecerse m á s en I n f a n t » y San K a f a ^ l , en n n loca l de 700 
" " ^ F i j a s e usted en es to : M n g u n o de nues t ros a lumnos ha t en ido que 
i r a o t r a escuela, m i e n t r a s que m u c h í s i m o s de otras eacneUi , « O T C r t U J l 
i e **c ú n i c a s ) , han t e n i d o que i n s c r i b i r s e en nues t ra escuela, para acaoar ae 
aprender , y t * ¿ e m o e los tes t igos v i v o s . Nues t ro lema es: hechos y no 
p a l a b r a » . l oac r ibase usted s i n demora en nues t ra escuela. 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
Hermógenes González y Cíe., S. en C, Monte, 85. 
T E L E F O N O A - 7 7 9 5 . 
DINERO BARATO EN TODAS CANTIDADES 
SOBRc TODA CLASE DE ALHAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n M u e b l e s . 
H O T E L I S L A D E 
F r e n t e a l P a r q u e m a s 
l a c i u d a d , e s e l h o t e l mas com d 5 
r a f a m i l i a s , p o r t e n e r e l e j a ^ 
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s con 
p r i v a d o , s u s precios m u y i I( 
c l o n . M o n t e 4 3 . T e l e f o n o A - I J , 
l é g r a f o y C a b i o KaTalle. B » ^ 
c 4013 alt , 
DINERO . 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g ^ 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a D JV 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t 
LA REGENCIA, Suarez, ^ 
10. de Cal Hno, y 7 ' y 
GARANTIA, TALONARIA 
RESERVA 
Zona Fiscal de iaHali111 
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